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A S U N T O S D E L D I A ! t i a c t o ^ \ m m y y r a i i O S O d e a y e r L a ^ l i p t e j ó n j e l a m o r a t o r i a 
S« suponía que por consecuen-
de la guerra, o más bien de 
clausulas de la paz de Versa-
ije. los pueblos, todos, así los 
¡PÉ fueron beligerantes como los 
¿je se mantuvieron neutrales, ha-
brían de experimentar profundas 
transformadones: una de ellas, la 
primera de todas, se derivaría de 
¡a reducción de los armamentos. 
£5 precisamente el fenómeno 
contrario lo que se ha producido. 
Así Francia como Italia e In-
glaterra tienen hoy un ejército más 
numeroso que a principios de 
j9|4; y lo mismo ocurre en los 
Estados Unidos, pues no obstante 
la reducción acordada, y en estos 
mismos días mantenida por el 
Congreso, el ejército regular de 
]a Unión es ahora y continuará 
siendo en lo futuro mayor que 
antes de intervenr en la guefra. 
5i en Alemania ocurre lo contra-
rio no es la voluntad del pueblo 
y de los gobernantes lo que mo-
tiva la reducción del ejército, si 
no las exigencias del tratado de 
paz, cuyas cláusulas, en esa parte 
como en todas, se procura eludir 
«n todo lo posible. 
^ í̂» ^ 
Lo propio ocurre, y aún de mo-
do más acentuado, respecto al 
poder marítimo. Japón, los Esta-
dos Unidos c Inglaterra, que son 
las tres potencias navales más 
fuertes del mundo, no dan tregua 
a las construcciones. Italia las au-
menta también; Chile compra en 
la Gran Bretaña buques de gue-
ma, y un telegrama de Madrid, 
tjue publicamos ayer, nos anuncia 
que en España se está en camino 
de dar nuevo y mayor impulso a 
la reconstrucción de la escuadra. 
¿Y- la Liga de las Naciones, 
cuya sola existencia implicaría el 
desarme general? 
Inglaterra, Japón y los Estados 
Unidos . . . En los tres pueblos se 
preconiza la política, no del des-
arme, sino de la reducción; pero 
lo mismo en las dos grandes na-
ciones insulares de Europa y de 
Asia que en la continental de 
América la reducción que se pre-
gona y hasta cierto punto se prac-
tica se refiere únicamente a las 
fuerzas terrestres. 
Es evidente que presenciamos 
las primeras manifestaciones de 
una rivalidad naval que se desen-
volverá rápidamente entre los Es-
tados Unidos y la Gran Bretaña. 
Hasta el desarrollo de la escua-
dra japonesa es en cierto modo 
uno de los síntomas de esa riva-
lidad, porque llegada ésta a su 
estado agudo, lo cual en plazo 
más o menos largo será inevita-
ble, es mucho más que posible 
que el poder marítimo del Japón 
intervenga en el desenlace. 
El advenimiento de la paz per-
petua, la destrucción del militaris-
mo, el arbitraje, la Liga de las 
Naciones. . . 
Palabras, que unas veces, las 
menos, reflejan buenos deseos, y 
otras veces, las más, se emplean, 
según opinión famosa de un es-
céptico que era además un cínico, 
para disfraz;-,' los sentimientos 
verdaderos. 
E l C a s i n o y l o s c e n t r o s r e g í o f i a l e s a p o y a n a l B a n c o E s p a ñ o l . -
A c u e r d o d e t o d o s ! o s p r e s i d e n t e s . - D i s c u r s o s d e l D r . F u e n t e s , d e l 
S r . M a r i m ó n y d e l D r . T o m e n . - E n t u s i a s m o y s o l i d a r i d a d e n p r o 
d e l a d e c a n a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 1 de Mbratcrta 
! "La Ley de 27 de Bn?ro de 1921 
llamada ¿e ' Liquidación de la Mo-
Ant6ayer se celebró en el Casino. estaban congregados. tado en el cirreo setenta y nueve cir- M"10"3'" wt»bi«Cf en su artículo í, 
Español un acto hermoso de solidarH Acto seguido dió lectura al acuerdo! culares dirigidas a otras tantas rf-iílUe los D F L r ? R E S de ol-.igacioneE 
dad y de principios, acto al que con-¡ que dice así: presentaciones del interior de la Re-¡'aerca lt,ie:í V** conste i d? cdei t • 
currieron todos los presidentes de los "El Comité de Sociedades Bspañola3! pública, excitándolos.para que la la- -^unie^O': de crédiro, ticneu der?JiG 
Centros regionales y de la Cámara Es | presidido por fcl señor Maciá, Pre - i bor comenzada en el Casino y seguida | " J8*" forma escalo m-.a. 
pañola de Comercio, presididos por sidente de? Casino, cumpliendo un! allí en el Banco Español, tuviese uná| pero el artículo III d la misma 
acuerdo adoptado en la reunión cele-j prolongación en todas aquellos' lo-, r-r>'- dis-vione que para aqolerse a 
brada el martes último, visita ayer i calidades en que hubiese hombres de,tM11|{>í»-'íos de dicho artículo I, los 
El Presidente de la Lonja del Cô  do acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
mercio ha dispuesta se dirija la si- de Liquidación de Moratoria, tienen 
guíente circular a los asociados: j forzosamente que acejerse a ella, cuiu 
"A solicitud de la Junta Directiva.' pliendo los requisitos del artírulo III . 
el señor Abogado Consultar de esta; o de lo contrario deberán éaldér en 
Lonja, doctor A. Rosales, acaba de su totalidad las deudas a los banco« 
emitir la siguiente opinión sobre inter antes del 15 del corriente, 
pretaciones de la Ley de Liquidación Y de todo ello, por orden del se-
ñor Presidente, rae es grato 'lar tras-
lado a usted, para su conocimiento 
y fines que pudieran interesarle-
—Atentamente. ANDRES COSTA, Se-
cretario.'* 
don Narciso Maciá. 
E l señor Maciá expuso el objeto pa-
ra que fueron congregados y con' tarde al Presidente del Banco Es-; buena fe que se interesasen por rtj "WÜDORKS df bei ün maní Vstarlo a 
pañol, haciéndole entrega del docu-, porvenir do aquella ^asa, cuya histu-,cs JnzPadcs de Primera Instancia de frase levantada y espíritu al:iim-n-
te patriótico, demostró el interés qu° 
a todos debía inspirar el Banco Esp.;-
ñol de la Isla de Cuba, así como la 
necesidad de prestar apoyo en la cri-
sis que atravesamos a ia que '¿¿ de-
cana de nuestras instituciones üt cré-
dito. 
Los allí presentes se manifestaron 
conformes en ayudar al Banco Es-
pañol, no ya en lo que respecta a su 
actuación en la Habana, sino en las 
E l p r o b l e m i de í a s t a -
r i f a s f e r r o v i a r i a s 
mentó siguiente: ' | ría de más de cincuenta años es* 
En reunión celebrada por el Comi-J ejecutoria por lo que todos dtbem. 
té de Sociedades EspañoJas de esta interesarnos. 
capital, en los salones del Casino en 
la tarde de hoy, se trató ampliamente 
de la crisis por que actualmente atra-
viesa el Banco Español de la Isla de 
Cuba, adoptándose por Iqs que sus-
criben los siguientes acuerdos; 
Primero; Ratificar y hac^r suyo en 
todos sus extremos, el adoptado por 
Aun se escuchaban los aplaims pro 
digados al doctor Fuentes, cuando ti 
il excede de su domicilio 
Creo muy conveniente que re cum-. 
pía el indicado requisito del artículo 
I I I . Esto a nadie perjudica, y en 
señor Marimón se levantó vivimKite cambio permitiría a los interesados 
emocionado ante el acto solemne queiacojerse a la Moratoria, si en algún, 
se celebraba. caso, ahora imprevisible, el estado de I ,ante DIARIO para obtener normali-
Dljo el presidente del BancD Espa-, negocios aconsejara bacerlo así." ¡zar los tipos de transportes ferrovia-
(POR TEUEGRAFO; 
Morón. Febrero 9. 
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Habana. 
Aunque los plausible sosfuerzos r©a 
lizados por la prensa entre los cua-
les se encuentran lo-s de ese impor-
ñol que no le había sorpre adido la De la opinión del doctor Rosales 
crisis; que la vió venir y que en ¡so desprende, por lo tanto que los 
representaciones del interior, luvitíui el Casino Español la noche del 28 de. distintas ocasiooies expuso su.i tcníJ ¡ señores Comerciantes que deseen efec 
dolas para que presten la más eficaz, Enero último y que literalmente x;o-! res. Prueba esta afirmaciói 
colaboración a esta obra grande y ne-
cesaria, por cuanto supone la defeBs.i 
de los intereses de todos. 
Después de un t̂ mbio de impreslo-
Jn con el i tuar pagos escalonados a los Bancos 
in en las i . piado dice así; "El Casino Español! hecho do haber metido e
de la Habana, consecuente con su bis-¡cajas del Banco cincuenta y un mi- • . . 
toria y programa, acuerda acoger con i llones de pesos, en previsión de lo q̂ e L O S V G X G r S n O S V G l 
agrado y prestarle tndo calor, a cual- pudiera ocurir; y lo prueba también, r \ yi i r - i 
nes en el que alinndó el mejor deseo'quier iniciativa encaminada a salvar con aquel banquete en el que tuvo! ¿ . Q Q © F G D P P P O 
y el mayor patriotismo, tomó por medio de la confianza y de la que hacer uso de la palabra no obs-j 
el acuerdo anteriormente citado asi calma, los intereses de las instituclo- tanto su propósito de nid hacerio. 
ante la pasividad de algunos que no 
parecían escuchar la tormenta que 
se avecinaba. 
Tuvo frases levantadas para el Con-
sejo de Administración que lo ha se-
cundado en las horas de tristeza 
que Central, para que las generaciones ' lio y Gispert "para que. con amplios 
posteriores conoqUieen rje la lahnr, poderes, resuelva" sobre si se debe 
D . J o s é M a r í a C h a c ó n 
De "La Epoca" de Madrid, tomamos 
U siguiente nota bibliográfica '.obre 
«1 ültimo libro del doctor Chacón, Se-
cretario de nuestra Legación en la 
'«•orte esnañola; 
"Bs don José María Chacen y Calvo ¡ 
•tm Joven escritor cubano. La?} obras 
;<in« tiene publicadas le acreditan dej 
espíritu sensible, fino, culto y enâ  
morado de txwla manitoscación de ar-
*• 7 de belleza. 
Chacón y Calvo es un admirador fer 
"toóte Üel maestro Menénden y Pela-
do, de quien ha leído y estudiado to-
las obras. 
Beto es ya dedr bastante para dar 
(Me* de su cultura literaria y huma-
nístlca. 
Sn obra rodante "'Hermanlto me-
JJ*", editada en Costa Rica, con muy i 
«'Jos dibujos de R. Bstalella e« un-
| libro sincero, humano, muy sentido, 
•! que se pone de maniflestf) ell 
«ttor de este culto literato a la na-' 
r̂aleza y a la vida sencilla Algunas 
^dnae son dignas del poeta indio: 
Kabladranath Tagore. Chacón y Cairo1 
b̂e comunicar a esta? impresiones 
•«ncillas, naturales, idilicg^ en cierto 
ôdo, un atractivo v una amenidad 
^cantadores. El valle. Ir» montaña, 
1*J TO, el arroyo que serpentea entre 
¡porrales, los pajarillos; la pureza 
"•alma de los campeónos; he aquí, 
"« temas que el señor Chacen v Cil-i 
0 J^a^olla en su nuevo libro. 
Bien pue(je llamarse a "Hermanlto 
tre los ilustres que mantienen la 
doctísima escuela, y •r.ibajando con 
empeño, como lo viene haciendo, enri-. 
quecerá las letras con obras va.iiosf-
slmas, de tanto y aún mayor precio 
que las ya por 61 pro^uoidis 
ActuaJmente prepara la publicación 
de sus "Ensayos de Mtí.'a'ira espa-
(ñola", donde lucirá, asi lañemos dere-
cho a esperarlo, su aguda y penetran-
te visión crítica, su fs'riio prócér y 
su elegantísima lenguaje.' 
" E l Coarto Poder" denunciado 
El sargento Jefe de la Sección de 
Expertos Eleuterio Vega rgmltió ano 
che al Juez de Guardia uña denuncia 
contra el periódico "El Cuarto Poder" 
por haber publicado en su edición de 
ayer dos artículos que, a juicio del 
denunciante, pueden provocar una al-
teración del orden público. 
Pesterlormente fuimos Informados 
de que, próximamente a las diez de 
la noche se habían personado en "El 
Cuarto Poder" varios miembros d» b 
policía secreta y nacional, clausurando 
el periódico, incautándose de los ntl 
meros del mismo que allí había, así 
como de los flanes y cuartillas y no 
permitiendo la entrada ni salida de la 
casa en que dicho periódico se halla. 
Esta y otras frecuentes manifesta-
^ m í m e d S 3 ' ^ ' ^ " P r o n t o p U r á hablorse por 
t e l é f o n o con los Estados 
Unidos 
como el que dicho acuerdo se comu-, nes bancarias y de ahorrosn aclona 
nicase al señor Marimón por todcs loa les, ofreciendo para ello su leal y 
allí presentes, a fin de demostrar a la' desinteresado concurso", 
antigua institución de crédito el inte-; S|;g|mdo: Anprobar •imareimíeroenrto 
rés que inspira y el deseo de sacarla' y en su consecuencia apoyar, las ac-
avante en los difíciles momenf:)¿ que titudes asumidas a. este respecto, por 
atraviesa. 1 la Lonja del Comercio, Centro Asturla lamentó de que una crisis, de la que 
Este acuerdo, noble y gramlo por no, Centra Gallego, Cámara Española | releva al país de toda culpabilidad, no 
lo que representa y por las i-ersonas de Comercio, Centro de Detallistas.! le haya permitido su propósito de le-
encargadas de cumplimentarle, tuve Colonias Españolas de Cienfuegos, Ma'vantar las banderas de Cuba y de K>-
lugar ayer a las cuaí.m ^ ia tarde, tanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba,¡paña en un edificio propio en el pe 
tesa-ndo representados, además del Batabanó, Ciego de Avila y por nume-
Casino Esjañol y de los Centros Re- rosos elementos representativos de la 
gionales en la persona de sus presiden Industria, el Comercio y la Agricultu-
tes respectivos, la Cámara Española ra de la República y 
de Comercio y la Trasatlántica Espa-I Tercero; Excitar fraternal y cari-
ñola por don Manuel Otaduy. ñosamente a todas las colectividades 
Notiflcado el señor Marimón ¿o españolas radicadas en Cuba, a que 
Quienes eran los que iban a camun!- coadyuven sin pérdida do tiempo coni1^0 todo se arregla con dinero; y si 
carie el acuerdo tomado en el Casi- sus fuerzas y entusiasmos, a la obra ¡bien es cierto que la falta de nume-
no, reunía el Consejo de Adminteira- patriótica de robust^er y añauzar rario es en esta ocasión el origen 
ción del Banco, recibiendo a los visl-, el crédito de la Bauca Nacional Inten-
tantes en el Salón de Sesiones. sifictindo esa ¡propaganda en favor 
Ocuparon la presidencia ti seaor del Banco Español, Institución de cré-
Marimón y Juliach, el señor Narciso dito cuyos prestigios, tradición y pro-
Maclá, el senador señor Suárez Cor- hados servicios al país, la hacen aereo 
dobés, el señor Pedro Arenal y el .se- dora en estos instantes de dura prue-
ñor Lozano. Indistintamente tomaren ba, a todo nuestro apoyo moral y 
asiento los concurrentes, entre .'es material. Habana, ocho de Febrero a todos por el concurso valioso que 
que estaban los altos empleados del de mil novecientos veinte y uno. — ¡ uos prestan y yo os aseguro que en 
Banco y el Consejo de Administración! Por el Casino Español; Narciso Ma-j lo-s libros de Actas de este Banco figu-
dél mismo. i ciá.—Por el Centro Asturiano; Ra-jTará como noble ejecutoria de vut-s-
Bl señor Maciá invita el Secretario món Fernández Llano!—Por el Cen-ltra conducta el acto gránele y solem-
del Casino para que dé lectura al tro Gallego, Armando Cora —Por elj ne que acabáis de realizar, 
acuerdo tomado el día anterior. Eli "Centro de Dependientes; Prancis<?io| Nutridos aplausos contestan al se-
doctor Fuentes, con esa palabra r.ícll Pons.—Por el Centro Castellano; Sanj^or Marimón y el señor Maciá lo fe-
y amena con que acostumbra iler^r tos Moretón.—Por el Centro Canario; i licita por lo acertado de sp discurso, 
hacia sí la atención del auditorio, > Domingo León.—Por el Centro Mon- Si (factor Toniieu. Soaretiar'o del 
con el espíritu levantado do toda cau-i tañes: C Obeso.—Por el Centro Ba-| Banco, quiere decir dos palabras, per-
sa noble y digna, pronunció una ora-i lear, B. Ferrer.—Por el Centro An-i<iue desea que se conozca la ac:itud 
ción breve y jugosa a título de oxor-' daluz, Pedro Icardí.—Por el Centro! del Presidente del Banco, cosa qae el 
Valenciano, Victoriano Pérez.—Por! señor Marlmon no dijo porque su mo 
la Cblonia Española, Ramiro de lal destia se lo impedía. 
Riva.—Por el Foment Catalá, Antonio' Dice el doctor Tomeu que Olemen-
Ayer a las cuatro tuvo lugar la reu 
nión convocada por el General Manuel 
Alfonso para resolver si se celebraba 
ríos alterados injustificadamente no 
han tenido éxito hasta ahora, confia-
mos en que seguirá usted laborando 
por tan just-b fin. Debe do buscarse 
alguna fórmu'a que permita rebajar 
las tarifas de transportes pues las 
actuales acabarían con las principa-
les fuentes de riquezas del país y en 
carecerían más la vida en el interior. 
El estado del país demanda impe-
riosamente una procela solución al 
gravo problema ferroviario. 
JULIO OOANA, Presidente de la 
! Cámara de Comercio, o no la manifestación proyectada pa- ; 
ra conmemorar el 24 de febrero por i \ 
los Veteranos de la Independencia. f TT^tlf") 7 1 f f ^ 
Se leyeron dos cartas ríe lo.s gene-! Y C U l í l U C l i t ¿ d l T i i 
rales Núñez y J. M. Gómez. 
Se acordó (nísignar una comisión in- j 
tegrada por los generales Carlos Gar- | 
cía Vélez. Alfonso, Loynaz del Casti 
realizada por los que hoy rigen \OÍ' 
destinos del Banco. 
No tengo frases—agrega el iJñcr 
Marimón—¡laa agradecer a ustedos 
el acto do salídaridad que realizan. 
del conflicto, nada podriamo? hac-̂ r, 
ni sabríamos soportar tan arana la-
bor, si no tuviésemos el estíralo de 
esa fuerza moral que levanta nuestro 
espíritu y que nos conforta en la lu-
cha titánica quo sostenemos para sal 
var esta querida institución, üracias 
o no celebrar la manifestación y re-
dactar un manifiesto al país explican-
do lo sucedido. 
Hoy a las once se reunirán en el 
despacho del general Alfonso, Oficios 
4, altos. 
Segtín nuestras impresiones, es muy 
posible que no se celebre la manifes-
t^ciói y i otro acto patriótico. La 
reunión se terminé a las ocho de la 
noche. 
El general Crowder el senador To-
rriente, el Secretarlo do Estado y ?1 
experto financiero americano, Mr. 
•Straus. celebraron ayer una extensa 
entrevista con el señor Presidente de 
la República, para tratar del proble-
ma económico, y, especi.'ilmente de la 
venta de la zafra. 
Tenemos entendido que se acordó 
ampliar la comisión que entenderá 
en todo lo relacionado con dicha ven-
ta, aumentando a siete el néinorn ds 
sus miembros Butr,'' estos .ja m y 
probable que figure el señor Jn^ Hl-
guel Tarafa. 
dio y dijo que las palabras eran bue-
nas y fructíferas cuando iban reiprJ-
dadas por los hechos. La emoción del 
momento, con ser muy intensa., no 
fué obstláculo a una salva de aplausos 
positivamente merecidos, pues el se-
fior Fuentes supo interpretar a la 
perfección el sentir de cuantos all. 
U n e x p e n d e d o r d e m o n e d a s f a l -
s a s d i ó m i í e r t e a u n v i g i l a n t e 
E l s u c e s o d e a y e r t a r d e e n e l V e d a d o . - A l a r m a e n -
t r e e l p a s a j e d e u n t r a n v í a . - E l m a t a d o r f u é d e t e -
n i d o d e s p u é s d e r e c i b i r u n g o l p e e n l a c a b e z a . 
Albareda.—Pop la Cámara Española 
de Comercio, José Vedga." 
Obras son amores—repitió el doctor 
Puentes. Y en efecto, dijo que no 
bastando lo hecho, se habían deposl 
ceau, patriota tenaz que jamás se dió 
por vencido, pensaba defenderse de-
lante de París, en París, y, por últi-
Continúa en la página CUATRO 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A 5 í A ) 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a d e M a r r u e c o s s e d i s t r i -
b u y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o s 
L A V I S I T A D E L R E Y D . A L F O N S O A L A A R G E N T I N A 
F A L T A N COMESTIBLES EN L A ZO-<les que insistan para que los pan de- P A R A INTRODUCIR MEJORAS EN 
de ia prenBa y ae la cj-íti. â  
wAn" 0braS del doc-or Chacón ins-
U ^ t J v t̂3™611*© honrosas para 
PloSáSc?1^ 7 SU ̂ P ^ e ' ^ ó n ái-
•1» «n tv ^ tenemos constituí 
• n S L l S 5 ^ ' la L e g i ó n de Cuba 
cabe? ' 0011 un ^ran orador a la 
x̂miitu001110 Garc{a Kohlv, un ponm 
^vwtvi0^0 P^ardo y un erudito 
•C|Ucrp<l0r y ameno prosiga como 
ite*.hJ„es' siu duda alguna, la ce "«bril lo. 
^an^1". Cha(tfn. Que vlv9 en-inte-, 
'^•tfaSÍ:11?1^ con ^ más eminen-! 
iho, nf^T10» da Men'ndez Pelavo, 
' ^ b » w l r ( ? d6 auto-ídad insupeia-
«^^Jggraxio destacar sn nombra en.! 
colonos de B a y a m o j 
' e l P r c t í o d e l a z ú c a r 
ragú* ^r^taría de Agricultura se 
«fcl Dr̂ M61". eI sl?uiente telegrama 
d ^ V * la Asolación de, 
¿ T ! 06 Julia. Oriente: 
ayamo. Febrero 9 
^Secretario Agricultura 
la ^ . Habana. 
^ r 4 ™ ^ n d t Por la viuda e hijos de un héroe 
*Pera r Z l ^ 1 " a us<*d que solo 
•^tione. ^ r el resultado de las 
Í^Mbüca ' ^ñor Presidente de la 
S?** DreH« anuna<ias a obtener 
^ P^a el azúcar y adqui-
? i > la L f q1,e• las labo-
,Lrarla Do. .para continuar ésta 
^ i d o r f i n a d a si el rosult-do 
ta^rionea rff ^tisfactorlo, pues las 
^.^«stra eu es haoen insosteni-
1 êaDeb.̂  d a c i ó n . 
- ^etUoEamente 
KEY WEST, febrero 9. 
Hoy ha comenzado la colocación de 
los cables submarinos entre este puer 
to y el de la Habana y se espera que 
dentro de una semana pueda hablarse 
por teléfono desde Nev/ York. 
Los cables telefónicos, que son tres 
y los más extensos del mundo, se cons 
truyen por la Cuba American Telepho 
ne and Telegraph Company que es! 
propiedad de dos empresas america-
nas fusionadas o séase la Américan I 
Telephone and Telegraph Company; 
y la International Telephone and Te- j 
legraph Company. Los cables se han j 
construido en Inglaterra y los traba-; 
jos de empate se efectúan por el bar-
co inglés colocador de cables "Ste-! 
phan" que fué capturado de los alema! 
nes la guerra. 
Bl DIARIO DB LA MARINA ha re-
cibido con destino a esta familia los 
siguientes donativos. 
NA ESPAÑOLA DE MARRUECOS 
M E L I L L A . febrero 9. 
Los nativos de la zona española 
carecen actualmente de alimentos con 
que sostenerse. 
El teniente general, señor Beren-
guer, alto comisario español en Ma-
rruecos, ha dado los pasos necesarios 
para suministrar grandes cantidades 
de trigo y otros cereales que se en" 
viarán a los mercados de ese territo-
rio para que sean distribuidos entre 
la población. 
Una delegación de ciudadanos visi-
tó al general Berenguer, para expre-
sarle su agradecimiento. 
L A VISITA D E L R E Y DON ALFON-
SO A L A ARGENTINA 
MADRID, febrero 9. 
Se ha avivado el interés en la anun 
ciada visita del Rey Don Alfonso a 
la Argentina, por haberse anunciado 
que al abrirse la sesión del Senado, 
mañana, el senador Caveshany se pro-
pone pedir al Gobierno una declara-
ción definida respecto a esta visita y 
especialmente sobre la fecha y la du-
ración de la misma. 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer, recibió trágica muerte en. el 
barrio del Vedado, en actos del servi-
cio, un vigilante do la policía nacio-
nal, perteneciente a la novena esta-
ción y que estaba delegado para la 
persecución de la gente maleante. 
E l occiso, que se nombraba Luis 
Collado y tenía el número 689, en 
unión de su compañero A. Valido, 
marcado con el número 100, al tener 
noticias de que en la bodega existen-
te- en la esquina de 13 y 10, se iba 
a presentar un sujeto expendedor 
d© monedas falsas con el propósito 
de dar algunas al dueño de aquel es-
tablecimiento, se personaron en el 
mismo, procediendo al poco rato a la 
detención de Rafael Lesmes Valdés, 
vecino de San Rafael, 151, en los mo-
mentos en que pagaba al comercian-
te con una moneda falsa. 
Con el fin de evitar aglomeración 
de público, los citados policía; no re-
gistraroa al detenido, llevándolo ha-
cia la estación por la Avenida de Wü-
son ;pero al llegar a la cuadra com-
prendida entre las calles 4 y 6, el de-
tenido se les dió a la fuga, subién-
dose a un tranvía que por allí pasa-
ba con bastante velocidad. 
una vez sobre el vehículo, Lesmet 
sacó' un revólver e hizo varios dispa-
ros contra los guardias, hirienao al de 
apellido Collado, que cayó al suelo a 
los pocos momentos, mientras que su 
compañero con su revólver, se defen-
ros bajen el precio de este are '-.'o.' L A INDUSTRIA T E X T I L 
" E l Imparcial", comentando sobreBARCELONA, febrero 9. 
esta materia, dice: . Una comisión numerosa, cuyos 
"Los panaderos se aprovecharon de miembros han sido escogidos entre los 
la oportunidad que les ofrecía la po-, jefes de las industrias veteranas de 
breza de la cosecha para aumentar los Cataluña, está a punto de dirigirse 
precios más de lo razonable, pero pa-1 a Inglaterra, los Estados Unidos y 
recen ignorar completamente la reduc-! otros países americanos, para estudiar 
ción. No hay motivos ni pretextos pa- los métodos de producción, particu-
ra mantener los altos precios prevale- larmente los relativos a la lana y i día y continuaba la persecución del 
cíenles, ni tampoco la falta de peso, i otras industrias textiles. detenido. 
Este abuso eterno debe cesar. Los i El objeto de la comisión es intr^' El motorista del tranvía, que tiene 
consumidores han sufrido ya bastante ducir en España procedimientos ruás f ^ °^J^e^° 
con los manejos de los productores", j modernos, a fin de que puedan hacer 
\ ! ¡ \ n . i • r ; frente a las dificultades que rédenle-
L a s eiBCCiopes eo cail iariBo ^ s ^ 5 ^ 0 3 1 ^ ^ ^ 
mercados para sus productos. 
Muchas plantas se han visto obli-
gadas a cerrar o a rebajar las horas de 
trabajo, debido a la crisis feonómica 
y financiera. 
UN ARTICULO DE " L A TRIBUNA" 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Adminístrativo del Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia, en el día 
de ayer, confirmando el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, referente a 
la nulidad de las elecciones efectua-
das en el Colegio número dos del ba- MADRID, febrero 9. 
rrlo primerofl del Municipio de Cal-
barién. 
La Audiencia de Las Villas revocó el 
01, de la línea de Cerro-
! Vedado, al sentir los disparos refrenó 
la marcha, pero en esos momentos el 
Lesmes, como viera que el vigilante 
Valido continuaba corriendo detrás 
del vehículo, se dirigió hacia la plata-
forma delantera y abriendo el control 
puso toda la velocidad. 
Mientras tanto, el motorista. Dosí-
teo Castro, se arrojó del tranvía te-
miendo ser víctima de una agresión 
por parte del monedero. 
L a Tribuna", en su editorial de 
hoy, pide la supresión de las inferen-
acuerdo de aquella Junta Provincial I cias ê Ios tribunales en cuestiones de 
Electoral que declaró válidas las'legalidad o actas de elección de ¡os 
referidas elecciones, pero sin vaíor wi 
efecto alguno en cuanto a 53 boletas 
que, por error de los miembros del 
Colegio, carecían del sello de la mesa. 
SUíÍbs. Presicient©. 
Sandalio Ceballos Villegas. 
Nüia Juanita García Martin 
Un Español de Regla. . 
Un asturiano. . . . . . 
Sra. de B. Muñoz. . . . 
Tres niños de Echevani-í .* 







E L CONFLICTO D E L PAN EN 
MADRID 
M ^ R I D , febrero 9. 
Ha vuelto a presentarse ot.i\ vez c 
conflicto sobrp e'. íumin-stre d 
a efia capital. 
Se ha expedido un Real deertto 
llamando la tención sobre la gra" re 
LAS ELECCIOXES E> ARROTO 
NARA>J0 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
f Contencioso-adminístrativo del Tribu-
diputados del Parlamento 
O periódico declara que las Cortes 
deben ejercer una soberanía absoluta 
para la cuestión de la elección de sus 
propios miembros. 
Bajo las actuales condiciones, agre 
P a r a l o s n i ñ o s p o -
b r e s d e A l e m a n i a 
Bl señor Francisco Lara, Primer 
Maquinista de la Compaña de Jarcias 
de Matanzas, en visita personal, ha 
entregado al Ministro de Alemania en 
Cuba, doctor C. F. Zitelmann. un che-
que de MIL PESOS, producto de una 
recolecta entre sus compañeros de tra 
! bajo, les obreros y empleados de la 
ga, los tribunales a veces decidin en citada cempañía, que según deseo de 
Cuando el tranvía llegó a la esqui-
na de la calle Paseo, Lesmes cerró 
<le nuevo el control y dió marcha ha-
cia atrás, tirándose del vehículo y 
emprendiendo la fuga por la calle de 
Paseo, mientras cargaba We nuevo el 
revólver, con el que volvió a disparar 
sobre el vigilante Valido, al que no 
pudo alcanzar. 
En esos momentos se presentó el 
vigilante 569, C. GalUnat y auxilian-
do a su compañero, revólver en mano, 
lograron detener a Lesmes cuando se 
refugiaba en la casa que ocupa el se-
ñor Cosme Herrera, en la esquina de 
Paseo y 11, no sin antes ser amenaza-
dos por el detenido que hizo un nue-
vo disparo contra el policía Gallina*. 
Este, valiéndose "del club, dió un gol-
pe en la cabeza al agresor, el cual 
pudo ser reducido a la obediencia. 
Conducidos el infeliz vigilante Co-
llado y el matador al centro de soco-
rros del Vedado, el doctor Gavaldá re-
conoció al primero, certificando que 
ya era cadáver. 
Presentaba una herida en la región 
costo-esternal izquierda, penetrante 
en la cavidad toráxlca. 
Lesmes fué asistido por el doctor 
Pujadas de tina herida contusa en la 
región frontal, de carácter «rr̂ -ve. 
En el centro de socorros se consti-
tuyó el capitán de la novena estación, 
levantando acta de lo ocurrido y ha-
ciendo cntreca de las diligencias al 
señor Juez de guardia, licenciado 
Eduardo Potts, que con el secretario 
señor Tamayo y el tücial señor Gon-
zález se constituyó en el referido es-
tablecimiento benéfico. 
Con motivo de este suceso, se pro-
dujo una gran alarma en el barrio 
del Vedado y, especialmente, entre los 
pasajeros que viajaban en el tranvía, 
muchos de los cuales se arrojaron al 
ver el peligro que corrían. 
Lesmes, que en otras ocasiones na 
sido procesado y condenado por el 
mismo delito de expender monedas 
falsas, se negó a hacer manifesta-
ción alguna, siendo remitido al Vi-
vac. 
A las siete de la noche fué llevado 
el cadáver 'del infoi tunado vigilante a 
la Jefatura de Policía donde se ins-
taló la capilla ardiente prestándole 
guardia de honor vigilantes de todas 
las estaciones; pero dos horas más 
tarde y a Instancias de sus familiares, 
debido a que la viuda del policía Co-
llado se encuentra enferma el cadá-
ver fué trasladaido a su domicilio, en 
la calle Sierra. 
Esta tarde, a las cuatro, se verifi-
- - —, cará el sepelio, al que asistirán, por 
pro o en contra de un candidato y 'as los donantes debe repartirse entre losl disposición del Jefe de Policía, SO vi-
Par»:nal Supremo, ha dictado sentencia, Qj^es después prescinden d- esta de-1 ulños pobres alemanes, huérfanos de 
Z t f S S f S t J l ¿ Z T n % U N 4 " - l o cual r V 3 " * 0 a lo5 lr^-combatlent,3 dc ,a ,aundia, 
nales como a las Cortes en posición resolución de la Junta Provincial Elei 
l toral que anuló las elecciones cele-ducción en los precios del trigo y or- bradas en el Colef:lo número dog del 
denando a las autoridades mumopa-l barrio de Arroyo Naraajo. 
ridicula. 
Continúa en la página CINCO 
El señor Ministro, muy gratamente 
gUantes de Infantería, dos v"., cada es-
tación, y cuatro de caballería, al man-
do de un sargento del Departamento 
sorprendido por tan exponUuieo y| de Tráfico, 
generoso acto, ha remitido el importe j Tamblén'aslstirá al entierro la Bai:-
a su Gobierno para que éste lo ĥ iga da Municipal cedida por el señor Al-
llegar a su destino-• j calde 
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S o b r e l a g r a v e d a d d e l a s r e -
l a c i o n e s a n g l o - a m e r i c a n a s 
DiGLATERRA Y LO» ESTADOS 
ÜMDOS 
LONDRES, febrero 9. 
La Foreing Office, en un nmmUIestó 
que ha dado al público, en el cual de-
clara ante el mundo que las noticiaJ» 
publicadas en los Estados Unidos el 
martes al efecto de qu« una autoridad 
del .departamento había advertido a 
los demás países sobre la ireciente 
dos, como se decía en el despacho ci-
tado; pero fueron recibidos en con-
testación a numerosos llamamientos 
de hw agencias de noticias y de los 
representantes de los periódicos ame-
ricanos para que hiciese alguna decla-
ración respecto a la visita del embaja 
dor Geddes. Desde la publicación de la 
noticia hoy desmentida por la Foreing 
Office, la mayoría de los correspon-
gravedad de la? relaciones íiuglo-ame ' saieg han declarado que la versión pu 
ricanas, dice lo siguiente: 
"La declaración sobro las relacio-
nes anglo-americanas, quo re publi-
can en la prensa Inglesa esta maña-
na, reproducción de la prenc-n ameri-
cana se ha hecbo sin U autoridad n! 
el conocimiento de la Foreing Office 
y no represent i en mpdo alguno la» 
opiniones de ŝto departamento sobre 
p\ estado actual o futuro de las re-
laciones entre Ips dos pa te4'. 
"Por el centrár'e la Foreiug Offi-
ce confía en que cualquierx ••ustión 
que surja entre la tiran Hro^aüi y .os 
Estados Unidos, pueda resolverse, y 
se resolverá s? i lU'icultad ninguna, 
bajo la actual o cualquier otra futura 
administración. 
"Las noticias do^mentidas formal-
mente por la Fort'ng Office no fue-
ron comunicada", por !a Prciis i Aro-
ciada. Estaban contenidas en un des-
pacho que circu'6 en los Estados UM 
dos. el cual decía que la Forctn? Ofli 
•c había llámalo a los corresponsa 
les americanos al White Hall. 
Los corresponsales no fueron llama 
blicada en los Estados Unidos era una 
grosera exageración, y que cuando 
fueron recibidos se tenía entendido 
que ninguna parte de la entrevista de-
bía ser citada. 
• " • N E O S A L V A R S A N 
$ 2 - 7 5 d o s i s 
líGITIMO 
Tenemos coríiflcado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
A P A R T A D O 
t S é . 
AMEVVZAX LOS FER?.OTTARIOS 
INGLESES C0> U>A HCELGA 
LONDRES. Febrero 9. 
Una huelga ferrocarrilera como pro 
testa contra el acto de la policía al 
disparar sobre los ferroviarios en 
el oDodadO de Mallow. Irlanda, el día 
31 de enero, parece ser el resultado 
de un mitin celebrado hoy por los 
maquinistas y los fogoneros en Leed?. 
Se adoptó una resolución por la ^ 
cual se proclama que a menos que el, be concedérsele su 
Gobierno no se disponga a establecer | E1 fiscal eral dice en su fallri 
• c,. i una investigación del incidente de, 
Mallow para el 15 de febrero y o» 
garantías para la- seguridad perso-j 
nal de los miembros del gremio, se1 
llamará a una 
de ésto se ha indicado al pnmer mi-
nistro Lloyd George 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA IOS. 
TEL. A-7Í3Í -H-J515 
L a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a d 
n e s e n l a C á m a r a f r a n c e ^ 0 
SE L E CONCEDE E N VOTO DE cía sin que cVi ^ 
' compenaaCÍÓn equiv^e^ 
M. Klctj citó üatCdTu , 
argununto. y considera 
de ejecutar legalmente ahora, pues- se había tomado en consideración Es 
to que moraimente está muerto y de- optimista en cuanto al desarrollo de 
los negocios. 
LOS PLANES DEL PTIES1DENTE 
WILSON que el gobierno dt:be fijar una nueva 
fecha para la ejecución del negro. WASHINGTON. Febrero 0. 
convicto de haber asesinado a Charles' El presidente Wilson buscará des-
v , ? ! ^ ^ n e r T r ' A l ^ i McQuille •̂ aeTicultor' en * 350 1917-1 canso y tranquilidad durante algún 
Se hacen gestiones para que se le | tiempo ai retirarse de la vida pública 
conmute la sentencia de muerte a la i en el mes venidero, pero seguirá in-
teresándose activamente en los asun-
tos públicos. 
E l c o m e r c i o e n t r e l o s E . U n i -
d o s y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a 
.VASHINGTOX. Febrero 0 ^ ^ t ^ S ^ J ^ ^ ^ 
E l Departamento de CómWCM na e rarivos para completar la 
Lecho públicas hoy A ^ l i b a c i ó n del sustituto, .autidades con que ^"trtbu^o la An^ apg { ^ conslderado des. 
rica española P ^ j ' X ^ m J o Las pnés de que la comisión hubo Cesapro 
blo americano ^ n n L \os Á t ^ bado las medias de la Cámara por cln-
cstadísticas mu^tranJ1"^3 cantida- co votos fcontra cuatro. 
Unidos <*™V™™ flf Í S f J e c S S T w Este sustituí regularía la afluen-
des de mercancías de sus vecinos ^ inmigrantes, reduciéndola a un 
de cadena perpetua. 
el año 1920. nontrri v cur ame cinco por ciento de personas de la na-
Cuba y los países * S " * ~ j ; cionalidad residente en los Estados ricanos ^nimist.raron e año pasado cwiliw» ^ g » ^ ^ c0n ,0 deter. 
SIGUE E L PROCESO DE LOS JUGA-
DORES DE LA LIGA AMERICANA 
DE BASE BALL 
CHICAGO, febrero 9. 
La celebración del juicio oral de los 
jugadores de la Liga Americana del 
Base Ball que se encuentran procesa-
dos por supuesta complicidad en los 
"tongos" de la serie mundial del año 
1919 favoreciendo al Cincinnati, se ha 
fijado hoy para el día 24 de marzo 
próxinu). 
Al esmenzar la sesión en la Corte só de Traficantes en Materiales, vara la 
lo estaban presente George (Buck), construcción de casas y declaranic 
Weaver y Oscar (Hafry, Fasch y lo» que se ha violado la iey comía .os 
demás representados por su abogado, j trusts del Estado, fué presentado hoy 
El Juez William Msavery ordenó al a una hora avanzada por el jurado del 
Procurador del Estado que hiciera las Tribunal Supremo que investiga Joo 
stados ¡ Kestiones necesarias para extradicción procedimientos del \rust de éonstftis 
NORFOLK, febrero 9, 
Salió el "Minnie Larrañaga" para la 
Habana. , . tS.;, •: 
SAVANNAH. febrero 9. 
Salió el "No. 62" para Caibarlén. 
FILADELFIA, febrero9 . 
Llegó el "Jaruco" do Guantánamo. 
SE AFRENTARAN ÍJfc DFvdCHOfl 
DEL CAFE IMPORTADO EN 
Afí lo dijo hoy su secretario Joseph j ot™.-™ , k^01*^ Tumultv. i. I STOKOLMO, febrero 9. 
La Cámara y el Senado han recha-
zado las proposiciones de imponer un 
derecho arancelario al café importa-
do. El Ministro de Hacienda ha ex-
presado su intención de dimitir como 
protesta a esta medida. 
La ley, que fué sometida a la con-
sideración del Kiksdag el día 27 de 
enero proveía un aumento de los de-
E. lt  
Mr. Wilson procurará no Inmiscuir-
se en la política en manera alguna 
que pueda estorbar a la administra-
ción de Harding. 
COMPAñIAS PROCESADAS 
NEW YORK, Febrero í>. 
Un proceso cojnjunto. 
CONFIANZA A 3L BRIAND 
PARIS. Febrero 9. 
La Cámara de los Diputados dió a. „ 
hoy un voto de confianza al Gobierno, eo había sido la'cau^6 (lD8 
accediendo a la demanda del primer sesenta abstenciones^ Ü6 "^cttT 
ministro Briand. como conrlición de mayoría del minister' " ' ' ^ i 
tu viaje a la conferencia de Londres. t;in embargo, ni por un0" ^ maJ"or'-
La votación fué de :\S7 contra 125. vo en duda, aunque p mi0nieiUo 
Estd, slin emlhrgo, bólo ocunió menudo l..ub^ interru^- ^HUr»" 
después de cuatro dias de briosos de-' baciones do menor rni 65 y Penj 
b t̂es sobre el acuerdo de la repa-1 M. Briand al termina11*1101*-
paciones a que llegtf el Consejo Su- rTnri»«t/» cu — -
premo de París 
detaladas y agudas 
unos veinte 
te M. Klotz j va., laruiea. t ^vi w uijo que reconocía ~ "« t̂n. 
El acuerdo fué ratificado por una'bio de administración era a ^ 
-votación de 395 contra 83, aunque: larga e importante. 0P«ncí/: 
muchos do los diputados se abstuvie- j Cuando la Cámara ream iU 
ren de votar. j sión. el Primer Ministro anw 8U 
Dos miembros de la antigua admi-; î no recibía un voto de confi* 
nistraoión de CTIemenceau. se opu-¡ sentaría su dimisión. Puso fl2* ,,T,-
sieron al acuerdo de París fundándose | go debate, declarando- nn al Ur. 
en que era anexo al protocolo del! "La suerte de 
tratado de Versalles, que permitía la 
reducción de lo que se debía a Fran-
leg6 ©1 onsejo Su-; expresó su pesar pornnl i" ^ r t e 
el cual fué sujeto a que había dao tantas Tr^T 
das discusiones por! cordialidad hacia Francia eba8 * H 
,einte oradores, particularmen- i so presente en los coase-̂ P 
y M Ta d u. j pero d o n« 
Alemania 
nuestras propias manos sin «ii 11 
pués del primero de mayo á*-¡k*m' 
" sus promesas ; 
gobierno francés 
niega a cumplir sus promesa, t1 H 
dependeise del gobierno fr*Tn 
mencionan veinte 
©n que se 
ascendieron ft 5.762.152,700 libras; 
Centro América envió 9..-..6.UO0 
bras; la República 
3 84.071.600; Perú, 
otros países americanos 208,0 .̂1 
A fin de hacer posible una dlstri-
f tí . bución más equitativa ce los extran-
mmínkkna. Jeros y asegurar una mejor utilización 
.>ft7 tro fton libracs y do las facilidades de los puertos, no 
g(>0 más de un veinte por ciento del total, 
el número de extranjeros admisibles 
Los Estados U 
. i precedentes de cualquier "nidos importaron mas año serfa admitido dura durante un mes. de libras de café de Sf.eún ^ prescrito en su proyecto 
de los acusados que pudieren no estar cienes. 
en Chicago para el día de la celebra- j Cuarenta y seis individuos, rcli'do 
ción del juicio. ¡ nados con astas corporaciones fu-iron 
— , procesados bajo cargos análigcs la 
DFirPSET SE PREPARA PARA SU semana panada. Los nombre-; de las 
CONTIENDA CON OEORGES CAR- i corporaciones, que no se han dado 
de mil millones 
Occidentales, -••>---•- - .wi- mcio ja.̂ y,**.̂ *̂*** — 
Brasil 785,000,000 de libras; ^0^"1D'* jeros que específicamente serían ex 
194,000,00 
libras. 
Venezuela 65,000,000 de cluídjco de las provisiones de la medí 
da. serian fes de China, Japón, Terra 
La América española también con-i nor^ cuba. Méjico. Centro y Sur Amé 
tribuyó con la mayor parte del cacao rjca aparte de las naciones con las 
importado, enviando la República^Do- cua]es ya existen tratados relativos 
a la medida. minicana 42.000.000; Brasil 60.000,000; 
Ecuador 61.000,000 y Venezuela. 16 
millones de libras. 
HUELGA d I T c O S T I I K E R A S 
NEW YORK, Febrero n. 
Unas 35,000 costureras se declara-
INA EJECTCION QUE NO SK E F E C -
TCO A SU DEBIDO TIEMPO 
NEW ORLEANS, Pobrero 9. 
El fiscal general Coco, en un fallo 
pronunciado hoy. expresa que Lonnie 
en huelga hoy pidiendo que se Eaton, el negro que debía haberse eje 
PENTIER 
LOS ANGELES, febrero 8. 
Jack Dempsey, campeón de boxeo 
de peso completo, cambió hoy sus pía 
nes regresando a esta ciudad en vez 




da con George Carpcntier, el campeón 
Europeo. 
Dempsey salió de aquí el lunes en 
i t  y nueve corperacio , 1 . «^^^^^^ ^ 
miembros de la Asocrvión ^ S f i í í S í i í J f * * ^ 
cienes del cafe crudo y tostado-
LOS HORRORES D E IRLANDA 
CORK, Febrero 9. 
El cadáver de Arthur Reilly, Juez 
de paz y director de una panadería, 
fué hallado cerca ed su casa en Don" 
glas, condado de Cork, con un bala-
zo causa de su muerte. 
Al lado del cadáver se encontró 
una tarjeta con la siguiente Inscrip-
ción: "Espía". Por orden del ejército 
vepul<|:ano irlandés. Tengan cui-
dado." 
EN FATOR DEL DESARME 
TOKIO, Febrero 9. 
Un eco de la propaganda para la 
reducción del ejército está repercu-
tiendo en el Japón, siendo su propa-
gandista Yukio Ozaki, ex-Jefe de la 
reorganización Kenzei-Kai, o sea el 
principal partido de oposición. 
Esto se ha visto en la decisión del 
Kekumin-To, o sea el partido nacio-
nalista, que ha decidido devolver el 
presupuestos al Gobierno, con la pu-
blicación de que vuelva a considerar ciones. en que se ha mencoonado 
las consignaciones para, ünes milita- ™* , ^ 0 8 COm0 Un ^ 
El partido Kenzei-Kal, también se 
ha declarado en favor de volver a 
formar el presupuesto, pretendiendo 
que su aumento significarla una adi-
cional carga abrumadora sobre el 
pueblo, en forma d© una nlayor tribu-
tación. 
na Agrega que el Vizconde Chinda, ex- . . - —Embajador japonés en Inglaterra, que! ?íue ,i<iopt8 . ^ . ^ .la8 medida 
acompañará al Príncipe de la Coro-
na en bu próxima visita a la Gfan 
Bretaña, tomará participación en las 
negociaciones jn-*» con el Barón 
Hayasji, actual Embajador japonés 
en Londres. 
André Lefevre, ex-Miñinrr h 
Guerra, hab^ esta tarde sohr 1 
cuestión del .desarme alemáiTi 
interrumpida por el primer J i S * 
Briand, quien declaró que £ ^: 
Üón del desarme era cosa del na.̂ *" 
Volviéndose del desarme a as 
paraciones, el diputado Leterr» ¿ 
a la Cámara, que según sus cdeSU 
las demandas de los aliados a A W 
nía, con interés compuesto, eics^ 
rían de un trillón de francos 7" 
terminación de los cuarenta y ^ 
años, que es el plazo que 59 ¿a S i 
nado para I03 pagos en concepto 
reparaciones. 
Esta es la primera vez, en el cur«, 
de las discusiones, sobre las repaa 
al público hoy. se sabrá cuando rus 
abogvidos compañeran mañana para 
defenderlas.. 
UNA COMISION v «OXEO I N F L E -
X I B L E 
NEW ORLEANS, febrero 0. 
La Comisión de boxeo de I./usiana 
"FIRMAR UN COMPROMISO DE VA-
RIOS PESOS POR CADA PESOr-
HAMBURGO. Febrero 9. 
El doctor Karl Melchior, que fué 
el experto financiero alemán en Ver" 
salles y Bruselas, y que es socio del i 
Banco de Hamburgo, dijo hoy a la! 
ordenó hoy la cancelación del bout a Prensa Asociada, que si el espíritu de 
15 rounds que estaba anunciado entre la decisión a que se ha llegado en 
Pal Moran, Campeón de peso ligero París sobre las reparaciones prevaJe-
nonsran en vigor los acuerdos celebra- cutado el día cuatro de febrero, lo steei Corporation, en una entrevista 
dos oon la industria de costureras de que por un olvido del rdieriff de Ou 
esta ciudad. I chita no se cumplimentó, debe legal-
^lorris Sigman. vice repidente de la mente ser electrocutado. 
Uiilón, que se hizo cargo de la huel- Antes del fallo del fiiscal general 
ga declaró "que 1.200 Otalleres, esta- &e había discutido mucho por los fia-
ban afectados por el paro, que empe- i cales del Estado sobre este caso, opl-
zó a las diez de la esta mañana. ! nándose, que al fijar el gobierno la 
Miles de trabajadores, la mayoría fecha de la ejecución, la vida del ne-
de' los cuales eran mujeres de mayor gro se había puesto en peligro y que 
o menor edad, prontamente abando-i habiendo llegado esa fecha sin que se 
naron sus trabajos y salieron de losj lo concediera el perdón, no se le pue-
talleres a la hora fijada, marchando 
en masa hacia los varios salones don-
de se celebraban Los mítines de pro-. 
automóvil con dirección al Este, perchel Sur y Frankíe Parren, poseedor ce en la próxima conferencia de Lon-
del tftulp de peso ligero del Pacífico. f1res, "seguirá un estrago que se sen. 
suspendiendo a Moran. . tirá en el mundo entero." 
So dice que la Comisión funda esta El doctor Melchior dijo que Alema-
medida en las supuestas declarado- nia debía dar hasta su límite, pero 
nes d eMOran de que 41 boxearía dos que los aliados no debían pedir más 
o tres rounds y permitirle que el re-, allá. Agregó quo la conferencia de 
feree cediera el triunfo a Parren. I UonHrPs podría ser una bendición pa-
—'—r— ; ra todo el mundo sí realiza una obra 
MOVIMIENTO MARITIMO constructiva basada en lo posible. El 
NEW YORK, febrero 0. mismo peligro de estos estragos no 
Llegó el "Canadian 3ealer" de Cár- debe Inducir al gobierno alemán a 
denas. "firmar un compromiso do varios pe-
Salieron: el "Korsjord" para Cien-1 sos por cada peso." 
fuegos y el "Suez Maru" para Nuevi-
fué detenido por un representante de 
una compañía cinematográfica que le 
indujo a que regresara. 
LA I MTED STATES STEEL NO RE-
ilUCIRA SUS PRECIOS Y JORNa-
LES ACTUALES 
NEW YORK, febrero 9. 
Albert H. Gary, Presidente de la 
Junta Directiva de la United States 
con los periodistas hoy. declaró que 
los precios y escala de jornales de la 
Compañía continuarán por ahora. 
"Tiene entendido que otras Com-
pañías han hecho ofertas de vender 
sus productos a menos precio, pero la 
Compañía que representa no tiene in-
tención de cambiar éstos actualmente. 
El señor Gary dijo, que la cuestión 
de reducir los Jornales a los 25.000 
empleados de la Compañía, ni siquiera 
HALIFAX. febrero 9-
Salió el "Canadian Mincr" para la 
Habana. 
PORT TAMPA. febrero !>. 
tas. LA REVISIN DEL TR VTADO ANGLO 
JAPONES 
TOKIO, febrero 9. 
El periódico Tlcblnlclii anuncia hoy 
que las negociaciones entre el Japón 
y la Gran Bretaña para la revisión del 
t Tratado existente entre ambos países 
Llegó el "Mascotte" de la Habana, se espera comiencen en Londres en un 
Salló el "Cltedonla'' para Matanzas, futuro cercano. 
I V BUQUE MERCANTE INGLES 
MONTREAL. febrero 9. 
Según un despacho radiográfico re-
cibido aquí hoy del vapor Montclay, 
se anuncia que el vapor inglés "Bom 
bardier". que salió de la bahía de 
New York el día 2 de febrero con car-
ga general con rumbo a^Atíí^Sres. ha 
sido abandonado a 4S0 millas al sur-
este de Halifax. La tripulación de di-
cho buque fué salvada por el "Montc-
lay". 
El "Bombardier". que es un buque 
de 2.197 toneladas netas, fué despacha 
do en la bahía de New York por la 
Royal Belge Steamshlp Lines. Lleva-
ba una tripulación de 34 individuos 
y un cargamento variado de granos 
y otros artículos. 
LA LUCHA IRLANDESA 
LONDRES. Febrero 9. 
La policía ocup6 hoy en una casa 
del barrio oeste de la ciudad de Du-
bÜn 45 ametralladoras. 40.000 tiros y 
varias carabinas, pertenecientes a una 
reorganización llamada la "Berliner 
Heirmatsver Band". 
LA CAMARA FRANCESA RATIFTfi 
E L ACUERDO DE PARIS 
PARIS, Febrero 9. 
La Cámara de Diputados ratificó f-
ta noche el acuerdo de la cotifereDdi 
de París por 395 votos contra 83 
Muchos aiputados se absturieiut 
de votar. 
La Cámara dió un voto de conflu:, 
al Gobierno de 387 contra 125. 
Cuando la Cámara de tHpnti** 
despufá de haber comido, reanndí 
su sesión nocturna el primer mini;-
tro Briand anunció que si" no obstenij 
un voto de confianza para las doce 
de la noche, para asistir a la confem 
cia de Ixmdres. renunciaría. 
CARPENTIER LUCHARA CON 
FRANK MORAN EN PARIS 
PARIS, febrero 9. 
Las condiciones para una lucha en-
tre Georgeg Carpentler, Campeón de 
Europa y Frank Moran, de Pittslrangli 
' que actualmente se encuentra en París 
que ha de celebrarse en el Club de 
Sport Continental de esta ciudad, han 
sido aceptadas por el último. 
Se dice que el Promotor Roth en-
cuentra algunas dificultades para ob-
tener la firma de Carpentier a V 
contrato, debido a las condiciones qu» 
este último fija. 
La fecha para celebrar el bout será 
el día 14 de Julio próximo. 
testa y propaganda. 
Aproximadamente volnt© mil de las, 
cobtureras. según anunció esta no-• 
che. Benjamín Shlensin?er. presiden-
te de la Unión Internacional de Cos-i 
tureras. Todas, menos quince mil de 
las que abandonaron los 'talleres, ex-
plicó esto señor, estaban empleadas 
cíi talleres aprobadas por las agre-
miadas, y solamente estaban demos-
trando su fuerza para participar en 
una "huelga de exhibición". 
SOBRE E L CRECIDO PRESUPUFS-
TO DE LOS ESTADOS UNIDOS 1 
WASHINGTON, Febrero 9. 
presidente Wood. del comité de 
Presupuestos, declaró hoy que se 
debía hacer un alto en esa ola cada 
vez más creciente de alta tributación, 
aseverando que volvería a refluir so-
bro la nación, si no se Uova a cabo 
una pronta y general reducción de 
los gastos del Gobierno. 
Datos demasiado extensos para que' 
juedan ser debidamente comprendi-
dos, fueron expuestos, mientras Mr. 
Wood, en actitid dramática habí iba 
de las bastas sumas que se han ¿as-
tado y de las crecientes apelaciones 
del pueblo. 
Surgió un grito de aprobación cuan 
do insistió en quo los proyecto-j de 
ley sobre las consignaciones o crMi-
tos debían ser adoptados antes deJ 
cambio de gobierno el día 4 de marzc, 
de manera quo loa que han formulad 1 
una nueva ley arancelaría sepan la 
cantidad oon la cual deb̂ n ir <..ijugan 
do los déficits existentes. 
Exponiendo la política definida de 
que los gastos deben ser reducidos 
antes de hablar de reducción do con 
triburíones. Mr. Wood. insistió en que | 
las consignaciones para el año que 
emlpicza el mes c$e Julio próximo, 
deben mantenerse dentro de un lími-
te de 3 y medio billones do pesos que 
os virtualmente la suma recomenda-11 
da en las grandes medidas de pro vi 
sión para ese período. 
El discurso de Mr. Wood en favor, 
de la economía gubernamental se pro¡¡ 
nunció en la ocasión del primer pro-
yecto de ley de deficiencia que se ha-
ya presentado este año, importando 
un total de 203 millonea de pesos. 
Los miembros demócratas de la Oo-
misión declararon que habría otras 
sumas representativas, de déficits y 
«1 representante Byrne, demócrata, 
por la Carolina del Sur, declaró qué 
las consignaciones directas este año, 
ya habían pasado de cinco mil millo-
LA CUESTION DE LA INTOGRACION 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Febrero 9. 
Los nacionales del Japón, lo mismo 
que los de otros países, serían ex̂  
cluídos de los efectos ia la ley sobre 
la inmigración temporal, cuyo pro-
yecto fué conslderado hoy por la co-
misión de inniigración del Senado, 
cerno sustituto de la medida do la Cá-
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
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Hinderburg cree que los am«rlcí-
nos han alterado su primera oplDW 
hostil hacia Alemania. Considera Jj 
el bolshevlsmo de la Prusia Orienti 
desaparece de Alemania. Vino IJI* 
con el fln de pronunciar un dlscuT»" 
en el bautismo del barco mercaat» 
"Hinderburgh" celebrado ayer 
EH Mariscal de Campo dij<f «n ̂  
discurso Id siguiente: 
"Que pueda este buqus prcfcir • 
mundo el honrado deseo de A^nay 
de vivir en paz con todas las naclpj 
nes por todo el tiempo que po*1 
hacerlo honorablemente. Es* ei 
sincero deseo de un viejo soldado, 
conoce los horrores de la ûcrr.i 
puede por tanto apreciar las rcat»1'" 
de una paz honrada.'* 
Debido a la oposi|Ión de d61̂  
elementos trabajadores del Ar'* .̂ 
"Vulcan" a poner al buque el • g 
de "Hinderburgh", se puso a rotacio 
el asunto, resultando favorable F 
una pequeña mayoría a los que J 
seaban el nombre. La ciudad se 
contraba profusamente adornad* 
banderas negras, rojas y blanca» 1 
motivo de este acontecimiento. 
MAS C A B L E S ~ 5 r L A _ P A a J ? 
C o r r e o s y T e l é g * 
Se les avisa haber trasladado 
tro Almacén de Joyería y HeV|' ,4-
oro a $6.95, a la calle de Aguna, 
T A C A S A D E I C L E S I A 5 
PIDA CATALOGO GRATIS 
aU. 1 
BERLIN', Febrero 9. 
E l presidente de la Liga "Kama" 
que se compone de 300.000 miembros 
Incluyendo entre ellos los principales 
importadores y exportadores de Ale-
mania, declaró hoy en relatan cm 
el anuncio de que la Liga intentaba 
un boycott a las mercancías Inglesas 
y francesas, sino se modifican los 
acuerdos sobre las reparac'ones, que 
existía un sentimiento general entre 
los miembros de esa institución d̂  
aplicar esa medida como procesta ton 
tra las demandas de los aliados. Aña-
dió que apoyaba este movimiento. 
E l Presidente de la L'^a agregó 
que se estaba preparando una campa-
ña de intensa propaganda a fln de lea 
llzar el boycott si las contraproposi-
ciones alemanas sobre las reparáro-
nos son rechazadas en la próxima con 
farénela de Londres. 
Se anunció tambiéa que la L'ga 
"Hansa" supone que la industria ale-
mana, principalmente la de buques, 
sufriría con el boycott, pero se espera 
compensar los malos efectos de esta 
medida con un aumento eji el comer-
cio norte y sur americanos. 
La prensa recibió hoy favorable-
mente el proyecto de bo/cott, dando 
a entender que Alemania no se en-
cuentra sin defensa mientras tenga 
•en sus manos tan poderosas armas 
comerciales. 
L A S C 0 5 T B A P R 0 P 0 S I C I 0 5 E S DE 
ALEMANIA 
BERLIN. Febrero 9. 
El doctor Walter Slmons. Ministro 
de Estadofi presidió hoy una confe-
rencia de unos cuarenta expertos de 
Hacienda, economía e industria. La 
reunión Fe celebró en el Ministerio dp 
Estado y se discutieron las contra-
proposiciones que Alemania va a pre-
sentar en la próxima conferencia de 
Londres. 
DECLAKACIONES D E T(frí H1X-
D E R B O * . 
BERLIN. Febrero 9. 
EH gran mariscal Hinderburg en 
una entrevista celebrada ayuí hoy 
declaró que los franceses estaban la-
borando por quedarse con el distrito 
de Rhur, peligro que debe considerar-
se muy seriamente. Dijo que los jefes 
militares fraheeses no podían hacer 
desapereoer su temor a Alemania, 
debido sin duda a la decreciente po-
blación francesa. 
L A P 4 S I K A 
P o « e la más m o d e m a P ^ 
para lurbinar azúcar. ^ 
por cuenta ajena. 





C O C I N A E X C E L E N T E 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d d 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O V C U 6 A 
a.so i s s m O i a R I O D E Í A M A R I N A Febrero 10 de 1921 PAGIT^ TRES 
C o r r e s p o n d e n c i a d e t s p a ñ a 
p a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
O t ^ F T E Z k SU I ABOE EL PA BLAMEMO.—LA CIERVA COSTEA 
C0 lT0^.3n TI AJE A MARRUECOS —DITACACIO-ES SOBRE LA 
l>TyCIAl)A EXPEDICION A A3I ERICA DEL REY DE ESPASA. 
PALABRAS DEL MONARCA. 
, .d Enero 10. 1921. | nea en !os planes del Gobierno. Has-
nHo hablo de '.a política españo- • ta ahora no sabemos cosa alguna de 
, C T a u L ^be si pensando en la po-
ftii .nterior de cada país, me en-
L?tro siempre ante «1 recuerdo de 
í^nUnuada protesta de tni plurnâ  
13 irt nue a España se refiere he 




tas veces, casi 
ía 
nuestro pueblo, nuestra 
no los 
los propósitos del señor Dato 
asunto de tanta trascendencia. 
Lo que sf diré, para acabar esta 
primera parte de mi crónica, es que 
esa ira y esa vehemencia que en las 
primeras sesiones del Oongreso y del 
Senado se han hecho visibles no res-
ponden a ningún sentimiento nació-
taa. Cada dia están más solos los merecían gobernantes y 
' como esto lo he escrito tan- • parlamentarios. Podrán derrumbar a 
sería lo mejor que en • un gobierno en una conjura de vo-
renta quedase un párrafo com-, tos; podrán interrumpir la labor na-
'* tn para aplicarlo a casos tales., oional, pero no les será posible sustl-
r.uer oí daño inútil el remedio, eró-; tuir un programa con otro programa. 
Mejo ei " v a«f vivimo! nica la enfermedad Y así vivi os 
n:Caasf'Jan "comenzado las nuevas Cor-
% , sû  cesiones. 
El comienzo de la vida parlamen-
ta nos anuncia, con rasgos eriden-j 
continuado y rcpetidíslmo vi;, 
del sistema que nos gobierna 
Y así vivimos hace tantos años que 
yo estoy cansado de repetirlo y me 
perturba la necesidad de consignar 
' uevamente lo que tantas veces di-
je. 
El 
cío Cambiando de tema. • pnrf, an-; . —: «.t , v ocupándonos 
.r Dato, como « ^ « 2 » S j d« uno absolutamente grato e interc-
f ante, voy a decir algo del Aguinaldo 
del Soldado de Marruecos. Ya he 
hablado antes en mis i nteriores cró-
nicas de este suceso. Un grupo de 
residentes en Tetuán inició la idea. 
Tuvo la fortuna de desarrollarla «n 
las columnas del A B C . Constlttlyese 
m Madrid una Junta .-le Damas pre-
sidida por la Reina y empezaron a 
llegar donativos que pasaron del mi 
ior ha reunido un "considerable nu 
«ero de diputados; pero no el bastan-
tl nara imponerse a una confabula-
rión de las minorías. Cánovas y Sa-
¿asta "o hubieran podido gobernar, 
no hubieran aceptado el Gobierno en 
la? condiciones en que ahora se ha-
llan los organismos políticos. Por-
„u0 ei caso de! dia es erte: el Presi-
dente del Consejo necesita la coope-
ración de uno o ^ r ^ / f . ^ S j l l ó n de pesetas. Fui a Marrüecos'in-
pos del Congreso y de la Alta cama ( vitado e] c ^ d Reí,imien. 
rPa. Si le faltara esa cooperación no de a Redbí allí los homena¿ 
tendría modo do vivir un solo dia en á(¡ to(fa ,a ^ ^ ¡ ^ ie aquella clu. 
el banco azul. ciad y de su campo; conviví con los 
V así es como el señor Dato va amoldados; cené la Nochebuena en el 
afrontar las grandes dificultades que cuartel de la Reina, de Ceuta, donde 
le ofrece la realidad. Repito lo que había parte del regimiento de este 
he dicho muchas veces: asombra que nombre. En Tetuán permanecí dos i 
personajes tan importantes, tan He-¡días, y a través de este viaje rapidí-i 
nos de gloria y do reputación social, j simo vi a donde llega el patriotis-
que no necesitan de la política sino j mo de aquellos muchachos a quie-
para servirla y que son invulnerables nes hemos entregado nuestra bande-, 
on cuanto no representan el interés ra 
de la Patria, slran esforzándose en la j Comparando lo oue allí escuché, lo1 
hicha y continúen operando desde la aue an( presencié, los difíciles cami-1 
"Gaceta". . nos. las montañas pobladas de hosti-
Ello es que el señor Dato se en- ¡ tu heroico del Ejército con este otro 
ruentra con enemigos violentísimos., heróico del Ejércitocon este otro 
El señor Cierva, los maurlstas. los • Tlauen del Parlamento, no hay duda 
pmigos del Conde de Romanones... | nue parece más horrenda la reali-' 
Sin embargo, el jefe de la situación : dad gobernante. Diríase que los sol-' 
parece tranquilo. Tieno esa calidad ¡ dados que pelean son de otra raza, 
magnífica: la serenidad. Como no po-¡que los1 gobernantes que v?^ d / mi-
no empeño patriótico de acometer otro | ven, y he de advertir que ¿"stos sien-
fin nue el de defender los intereses | len el patriotismo como cualquiera 
otro, como quien mejor Iq sienta, pero j 
en la oreranización de las luchas yj 
combinación de los grupos, en los 
atávicos reci%-do8 de Ja disciplina o, 
mejor dicho, indisciplina parlamenta-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
Contra nuestra voluntad, y a pesar de las enérgicas y sensatas 
medidas que fuimos los primeros en poner en práctica para salvar 
el dinero de nuestros depositantes, tendremos que aceptar los 
preceptos de la Ley Torriente, liquidando este Banco. 
E l día que eso puede ocurrir está cerca; y ese día nuestros 
créditos pasarán a manos de la Comisión Liquidadora, que proce-
derá rigurosamente con todos nuestros clientes, porque no está obli-
gada a tenerles consideración alguna. 
Luego será tarde para cobrar en ninguna forma. Hoy todavía 
pueden cobrar nuestros depositantes en Bonos Hipotecarios y Paga-
rés Comerciales. 
Los sábados y los domingos,como los demás días de la sema-
na, las oficinas de nuestra CasaCentral permanecerán abiertas, 
desde las 8 de la mañana a las 9 de la nochd 
Para cobrar Pagarés a nuestros deudores. 
Para intervenir cheques de cuentas corrientes y de cuentas de 
ahorros. 
Y para seguir pagando a todos con Bonos Hipotecarios y Pa-
garés Comerciales. 
Habana, enero 31 de de 1921. 
ñ n t t k r e p e n t i n a 
Cruces, febrero 9. las 4 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Bajo la presidencia del doctor Die- Esta tarde en los momentos de to-
go Tamayo y con asistencia de lo» se- 'mar el tren de viajeros falleció repen 
J u n l a Ñ a d o u ] d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
españoles, el día en que eso le sea 
imposible porque se lo impidan los 
otros elementos, que no llamaré na-
cionales pero sí representativos, fal-
íamente representativos, de la nacio-
nalidad, se Irá a su casa y empezará j ría. el fracaso acude y la acción go-
el turno de l̂ s gobiernos, las com-; bernante es nula, 
binaciones inverosímiles de la auda- ¡ En cuanto al Aguinaldo del Soldado 
cía, de la irresnonsabilidad y el es-j es de suponer que perdure y que cada 
panto de la ciudadanía, que ya está j 
harto fatigada de tanta miseria. Discú-
fense en ambas Cámaras las actas de 
Jos representantes. 'Rilo ocupará poco 
tinmpo, y entonces comenzará la obra. 
iKü qué consisto esa obra? No lo sí. i 
Verdaderamente no es púu conocido 
ningún proyecto importante. Bl que 
aás coa interesa, el de los acapara-
tnientos, el dê  los negocios Insanos 
contra el interés comfln. el del precio 
año se verifiquen nuevas cuestacio-
nes, de modo que los que nos repre-
sentan en Marruecos reciban la dádi-
va y, lo que más vale, el cariño de 
los compatriotas. 
Mucho se habla en ra prensa espa-
ñola e hispano-americano del su-
puesto viaje del Rey Mfonso a Ame-
rica; pero después de no pocas ave-
riguaciones, tengo por cierto que 
excesivo de los artículos de primera' hasta la fecha no hay nada resuelto, 
necesidad debía ocupar primera lí- Don Alfonso desea realizar esta ex-
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . e n C . 
Telé fonos A . 7 1 1 5, A - 2 0 4 2 y A . 2 2 2 2 
tes de embarcarme. Lo quo le autorizo 
que diga, lo que le ordene que diga, 
mejor expresada mi idea, es que an-
helo salir de España en un trans-
atlántico, recorrer el mar, ver esos 
países que considero como hijuelas 
españolas y a los que tanto quiero. 
Dedicóme a estudiarlas. Mi bibliote-
ca del día está llena de libros sobre 
todos los países americanos. Que co-
sas tan admirables encuentro en 
ellos! 
Y me asombra y me enorgullece el 
i quo ahora va restableciéndose la ver-
dad de la antlgu» empresa de loa 
descubridores y evangelizadores de 
nuestra raza." 
Con estas frases del Monarca, que 
i deben destacarse en letra de oro pa-
ra responder admirablemente a su 
elevada hidalga condición, doy por 
concluso hoy el tema, ¡•in perjuicio de 
I ir informando a lo«i lectores del DIA-
I RIO DE LA MARINA de lo que sobre 
| el particular amanezca. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
ñores Tomás V. Coronado, Carlos El -
» cid, José A. López del Valle. Eligí) 
X. Villavicencio, Pedro Sabí, Conra-
' do Martínez, Francisco Javier de Ve-
i lasco, celebró sesión eu el día de ayer 
i la Junta Nacional de Sanidad y Be-
¡ neficencia. actuando de Secretario el 
doctor Luis Adám Galarreta. 
Se aprobó el acta de 1? sesión an-
terior. 
Quedó enterada la Junta de la auto 
rizaclón concedida por la Jefatura lo-
cal de Sanidad de la Habana al Deca-
no de la Facultad de Medicina y Far-
macia, para la adquisición de éter y 
cloroformo para trabajos de la Es-
cuela de Medicina. 
Fué pasado a la ponencia del Vo-
cal Ingeniero el escrito del Jefe local 
i de Sanidad de Trinidad adjuntando un 
proyecto de reparaciones y mejoras en 
el Matadero Municipal de aquella lo-
calidad. 
Conoció la Junta el escrito consulta 
de la Droguería de Johnson con el in-
forme del Inspector General de Farma 
cia. respecto a si ais ámnulas de Se-
dol estaban comprendidas en la Ley 
de Productos Heroicos, acordándose 
ovacuar Ja consulta en el sentido que 
este producto está comprendido en el 
artículo II de la Ley de 25 de julio 
de 1919. 
Tcnoció la Junta el escrito de la 
•Watura local de Sanidad de Cam?-
giley, adjuntando un proyecto de Ma-
tadero para el poblado do Algarrobo, 
acordándose pasarlo a ia ponencia del 
Vocal Ingeniero y su Reglamento in-
terior a la ponencia Jel doctor Ve-
lasco. 
• Conocid la Junta los antecedentes 
lelacionados con un almacén de made-
ra en la calle de Velázquez y Fábri-
ca de la propiedad de los señores Gó-
mez v Palazuelon. nasindotee a la po-
nencia del Vocal Letrado. 
Conoció la Junta el escrito consul-
ta relacionado con la interpretación 
del Reglamento para la venta del pea 
Unamente el blanco, cubano, Ramón 
Pérez, vecino de la finca "Flora de C» 
marones". Juzgado, el Médico Muni-
cipal y el Supervisor se constituyeron 
en el lugar del suceso. Mañana se prao 
ticara :a autopsia, 
Ortega, Corresponsal. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
; Santiago de Cuba. Febrero 9. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer fué presentado en el Centro» 
d© la Colonia Españole el señor don 
Juan Pumariega. estando la Directiva 
i reunida y suspendiendo la sesión mo-, 
mentáneamente, brindando en Jaten"' 
ción y obsequio del señor Pumarie-
&a. ¡ 
Esta noche se celebra sesión magw 
' na, ofreciendo el Centro de la Colonia 
1 apoyo moral y material en bien del' 
! Banco Español y de su presidente 
1 don José Marimón. ei-Presidente de 
este Centro y actúa. Presidente de 
1 Honor, a quien se deben grandes be-
! neflcios realizados para la ciudad y; 
ol Centro. 
El señor Pumariega salió de la se-
sión muy satisfecho de las atenciones 
recibidas; undiendo comprobar las 
i generales simpatías qupe existen aquf 
' hacia el Banco Español y por don 
: José Marimón. 
Hoy, en las ofiienas del Banco, hu-
bo una reunión intima de consejeros 
y amigos del Banco Español, propo^ 
niendo las comisiones un recorrido-
por diversas calles Dará el canjeo de' 
> bonos de soldó, siendo aceptada dichai 
' proposición, interando las comisiones' 
personas de gran relieve y obteniendo 
i lisonjero éxitó. 
Carlos Redón propuso que los ho"! 
I nos que se emitan sean aceptados en' 
| proporción de veinte por ciento en,' 
I pago de ventas, sobro de cuentas y 
atrasos, siendo aceptada la idea por! 
las representaciones del comercio, 
dándole al bono franca salida, com-
eado en lo que respecta a las frases prendiendo ia ventajosa operación y 
granel" pasándose a la ponencia ^ facilitando aa{ el éxlto de ]o8 bo¡I||^ 
del doctor Roberts 
Se aprobó el informe del Vocal In-
geniero señor Martínez sobre un pro-
yecto de Matadero en Rodas. 
Igualmente se aprobó la ponencia 
del Vocal Ingeniero sobre el proyec-
to de urbanización Ra]a-Yoga. en San-
tiago de Cuba, en el cual la ponencia 
solicita determinados informes. 
Agotada la Orden del Día se presen-
ta a la Junta una moción que dice 
así: 
''Señores de la Junta: Advertidos la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
la Dirección de Sanidad y este Cuer-
po Consultivo, del estado poco satis-
factorio en'el orden poco sanitario en 
que se desenvuelven las más de las 
industrias y explotaciones urbanas y 
rurales de nuestra República, con evl 
,tas. | 
Aquí ha obtenido brillante resulta-
do el canje, reinando confianza en las1 
i soluciones y estabilidad del Banco y 
, de sus administradores. 
Los hacendados, el comercio, los co-
lonos y los Centros regionales htfri 
¡cooperado al mayor éxito, 
i Reina gran entusiasmo para estal 
¡ noche, en la reunión que ha de ce-
; lebrarse en el Centro de la Colonia; 
Española. ( 
Especial. 
Conferencias de San Vicente 
de P á i l 
CONSEJO PARTK I LAR DE LA 
HABANA 
"Usted sabrá oportunamente !a * 
cha de mi viaje, y mientras no se 
diga no crea en nada. Todos son bo»- ] 
nos deseos, deseos simpáticos que co-
rresponden al mió. He.he tener ea| 
cuenta muchas cosas, muchas, an-
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e / K R A F T e n r o l l o s d e 5 6 , W y 4 8 
p u l g a d a s , e s p e c i a l p a r a p a q u e t e s . 
P a p e l C E L U L O S A d e t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s e n r o l l o s . 
P I D A N P R E C I O S A -
L A W i C n i A L A l m a c e n i t e s Importadores á t 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
R n r a l l a 12 T e l é f o n o A - 7 J 9 4 Apar tado 2 1 2 4 H a b a n a 
pedición, sueña con ella, quisiera pa-
sar cinco o seis meses conviviendo 
con los ciudadanos de las Repúblicas 
hispanoamericanas. Cuantos conver-
san con el Monarca acerca del asunto 
escuchan palabras encendidas y ven 
de qué suerte este Alfonso XIII con-
cibe la idealidad de esa excursión 
transatlántica que podía ser, y él así 
lo estima, un resumen histórico que 
acabase con el broche de una frase: 
"España y América". Broche de oro 
y brillantes, broche admirable en el 
que la luenga historia quedaría re-
sumida. 
Pero. „ 
sión? \o es posible saberlo. Diga lo | Coa^nif*»: ^ 1 » 4, 
que quiera el telégrafo, gran inventor C n ^ . -
de fantasías^ las circunstancias inte-
riores, las exteriores, los mil proble-
mas pendientes en España y fuera 
de España adscriben al Rey al pala-
cio de Madrid, donde han de ser re-
sueltas esas cuestiones. Y ésto no es 
decir que el viaje no haya de verifi-
carse. ¡Quién sabe! Una inesperada 
D r . J o s é M . P i t a ! u g a 
DENTISTA 
I dente* perjuicio de los altos intereses El próximo domingo 13 del actual» 
del país, el Vocal que suscribe tiene ¡ celebrarán las Conferencias parro-
ol honor de someter a la considera- | quiales de San Vicente de Paul, que 
ción de la Junta la siguiente moción: constituyen, el Consejo ¿articular de: 
Para defender los altos intereses de la Habana, Misa de Comunión general 
la salud pública dentro de la juris- I en el templo de la Merced, a las 7 a,. 
dicción de la Secretaría de Sanidad yjm., y Junta general a las 3 p. m. eu el 
' Colegio de Belén. , Beneficencia, se elevan al señor Secre 
Ha trasladado su gabinete t e con- t . del Departamento estas recomen 
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre LíOaltad y Escobar. 
Hora^ de consulta de 1 a 5 p. m. 
Tratamiento especial <!• l4^ JlVrri .;n#s ríe la sangre. ven*r«<'». aitiil*. clnifla. partos y «nferin*<l«<U» d* itsttorAR. Inyecclone» liitrB»«n(,»»», •«•ros. Ta-rimas, etc CIIdIcm ¡.nía fiomlires. 7 j 1 media a 9 v medU dv I» noche. CUnl-
. . . , „„_ lia para nrijeres: 7 / a4«ilU a U 
cuándo se hará esta eicur-|dia de ja ,„afiana y me-
Teléfono M-4108. 
C 140 alt TXD. 4 E . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial lag dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
enérerica resoíución ê don Alfonso nica, asegurando la cura. Consultas 
D r . G o n z a h P e d r o s o 
CIRUJANO OEb HOWPITAí. DE EMKR-geuclas y del lioapiutt N'Amero Uno. 
IpSfEOlALISTA IlN VIAS URINARIAS Li y enfermedad»» •«n'-reas. Cistoseo-pia y cateterismo de los uréteres. 
J.NYECCIOHKS 
Q O X S Ü l . T A « t E 
puede resolver las dudas. Entre tanto 
afirmo que lo que hasta ahora—fíje-
se el lector en la fecha de mi cróni-
ca—lo que hasta ahora se ha escrito 
es una Invención sin fundamento. 
Su Majestad, con quien he tenido el 
honor de hablar hace poco, mo ha 
j dicho: 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZÜ 
las cura, ya »ean simples, Kcigraotes, 
.-xtemas o cop ricazón. L a primera 
aplicación da clivio. 
de.l a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
daciones.—1.—Que todas las empresa* 
de fomento como centrales azucareros 
e industria^ quo puedan estimarse co-
mo peligrosas y molestas, deberán i 
la mayor brevedad posible presentir 
una descripción detallada con memo-
ria y plano en los que se exores"» el 
funcionamiento de la ¡nvcíT*a. 
crlpción de aparatos, número il« obr# j 
ros que se han de utilizar y aloianion | 
tos tespectivos para «us empleador | 
y obreros, así como abaslecimienlo de 
aeua potabl¿|y eliminación de los 
siduof? y aguas de albañal.—2o.—«S-
tas descripciones V provectos ser¿a 
entregados a los Jefes locales de Sa-
nidad respectivos para con su infor-
mo remitirlos al estudio y considíri-
ción de la Junta Nacional de Sanld id 
v Beneficencia, la que hará las r?co-
SuM-rítaa*. al DIARIO DE LA MA. I mendaciones que tiendm a una buena 
iuscrioase al UIAKIU acciftn sanitaria concordándolas son 
PE NEOSALVAK8AX. 
e p. iu 
M Y PR •d is yjille do C-jha. m. 
ti A 
El Presidente general D. Luis B. Co 
.rrales ruega f ncarecidamente la asís 
tencia a ambos actos. 
l o l á i ' P r a n a f e s ' 
HAHUEI GONZALEZ ALONSO 
Hoy sale en el vapor Infanta Isabel 
con rumbo a España, nuestro distin-, 
guido amigo don Manuel González 
Alonso, que durante mucho tiempo 
dedicó sus actividades al desarrollo 
de una importante casa comercial de 
esta plaza. 
Deseamos al consecuente amigo una' 
grata estancia en la.Madre Patria.; 
L a M á q u i n a 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
la<5 leyes y Ordenanzas t'a la materia 
—Dr. Tamayo. 
A v i s o a l c o m e r c i o a l p o r m a y o r 
SE R E A L I Z A N RECIBIENDO E L 50 POR 100 
jeques de cualquier Banco y el ^0 por 100 en efectivo, 10.000 cajas de velas 4 y 6 del Ma-
dior c 'a ve^a Preferida de ías familias por ser cubaniespañola y la que más dura y menos 
y - ^ m o s lotes de LOGO, o más. 
Valido hasta el día 10 de Fcb rero de 1921. 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS S. 
TRINIDAD. 22. CERRO. 
Teléfono A-8306. 
C 1231 3d S 
K E L L Y - S P 
I 
R E S I S T E r i G I A , D U F í A G I O n Y S E G U R I D A D . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u í o s y M o t o r e s 
E D i m C l O C A P R E Ñ I O 
Telpfcnos A - c í o « . M - 2 9 0 © . _ A\2Lrina. 2 nA.DA.NA 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G K N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
DR. FEUbRiCO l í ^ R A L B A S 
ESTOMAGO. iiVTEMlMQ i SU?. 
ANEXOS 
Domicilio: Linca. 13. Vedada 
Teléfono F.1257. 
Consultas: de ^ « ' p, m. en fcn» 
pedrado 3. errrcnelr»» 
D r . R o b e l i n 
ae l«s Facnllades de Parta y Madrid. 
Ex-Jefe do t'línfca Dcrmaíológi-
ca del Dr. fiazaux (París, 
1883.) 
Especlallsfa o nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y laî  
consecutivas a la ANEMIA: REUMA--
NEUFORISMO y MICROBIANAS;', 
MOLES de la SANGRE, del CABE-
LLO v BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de l i 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
-Curaciones rápidas por sistemas', 
modernísimos. . / 
Teléfono A-1332. 
D r . H e r n a n i l o S e g u í 
CUEDUTICO D5 L 4 UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
i Prado, 33; de 12 a 3. 
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L A P R E N S A 
La política se ha complicado tanto 
ten tan poco tiempo, que no hay ya 
Iquien la entienda. 
Prueba al canto. Cortamos de un 
diario de la *irde: 
—"Cuéntímos el ^Duende" invisible 
•—escribe este periódico—que cuando 
el f'Cbiqultin', de 'las PaAneras" 
Doctor Vito Candia le fué presentado 
por TVD-más Rodríguez el Profeta del 
Canalizo, el recorte de la "Comidilla' 
donde hacíamos la historieta de la 
"Jutía CarabaJí"' en la Cámara de Re-
presentantes, peroración que estuvo 
a cargo del Doctor Gustavo Pino "Aci 
do Urico" éste después de repasar 
varias veces el suelto exclamó: "mu-
chas jutías carabilí" existen en la 
"Caravana de Mayomberos" y hasta 
de "Guaríaos" todos agregó se fijan 
en mi modo 'operandi" pero no "aguai-
tan" algunos compañeros y ccrreli-
gionario*. que parece que no hacen 
ruido y van en la carroza de la Lechu-
za." 
"Oomo ocurrió la escena—concluye 
el colega—se la tiras.Vi-.|.uno3 a la 
"Caravana" y al que le venga bien el 
sayo de 'Vitoque'' que se lo 'em-
bone"." 
¿Quieren ustedes algo más compli-
cado? ¿Puede darse nada tan ininteli-
gible como esto? 
Por eso dijimos al principio: ¿Polí-
tica? ¡No hay ya quien la entienda! 
Hace meses. La prensa liberal acu-
mulaba toda suerte de dicterios, de 
acusaciones, de vejámenes contra la 
administración cubana die Justicia. 
Nuestros jueces y nuestros magistra-
dos, según esos periódíoos, habían 
hecho de sus togtis venerandas un 
guiñapo muy sucio. . . 
Hoy. Los diarios liberales enco-
mian la pureza de alma, la honradez 
<le espíritu, la noble inclinación a la 
.Justicia que enaltece a nuestros jue-
ces y eleva en el concepto moral a 
nuestros magistrados. 
Y he aquí unos versos clásicos: 
—"¡Lo que va úe ayer a hoy! 
Ayer maravilla fui... 
Hoy sombra mía no spy." 
Y la prensa conservadora, que au-
*daba antes a nuestros jueces, prin-
cipia a ponerlos como no digan due-
ñas • . 
i pras realizadas, revela Interés por 
nuestra producción. Sin querer im-
provisar una impresión optimista, po-
demos mantener la confianza en que 
subirán en breve los precios. Y si los 
; hacendados de Cuba adoptan un sis-
! tema regular de ventas—uniforme y 
, metódico—han de facilitar la reacción 
i que se avecina, con beneficio evidente 
del país . . ." 
Nunca, pues, más en su punto que 
la formación reciente del Comité de 
Venta 
En general la prensa toda elogia 
vivamente este provechoso organis-| 
mo, llamado a socorrer en sus que-| 
brantos actuales a los señores hacen 
dados. 
El "leader" en otra oportunidad, 
de la más recia campaña librada | 
contra ese Comité aplaude ahora sus! 
gestiones. 
—"El nuevo comité—escribe "La, 
Lucha", el diario aludido anterior-1 
mente—tiene la garantía de crearse: 
bajo la inspiración del general Meno-J 
cal, quien lo ha patrocinado para con-1 
jurar una crisis que cuando el otro sej 
formó no existía. Y es sabido quej 
el actual Presidente de la República! 
no ha dado un paso en su gobierno] 
que no haya obedecido al interés realj 
do Cuba, porque todo puede negársele] 
a este hombre verdaderamente 'lustre' 
nuBOpti el patriotismo, la bondad de j 
corazón y la buena fe en todo lo que 
ejecuta." 
"No nos parece, pues, mal que aho-
ra los hacendados y colónos se de-
fiendan >' que lo hagan regularizando 
el precio de venta por medio de una 
entidad encargada de realizar dicha 
venta." 
Principia pues a actuar ese or-
ganismo bajo los mejores auspicios. 
Y como dicen que lo que bien em-
pieza. . 
Ajjer loe diaíios <le información 
divulgaron una noticia terrible: la 
probabilidad de una guerra entre los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña. 
Oonlilicto mundial en puerta... 
La, desagradable nueva ha puesto 
en todos los círculos—políticos y eco-
El "problema" de la zafra. "La Dis-
cusión'' lo analiza así: 
—"La zafra se va desenvolviendo 
con muy serios tropiezos, hasta tal 
punto que parecen acumulareíe in-
tencionalmente toda suerte de difi-
cultades." 
"La crisis económica que adquirió 
los aspectos del pánico en los meses 
precisamente que proceden a la opor-
tunidad óe "romper la molienda", hu-
biera bastado para entorpecer la cam 
paña azucarera de 1920-1921. Pero, 
además, las circunstancias de orden 
climalfológico han .resultadjo adver-
sas, la depresión del mercado ha he-
cho que los hacendados faltos de estí-
mulo retrasen las tareas, y por últi-
mo en algunas localidades los brace-
ros escasean, a pesar de la "mano 
abierta" para las inmigraciones "no 
deseables"." 
Y añade este oportuno comentario; 
—"La influencia de nuestra zafra 
corta no se ha notado en el mercado 
consumidor respecto a los precios del 
azúcar, que no son ni remunerativos. 
¿Dónde pensarán proveerse de azúcar 
los refinadores norteamericanos? Ya 
¿Europa, a tenor de las últimas com-
A V I S O 
— A — 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
Yo deploro <ine ustedes tengan la 
cara lerantudn. agrrletada, arrugada y 
las mnnos ftsperas. Una sola vez que 
ustedes usen la Crema MISTERIO, se 
cnrarAn. Nq es un ongaüo. por eso 
se usa en los salmos de belleza de 
la Gran Peluquería de Señoras de Juat̂  
Martínez. Neptuno, SJ. Precio del bo-
te en la Habana: 41-̂ 0. manda al 
Interior por $1.¿0. 
D e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS EN 
POCAS SEMANAS 
Hombres y mujeres delgados sé 
alegrarán saber que hoy dia la cien-
cia pone a su alcance una prepara-
ción agradable de tomar, en forma 
de pastillas, con la cual podrán ga-
nar de 3 a 8 kilos de carne sólida y 
durable en pocas semanas. Esta pre-
paración se llama CARNOL y se pue-
de comprar en las droguerías. Hoy 
día la ciencia ha descubierto que las 
personas delgadas no engruesan, por 
mucho que coman, porque su organis-
mo no asimila los alimentos que re-
cibe, dejándolos pasar sin provecho 
alguno, como pasa el agua por una 
canasta. CARNOL es una combina-
ción científica de 7 de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes, de que dispone la 
química moderna, y hace que las per-
sonas delgadas no desperdicien sus 
alimentos, sino que retengan una 
buena parte de ellos para convertir-
los en carne y en grasa o gordura, co-
mo los convierte, sin ayuda extraña 
y en forma natural, el organismo de 
las personas sanas y robustas. 
El aumentar de 3 a 8 kilos en po-
cas semanas, tomando CARNOL, es 
tina cosa frecuente y aconsejamos a 
toda persona que desee aumentar sus 
carnes y redondear su figura, probar el 
CARNOL sin pérdida de tiempo. Se 
vende» en las siguientes droguerías; 
Jhonson, Majó y Coloiner, Taque-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
bana. 
nómicos—una densa sombra de pesi-
mismo. 
"Corren vientos de fronda.—Escri-
be a este respecto "El Día"—. Se 
temo que de un momento a otro surja j 
un "casus bel¡s" entre los Estados i 
Unidos e Inglaterra. En Londres, en 
el Ministerio ¿e Relaciones Eiterio-¡ 
res—según nos informa el cable—se 
ha anunciado oficialmente que la sl-i 
tuación es comprometida. E l propio 
Lloyd George, con palabra misterio-
sa, ha hadado de que "la hora es 
muy crítica". Se ha referido a un 
gran peligro, cuya amenaza "le preo 
cupa y espanta más que a nadie". El 
momento, pues, es de incertidumbre. 
La gran guerra europea—que sólo 
sirvió para inmolar inútilmente a lo 
más granado de la juventud de loe 
principales pueblos de la tierra—pue-
de que tenga su segunda parte. Si 
las noticias que recibimos no pecan 
de hiperbólicas, estamos al borde de 
un volcán Inglaterra, por lo visto, 
no ha agradecido el auxilio de los 
americanos a los Aliados tn fecha 
muy reciente. Ha olvidado que loa 
"sammies" salvaron a la vieja Al-
bión, cuando ésta se encontraba "de 
espalda contra el muro", según la fra 
se famosa. Hoy solo sabe que tiene 
enfrente a un gran pueblo que pue 
de arrebatarle la hegemonía mundial, 
que puede hacer que la "Home Fieet' 
deje de ser la primera escuadra del 
universo, la armada más temible de 
todas las que han existido y existen. 
Le teme a esta nación joven que ex-
tiende su dominio comercial y que le 
hace sombra. Anhela que desaparez-
ca esta competencia. Sin embargo, el 
gobierno inglés declara—¡oh, la tra-
dicional diplomacia británica!—que 
una guerra entre ambos países "ha-
bría de ser fatal y desastrosa para la 
ixtual c|iviliz(actóTf. Es decir, ,loa 
gobernantes de la Albi(>n proceden 
como ciertos combatientes que an-
tes de salir a la palestra a : .char 
se persignaban y le pedían a Dios 
perdón por sus pecados." 
Inglaterra, por lo visto, tiene ga-
nas de "pelear". 
Es decir ¿ganas? No. Necesidad. 
Hl Cetro de los mares se le va de 
las manos... t 
—"Y el japonés 
siempre, jovial 
si le va bien 
si le va mal 
el japonés 
siempre está Igual " 
Con los ojos fijos en San Francis-
co de California. 
D e s t r u y a l o s m i c r o b i o s p o r m e d i o 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
Evite que su salud sea atacada por enfermedades con-
" tagiosas. Insista en que una solución de desinfectante 
L Y S O L mezclado con agua se riegue diariamente en los 
inodoros, caños, rincones oscuros, superficies cubiertas 
de polvo, receptáculos de basura y en todos los sitios 
i SUCÍOS. v. - t r - y r ^ jttfMtftyriit /n .idfé 
^ Vea que los-sirvientes mezclen el agua para lavar los .f 
pisos con un poco de desinfectante L Y S O L , 
e c í a a l e 
E l desinfectante L Y S O L , cuando se usa con regularidad, 
mata los micróbica y previene la procreación de ellos. 
Y Ud. señora encontrará que el desinfectante L Y S O L 
es también un antiséptico inofensivo para la higiene J 
personal. m 
Se vende en todas las farmacias, g. Se usa en los hos- I 
pítales y por los doctore ^ ' 
Jabón de Crema para H 
Tocador LYSOL f:¿y¿- «Mf, tí omm BO^roH afeitarse LYSOL 
Conserva la salud 8 ^ ^ ^ j j Evita la Infección 
de la pieL La su- o ¿^^V^N de la3 cortadas-
K ^ y c m \ > ^ ^ { ^ < ^ ^ & ^ É n ^ J Conserva la na-\ 
j wuui^ctc. ^ ^ ^ ^ ^ ¿ i ^ g E p ^ ^ ^ ^ vaja y brocha 
^ ~ ' ~ = ^ ^ S I B l ^ ^ ^ ^ limpias, r 
C O M P R A M O S 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 
V a l e n c i a n o s y o t r a s c l a s e s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A í v a r e z R i u s & C o . 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T E L F . M - 3 8 9 0 
V I R Q L 
(PBODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplea en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitalea. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
C o m p a ñ í a A o o i o - C ü b a n a 
Lamparilla, 69-1 y 69-B. 
do anoche de una herida producida 
por instrumendo pérforo-cortante, si-
tuada en la región deltoidea derecha, 
el carrero Rafael Zarzo y Zar^o, ve-
cino de Falgrueras 25, en el Ctrro. 
A la policía manifestó el herido 
que en ocasión de transitar por 1* 
calle de Campanario esquina a Con-
I desa, tuvo unas palabras con un chau 
j ffeur al cual no conoce y que niomen-
i tos después estando él ¿espachando 
| unos víveres en la esquina de Campa-
nario y Carmen, se le presentó de 
nuevo el referido chauffeur y le hizo i 
agresión con un cuchillo, dándose a' 
la fuga. 
El juez de guardia, que se consti-
tuyó en el Hospital, le tojpó declara-
ción al herido 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
SI DIAJU0 BE LA MÁBI. 
NA m «J periódico aiefor 
Infomad*. 
L o s s u c e s o s d e 
a n o c h e 
UN OBRERO MUERTO 
Encontrándose en terlm rt» «"̂ n 
nave de la fábrica de envases que 
existe en la esquina ue 0«s&cttu .> 
forma, en Luyanó, »e cayó al pavi-
mento de la calle, causándose lesiones 
de gravedad en el cuerpo, al obrero 
Celestino Reigosa, vecino de Velaz-
quez 14. 
Ocxnducido el herido a la casa de 
salud La Benéfica, fué asi&tido de 
primera intención, falleciendo moraen 
tos después. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
HERIDO GRAVE DE UNA PUñA-
LADA 
En el Hospital Municipal fu6 asisti-
CUATRO PERSONAS QUEMADAS 
Frente al garage que existe en la 
calle de Finlay entre Campanario y 
Lealtad, se incendió anoche un auto 
móvil resultando con quemaduras cua 
tro personas. 
El chauffeur Mario Peré y Peré, 
vecino de Santa Emilia entre Gómez 
y Mendoza, en Jesús del Monte, fué 
el citado garage con el fin de proveer-
se de gasolina y en los momentos en 
que un dependiente le despachaba ei 
líquido, se desprendió el asa de la 
lata cayendo resiluos de gasolina so 
bre los faroles, lo que dió lugar a 
que se produjera un incendio que des 
truyó totalmente la máquina. 
El chauffeur resultó con quemadu-
ras leves, otro chauffeur nombrado 
Ramón Olanis, de Francio 1, también ( 
recibió quemaduras on las manes de 
carácter leve, y las pasajeras del auto 
Adela Pequeño Rubio, de 66 años de 
edad y Caridad Pequeño Rubio de 
30 Oaños de edad y dcnúciliadas tn 
San Rafael 240, resultaron con lesio 
Juevev. 
Gran día de espectáculos. 
Privan hoy en la simpatía de los 
espectadores habaneros Campoamor, 
Fausto y Olympic. 
Se exhibirá la cinta que lleva por ti 
tulo Su soñado paraíso en los tur-
nos de preferencia del floreciente tea 
tro de Prado y Colón. 
Tan bella como la película es su 
intérprete principal, Anita Stewart, 
•actriz sobresaliente-
Una novedad. 
La de hoy en Campoamor. 
Consiste en el estreno de Corazones 
dormidos, producción magnífica en la 
que hace gala de su arte, talento y 
hermosura Bessie Barríscale. 
Va por la tarde, en la tanda fa-
vorita de las cinco y cuarto, repitién-
dose al final de la función nocturna. 
¿Qué hay por Olympic' 
Una linda cinta. 
No es otra que la titulada En busca 
de un pecador, cuya protagonista, 
Contsance Talmadge, goza de la pre-
las tilu. 
noche 
dilección de las familias ^ 
cine. asiduas ^ 
La nueva film llena lan taim 
mas de la tarde v tl̂  ^ 
Olympic. ' la ^ « s ^ 
Día de moda hov en ei jai ai . 
Y en el Gran Casino. AlaL 
Son muchas las mesas s***^ 
para las comidas de esta nocht ^ 
de las cuales, de numerosos cubi' ^ 
es la de la elegante dama Cat v0S-
Lasa de Pedro. ^«Ulim 
Un asalto a Villa Regla, tr^t í 
Tennis, por muchachas que ^ 
mantones y por jóvenes qU6 .n ^ 
rán de etiqueta. ^ti-
Cronistas sociales de la nueva 
^moción, en grupo simpático, soa^0, 
organizadores. 
i En el Angel a las 10 de la noche l 
•boda de la señorita Nena Mojarri 
y el señor Rafael C. Abreu." 
Y de la Opera, del lé del Hotel Al 
mondares y de la Exposición Pinar 
hablo en la plana inmediata separad 0 
mente. 
Es todo lo del día. 
E l E s t ó m a g o e s e l 
e j e d e l s i s t e m a 
Cuando por cualquier causa el esto-
mago rehusare digerir lo que comemos, 
hay peligro de Indigestión, dispepsia y 
un sin número de males que provienen 
de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance: hay 
que eliminar del sistema la materia fe-
i'al aglomerada, para prevenir el desa-
rreglo do sustanci.is venenosas qnp pue-
den traer consecuencias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
dortor Wrlght, las írenninas, fabricadas 
¡ exclusivamente por W'right's Indian Ve-
getable Pili Co.. de ST2 Pearl St.. New 
York, son correctivas d'e los males del 
i estómago. En dosli de tres al acostar-
se, o una tres veces al día. una hora 
' después de las comidas, producirán eva- | 
ecuaciones saludables, limpiando el e«-
l.tómago de toda materia fecal y purifi- • 
t'cando el sistema de toda impureza El , 
jestreñiiniento q"e invariablemente acom-
paña a la indigestión, desaparece por 
completo. 
Insista en que el boticario no le ven- | 
da otra cosa que las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor Wright. y rehuse 
comprar o tomar otras. 
in-lo 
nes de carácter grave en distintas par 
tes del cuerpo. 
Los pacientes fueron asistidos (*\ 
el Hospital Municipal Andrade, por 
el médico de guardia. 
El chauffeur Peré estima el iiiitcmó 
vil quemado en la suma de seiscientos 
cincuenta pesos. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
En el tercer espigón del Muelle de 
Luz fué arrestado anoche por un vi-
gilante de la Policía del Puerto, el 
fogonero del vapor americano "Chai 
mette", Jasepr B| Foster, por haber-
le ocupado dos cajas conteniendo diez 
cajetillas de cigarros americanos. 
El acusado dice que los cigarros 
sen de su propiedad y no los desem 
barcó con intención de venderlos. 
Fué remitido al Vivac. 
E l a c t o s o l e m n e . 
Viene de la PRIMERA página 
i 
mo, detrás de París, si las cosas ve-
nían adversas para Francia La acti-
tud de este Jefe de Estado la recordé 
ante la actitud del señor Marlmón 
que no una vez, sino muchas, nos 
dijo que había que batirse en la pri-
mera trinchera, después en la secun-
da, y después en las demás, pero ba-
tirse siempre, porque había que de-
fender al Banco y el único modo de 
hacerlo era dando el ejemplo dt; si-
tuarse siempre en la primera línea de 
combate. 
El doctor Tomeu hizo grandes elo-
gios del Consejo del Banco y del se-
ñor Marimon, siendo muy aplaudido 
y dándose por terminao aquel í-cto, el 
| que, seguramente, tendrá gran reso-
nancia en todo el país, 
j Los concurrentes todos, fueron oh. 
' r.cqulartce por el señor Marimón co 
j champagne y tabacos. La Impresión 
I general era tan satisfactoria • ara li 
solución del Banco, que casi podemos 
decir que no faltaba sino realijar «i 
acto grandioso de ayer para dar por 
seguro el éxito dado que en todas par 
tes habrá de tenor gran resonancia t 
• habrá de ser secundado 
El DIARIO DE LA MARINA se aso, 
¡ cia a lo realizado ayer por las Socie-
j dadeí: Regionales y por el Casino E?. 
j pañcl, felicitándose de haber contri! 
I buido al éxito que se persigue laboran 
! do uno y otro día en favor de la 
Banca Cubana. 
L o s p o m o s d e l e c h e 
El Servicio de Vigilancia del Abaí-
to de Leche ha facilitado'a la prensa 
para su publicación, el siguiente avi. 
so: 
"Habiendo cesado las causas 
determinaron dejar en suspenso lo es-
tatuido en el artículo 3 del Reglamen-
to del Abasto de Leche, se hace saber 
por este medio a los Abastecedores de 
leche de esta capital que a partir del 
día diez de Marzo próximo, los pomos 
en los cuales se distribuye la lech» 
deben estar sellados y precintados con 
arregló a lo dispuesto; quedando in-
cursos en la penalidad correspondien. 
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¿uscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
L U I S C O L L A D O F U E N T E S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, madre, es" 
posa, hermanos y'hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos, suplican a sus amistades 
se sirvan concurrir a la esa mortuoria, calle Sierra, número 17, (frente a la Iglesia de E l Pilar), pa-
ra desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Cotón, favor por el cual quedarán eternamente 
agr*deCÍdoS- Febrero, 10 de 1921. 
Irene y María Fuentes, Ernestina Navarro, Ange!. Manuel, José, Santos, Domitila Coll ído, Ce-
cilia, Agustín, Evaristo y Rafael Fernández, Cándido, María, Micaela, Jacinto, Regla y Juana 
Navarro y Dalmaus. 
Fortuna 
C1208 alt. 3d.-6 
CORDOBAN DE 
THOMPSON 
R e s a c l t a m c n t c t iene u pre 
d i l e c c i ó n e n C o b a por l a 
perfecta s e l e c c i ó n qne hace 
mos de n u e s t r a s p ie les» lo 
qne exp l i ca e l brillo tmifor 
m e que s iempre c o n s e m 
HORMA CBITERION ^ 
T H E 
S H O E 
n n a o H P S o i s r B R O S - S H O E 
A - M E r t ' S F I N E OTOEMAKERS ^ V / 
B R O C K T O N 
Representantes 
R e R i b a s & C o . 
L O N J A 514. A P A R T A D O 1316. 
Ageotet 
8. 6. MARINO 
Amistad 94 
Tino. A-7735 
T H R E E F L O 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F L O P E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
a PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA DE LA DAMA 
ELEGANTE 












C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
Debidamente autoriado por la Co-1 
misión Ejecaliva, se sava a PUBL.ICA 
SUBASTA por el término y bajo las j 
condiciones que en los respectivos j 
puiegos se íleterminan. los siguientes j 
suministros para la casa de salud 
"Î a Benéfica"-
LECHE — PESCADO 
CARNES — FRUTAS Y VERDURAS' 
HUEVOS — CARBON MINERAL 
AVES — PAN 
CARRUAJES DE LUJO 
Estos remates tendrjn lugar en el 
local de la Sociedad, Paseo de Martí 
y .Ssrfi José, altos, el día 11 del corrien-
va mea, dando comienzo a las 8 de la 
noche, por el mismo orden que co 
tar eii el presente anuncio. . .ent(j 
ñe hace saber para conocim^ 
de "los señores que deseen tomar 
te en estas subastas, que los P' ^ 
de condicionas se encuentran e ^ 
oficina a disposición de ,l0!a(.qde 8 » 
seen examinirlos, en las n0:** ¿la: 
11 a. m. y de j a 5 p. m. c-
laborables. ' 
Habana, 5 Oe Febrero de 1921 
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Señora en Cuba 
A l e x a n d e r & E m i l e 
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SUCURSALES: SUCURSALES: 
Homestead Hot»l. Bmbassador Hotel 
Hot. Springs, Va. 
Greea-Brier Hotel. 
White Supher Springs, W. V. 
7588. 
New York City 
Mommouth Hotel, 
Spring Lake, N- J -
C 389 alt 
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H A B A N E R A S 
E N L A L E G A C I O N A R G E N T I N A 
•rileeio del Vedado, 
rn pr»"16^ ^ ios Jiplomaticos. 
^ ^ ^ e l Í r i p o rieP los que han 
^éf ico Quartier para su 
videncia- al fondo de Villa 
' . " ^ d i g^iosa " bandera ^ 
^XaSlla casa 
igle. caballero muy ama 
Delicioso el último. 
Fué ayer. 
En confianza, most informal, des-
provisto en absoluto de convenciona-
lismos v etiquetas. 
Esto me decía en la atenta carta 
con que quiso honrarme invitándome 
para su mesa. 
Formaban el grupo de comensales 
e] Ministro de los Estados Unidos, j 
Mr. Long. el doctor José Manuel Car-1 
bonell. el director de E l Mundo, señor i 
Rafa?] R. Arús. el director del DIA-1 
RIO D E L A MARINA, doctor José L | 
Rivero. y el director de Social, señor i 
Conrado W. Massap-uer. 
e-uarnecida por es-
es ia del representan-
T a p e r a república. 
16 u%do Sbougl . a - n - o , 
•*»*r^IlV cumplido-
^ • ^ n v culto diplomático, que 
13 J0 l t a ciudad cuando solo t 
m * » jccarrido algunas semanas 
frían fansc una bella, culta y ele-^ Un invitado mas. 
sos ^ l o r i t a de la mejor sociedad Ei Señor Enrique Palomares. 
S*'•? 56 ha visto deslizarse las ho- En T5S con ei cuito v talentoso edi-. 
«íT11 - ¿Mees de su luna de miel al | torialista de E l Mundo estaba mi cu- i 
5 maL i»s palmas que circundan su ¡ biorto. 
^ de amor, de paz y de ventura , Un nienú e 
f í sona dotada de un exquisito es- reun¡ón un 
P de sociabilidad, cultivado al 
pjrita .""Velaciones naturales del 
' ^ i n de su carrera, se ha captado 
« ^ . r simpatías entre distinguidos 
•lííntos'del mundo iiabanero. 
':e,m va numerosos los amigos que 
^ ' e n esta sociedad el señor L a -
^"f'^ndolos entre los mismos vle-
JSniendo semanalmenfe un gru-
exqulsito, muy cordial la 1 
a canserie amena, inte- [ 
resante, distraidísima. 
E n medio del agrado de todos se 
prolongó la sobremesa hasta las tres 
de la tarde. 
Muy complacidos dejábamos poco 
después, para volver a la ciudad, la 
casa w señor Encargado de Negocios 
de la Argentina. 
Nos llevábamos una impresión. 
E r a de cortesía. 
Y también de esplendidez. 
luerzos que ofrece en la pro 
^ s a de la Legación 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
mción popular. 
a de hoy €n la 0pera-
H, sido organizada, al igual que 
mañana, con el concurso de la 
Comisión Nacional del Fomento del 
^ c r D U r á I I Trovador por Bernar-
de Muro, el eminente tenor, tan 
.olaudido en la temporada. 
Dará el do de pecho. 
Como en la anterior representación. 
ra precio de la luneta, con su en-
trada correspondiente, es dos pesos, 
Vjjudo el mismo descuento propor-
donal e11 las demás localidades. 
Mañana, según ya dejo dicho, es la 
«funda de las funciones populares, 
aatándose Lncía, por la celebradísl-
Bt Angeles Otein. 
Función el sábado. 
Es la penúltima de abono. 
Subirá al cartel L a "Dolores, la gran 
diosa ópera española de Bretón, el no-
table compositor que actualmente es-
ti consagrado a la dirección del Con-
serratorio de Música dé Madrid. 
C a r n a v a l 
S e g u n d a 
Los papeles principales de L a Do-
lores han sido confiados al tenor Ba-
laza r y a la gran cantante Ofelia 
Nieto. 
Faticanti, el siempre aplaudido ba-
rítono, se encargará de la parte de ico' negro 
Melchor, 
Y figura también en la representa-
ción los excelentes bajos Bettoni y del 
Pozo. 
E l maestro Padovani. que fué quien 
estrené L a Dolores en el Liceo de 
Barcelona, dirigirá la orquesta. 
Hay matinée el domingo. 
E s la últimK de la temporada. 
Y la despedida, con Andrea Chenler, 
probablemente, de la Compañía de 
Opera de Bracale. 
Cuanto al estreno de Parsifal. en 
la noche anterior, remito a ustedes 
a la sección teatral que corre en es-
te periódico por cuenta del querido 
compañero Goldarás. 
Hablaré de la concurrencia. 
E n la otra edición. 
Recibimos el m á s completo sur-
tido de rasos de a l g o d ó n . 
E n todos los colores. 
Azul , rosa, amarillo, rojo, blan-
H í L D A F O R T U N Y 
Hllda! 
La gentil planista. • 
Acompañada de su señor padre y 
del doctor Andrés Segura y Cabrera 
estuvo ayer en la mansión presiden-
cial. 
Tenía por objeto la visita de Hllda 
Portuny Itvltar para 1̂ concierto que 
ofrece en la mañana del domingo pró 
ilmo a la Primera Dama de la Repú-
blica. 
Con sa proverbial benevolencia aco-
gió la invitación la señora Marlanlta 
Seva de MenocíV»»^ 
Prometió su asistencia. 
Y la de su gentil hija Georgina. 
El mismo ofrecimiento le fué hecho 
a la sefiorita Fortuny por _ parte de 
la respetable dama María Herrera 
Viuda de Seva. 
A excitación de los. presento» se 
sentó al piano la joven y belín con-
certista, haciendo gala, en la ejecu-
ción de piezas diversas, de su habili-
dad, gusto y maestría. 
Los más alentadores Juicios escu-
chó de labios de la señora del Pre-
sidente Menocal. 
Juicios que tenían que satisfacer 
tanto más a la pianista cuanto que 
partían de quien tiene plenamente de-
mostrados sus gustos y conocimien-
tos musicales. 
No serán muchos loa que ignoren 
ias dotes artísticas de la ilustre dama. 
Fué hace tiempo en ei plano, por el 
que tuvo gran afición, una admirable 
ejecutante. 
¿Cómo olvidarlo? 
c Precio ? 
A 5 0 centavos. 
Chiffones, gasas, a 4 8 centavos. 
Rasos de seda. 
E n todos los colorea 
Desde 85 centavos. 
9& 9& 
Crepés imitac ión de seda, a 75 
centavos. 
Crepés georgette ( i m i t a c i ó n ) , 
con flores Pompadour, a $1 .10 . 
Crepés rizados y floreados, de 
a l g o d ó n , a 3 5 y 4 0 centavos. 
^ ^ f̂* 
Sedas escocesas. 
Sedas bayadera, a listas. 
Tarlatanas de brillo. 
Tarlatanas finas. 
Tarlatanas baratas. 
Todas de doble ancho. 
Y en todos los colores. 
¥ 4»' V 
Linón para forro. 
Expartix para lo mismo. 
E n flores y adornos tenemos 
cuanto se desee. 
De todas clases. 
Y a precios barat í s imos . 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
R m i q i d S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s s e v e n d e n 
e n Frasquitos d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T Se B O W N E 
Fabrícaates d« la Emulaión de Scatt. 
I 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Creaciones de las firmas de Patou. Agnes, Callot, Madeleine 7 
Madeleine y otras de las más afamadas en el Mundo Elegante-
Liquidamos todos nuestros modelos a precios muy rebajado». 
E s muestro propósito vender nuestras existencias antes que fina-
lice la temporada invernal. 
Trajes para calle, solrée. Salidas de Teatro, Capas en tafetta. 
Paño, etc-, etc., nuestros modelos no son atrasados; son de última 
novedad. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
YUIegas, 6ó. Teléfono A-«474. 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N O . 
¿ D e s e a usted ver un extens í s i -
mo surtido de estambres? 
Visite nuestro departamento. 
Precios muy rebajados. 
F u e i d e n t i f i c a d o 
Ayer, en el Necrocomio, fué identi-
ficado el cadáver que apareció el día 
anterior en un placer situado frente a 
la Estación de Concha. 
Fué identificaldo por su hijo, con 
el nombre de Félix Prado, natural de 
HoLfuin, soltero de 58 años de edad 
V vecino de Marjanao. 
Por los médicos forenses se le prac-
ticó la autopsia al cadáver inclinándo-
se los médicos a creer que este indi-
viduo falleció a consecuencia ide ha-
ber recibido un golpe, en la cabeza 
y cara por el hoque violento de un 
bjeto pesado contra esas partes itfl 
cuerpo. Por la policía fué ocupado y 
remitido al Juzgado \m adoquín en-
contrado en el luerar del suceso. 
Se ha ordenado por el Juez de Ins-
trucción de la sección torcera que se 
abra una amplia investigación. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan ub 1 a 3 p. m., diartai. 
Someruelos. 14, altos. 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n -
t e s d e l C o m e r c i o d e ! a 
I s l a d e d u b a 
AVISO 
Por la presente so pone en conoci-
miento de los señores asociados que, 
por no haberse celebrado Junta Ge-
neral el pasado domingo por falta de 
quorum, se efectuará el domingo 13 
de los corrientes, a las dos do la tar-
de, con cualquier número de Asocia-
dos que concurran. 
Habana. S de febrero de 1921. 
Lais J . Liinur. 
. Secretario. 
C 1279 It 9 2d 10 
C o n t r a e l R e u m a 
El reuma es consecuencia del Acido 
úrico, que no es mfts que un desarreglo 
de la sangre, por eso. para, curarse el 
reuma y todos los males que dependen 
de desarreglos de la sangre, nada mejor 
que Purlficador San Lázaro, que se yen-
do en todas las boticas y en su labo-
ratorio Consulado y í'olfin. Puriflca-
dor San Lázaro, hace eliminar, los ma-
los humores. 
C 1016 alt. 4d-3 
C r e a d e h i l o 
Uquidamos trescientas piezas de 
crea fina, de hilo puro y yarda de 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos Warandol an-
cho para sábanas, (algo manchado.) 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse d« 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
G r a t i s a i o s h o m b r e s 
Informará gratis ĉ mo cur&rpe pron- i 
to v radical con un tratmnicnto i>aten- ; 
te ele fama mundial. Irritación. Flujos, ¡ 
Gota militar. Arenillas. Mal de riño- i 
nes v de piedra. Catarros de la vejipn. . 
Cistitis, Uretritis. Knvíe su dirección 
V dos sellos rolos al Representante G. 
Sabas. Apartado 1,.T28. Habana. 
C 1166 5d-6 | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E Ñ O R A : 
Kn tiempos no muy lejanos, hombres profanos en medicina, pre-
tendían curar sus males con alcoholes y remedios absurdos. Hoy la 
ciencia poste uno, racional y científicc: 
OVAIÍINA "HElíMES". 
j 
Nuestra Ovarina, "Hermes," que'es la original y legitima, contiene | 
los extractos ováricos necesarios para curar í>us des^.reglos. 
Pida Ovarina "Hermes;" la encontrará en las buenas farmacias. 
Rcpresentautbs para Cuba: 
MASDEU Y GILI . 
COBRALES^ 8-C. 
los circuios comerciales para lograr 
que se modifiquen estas restricciones. 
L A E X P O S I C I O N P I N A Z O 
üa acontecimiento. 
Ea nuestra vida del arte. 
A las nueve de la noche de hoy, y 
« «1 elegante studlo de Spaulding, 
•Werto «n Prado 77, se celebra el ac-
to Inaugural de la exposición de las 
"brag del notable pintor valenciano 
Joié Plnazo Martínez, 
Ha sido puesta la exposición bajo 
los auspicios de la Asociación de Pin-
tores y Escultores de la Habana. 
E l doctor Federico Edelmann y Pin-
tó, en su carácter de presidente de la 
corporación, suscribe las Invitaciones. 
Agradecido por la que recibo. 
Asistiré. 
la noche en la aristocrática sociedad. 
Segunda convocatoria. 
E l té de los Jueves. 
E n el gran Hotel Almendarea. 
Durante la tarde, con tal motivo, r?e 
bailará, en la terraza a los acordes 




El Ultimo compromiso. 
Mr. Morris Heymann, establecido 
w la comercial calle de la Muralla, 
^ de pedir para su simpático hijo 
«orlcio la mano de María Teresa Lia 
l'na encantadora señorita, hija del 
««eral Miguel Llaneras, ex-Senador 
^ 'a República. 
páceme dar la grata nueva, 
mi felicitación. 
Días. 
lioy de las Guillermina». 
*ent C0Inplazco en saludar especial-
SE M U L T A R A A LOS QUE DEN LI" 
«WndeBraña. { MOSNAS 
• BILBAO, febrero 9. 
E l gobernador ha expedido »;nd or-
SE CASTIGARA SIN CONTEMPLA-
CIONES A LOS T E R R O R I S T A S 
MADRID, feb rero V. 
En un proyecto de Ley que se es-
tá formulando para su presentación 
ante las Cortes, con fecha próxima, se 
cuentran los castigos que se imponen 
actualmente poco efectivos para que 
surtan el efecto necesario contra los 
elementos peligrosos. 
k á m de Cienc ias 
A las ocho y treinta de la noche 
del viernes U del actual celebrará es-
. ta Academia sesión ordinaria con 
establecen penas severas contra los ¡arreglo a la siguiente orden del dia: 
delitos que tengan relación con el sin-' lo.—Nuestra cultura científica ac-
dicalismo. ¡ bial, por el doctor Juan Santos Fer-
L a ley, que llevará por título "Lev I ná"dez-T 
• • • . j , , ' 2 ü .—L a traslación de los ciclones, 
para reprimir el terrorismo , tratara |por el ingeniero señor Juan M. Pía 
de todos los delitos y actos vandálico 
relacionados con las cuestiones entre 
los patronos y obreros. 
Se hará un esfuerzo con esta ley 
para hacer desaparecer el terrorismo. 
Las autoridades dedaran que ellas en" 
3o.—La substancia material y la 
hipótesis (segunda parte de Los con. 
fines de la Materia Ponderable en el 
Universo), por el doctor Gastón Alón" 
¡ so Cuadrado. 
Sesión do gobierno. 
C a b l e g r a m a s ce E s p e ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
^1 mismo tema. 
J^án de días mañana las Julias, 
presuro a hacer público, por cx-
0 encargo, que no podrá recibir 
sa d! £ 7 mn^ graciosa Julita Tere-
q, Semestre. 
8«Panlo sus amistades. 
MonserratT" 
j £ Quince Jueves. 
^ ^J62 Pf'mera, y a psrdr de este 
^ n l a ^ en la Popular pa-
•«e J*.,rt 1 8olemnes cult03 en honor 
Predi¿ Jacram«utado. 
"«Uca hoy el Padre Lago. 
T«nls. 
síV¿CC,0nes (le Directiva. 
*ral hoy en^a j u n . . «fe-
convocada para Ils nueve Je 
den para que se impongan fuertes muí j 
tas a fcualquier persona que sea sor-1 
prendida dando limosna a los pordio-
seros en las calles. 
E l gobernador declara que está de-
terminado a poner fin a la mendicidad 
'pública. 
D i v i é r t e t e m u c h o . . . . 
p e r o o c ú p a t e u n p o c o d e t u c a s a . 
APROVECHA L A OFORTLMDAD 
d© que liquidamos el almacén para ampliar la tienda. 
Loza corriente. 
5 0 x 1 0 0 d e R e b a j a e n 
Cristalería. 
Baterías de cocina, de aluminio 
esmalte y de otras clases, etc. 
M é n d e z y C í a . S . e n C . 
ATenlda de Bolívar (antes Reina), número 19^—Teléfono A-4483. 
C1212 al t 12d.-6 
T E M P E S T A D EN SANTANDER 
SANTANDER, febrero 9. 
Muchas embarcaciones se fueron a | 
pique a consecuencia de una fuerte 
i tempestad que se desató hoy a lo lar-
¡ go de la costa, causando daños consi-
dcrabloe. 
^ C a s a d e H i e r r o 
55 
f u n d a d a , — * e n 1 8 é 8 
f i a d o r e s y F a b r i -
c a n t e s d e J o y e r í a . 
HIERRO 
Obi 
Y CIA, S. en C . 
2 ! L ? i y O'Reüly , 51 . 
CRISIS ECONOMICA EN LAS IS-
LAS CANARIAS 
L A S PALMAS (Islas Canarias), fe-l 
brero 9. 
E l comercio y la industria de lasj 
Islas Canarias están pasando por un i1 
severa crisis financiera, que debe atri" 
huirse a la actitud de los gobiernos in-
glés y alemán, al restringir la importa-
ción de plátanos, que forma el prin' 
cipal artículo de exportación de esta j 
región. 
Se ha emprendido una campaña en! 
EL CAFE A " L A FLOR DE TIBES 
BOLIVAR 37, Teléfono A-3820. 
y lo tomará siempre bueno 
AZOCAR Ia. por Arrobas, A $2'25. 
C A F E 
A V I A D 
G A L L E : T I C A 5 D 1 G E : 5 T I 
U N I C A M E N T E : E N T A C A ^ Á Ü / i r t A 
0 ' n > E : I L . L . Y W ñ 1 • / ' 
o ? m m m 
? x f r a n j ü r ^ M a m 
m u r a m 
m 
í i 
po L I M P I A R S ü C O C I N A D E G A S , L l a m e a l M - I 8 4 0 ¡ | 
Pe<iueña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos en buen estado. | | 
HAYA XA GAS l'OVKS ( L E A M N G (O. BANCO INTERNACIONAL. 513. I 
T H E O D O R E B A I L E Y & C o . 
P R A D O 4 2 
O f r e c e u n a G r a n E x p o s i c i ó n d e M u e b l e s F i n o s 
q u e a c a b a d e r e c i b i r d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M u e b l e s d e c a o b a , p i n t a d o s y d e c o r a d o s a m a n o . 
E s p e j o s d e d i s t i n t o s E s t i l o s . 
J u e g o s e n c u e r o e n d i f e r e n t e s c o l o r e s , p a r a 
B u f e t e s y B i b l i o t e c a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
H A B A N A 
1 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 1 
E S P E C T Á C U L O S 
T E A T R O S y á R T I S T A S 
L s ftssijpírsidii! d i ® © ¡ p ® r ü 
E l ( g s t o S E ! © d i © P s ü r s i l 
Asistiendo anoche al estreno d e . Cisne hasta el descendimiento del E s 
P a r s i f a l en nuestro coliseo l í r i co , nos i 
a s a l t ó una duda horrible . 
¿ N u e s t r o p ú b l i c o — n o s preguntamos 
—es t&n respetuoso de las disposicio-
nes de Ricardo "VVagner que no quiere 
p í r i t u Santo, el toma de P a r s i f a l pre* 
senta fielmente todas las situaciones 
del e s p í r i t u del h é r o e . L a t r a n s l a c i ó n 
de Pars i fa l al Templo, L a Cena, el 
estado triste de A mlor tas , las s e d u c 
ver l a obra m á s que el Viernes Santo ! cloneS que ea K ^ 3 0 ' ' roúmM al ele-
7 en Bayreuth , o es que prefiere a la ! gldo tant<? ei} l t ^ J 1 * f6 .flore3 
obra riAi inmnrt , ! ™ r ^ C r t o . c o ° i o en la de K u n d r y , los "leit mo-obra del inmortal compositor, los 
spar^itos de locura y cabel lera suelta 
donde la tiple l igera hace tales f i l i -
granas trinando, que se confunde s u 
voz con el sonido de un instrumento 
como la flauta o con el gorjeo de un 
p á j a r o como el r u i s e ñ o r ? 
Y era para fi losofar ante el terr l -
ble dilema, porque los aficionados 
(s ic) a l divino arte "brillaron"—co-
mo reza el c l i s é - ^ p o r su ausencia. 
¿ Q u i é n puede adivinar a q u é se de-
be la actitud esquiva*de] p ú b l i c o ? 
Se le o f rec ía una gran obra wag-
ner iaua; t r a t á b a s e de una novedad, 
(era un estreno); l a ó p e r a es de ca-
r á c t e r religioso, (en el la se exalta el 
cr i s t íanlárao) y aqu í predomina laf re-
l i g i ó n c a t ó l i c a a p o s t ó l i c a r o m a n a . . . 
¿A qué pod ía deberse el retraimien-
to? A la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , no; por-
que se ha colmado el Nacional con 
Otello y con P a y a s o s . . . 
¿ E s que aquí l a m a y o r í a de los 
dilettanti es antiwiagneriana? ¿ E s que, 
siendo al iada a ultranza, odia al ge-
nio t e u t ó n ? ¿ E s que no le interesan las 
novedades, ni Wagner ni el drama lí-
r ico , ni el poema religioso de los C a -
balleros del G r i a l n i l a leyenda de l a 
custodia del Cáliz y l a L a n z a Sagra-
da? 
¿ E s que prefiere la opereta y el 
g é n e r o chico? Chi lo sa? L o cierto es 
que anoche fué muy escasa l a concu" 
rrenc ia , y que y a e l s e ñ o r Braca le es-
t a r á arrepentido, como el predicador 
de Vita l Aza, de su iniciativa, pen-
sando que bien e s t á b a m o s con Be l l i -
n i , Ross in i y Donizatti y que no s ó l o 
pierde dinero con el l eón de Bayreuth 
sino que a d e m á s , no complaco al p ú . 
b l i c o . . . 
Siempre que se ha interpretado 
P a r s i f a l , aunque acaso sea por cu-
riosidad, los teatros se han visto con-
 
tifs" que sugieren los sentimientos de 
las almas, la entrada en Montsalvat y 
los funerales de T i ture l , l a s a l v a c i ó n 
de Amfortas y la R e d e n c i ó n f inal son 
pruebas indiscutibles del genio del 
g r a n compositor g e r m á n i c o . 
L a s escenas del G r a a l , en el primer 
acto, l a desveutura de los Caballeros 
c a í d o s , l a Promesa que s ignif ica la 
a p a r i c i ó n del joven sencillo, puro y 
fuerte que v a a redimirlos, las m á g i -
cas haziañas toe Kl ingsor . descritas 
fidolisimamente con extraordinaria 
f u e r z a sugestiva, el Desierto, l a trans" 
f o r m a c i ó n de la pecadora y el bautis-
mo, la naj?ración de Gurnemanz, en 
f in el proceso todo de la r e d e n c i ó n es 
de una belleza a r t í s t i c a inenarrable . 
H a y escenas un poco largas como 
la de la s e d u c c i ó n , pero su e x t e n s i ó n 
e s t á justif icada porque es el momen-
to de prueba del valor moral del 
protagonista, del poder de resistencia 
a la c a í d a y porque en esa parte se 
desarrol lan los motivos donde se des-
tacan los caracteres y los estados de 
á n i m o de las f iguras del poema. 
E l especio y el tiempo de que dis" 
ponemos " nos impiden extendernos, 
dando nuestra i m p r e s i ó n sobre una 
obra que se e s t r e n ó en el a ñ o de 1882 
y que ha dado motivo a muchos comen 
tasios do l a c r í t i c a y sobre la cual 
acaro se ha dicho y a cuanto hay que 
dec ir . 
< Los cantantes, que con los procedi-
mientos wagnerianos no son persona-
lidades aisladas, sino partes del gran 
conjunto ar t í s t i co , estuvieron acerta-
cis imos en l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Taccani , tenor valioso, e n c a r n ó muy 
bien al joven primitivo que sa lva a 
los Caballeros del G r a a l y restituye 
al Casti l lo donde se guardan las s a . 
gradas rel iquias' l a Sagrada L a n z a . 
Tanto vocal como e s c é n i c a m e n t e me* 
A L 
" N U E V O F R O N T O N 
c o n c u r r e l o s j u e v e s , c o m o l o s d e m á s d í a s 
d e l a s e m a n a , l o m á s s e l e c t o d e n u e s t r a 
s o c i e d a d h a b a n e r a . P o r q u e a l l í e n c u e n t r a 
e l e s p e c t á c u l o m á s a t r a c t i v o y m á s c o n . 
f o r t a b l e d e l a c a p i t a l . 
L a o r q u e s t a d e l N u e v o F r o n t ó n e s t á 
c o m p u e s t a p o r 4 0 p r o f e s o r e s , q u e d e l e i -
t a n a l p ú b l i c o c o n m ú s i c a n u e v a y a g r a -
d a b l e . 
Sessue H a y a k a w a . 1 e s t r e n a r á n obras de autores e s p a ñ o 
E n breve. L a g a n z ú a del diablo, por i l63 
Vou Stroheim. y E s t á fuera de l a ley, 
por P r i a c i l l a Dean 
• • • 
L A T E M P O R A D A D E L A C O M E A ñ l A 
G U E R R E R O - M E N D O Z A 
C o n t i n ú a abierto en la C o n t a d u r í a 
del Teatro Nacional el abono p a r a las i 
veinte lunciones n o c t u i a - s que ofre-1 
c e r á la C o m p a ñ í a üm Mar ía G u e r r e r o 
y Fernando D í a z de Mendoza. I 
L a C o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza de-1 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por la c o m p a ñ í a de Re-
giuo L ó p e z . 
E n ensayo: L a s a l v a c i ó n del pue-
blo, original de M . do L u i s y m ú s i c a 
del maestro A n c k e r m a n n . 
• • • 
F A U S T O 
. P u n c i ó n de moda. 
E n las tandas elegantes de las cinco y de las nueve y tres cuartos se pa-
i i a interesaaiyj prcduccaj | i a i l 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
c u r r i d í s i m o s . Pero aquí e s t á probado ¡ r e c i ó elogios calurosos, 
y a que en lo que a la m ú s i c a respec- ü i e l i a Nieto fue una "superba" 
ta no somos curiosos. F í j e s e el ob- i K u n d r y . Es tuvo admirable en las es . 
servador imparcial , s i no, t n que se i cenas preparadas en Kl igsor . d ió los 
prefiere oir una romanza del 43 a i verdaderos caracteres a la s e d u c c i ó n 
una p r o d u c c i ó n wagner iana del 82 
Mae dejemos y a de comentar el tr is-
t í s i m o golpe que a los ojos de los ex-
tranjeros h a b r á n sufrido nuestra cul -
t u r a p ú b l i c a y nuestra d e v o c i ó n por 
el arte y no nos quejemos d e s p u é s de 
que los empresarios que tienen que 
pensar " t a m b i é n " en su conveniencia 
y en los resultados de su negocio ex-
clamen, repitiendo la frase de Verdi, , 
aunque no con el mismo sentido es-
t é t i c o , ritornlamo a V antlco. Con el 
temoc de que se nos condone eterna-
mente a T r a v i a t a y a L u c i a , empece-
mos a dar nuestras impresiones sobre 
el e s p e c t á c u l o y l a aud ic ión de ano-
c h e . 
Pars i fa l es un e s p l é n d i d o poema 
inspirado en una leyenda del 1300 es . 
c r i t a por Wolfram Ven Eschenbach, 
de T u r i n g i a . E n la obra se presenta 
u n a serie de s í m b o l o s religiosos que 
e s t á n expuestos con gran i n s p i r a c i ó n 
y con verdadera solemnidad. L a vida 
de los Caballeros del G r i a l en Mont-
salvat, en los Altos Pirineos, donde 
custodian ed Cál i z que contiene l a 
sangre de Jesucristo , y l a L a n z a con 
que fué herido el Redentor, las tenta-
ciones que les ofrece el d iabó l i co ma . 
go Kl ingsor en el Palacio y 
J a r d í n para separarlos de l a 
y a l a t r a n s f o r m a c i ó n . Por el canto 
y por la a c c i ó n se hizo digna de a la-
banzas . 
B e t t o n í d e s e m p e ñ ó ó p t i m a m e n t e el 
role de Gurnemanz. E l e s p í r i t u que 
debe tener el anciano Cabaillero f u é 
perfectamente comprendido por el 
aplaudido bajo. 
Fat icant i dió relieve a su papel . 
L o s d e m á s artistas contribuyeron al 
buen é x i t o a r t í s t i c o . <• 
Muy ajustados y con l a . discipl ina 
necesaria los coros. 
L a orquesta, que lo es todo en las 
ó p e r a s wagnerianas, aunque no era 
todo lo numerosa que debiera ser por 
c ircunstancias que el lector avisado 
c o m p r e n d e r á perfectamente, se supe-
r ó a s í misma en el e m p e ñ o de dar-
nos l a idea de una gran a u d i c i ó n 
wagneriana.* 
E l maestro Knoch, que es un di* 
rector de orquesta de mucho talento, 
de v a s t í s i m a cul tura a r t í s t i c a y que 
tiene un profundo conocimiento de la 
t é c n i c a do Wagner ( a quien estaba 
l i g a d o — s e g ú n aseguran el c é l e b r e ba-
jo P e r e l l ó de S e g u r ó l a y nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o Enr ique Fontani l l s ,— 
por v í n c u l o s muy estrechos, i m p r i m i ó 
en el i a l conjunto orquestral el á n i m a v iva 
buena i del creador de T r i s t á n e I so lda . Los 
P R I M E R P A R T I D O A 
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Bscor iaza y Salazar . 
b lanco» , contra I r ú n y 
Egozcue, a saacr del 9. 
P R I M E R A Q I T M E L A A 
g T A N T O S 
E r d o z a I V , Angel, E l l a s , 
J u a n í n , Alfonso y R u í z . 
S E G U N D O P A R T I D O A 
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Ituarte y Erdoza Mayor, 
blancos, contra Egea y 
Anzola, azules, a sacar 
del 9. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 
6 T A N T O S 
Chileno, Trecet, Claudio, 
Goenaga, Arnedlllo, Mar 
celino. 
FUNCION DIARIA, MENOS LOS LUNES Y VIERNES 
L a función del Domingo» es por la noche. 
b u t a r á en el Nacional sobre el 21 del 
corriente. : s a r á 
+ + + j P r i m e r Circui to Nacional de i^xhibi-
E V 4 G \ U T H I E R i dores titulada Su s o ñ a d o p a r a í s o , de 
Damos hoy nuevos detadles de l a N a que es protagonista l a gemal ac -
i g r a n cantante E v a Guathler, que h a 1 tr lz ^n i ta ^te%''a," u « . ^ i , 
• sido contratada por el H a v a n a M u s í - i ^ ^ taQda de Ias och]0 " t í ^ 
ca l Burean a a r a tres recitales que Se I Paramount presentara al . ° o t a ^ 0 c ^ - iJm segunda, cintas cómir-i 
I c e l e b r a r á n e T e l teatro de la Comedia ; tor Wal lace R e i n e n la cinta en seis treno del episO(iÍ0 s e x t ^ « * , 
' Has del g a v i l á n . ^5 
M a ñ a n a se proyectan 
la creac ión c i n e m a t n t l L I U l « n i ^ 
Macho y hembra 1 u S j 
* * * 
F O R X O S 
Tandas de las tres d 
cuarto, de las siete v « f j * * 
nueve y tres cuartos- r T T 7 ^ l i 
othy Dalton. A P * V ¡J 
Tandas de las dos. de i » , 
las seis y mediu v de j *»• ^Utt^d 
dia: i .-treno de la interMCho y «I 
Anto Ladrón , internrpt^ ^ 3 * 
Moore. »"eiaaa por j j 
M a ñ a n a : E l sendero de u . . . 
W . F a r n u m . la ^ í , * 
* • • 
VFRI»! >' 
E n la primera tanda so nr 
cintas c ó m i c a s . proy«rUíá 
E n scgundE 
• • • 
. los d ías 16. 18 y 20 del corriente m e s . ^ t o s t itulada Amor de 
| E v a Gauthier tuvo el honor de ser E1 ^ b a d o : Honrado j Listo , por 
| l lamada a Londres para tomar parte i C h a r l e s R a y 
1 pr inc ipa l en la M i s a de la C o r o n a c i ó n L j A , « « | 
de Eduardo V I I . dedicada a la R e i n a . R F / * L 1 ° , . , ,„o v 
. A l e j a n d r a por e l renombrado compo- ' T a n d a s de las tres, de las cinco > 
Is i tor canadense C . A . E H a r r i s y cuarto , de las siete y media y de las 
, presentada bajo el patronato' del R e y y ^ c u a r t o s : esti 
y la Re ina y los Ministros Colonia-
les . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n tuvo efecto en 
Queen's H a l l con l a Orquesta S i n f ó -
n ica de Londres y el Coro Sheff le ld 
bajo la d i r e c c i ó n del gran maestro 
Arturo D l k í c h . 
D i r i g i r á esta obra el i lustre maes' p r e s e n t a r á , en segunda tanda, doble.) 
tro Padovani, que la ha dirigido en e l ' Ave C é s a r ; y en la primera, sencil la. 
Liceo d« Barce lona, mereciendo por 
su a c t u a c i ó n entusk. ;tlcos elogios del 
maestro B r e t ó n . 
• • • 
H O M E N A J E A L G R A N B A R I T O N O 
B L A N C H A R D 
Dentro de breves d ías , y con la coo-
p e r a c i ó n de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a del 
maestro Braca le , se c e l e b r a r á en el 
teatro Nacional una gran f u n c i ó n en 
homenaje del i lustre b a r í t o n o R a m ó n 
Blancvhard, que se hal la en esta ca_l c inco y cuarto y de las nueve y 
pital, de paso para los Estados U n í . 
D e s p u é s de esto. Mme. Gauthier se 
d e d i c ó de nuevo a l estudio; pero, ppr 
el mucho i n t e r é s que tlemostraba por 
su arte. L o r d Strathcona, el G r a n d 
Oíd Man dei C a n a d á , l a a c o n s e j ó que 
so dedicara a l a ó p e r a , y e s t u d i ó con 
C a r i g a n i y Oxi l ia , en M ü á n . 
Dos a ñ o s d e s p u é s d e b u t ó con l a 
ó p e r a Carmen en el Teatro de la Ope-
r a de P a v í a . 
D e s p u é s fué contratada para el C o -
vent Garden, de Londres , en donde 
i n t e r p r e t ó la parte de Inlold en P e . 
lleas y Melisande. 
Mme. Gauthier h a hecho diversas 
t o u r n é o s a r t í s t i c a s por ^ranc ia . Ho-
landa, B é l g i c a . D i n a m a r c a y A l e m a -
n i a . • I | 
Pueden reservarse localidades l l a -
mando al F-1390 o en la casa de G i r a l t 
y C o m p a ñ í a . 
• • • 
I N A U G U R A f ' I O N D E L T E A T R O D E 
L A C O M E D I A 
H o y se I n a u g u r a r á el teatro de 
la Comedia, situado en la cal le de 
de l a notable cinta interpretada por 
el prnn actor Wilton Taylor , LOs c i n . 
co tunantea. 
T a i m a s rie las dos, de las cuarto, 
de las seifj. y inedia y de las ocho y 
motila: estreno en Cuba de La intere-
sante c inta E l peor malvado por Bert 
L y t e l l . 
E n tercera, estreno del An 
einco í irtos L a hija del p/tf J 
F r a n k K e e n a n . 2 * 
E n la cUürlM. L a sortija enea»Jj 
comedia en cinco actos por U ¿ M 
tic-i actriz Bc-ssie Love. ^ 
Viernes 11: L a Kevoltosilla, La J 
jer con dos almas y Las hueiif^ 
g a v i l á n . 
S á b ulo 12: L a novela de Fabiíi», 
L a mano negra y L a s huellas ¿ i J 
v l l í u . 
Dominpo i:',; Amores viejos por» 
vos, E l Aldeano y Supremo gacrMfl 
O E i Y l l M Ü i 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y , J u e v e s de m o d a , a l a s 5 1 4 y 9 ! 
E n b u s c a d e u n p e c a d o r 
P o r C o n s t a n c e T a [ n a d g e 
Los chicos de la escuela 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda, es - i C'011811^0 entre Animas y T r o c a d e r o . j 
treno del s a í n e t e titulado Del Sacro y en el Que a c t u a r á la c o m p a ñ í a co-
Monte. 'mico d r a m á t i c a de los primeros ac" 
E n breve se e s t r e n a r á el s a í n e t e de lores Alejandro Garr ido y J u a n Do-
los hermanos Quintero titulado I4a;menec^-
del Dos de Mayo 
• • • 
t A M P O A 3 I 0 R 
Jueves do moda. 
E n las tomólas i © s p e c W e s de 
sonda de la virtud, de la r e l i g i ó n , del - sugeridores temas fueron expresados 
bien; la ca ída de los Caballeros en el ¡ magistralmente, la d iabó l i ca m ú s i c a , 
pecado, la a p a r i c i ó n de Pars i fa l , la ] donde se presenta a Kl ingsor , el Ma-
lucha que l ibra para sustraerse a los ! go Perturbador, la voluptuosa p á g i n a 
placeres y a los halagos, con las ten-
taciones que quieren vencerle y arras 
trarle . los contrastes del Bien y del 
Mal . de la Vir tud y los Vicios , l a po-
leni ia moral del joven elegido para 
rest i tuir al G r i a l su poder espiritual 
de las tentaciones y los grandiosos 
efectos del G r a a l . tuvieron e x p r e s i ó n 
m a g n í f i c a en l a orquesta. 
Apropiada al poema la p r e s e n t a c i ó n 
e s c é n i c a . 
A l g ú n p e q u e ñ o defecto hubo en el 
y el triunfo de la pureza de Pars i fa l , / esto no d e r l u c i ó la f u n c i ó n 
e l esperado redentor, e s t á n Inspirada-
mente presentados en la grandiosa 
obra wagneriana donde se funde en 
a r m o n í a Inadjetivable la belleja del 
poema literario cr ist iano, , de encan-
tador., simbolismo y la m ú s i c a sugeri-
dora que evoca estados de alma, sen-
timientos e Ideas y expresa a r t í s t i c a -
mente caracteres, situaciones, ansias, 
luchas, desfallecimientos y e n e r g í a s . 
E s Pars i fa l una ó p e r a donde se ad-
vierte l a superioridad a r t í s t i c a de la 
obra wagneriana. 
Labor de conjunto, armoniosa y 
esto no d e s i u c i ó la p r e s e n t a c i ó n . 
L a p r e s e n t a c i ó n de las escenas del 
G r a a l , Montsalvat. el Palacio y el J a r -
d ín de Kingsor daban excelente Im" 
p r e s i ó n a los espectadores. 
E l Cast i l lo del G r a a l . e s p l é n d i d o . 
E n resumen: una m a g n í f i c a Inter, 
p r e t a c i ó n de Pars i fa l , dados los me-
dios racionales do que puede dlspo. 
nerse en el Nacional de la Habana; 
un triunfo artistif-o para l a C o m p a ñ í a 
del s e ñ o r B r a c a l e y para el animoso 
empresario y una d e m o s t r a c i ó n de 
que nuestros "aficionados"' tienen 
dos. 
E n l a f u n c i ó n que se prepara se 
l l e v a r á a escena una de las ó p e r a s 
predilectas del gran b a r í t o n o . 
Oportunamente, daremos m á s deta-
lles de esta f u n c i ó n l lamada a un 
gran é x i t o . 
* * • 
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E l estreno de Br i sas de Haway l ie . 
vó gran concurrencia al rojo coliseo. 
B r i s a s de H a w a y obtuvo una entu-
s i á s t i c a acogida. 
F u e r o n muy aplauidido^ L u z G i l , 
las s e ñ o r a s Zabala y Casti l lo , L u i s a 
Obregón . Alfonso L a Presa , Mendoza, 
Otero y Maldonado. 
P a r a l a f u n c i ó n de esta noohe se 
anuncian B r i s a s de H a w a y y Mér lda 
C a r n a v a l . 
Mafiajia. viernes, estreno de la obra 
de actualidad titulada Los e s c á n d a l o s 
de 1920, letra de Pous y m ú s i c a de 
Grenet . 
* * ¥ 
M A R T I 
Anoche se puso en escena en el con-
currido teatro de Dragones y Zulueta, 
la ó p e r a e s p a ñ o l a en tres actos, del 
i lustre c o m p o s í t o r e s p a ñ o l don T o m á s 
B r e t ó n , L a Dolores . 
L o s art istas de l a c o m p a ñ í a Ve las . 
co dieron a la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
del autor de L a Verbena de la Palo-
ma una esmerada I n t e r p r e t a c i ó n . 
María J a u r e g u í z a r obtuvo un gran 
s u c c é s en el papel de l a protagonista. 
Ortiz de Z á r a t e d e m o s t r ó que es 
art is ta y cantante de excelentes facul-
des. 
E l b a r í t o n o F r a n c é s se condujo 
muy bien en su papel de F í g a r o . 
E l debutante s e ñ o r B a r b a Interpre. 
tó de manera admirable el Sargento 
R o j a s . 
Forcadel l y López estuvieron muy 
bien en sus papeles. 
L o s coros se comportaron airosa-
mente . 
L a orquesta, dirigida por el maes-
tro P a l l á s , estuvo a gran a l t u r a . 
Regino López , e l vetonano actor, 
fué mujr aplaudido en la Interpreta-
c ión del a p r o p ó s l t o de A g u s t í n Rodrí -
guez titulado C a ñ l t a a r i s t ó c r a t a . 
E n la f u n c i ó n de esta noche se re-
j E n esta c o m p a ñ í a f iguran las ac-
trices Conchita A r a n a . P i lar B e r m ú -
dQ7i Rosrt B l a n c h , Jlatilcle Corona , 
| C a r m e n Jarque, N ina Ketty, Remedios 
las Moreno. E n r i q u e t a S i e r r a y M a r í a 
ne. S i lva y los actores J o s é G . Cuel lo , 
día se p r o y e c t a r á el Interesante dra- Antonio Caste l l s . J u a n Domenech, j 
ma en cinco actos titulado Corazones L u i s E s c r i b á , Alejandro G a r r i d o , 
dormidos, por l a notable actriz Bessle Adolfo Gambardela , T e ó f i l o H e r n á n -
Berr i sca le . j dez, J o s é H e r n á n d e z , Juan Nadal, A n - . 
Bn otros turnos es anuncian el epl- tonl0 Rodrigo y Eduardo V i v a s , 
sodio 14 de la serle Blmo el ternera-1 E l producto de l a f u n c i ó n de esta I 
rio. los dramas Cuando el l e ó n des . ' noche se d e d i c a r á a los n ñ o s de la 
per tó . por Monroe Sal i sbury; L u c h a s Benef icencia . ' 
Id 10 
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del a lma; las comedias Unh é r o c de 
cinc. L a hermanastra y Novedades In-
ternacionales n ú m e r o 59. 
E l s á b a d o : E l hombre Inferior, por 
L a s obras que se l l e v a r á n a escena 
son: E l Idilio de los Viejos y L o s 
Martes de las de G ó m e z . 
Como de costumbre, los v iernes »e 
H O Y I N A U G U R A C I O N 
c o n " £ 1 i d i l i o d e l o s V i e j o s " , 
« L o s M a n e s d e S a s d e G ó m e z " 
i or 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
H o y J u e v e s - M a ñ a n a V i e r n e s 
í a n d a s a r i s t o c r á t i c a s a l a s 5 y 9 y 4 5 p . m . 
T E L E F . 
A 
4 3 2 1 
E l p r i m e r c i r c u i t o n a - A J W f T A ^ T F W A t t T 
c f o n a l p r e s e n t a « i « • r * • « - r r r s n u a 
E n l a l u j o s a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e M A R S H A . I > N E I L A N t i t u l a d a . 
u S u S o ñ a d o P a r a í s o " 
" H E R K I N G D O N O F D R E A W " E N G L I S T T U L E S . 
S á b a d o C H A R L E S R A Y e n H 0 N R 4 D 0 Y L I S T O . { = } C A R i B B E A N F I L M C O » 
complejat con unidad que le da un ex- | muy poca a f i c i ó n al drama l í r i co y de 
traordinario valor es la del autor de 
Rienz i , Tannbauser y Lohengrin, que 
r e a l z ó , en el arte musical , una es. 
p l é n d i d a r e v o l u c i ó n con SIegfried/ 
R«>ingold, Melstersinger y P a r s i f a l . . . 
E l Preludio es de una m a g n í f i c a 
fac tura y en él se contienen los temas 
A n que se Inic ia el gran poema s im-
b ó l i c o . 
TVagner b a hecho una f u s i ó n admi-
rable del sentido religioso y las ex-
presiones a r t í s t i c a s , l i teraria y mus i . 
c a l . 
Los instrumentos de la orquesta en 
perfecta correspondencia con la ópe-
r a y con la voz humana, constituyen 
una sola forma de e x p r e s i ó n que v a 
sugiriendo situaciones, anhelo?, esta-
dos p s i c o l ó g i c o s , figuras, s í m b o l o s , 
paisajes, palpitaciones de v ida . 
Predomina en la p r o d u c c i ó n el sen. 
Amiento religioso. E l c a r á c t e r de 
Pars i fa l , el protagonisteTque con án i -
mo esforzado l leva en sí al t r a v é s de4vos 
l a obra l i terar ia y musical , l a res l s -
tpncia para no caer en el pecado, l a 
fuerza de r e d e n c i ó n e s t á « c o m p u e s t a 
magistralmente. Desde l a muerte del 
que en punto a cul tura musical esta, 
mos aun muv lejos de B a y r e u t h . . . 
J o s é Lépej¡ G o l d a r á s . 
> ' A C I 0 > A L 
E n f u n c i ó n extraordinaria se can . 
tará esta noche l a ó p e r a E l Trovador, 
por los divos Angeles Otein y Bernar-
do de Muro. 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre' 
cios siguientes: 
Gr i l l é s s in entradas: doce pesos. 
Palcos platea y pr inc ipal : diez pe-
sos. 
Luneta con entrada: dos pesos. 
Butaca con entrada: un peso c in-
cuenta centavos. 
Delantero do tertulia con entrada: 
un pr 
Delantero de cazuela con entrada: 
ochenta centavos. 
E n t r a d a a tertulia: ochenta centa-
E n t r a d a 
tavos. 
Entrada 
a cazuela: cincuenta cen-
L a mujer que ama a quien no 
l a conoce, q u é debe hacer para 
rendir a su propio esposo que ig-
nora e s t á casado con una joven, 
bella y sugestiva mujer? Vea a 
Xorma Talmadge en "Amando y 
Mintiendo" v lo sabrá . 
Pronto en "CAMPOAMOR." 
C G5<¿ 25 
general: un peso. 
P a r a m a ñ a n a , t a m b i é n en f u n c i ó n 
popular, se anuncia la ó p e r a del maes 
tro Donizetti. L u c i a di Lammermoor, 
por Ans'e¡e3 Otein . 
E l s á b a d o , u n d é c i m a f u n c i ó n de 
abono. 
Se pondrá en escea-. la ó p e r a es-
p a ñ o l a del maestro B r e t ó n L a Dolo-
r e s . 
S e r á cantada por el notable tenor 
Salazar , Ofe l ia . Nieto, el b a r í t o n o F a . 
ticanti y los bajos BetonI y del Poro . 
Id 10 C 1290 
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H O Y J U E V E S H O Y 
D í a d e M o d a 
E s t r e n o d e l a s u p e r - p r o d u c c i ó n ; 
C o r a z o n e s D o r m i d o s 
- H e a r t s A s l e e p -
P O R 
B E S S I E B A R R I S C A L E 
M A Ñ A N A S A B A D O 1 1 
D í a E - l e g a n t e 
£ 1 H o m b r e I n f e r i o r 
- M a n B e n e a t h 
P O R 
S E S S U E H A Y A K A W A . 
L U N E S 1 4 
E S T R E N O 
V e n g a n z a C u m p l i d 
- A . S a g e b n ^ l i H a m l e t -
P O R 
W I L L A I M D E S M O N D 
C 1293 
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T R I B U N A L E S 
& E L S U P R E M O 
«,cTnv I L P R E S I D E N T E D E 
U ^ 1 g ^ r O R - ^ D E P A L M A 
x i f a u e se dijo v í c t i m a 
d J U ^ ^ - ^ ^ S Elec tora l do P a l m a 
^ i a D 0 de elementos de la L I G A 
k POr Pff1 na quenado completa-
- f a ^ a d a con las ^ 
106 M-radaa a cabo por el F i s c a l ae. 
b^.1 nris de Oriente, cü cumph-
la Aud»e°c,»d s que le fueron tras-
J r r S c a l del Tr lbnna l 
^ í e í o Soctor Ricardo R . Lancí« 
^ ^ n r i o n a r i o desde un principio 
'uyü' oso esclarecer esos hechos por 
propuso* e a t r a ñ a n . 
la i r l c l í o *iel primer telegrama en-
j ñor el Juez A r i z a a l doctor 
T,ado ^ fuacionario Interesó del 
^ ] de la Audiencia de Oriente la 
^ i ó n de un infor- .c detallado so-
i s hechos denunciadoa. as í como 
j n n f l cuidara de que a l sumario ln-
^ 3 ê P imprimiera la mayor ac-
g g j d para el ráp ido castigo de los 
taÍ?aabl«¿s culpables no han sido se-
- .rfos ^por el Juez A r i z a . toda vez 
í T p o r s a V 0 P Í a d e c l a r a c i ó n prestda 
a! pl.uma!rio. 1.0 se acusa oirecta-
fnte a n ingún l iguista de atcnta-
S, sido aquella se presta bajo una 
(orna ambigua. 
Dice d - s e ü o r Anza—segun las no-
tielas que hemos recibido—que como 
la^ '<^v' v veinte minutos de la 
' hl. del hecho, atravesaba la calle 
de José A . Saco en d i r e c c i ó n hac ia 
la ¿e Marti, un poco antes de l legar 
Ir ia esquina ún "sta ú l t i m a había un 
*, dividuo vestido de blanc. sobre un 
caballo que estaba parado en el Indi-
cado lu.iar. cuando al doctor A r i z a le 
faltaban uiior pasos para llegar a 
donde estaba el sujeto ^ste hizo un 
movimiento como para arr iar al ca-
ballo al propio tiempo que eon un 
reyolver le hizo un disparo a é l , pi-
cando al caballo y saliendo a toda 
carera hacia la calle M á x i m o G ó m e z . 
Que no conoce a su agresor ni pudo 
verle la f i sonomía por la oscuridad de 
durante el tiempo de la condena, y 
otro tanto m á s que e m p e z a r á a con-
tarse desde el cumplimiento de aque-
lla y pago de costas. 
Como autor de una falta incidental 
de uso de arma sin l icencia a diez 
pesos de multa, s u f r i e n d ó un d ía de 
arresto por cada peso que dejare de 
sat i s facer . 
Se le condena en concepto de res-
ponsabilidad civi l a indemnizar a los 
herederos de Fel ipe Vega en la suma 
de mi l pesos. 
Se dispone l a r e m i s i ó n al Juzgado 
>de I n s t r u c i ó n do l a S e c c i ó n Segunda, 
de un testimlonio de lugares, p - r a 
que forme causa en a v e r i g u a c i ó n de 
un delito de perjurio . 
S E i A U J O B S T O S P A R A H O Y 
E X L O C R I M I N A L 
Sa la primera 
Contra Augusto Sotolongo por es-
tafa; Ponente Arocha; Defensor, De-
m o s t r é . 
Contra F r a n c i s ;o de la E . V a l d é s , 
por estafa; Ponente F igueroa; De-
fensor A r a n g o . 
S a l a segunda 
Contra Narciso Torrente , por dis-
paro; Ponente Pichardo; Defensor 
S i l v a . 
Contra L u i s H e r n á n d e z , por dispa-
ro; Ponente M . E s c o b a r ; Defensor 
S i l v a . 
Contra Eudardo Pujada, por hurto. 
Ponente M . E s c o b a r ; Defensor Mar-
mol . 
Sa la tercera 
Contra Segundo Ojeda, por rapto, 
Ponente L l a c a ; Defensor Lombard . 
Contra Antonio Mediavil la. por hur-
to; Ponente L l a c a ; Defensor L o m -
bard . 
Contra Gaspar C a r c é a por atenta-
do; Ponente L l a c a ; Defensor Monte-
ro . 
Contra Amado Casti l lo por d e t e n c i ó n 
i legal; Ponente Tre l l e s ; Defensor De-
mestre . 
E > L A A L D I E M I A 
E L P R O B L E M A D E L A A L C A L D I A 
D E L A H A B A N A 
Habiendo conocido ' Sa la de lo 
Civil y 'le lo Contencioso-adrainistra-
livo de esta Audienc ia do l a reclama-
ción pro euto del Juzgado de p r i -
mera Instancia del Sur , de esta capi-
tal, estable-ida por Miguel V a l d é s A n -
guerira, solicitando se dec larara cual '• 
fué el resulu.do de las elecciones ce-
lebradas en primero de noviembre ú l - I 
timo para Alcalde y Concejales de l ' 
Municipio de la Habana y caso de no 
ser posible que s0 dec larara la nuli-1 
dad de las citadas elecciones, en cuyo ' 
asunto se personó , como opositor, el 
candidato liberal a la A l c a l d í a de la 
Habana señor Marcelino Diaz de V i - , 
l irias; HA F A L L A D O confirmanído l a ! 
sentencia apelada q .e d e s e s t i m ó lo co- ¡ 
licitado, declarando las costas de ofi 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado N o r t e . — T . Aurelio Noy, 
contra A n d r é s Saez sobre cobro de 
cantidad; Ponente Vandama; L e t r a -
dos Novo y V i d a ñ a . 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a de Sport y 
Fomento del Tur i smo do la Habana, 
contra r e s o l u c i ó n o Decreto A l c a l ó e 
de la Habana; Contencioso-adminls-
trativo; Ponente Vandama; Letrado 
Ross, s e ñ o r F i s c a l ; Procuradores Pe-
re ira y López R i n c ó n . 
S E N T E N C I A 
La Sala T e r c e r a de lo Cr imina l de . 
esta Audiencia ha dictado sentencia! 
condenando al procesado Constantino 
Dopazo Senin como ^utor de un ideli- , 
to consumado de homicidio con la con ; 
currencia de la c ircunstancia agra-
vante de reincidencia, a la pena de 
d"z y siete a ñ o s , cuatro meses y un 
día de rec lus ión temporal con las ac-
cesorias de i n h a b i l i t a c i ó n obsoluta 
temporal en toda su e x t e n s i ó n y suje-
ción a la vigi lancia de la autoridald 
N O T I F I C A C I O N E S P Á R A H O Y 
Letrados 
Margari ta L ó p e z ; P . H e r r e r a Soto-
longo; Domingo Chap'e; Alfredo G . 
B e r n a r d ; I-vderico Caatañeda; ^ í i -
guel G . L l ó r e n t e ; Rosodo A v t f r : 
T>'erna!»dc (Jarcia C ' - r r a t a H ; Stuicliez 
VUlarejo; L u i s E . Cuervo; F e r í e l e s 
Ser isac la T o r r e ; Miguel Vivanco; 
L u i s Ignacio Novo; Franc i sco F é l i x 
L e d ó n ; Augusto Prieto y Mart ím-r; 
Ran ión G o n z á l e z B a r r í a ; Angel C a l -
ñ a s ; Oscar G . E d r e l r a R o d r í g u e z ; 
J o s é María V i d a ñ a ; Mariano C a r a -
ouel; Alfredo E . V a l d é s ; A g u s t í n <]e 




¡ N o ca iga U d . en el trueno 
por h u i r del r e l á m p a g o T No 
se exponga a u n a i n f e c c i ó n 
por l ibrarse de un cal lo re-
b a n á n d o l o b á r b a r a m e n t e 
E s e e s u n s i s t e m a ant i -
cuado, p e l i g r o s í s i m o e ine-
ficaz. É s t e no es el s ig lo 
de l a c u c h i l l a y la l i m a , 
s ino el s ig lo de la higiene, 
l a rapidez y l a eficacia, es 
decir , el siglo de ffiZejum*. 
T r e s gotas de esta m a r a -
v i l losa p r e p a r a c i ó n bastan 
p a r a qUe U d . pueda a r r a n -
carse con loe d e d o s cual-
qu ier callo. N i molestias, 
n i sufr imientos , n i pel igros 
de n i n g u n a clase. ! E s t e es 
el verdadero s i s tema racio-
n a l de acabar con los ca l los ! 
L o d e m á s es a u m e n t a r el 
m a r t i r i o , perder e l t iempo 
y t i r a r el d i n e r o . ' 
A toa pies 
de U ¿ 
m i s i ó n de glosa. , < 
. E l C o m i t é Ejecut ivo p r e s e n t a r á un 
I j f o n n e detallado de la administra-! 
c l ó n social , y de los problemas a 
resolver. ' 
E s t a F e d e r a c i ó n brinda a sus 
ciados una dieta de auxil io en c a s o » 
de accidente, enfermedades, etc., pe-
ro es requisito para obtener esos be-
neficios, que los socios abonen sus! 
cuotas antes del d ía 15 de cada mes. 
Alfredo V á z q u e z ; L e a n é s ; Cárde-
nas; Carrasco ; G . Ruiz B a r r e a l ; J . 
M c n é n d e z ; L l a m a Pere ira ; R . Sfeni-
da; Enrique Mando; A . Roca: Angel 
V . Montiel; Alfredo S i e r r a ; J . I l l a ; 
Teodoro G . Vele/,; Danny; F r a n H ^ n 
•ulp' Rosel l ; Armando R o t a ; Ber-
n a b é Vega S a » t a n a ; Franc i sco V . 
í u r t a d o : F r a r ^ c n D . D í a z ; F r a n -
c o Pér^z T r u i i l l o ; C . Ronco; 
E d u a r d o A r r o y o ; E . Pintado; J . Re -
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o l O , 
M a d r i d . 
c i ó ; A . O'RelUv; T o m á s R a d Ü l o Ce-
redo; J o s é Deanes; Antonio Se i jas ; 
Bienenido P é r e z Soso; N . E s t e r i l n g ; 
I L u i s Castro P a r e r a ; Antonio Roca Iba 
1 ñ e z ; J u l i á n Perdomo. 
I landatarlos y partes 1 
• i í cente García Oliveros; Margari ta 
B r u ñ a G o n z á l e z ; R . I l l a ; Rafael A . i 
Davales; Osvaldo Cardona; Rafael i 
Zuazo; J o a q u í n González Saenz; Gus - I 
C A R N A V A L o e 1 9 2 1 
S e r p e n t i n a E s p a ñ o a s y A l e m a n a s 
De 28, 2 5 , 3 0 y 3 5 m s í r o s , en un 3 y t r e s co lores 
Muy res i s tentes , 09 se r o m p r n a l t i r a r l a s 
C o n f e t t i , - B o l a s d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n 3 v a l , - T r o n i ] ) e t d s d e c a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r i t a s , - P a p e l c r e p é , 
F e s t o n e s . 
' o ' r o s m'jcl ioi a r l i c a l o s p i n b i ü a s de disfraz y Pasaos d j C s r n a v a l . 
Pfecios s in c o m - i e t e n c i í . Venta ai por m a y o r y detal l . 
L t e i a " C E R V A N T E S " de R i c i r J o Veloso. 
Galiana 62, esquina, a Neplnno. Apartada. 1115. T e l e í o n o A-4958. H a b a n a . 
Pp 
U U l l 
Q 
D a M í 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente del 
Centro se anuncia que en esta Secre. 
tar ía —establecida en el palacio del 
Centro Gallego, primer pifo, derocha, 
—se admiten suscripciones a l e m p r é s -
tito voluntario de $300,000, al ocho 
por ciento anual, aprobado por l a J u n -
ta General en la s e s i ó n extraordina-
ria del 3 del corriente raes. 
Habana, 5 de Febrero de 1921 




J o s é sancliez v m a l b a ; Miguel F a r r a ; 
Celedonia V a l d é s , viuda de Alonso; 
Rafael Maruri Vald iv ia ; Gonzalo Me-
r a Rubio; Fernando Ü d a e t a H a r o ; 
Emi l iano V i v á ; Enr ique Pazos y R o -
d r í g u e z ; O. Cardona; E s c o l á s t i c a C . 
H e r n á n d e z ; R . Monfort; Celedonia 
V a l d é s . 
VIDA OBRERA 
L A F E D E R A C I O . V D E O B R E R O S D E L 
RAMO D E L A M A D E R A 
Hoy ce lebrará una Asamblea esta 
L A U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D U L C E R O S Y S I M I L A R E S 
E s t a noche en Inquisidor 46, altos", 
c e l e b r a r á Junta General ordinaria es-
ta Sociedad. Se d i s c u t i r á n los asuntos 
reglamentarlos y los Informes que 
presente la Direct iva de los trabajos 
realizados en estos ú l t i m o s meses, en 
pro de l a o r g a n i z a c i ó n de los paste- i 
¿ r o s , dwloes y slmlílaiies, haciendo! 
resaltar l a c o m i d e r a c í ó n y ventajas | 
que represental la c o n s o l i d a c i ó n de l a ( 
Soc iedad. 
L a hora para dar comienzo al acto,) 
so h a fijado para las ocho en punto,. 
con el fin de evitar l a p r o l o n g a c i ó n ) 
del mismej a horas avanzadas, que im-1 
pidan el descanso de los concurrentes* 
Sociedad, en el local social de los | y privan a muchos miembros de asís-1 
Conductores de Carros . Se dará cuen- tir a las juntas como es su deber, 
ta úy 10 Balances generales de Ju l io : 
a Diciembre y será, nombrada l a Co- I C . A L V A R E Z . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores de esta Inst i tu-
c ión , para la Junta General , que, co-
mo c o n t i n u a c i ó n de l a Ordinaria efec-
tuada el pasado d í a seis, t endrá 'iu^ar 
el d ía 11 del actual, en las oficinas 
de esta Entidad, San Rafael n ú m e r o 
10, a las ocho de. l a noche. 
Habana, Febrero 9 de 1921. 
V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Vice Secretario. 
C 1281 l t 9 2d 10 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s e x c l o s i v a m e n t e . E n í e m c d a á u nerv iosas ? mentales , 
( n a n a t a c o a . ca l le B á r r e l o , No. 62, toforme? y cunsnl tas : B e r n a z a , S I 
C1055 « t - 3 -
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z 
C 202 I N D . 6 e. 
Z a n j a N ú a . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l a . A - 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s de t o d a s c l a s e s 
L a s a v e r í a s d e s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
m o n t a d o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s o n a l 
t é c n i c a y e x p e r t o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s o n a c a b a d o s . L a s m á q u i n a s q u e d a n c o m o n u e v a s 
S o m o s I m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
C 730 2d 29 
H í S T O R U D E 
D O S C O R A Z O N E S 
•vOVELA I N l A l T A 
ORIGINAL DE 
' j ^ R O R A D E N E V E R S " 
CONTINUA 
presentarse e! ar-M-: 
I " , * ««a 11 erado a su 
» alcoba de ella —v ullf 
, ¿'orando el Infnrtunlo i 
"í?1"6 al volver en I 
,Vr- Rott*'io de )<,,u1o»-! 
«íi i 8"ro un ¡ l e l l s l i 
a i c"yoa lahlos de gra-; 
m'í^iíi»tpar qu'í derraman 
•nagníflcoa otos de cielo i 
le presta», ^ médicos 
a' Cona 'w18 í'ervíclos pro-
fabio prf* « ^0l,lf>gne, ol 
otnbre d e n r ^ ! . ^ " 1 0 KlH-
la cultura vla ,ntel'cen-
^ ^ a l t a d e » a «studiado 
Que i t - t por amor a !•« 
aWblrinr,. V célib« Intransl-
a. Hra'h»i ,^umentar " i poIo-
•oajando, cuando traba-
Ja, que no es si*mnre, en prorecho «x 
elusivo del que snfre. 
Ha sido desde la infancia gran amigo 
de Roger de Boulopne: unidos en con-
gorcio inseparable cursaron K Carrera 
de Derecho en la t'nlvcr«ldad de Ber-
lín: t aunque el Príncipe cuenta mfls 
edad y non ambos de muy opuestos ca-
racteres, simpatizan basta llegar a es-
tablecerse entre ellos relaciones de 
afecto fraternal. Largo tiempo de tra-
to siempre armónico consolida loa 
vínculos ya estrechos y cuando dos aflea 
antes de su boda, sin conocer afln a 
la gentil zagala, el Conde ve partir a 
su mejor amigo f-n exct-ntrlco viaje de 
recreo directo hacia las Indias orienta- • 
les. siente pena y despuís honda nos-
talgia por la ausencia del compañero 
insustituible. 
El Principe a su vez al separarse de-, 
muestni algún pesar; pero, a eu extra 
fio modo, reservado y frío y «olo en el 
momento de partir; distraído después 
en las exploraciones de su vla '̂e depor-
tlvo, y sobre todo en las continuas! 
prácticas de su profesión favorita (lai 
ciencia de Esculapio) olvida el sabio' 
filósofo al amigo que ha dejado detrás, i 
Algunos años permanece allí, internado! 
en regiones semi-salvajes, alternando 
con las ti|')us indígenas y haciendo 
estudios de Botánica. Por último, ya 
cansado y aburrido de aquella nómada; 
existencia y de vivir entre extraña» gen-
tes incivilizadas decide volver a Europa! 
cnanto antes y cediendo esta vez como < 
otras muchas a una de sus genialidades! 
característ icas, quiere hacer el cambio 
mfts brusco todavía que si fuera direc-' 
tamente rara mi patria v toma rumbo! 
a París, emporio de civilización v de 
cultura. Aquí aparece el sabio aventu-
rero tres meses antes de sufrir el Con-
de su primer accidente de catalepsia. 
L n a vez instalado en la gran ciudad, 
Paulo de Kischemeff inquiere Informes 
de sus antiguos conocidos y le cuentan 
que D'Boulogne se ha casado con una I 
zagala suiza encantadora y que muy ea-1 
tisfecho hasta el presente" habita en su 
castillo, sobertia fortaleza palaciega si-
tuada a corto trecho de París. 
—Iré a verlo—se dice el sabio. T 
a pedirle detalles de su boda, que me 
parece, por lo que he oído, un bonito 
episodio de novela- ¡Vaya: Siempre fu"1 
así el apuesto Conde, un romántico en. 
fermo de idealismos y este enlace con 
la pastora será sin duda, su más her-
moso ensueño realizado. 
;Ja, Ja , Ja l—ríe Solo A oírlo iré. 
Yo también tengo mucho que contarle 
sobre distinto tema, desde luego; pues-
to que soy por contraste con ti bas-
tante "grosero" y materia!: mas aun 
después de tratar con los salvajes, que 
me han enseñado mucho a pesar de ser-
lo. Pues 'bien; sí, le diré que soy di-
choso sin haberme casado y sin pensar 
en casarme ni ahora ni nunca. La bel-
dad femenina que yo adoro es la diosa 
Minerva, que me ha correspondido ama-
blemente mostrándome el camino que 
conduce al dominio absoluto de las 
ciencias. Soy verdadero sabio: lo de-
claro. Desde niño ambicionaba este 
triunfo; ceñirme la diadema que cir_ 
cunda la frente de los genios; y has» 
ta llegar a ser superior a todos por 
mi propio esfuerzo. Creo haberlo con-
seguido. ^ 
Agitando tales ideas en su privile-
giado meoHo se presenta el orgulloso 
científlcc^ una hermosa mañana de Sep-
tiembre en el castillo de D'Doulogne. 
E l Conde que conocía del retorno de 
su antiguo compañero de estudios dis-
poníase a visitarlo muy en breve 7 re-
cibe gratísima sen-presa cuando le ve 
anticiparse. Apresuradamente se dirige 
a su encuentro con los brazos abier-
tos; los dos se abrazan visiblemente 
emocionados; siguen Instantes de elo-
cuentísimo silencio, que el Príncipe In-
terrumpe exclamando: 
— í A l b r i c i a s ! {Conque os hallo con-
rertldo en un respetable padre de fa-
mil ia! ¿Cómo os va en vuestro nuevo 
estado, amigo mío? 
—Muy bien—responde el Conde son-
riendo.—Venid, veréis a mi esposa y a 
mi hijo. Dignaos acompañarme — Y así 
diciendo lo conduce al salón >if recibo, 
donde sentada al piano de espaldas a 
la entrada, está Flor estudiando soli-
taria la ejecución de un hermoso vals. 
Cuando ellos llegan, lo^-dedo* de la 
Jovfn no corren el teclado; tiene el 
papel de música en la diestra y los 
ojos filos en él tratando de «alvar di 
ficultades. Sin notar la presencia de 
los recién llegados, ella no cambia do 
actltad. E l Conde se" le aproxima kon-
riend^—Memos venido—dice—a inte-
rrumpirte. Y tomándola por el brazo 
suavemente, la obliga'¡i levantarse, ntott. 
trand'>srla al sa'Mo que la mira y pa-
rece un instante deslumhrado. 
El la queda confusa y sorpremiida; 
la pi.rtltura ruedn entre ^us dedos y 
cae sobre la alfombra. 
CJ Príncipe se inclina a recogerla y 
se la ofrece con galantería. 
La mano de azucena se tiende a re-
cibirla; mas los labios de grana- r.o 
aciertan a pronunciar una palabra^ ru-
borizándose como i-na colegiala, inodro-
sa la Condesa ii.j sabe qué do .'Ir. Las 
pupilas del sabio le infunden miedo; 
baja el rostro ^«quivando su mirai.i. Y 
manteniéndose retraída y circunsp-i.-ta, 
la Joven aprovecha una- ocasión propi-
cia para huir a sus aposentos. 
L-Uoulogne se apresura a excusarla. 
— E s muy tímida,—dice. 
días. Junto a ellos, admirando la dicha i 
' (ine reina en su morada. 
D'Iíütilr.gne acoge las frases que re-
' cibe romo exponente fiel de la verdad 
y cclma de atenciones a su ilustre hués- | 
red. conaldarade amigo fraternal, al que 
llene Juzgado de antemano hidalgo ca-
ballero de intachable honorabilidad. 
Quince días pasa el Príncipe ruso ert 1 
Ib feliz mansión, donde hasta entre la ' 
humlldq servidumbre impera el bienes- < 
, tar y la concordia; dones que esparce! 
con pr-Milpalidad < 
prtvüoíii.-.rlo ^ue s 
i rra Rogelio de Bt 
L a htirafierfa { 
| bio Principo paree 
| Influ.-o de las int 
. en aq.iel delicadísi__. 
í Departe con la Condesa algunos ratos 
¡ya menos retraída y slemcre angelical 
I acaricia riendo al pequeñuelo; y se de 
: muestra con el noble amigo expl íc i to ; 
locuaz. 
LúOMO, vuelve a Par í s ; pero sigue vi 
sitando el castillo, llevándole chuche 
torno suyo el ser 









do lo ve 
Pasan 
temprano 
• r a r i s el 
pidiéndole 
al pequefio Rolando, 
>ñas manecitas cuan-
i-ogldisimo de amena:-» distracciones y 
regocijos para festejar al recién llega, 
do—Quedaos aquí—le dice—alga ¿09 
d ías; no habréis de pasarlo mal Y 
acto seguido proyecta una alegre cace-
ría que ha de llevarse a efecto luci-
damente en los extensos bosques del 
condado. 
Acei ta Kischemeff la invitación, ma-
nifestándose complacido; no por el me-
ro hecho de ir de "caza, deporte que no 
i meses. Una mañana muy 
ticpntrándose en su Hotel de 
•ínclpe. recibe aviso urgente, 
que acuda sin pérdida de 
tiempo al castillo del Conde de Bou-
• logne. El no se hace aguardar; parece 
i hallarse alerta presintiendo lo que ha-
I Algo extraño acontece en la morada 
* que ha sido hasta el presente un oasis 
de amores v venturas: L a Condesa so-
lloza i t torc iéndose las manos y Jos bra 
. zos con movimientos convulsivos; los 
I servidores andan de un lado para otro 
j consternados. Y el anciano ayuda de 
j cámara del Conde, que lo ha visto na-
| cer y que lo adora como si fuera' su 
I propio hijo, se lamenta llorando, presa 
i do congoja mortal. 
Paulo de Kischemeff llega a l casti 
prefiere, sino por la satlsfac lón que ,11o. Entra andando despacio en' el re-
lé produce la idea de pasar aquí unos'cinto, teatro de la triste y dolorosa es-
cena. E l mismo parece un tanto Impre-
sionado, a pesar de su gran aplomo y 
sangre fría; pero logra sobreponerse y 
adelanta hacia el lugar donde divisa 
tendido sobre un sofá y entre almoha-
dones de raso y terciopelo el cuerpo 
inanimalo del joven conde de Boulogne. 
que sin estar aún rígido, presenta las 
típicas apariencias de un cad&ver. A su 
lado se ven a les dos médicos más re-
nombrados de la villa próxima. 
Llega el I'rincipe y todas las mira-
das convergen hacia él. L a Justa ce-
lebridad de que disfruta por su talento 
y sabiduría Inspira respeto unánime; 
todos esperan de él en este instante la 
salvación del Conde. 
Florencia únicamente es la- que sigue 
llorando sin consuelo-
K l se inclina en silencio sobre el 
cuerpo inmóvil y ausculta el pecho. To-
ma enseguida el pulso que late normal 
mente y afirma no advertir en el en-
fermo ningún notable síntoma alar-
mante. 
— E s un ligero s íncope.—declara 
Pronto recobrará sus facultades. 
Mas, se equivoca- el sabio en esta oca-
sión. Nueve horas dura el estado dej 
inconsciencia. 
Florencia está desesperada. 
Y el sabio constituido Junto al en-
fermo promete que ha de salvarlo; que 
-no muere—Lo Juro por mi honor, — 
dice en voz alta. 
Acuden famosos médicos de la Ca-
pital. 
Los Duques de Angers vuelan al cas-: 
tillo al recibir la triste nueva. 
Reunidos, rodeando el lecho de D'Bou-
logne seis conspicuos galenos, dictan 
sus opiniones. 
A l recobrar «1 Conde sus sentidos, 
se demuestra asombrado. No salie a 
qué atribuir el accidente, pues Jamás 
había sufrido ninguno ni aun en cir-
cunstancias especiales. Además, no sin • 
tió precedente Indisposición ni ahora' 
experimenta al recobrarse el más lige-1 
r omalestar, por lo que se permite su-
poner que el insólito ataque no se re-1 
pita. Participan los médicos del mismo 
parecer y la calma renace en el felis 
hogar. Pero fallan las halagüeñas pro-
fecías. E s una enfermedad en toda 
regla la que en forma tan repentina-
mente inesperada se le L a presenta-
do al Cbnde í a Boulogne. Los ata-
ques persisten con carácter de intermi-
tentes. Muchas veces transcurren días 
de uno a otro y entonces goza el pa 
cíente buena salud: no parecen dañar-
<er}. lo nifis mInimo aquellos largos 
períodos de profundo sueño que en oca-
siones dura tres días consecutivos. 
Los médicos se muestran confundi-
dos ante tan extraña dolencia y así 
lo declaran. 
m S L S ^ - I I S í161 Conde de Boulogne es 
visitado diariamente p0r todo cuanto 
S i ^ " ^ a en la opulenta capi-
tal de Francia. 
Y vienen médicos de villorrios y al-
dehue'.as sin que nadie haya peri=nda 
en llamarlos, ofreciendo servicios era-
tultos, porque todos lo aman. 
E l desfile prosigue; es Incesant". Y 
r a w l are0' 86 obtlene favo-
Paulo de Kischemeff ha establecido 
su residencia en el castillo para ex 
piar mejor aun sobre el terreno hasta 
en sus más mínimos detalles los fe-
nómenos y alternativas de la enferme-
dad. 
Y el Conde por su parte está cam-
biado; ha decaído mucho su energía; no 
puede sufrir con ¡Inlino • í-rmo su esta-
do de continuo sobresalto. —Llegaré a 
enloquecer—se dice a si mismo si es-
la gituación dura miiclio tiempo, 
Le parece sentir constantemente el 
peso de la amenaza sobre él. Y cedien-
do al tiránico dominio de aquella fas-
cinación Incontrastable, llega a pensar 
y resuelve poner fin de una vez a su 
existencia. Mas, antes quiere dejar ase-
gurado el bienestar futuro de los su 
yos y obrando con sigilo, en el mis-
terio, para no despertar sospecliaa 
otorga testamento Instituyendo a su es-
posa y su hij'o únicos herederos de su 
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D e S a n A n t o n i o d e 
R í o B l a n c o 
Febrero 5 
Y a se a n u n c i ó , en el D I A R I O D E 
LtA M A R I X - i la o r g a n i z a c i ó n de las 
fiestas que prepara l a D e l e g a c i ó n de' 
Centro de Veteranos en Jaruco, para 
el dia 24 del corriente. 
E l é x i t o v a coronando los esfuerzos 
de la C o m i s i ó n . E s t a acordó el s i . 
g u í e n t e programa: 
A las seis: Diana Mambisa. 
De 7 a 10: Guardia de honor a la 
bandera por n i ñ a s y n i ñ o s de las es. 
cuelas p ú b l i c a s . 
A las 11: P e r e g r i n a c i ó n al Cemente-
rio para re^ar flores en el p a n t e ó n 
de los Márt ires de }a P a t r i a . 
**. la una de la tarde en el teatro 
" P i o r r e s o " se r i .presentarán tu; • o' 
niftiius " L a An ér.Va L i b r e " po.* I^l 
¿cf i . ' i ' a - Carol ina G o n z á l e z y Ceha 
M.ir-tint/. "Libo*. iV y el n u n ó l o g o 
* l ;i •• ;.ir;' de ¡vi m u ñ e c a " . I< . lo> n i . 
ñi > :•• ;as escuela.--.. 
A las cinco, discursos por rarios 
oradores. 
A las nueve, gran baile con un con-
curso de s i m p a t í a entre laa s e ñ o r i t a s 
y un premio para la que resulte 
triunfadora; dicho premio es otorga-
do por la entusiasta sociedad U n i ó n 
J u v e n i l . 
t Re ina gran entusiasmo entre la j u ' 
ventud de esta comarca. 
E l Corresponsal . 
D e G u a n a b a c o a 
Febrero 8 
E l Segundo Baile del Liceo 
E l s á b a d o ú l t i m o y a las nueve y 
i media de la noche se e f e c t u ó el segun-
¡ do baile de disfraz en nuestro Liceo 
A r t í s t i c o y L i t e r a r i o . C u m p l i ó su « r 
; metido la orquesea de los profesores 
Mil ián y G o n z á l e z . Asist ieron mul -
titud de'lindas damitas y j ó v e n e s . Ua-
: mando grandemente la a t e n c i ó n la 
comparsa "Los Encapuchados"'. E l 
boile de " P i ñ a t a " se e f e c t u a r á el pró-
ximo sáfcaau 2. a las nueve y media 
de la noche. 
Se e a t á preparando una sorpresa 
por el Joven Manuel Alvarez en la 
o r n a m e n t a c i ó n y decorado del s a l ó n . 
E n el Casino 
E l domingo 13. c e l e b r a r á su primer 
baile de C a r n a v a l el Casno E s p a ñ o l 
de esta V i l l a , para el que reina gran 
'entusiasmo en las fami l ias . 
P o l i c í a s 
He recibido y l e ído con sumo gusto 
I la revista titulada "Po l i c ía s" , de la 
[que es director el inteligente y culto 
periodista s e ñ o r L u i s Ol iva de la 
Oliva, dedicada a los Cuerpos de Poli-
c í a de la R e p ú b l i c a . 
Muy agrecidos. 
K¡e>ui O n o m á s t i c a 
Con motivo de celebrar su fiesta 
o n o m á s t i c a el s e ñ o r Ricardo Vargas , 
antiguo y querido vecino de esta lo. 
calidad, ¿n u n i ó n de su hijo R i c a r d í t o . 
r e u n i ó a sus numerosas amistades, 
o b s e q u i á n d o l a s con p r o f u s i ó n de dul-
ces y l icores . 
Recordamos algunos nombres: J u a -
na Guevara de Vargas , Hermin ia C i -
cero de André , Ana R o d r í g u e z de O' 
Hodonovar; S e ñ o r i t a s Josefina Bel-
t rán , Mercedes C á r d e n a s . Sr tas . Cor-
t é s ; I n é s Dolores Portuondo. Conchita 
Colón , S i lv ia Vargas . María Josefa 
F r a n c a , C l a r a Caro. María L u i s a Gon-
í s s s . ^ ' i a r i a André- ^ ^ i ^ ^ ^ ' i ^ ' ^ ^ ^ 
García . A s u n c i ó n P é r e z y l a s i m p á t i c a pf^do la disposición de su Jefe Supe 
s e ñ o r i t a S a r a Y a ñ e z . muy apreciada rio?. , . rt „ . „ L f c i . „or, 
de los esposos G u e v a r a - V á z q u e z . l ^ S ^ ^ n ú S T i S ^ e S ^ ^ 
E l Corresponsal . 
D e A g u a c a t e 
Febrero, 5. 
«•ompañeros. inerecieihdo su conducta 
justa alabanza. ^ * ^ \ 
Señalamos e! buen proceder de este 
entpleado porque estos buenos tiempos, . 
no todos saben cumplir, ni todos quie-
ren atender. . T 
E L C O U R E S P U N S A L 
S A B O R I D O 
C I K I J A N O D E I , H u S F l T A J . 
• ' M E R C E D E S " 
Especialista y Ciüiiüno Graduado d« i 
los Hospitales de Ne^- York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
S^n Lázaro. 268, esquina * PeraeT©- i 
ranota, . 
HSllase enferma desde hace días, la i «o-^ A 
distinguida señora Antr.-lca Alfonso del • « « « M lh M P % 
Madam. maestra de Instrucción Prima- i M M M ~ K m fc/ U. ^ £L4 A ^ 
ria y esposa de nuestro querido Jefe 1 * ^ 
de Sanidad, doctor José M. Madam. 
Por fortuna el mal va cediendo. 
Deseamos a tan apreciable dama, com-
pleta mejoría. 
C I N E "GE.N'EK" 
E l señor José Gener. propietario del , 
citado Cine, ha comenzado el año, in-
troduciendo grandes reformas en el sa- : 
líTn, las que proporcionan al púb luv^ 
toda clase de comodidades. 
DE C O R R E O S 
Los empleados públ icos en este piie- ' 
blo están de plácemes porque sin difl- ( 
cuitad pueden cambiar sus « henks. j 
Nuestro celoso y competente Adminis-
trador üe Correos, señor Josu L . c lüún. 
P I D A N V E R H O U I H 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó n i c o 
D e p ó s i t o : V i l l e g a s 111 
T e l . A - 4 9 6 4 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
Í n d i g e s t i ó n 
r 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emalsión de ScotL 
En írasqnitos de módico predo. 
Pídalos en las Boticas. 
Part ic ipa a sus numerosos ~u 
y a ñ i c o s haber trasladado J ^ * » ' 
een de vinos que estaba sin í1*»-
Sol. 66. a Neptuno, 1 7 ^ ^ ° * 
sio y B e l a s c o a í n . en donde s* I 
tra dispuesto a recibirlos y h J ! í ? ^ 
los m á s puros vinos de mesa ^ 
- N E C T A R d e l R I V E R n , 
t i n t o y b l a n c o y U 
" F L O R d e l a R I O J a -
M a r c a ' S A B O R I D O " ' 
b l a n c o y t i n t o 
N E P T U N O 1 7 8 
e n t r e G e r v a s i o y Beiao 
c o a i n . T e l f . M - s ^ 
2d 9 C 1266 
A s o c l a c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
So h a b i é n d o s e podido celebrar por 
falta de quorum, la junta general or-
diiraria oonvocaxia para ¿1 (.ía 6 del 
actual, deorden del s e ñ o r Pres i iente j \ 
de acuerdo con el art. 37 -e los Bsta-
tutor. pe cita por segunda ve^ a los 
peñores asociados para ce eb-ar d ic ta 
i u n í a a la una y media de 'a 'arde del 
prñx in io domingo 13 del orriente, en 
ol s a l ó n de fiestas del Centro social; 
en dicho acto r e g i r á n las mismas 
prescripciones insertas en la anterior 
convocatoria.—Habana, 8 de Febrero 
de 1921.—Carlos Marti Secretario Ge-
neral . 
C 1227 6d S 
D r . J . M . P E N I C H E T ] 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s . O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a ' t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
" C A R N A V A L E S D E 1 9 2 1 ' 
A p r o v e c h e s u e s t r a s r e b a j a s d e p r e c i o s ei3 
l a s c o m ; r a s d e s u s z a p a t o s . 
P a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 - 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d e s d e $ 2 - 0 0 . 
P a r a C a b a l l e r o s , d e s d e $ 2 - 0 0 
P e í e t e r í a " L A K E W Y O R K " 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 3 3 , f r e n -
t e a G a ü a a o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
N o t a . - T e n e m o s T i s ú y R a s o s d e C o l o r e s . 
10d.-lo. 
mim mmmk d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
CnrORTANNES EXCLÜSfyOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a o a 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de l o s n ú m e r o s premiados en e l Sorteo N ? 408, o r d i n a r i o , ce lebrado en l a H a b a n a e l d i a 9 de Febrero de 1921 
PESOS I NUMEROS PESOS M1MEKOS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMERO? PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS 
PESOS NUMEROS PESO 
BEC£!Ü 
21. . —100 
3 5 . — 1 0 0 
•*0. . —100 
90. . —100 
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-200 
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. . 500 
6995. . —200 
SIETE MIL 
701-4. . • 
7067. . . . 
7069. . . 
7103. . -
7106. . • 
7130. . • 
7134. . 
7167. ¿ 
7180. . • 
7187. . • 
7194. . -
7197. . • 
7215. . • 
7228. . . 
7217. . • 
7262. . • 
7266. . • 
7287. . -
7361. . • 
7377. . 
7379. . • 
7402. . -






7502. . . 
7525. . • 
7557. . 
7568. . . 
7570. , • 
7591. . 
















































7646. . . 
7646. c.-
7647. . • 
7647. c -
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
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- 1 0 0 
- 2 0 0 
—100 
- 2 0 0 
7^48. c — 2 0 0 
7649. c — 2 0 0 
7050. c — 2 0 0 
7651. c — 2 0 0 
7652. c — 2 0 0 
7653. c — 2 0 0 
7654. c — 2 0 0 
7655. c — 2 0 0 
7656. c — 2 0 0 
7657. c—200-
7658. c — 2 0 0 
7659. c — 2 0 0 
7660. c — 2 0 0 
7661. c — 2 0 0 
7662. c — 2 0 0 
7663. c — 2 0 0 
7664. * c — 2 0 0 
7665.. c — 2 0 0 
7666. c — 2 0 0 
7667; c — 2 0 0 
7068. c — 2 0 0 
7669. c — 2 0 0 
7670. c — 2 0 0 
7671. c — 2 0 0 
7672. c — 2 0 0 
7673. c — 2 0 0 
7074. c — 2 0 0 
7675. c — 2 0 0 
7676. c — 2 0 0 
7677. c — 2 0 0 
7678. . —100 
7678. c — 2 0 0 
7679. c — 2 0 0 
7680. c.^-200 
7681. c — 2 0 0 
7682. c — 2 0 0 
7683. c — 2 0 0 
7684. c — 2 0 0 
7685. c — 2 0 0 
7686. .c—200 
7687. c — 2 0 0 
7688. c — 2 0 0 
7689. c — 2 0 0 
7690. c — 2 0 0 
7001. c — 2 0 0 
7692. c — 2 0 0 
7693. c — 2 0 0 
7694. c — 2 0 0 
7695. c — 2 0 0 
7690. c — 2 0 0 
7697. c — 2 0 0 
7697.a . 1000 
7 6 9 8 . . 100000 
7699., p . ÍOOO 
7699. ' c — 2 0 0 
7700. c — 2 0 0 
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2 8 7 9 . . . 2000 
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—100 
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—200 
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15992. . 1000 
DIECISEIS ME 
16017. . - 2 0 0 
16030. . - 2 0 0 
16046. . —100 
16054w - 1 0 0 
16065. ^ - 1 0 O 
10066. * - 1 0 0 
1 6 Í 1 2 . r - 1 0 0 
16117. • - 1 0 0 
16128. ^—100 
1 6 1 4 2 . ^ - 1 0 0 
1 6 1 7 6 . ^ - 1 0 0 
16194 100 
16197 K - 1 0 0 
16203. ^ —200 
16204. ^ - 2 0 0 
16214. 7 - 2 0 0 
16220. - 2 0 0 
16223 g -100 
16244 P - 2 0 0 
16260. ^ - 1 0 O 
16261. ~ - i n o 
16275. ' - 1 0 O 
16307. < - 1 0 0 
16^43. ^ - 1 0 0 
1 6 3 4 7 . ^ - 1 0 0 
1 6 3 7 1 . - 1 0 0 
16376 . - 2 0 0 








































, - 1 0 0 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
' - 2 0 0 
. 4-10ft 
- I C O 
' —109 
- I C O 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
' —200 
- 1 0 0 
' - 1 0 0 
" - 1 0 0 
' —100 
' —I0O 
' - 2 0 0 
* —200 
' —200 






- 1 0 0 
' —100 
' —100 
' - 1 0 0 
• - 4 0 0 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r ! 
A S O L X X M 
SX'MEROS St MEROS NTMEROS M V.ERO* 
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1 7 5 » 
ITIí 
17/6 
^ 1 0 0 
; w i o o 
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- 1 0 8 
—100 








- 2 0 0 
, - 1 0 0 
—100 
—100 
¿ - 1 0 0 
—100. 
—100 
ITÍU. . —100 
:78«. . —100 
1778'̂  . - 2 0 0 
17817. . - 1 0 0 
:826. . —100 
78^. . - 1 0 0 
17800.' .-100 
178Í»8. . —100 
17543. . —100 
j ^ ; ! ; . - 1 0 0 


























IS446. . 2 0 0 0 





18473. - 1 0 0 
18503. —100 
18513. . —100 





8 9 4 6 , . 
8963. . 
80G9. . 





















































. — 1 0 0 
. —100 
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9 5 1 1 . . 










































































































































































































. — 1 0 0 







. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 





















21571. . —100 
21588. . . 1000 









































































































































NUMEROS NVMERO» PESOS 
?EINTITRES I l L 










































































































































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —2Q0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
.•—100 
24559. . —100 
24571. . —100 

























































































































. « « l o o 
. — l o o 
. —100 
c — 1 0 0 
i'.—100 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — l o o 
C — 1 0 0 
c — l o o 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
O - 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — ; o o 
. —100 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c.—100 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 




















































































c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
a. 500 




c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — l o o 
€ . -«-100 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — l o o 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — l o o 
c — 1 0 0 
c — l o o 
t-.—100 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. — I 0 O 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
C — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
e.—100 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
. —100 
c — 1 0 0 
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2 6 2 8 0 . . 
2628C. * 
26334. . 
2r . . r . ( ; . . 
2 6 3 4 0 . . 
26388. . 
2 6 3 9 3 . . 
26430. . 







2 6 5 7 4 . . 
26586. . 
2 6 6 8 8 . . 
2 6 6 9 9 . . 
2 6 7 2 1 - . 
2Ó721-. . 
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a o s a a 
30349. 
3 0 3 8 U 



























































W R I G L E Y S 
E l r e n o m b r a d o " c h e w i n g g u m " 
A m e r i c a n o ; e l d u l c e á m a s c a r 
q u e b l a n q u e a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o y a p a g a l a s e d . 
L e a l i v i a e l c a n s a n c i o t r a n q u i -
l i z a l a i r r i t a b i l i d a d , c a l m a l a g a r -
g a n t a d i s p u e s d e l c i g a r r o , a y u d a 

































































































D e v e n t a e r l a s b o t i c a s , 
d u l c e r í a s j t a b a q u e r í a s . 
m a s q u e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A W M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
TTaHanUnto de las enfermeaadea genitales y nriaajflas en ambo* s«K08. 
Examen visual de l a vejig•a, y Tlayca X . 
Sa hacen autovacnn as, a n á l i s i s de orina y sangr?. 
S H A P L I C A N E O S A L V A R S A N T^JC-ITIMO. C O N S U L T A S D 2 4 H A 1%. 
6 premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 7 6 9 8 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Pr imer premio fian correspondido á los n ú m e r o s 7 6 9 7 y 7 6 9 Í 
Las 9 9 aproximaciones ó la centena del Primer premio han correspondido á ios n ú m e r o s del 7 6 0 1 a l 7 6 9 7 y del 7 6 9 9 al 7 7 0 0 . 
Ef premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido a l n ú m e r o 2 5 5 4 9 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior d d Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 5 5 4 8 y 2 5 5 5 0 . 
Las 9 9 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido á ios n ú m e r o s d d 2 5 5 0 1 a l 2 5 5 4 8 y d d 2 5 5 5 0 a l 2 5 6 0 0 . 
B premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 2 1 5 8 9 . 
O premio d e $ 1 0 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 1 0 5 0 9 . 
Lo que s e publica p a r a general conocmvento . -Mabana, 9 d e Febrero de 1 9 2 1 . 
pero de ninguna manera podrá ver i -grande de su especie en el mundo. 
flcarse aji les de 1923. 
i i P r e n s a A s o c i a d a 
^ A C C I D E M T i S A U T O M O V I L I S -
TICOS. 
j / ^ * 1 1 ^ 1919. 7.96D personas han 
, J ¿ a o la ""da en lf>s Estados Unidos 
novir [f311^"0 do accidentes auto--j .^isUcos, 0 ^ un auniento 
de 1918. Donde se consigna 
•1«rta5?POrC10n má3 f,1',r,,% ^ ™ las 
( U n ? , ' en las que f\ promedio es 
^ "-1 por loo.üOo nabituntes. 
E8f4 p J n c i o R U I D O S O 
^ Cortfw Tísp€ras de resolverse en 
*». el if- • Estado 30 Pennsylva-
^do HJÍ10,1? Sc^uido por ol doctor 
r S l ^ k l e \ (ie ^e igbur^ . Alema-
B » * r ^ n p 0 ^ herencia de fiU 
•an, rto D / " ^ ' « n e Parcnt Oolc-
* « ha 8 | ¿ a p 8 - 21 Henckle 
. ^ t e ^ d u r ^lrujano en el Ejerc i to 
^wairo ^ 1 l a 2uerra era el ú n l -
^ 1 ^ ^ " Cel matrimonio do Mrs 
J? ^ m a n i a v E>onu«mark, 
«T0 aquella' / ei1 el tes^mento que 
í * * h e r i L " 1907 lo declaraba su 
.* «ierra M " pero cuando e s t a l l ó 
¿ f ^ c a n a ' Colet»ai i . que « r a 
í ^ d ó ai Jefcenflericia francesa, 
^ Ia ¿erra!.V5rT « ^ l e "a cau-
^ ^ l o n e ^ o o ^ ^ 1 - - ™ ™ 
1 p o i e r n - ^ — • 
¡ ¡ « « S l O r M l > D I ^ I>KL P E . 
Í cPertSs6i5od? Con?rc«o Mundial 
¿ s t ^ , el aSo entran-
^ se ha 6 la Hioviliza-
* fijado nueva fecha. 
M f m M T N T O A L E H P E R A D O E 
M U T S U H I T O , E N J A P O N . 
Acaba de inaugurarse en Tokio el 
santuario consagrado a la memoria 
del Emperador Mutsuhito. E s un im-
ponente monumento que ha costado 
alrededor de $10.000,000 y cuya cons-
t rucc ión h a tardado seis añoe . E n las 
ceremonias fie c o n s a g r a c i ó n tomaron 
parte 2,000 sacerdotes y 500.000 per-
sonas. 
« N S B B T * A E R E O A L R E D E D O R D E L 
MUNDO. 
U n a c o m i s i ó n del Aero Club F r a n -
c é s e s t á estudiando la o r g a n i z a c i ó n 
de un "derby" a é r e o alrededor dei 
mundo, que tendr ía lugar ©l a ñ o en-
trante de 1921 
E L SA( ERDOUTO T L A S P R O F E -
SION E S . 
E n vista de la c a r e s t í a de l a vida 
en Inglaterra y de la difícil s i t u a c i ó n 
Cualquier muchacho de 7 a 21 a ñ o s 
tiene derecho a formar parte. P a r a 
que la I lus ión de su centro social sea 
perfecta, se ha adoptado un curioso 
sistema de f i jac ión de cuotas, por es-
tatura. L a cuota m í n i m a es de diez 
centavos al a ñ o oara los chicos que 
miden 4 pies y 4 pulgadas, y crece 
a medida de ia estatura del "socio". 
E n los siete pisos del edificio exis-
ten cuantos juegos pueda desear un 
n iño , pozos de n a t a c i ó n , cuartos de 
juguetes m e c á n i c o s , bi l lares, toda c l a -
se de sports, y por fin, signo distin-
tivo de un Club de tono, cantina. E n 
la cantina del Club nuestros socios 
pueden servirse entre otras cosas una 
taza ce chocolate por la suma de u n 
centavo, y s i lo quiere con bollos, do 
dos centavos. 
Durante l á s horas d»! día . la vida 
del Club es quieta y ejemplar, pero 
a la hora de la salida del colegio o de 
l a fábrica, el eco de una g r i t e r í a for-
midable anuncia al vecindario que 
el club e s t á en s e s i ó n . S in embargo. 
e c o n ó m i c a por la que atraviesan loai los e s c á n d a l o s son desconocidos y Boys Club 
sacerdotes, se ha lanzado la idea de apenas si de vez en cuando se oyen 
que al mismo tiempo que T e o l o g í a . , u n o que otro "cuidado con" o "tie-
estudien medicina, de manera de a u - . nes que"; e l lema del Club es algo 
mentar su renta con el producto del a s í como l a e x p r e s i ó n e s p a ñ o l a , c a -
cl mundo de las finanzas y la indus-
1 tr ia , que siguiendo una t rad ic ión de 
los fundadores del club, concurren 
una vez por semana a participar de 
las diversiones del Club y a fraternl-
j zar con sug j ó v e n e s protegidos. 
¡ L a historia de la f u n d a c i ó n del 
Club se relaciona con una a n é c d o t a 
del famoso millonario americano y a 
j fallecido E . H . H a r r i m a u , m á s unl-
I versalmente conocido con el nombre 
de Rey de los Ferrocarr i l e s . E s t a b a 
una noche Mr. Harr iman en su Club, 
1 hace 44 a ñ o s , conversando con a lgu-
¡ nos amigos, cuando una piedra arro -
jada de la calle r o m p i ó los vidrios 
de l a ventana y le z u m b ó muy cer-
ca de l a oreja. Mr. Harr iman. que 
t e n í a un esp ír i tu bondadoso y abier-
to, e n c o n t r ó en este incidente un sig-
nificado profundo, v p e n s ó que el me-
jor medio de evitar que los matape-
rros del E a s t Side se entretuvieran 
i arrojando-s piedras, era proporcionar-
' les un sitio donde pudieran divertirse 
sin peligro para sus semejantos, y en 
u n i ó n de otros hombres nota, c r e ó el 
Res taurador P e c t o r a l del D r . B . 
Á b e l l a . N a ¿ a h a y mejor 
D e M a d r u g a 
Febrero 5. 
L A TOMA D E POSKSION U E i 
A Y t N T A M I E N T O 
Ayer fueron transferidas lo? podoi^s 
tócales de la Adminlstraelón Municipal. 
Por el Partido Conservador, al l iberal , 
siendo Alcalde, el Beüor José Agustín 
R o y a ! H o l l a n d L l o y d 
(Uoyt l R e a l H o l a a d é s i 
Serrlclo do vajTores hoiandesos de pa-
saje T c'arja. enn llegadas a !a Habana 
y salidas de e^te puerto CADA.' T R K 3 
SKMANAS, entre los puertos fie AMS-
TBRDAM, nOt;T,Oc;NK-SL IIMKR. Í'LY-















vapores ofrecen roraodidtdps espMnl 





Ma rro i.j 
r Asajerns. pues 
cío 'j mesa de 
ixpiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europt. 
Se llama especialmente la atenciAn a lo» embarcadores de Tabam. O -
ra. miel de Abejas, etc.. etc.. del ser vicio 'Uo cada tres semanas para los 
embarqors con destino a Londres. L a c»rga es entregada dentro de los 18 
días d« la salida de la Habana. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S I R R U I R S E A S U S A G E N T E S 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporaled. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
EapedaUsts 
ejercicio de esta pro fe s ión . L a polé -
mica ha quedado abierta «n la pren-
sa inglesa. 
E L C L C B D E L O S NIftOfl 
N U E V A Y O R K . Diciembre- 16. 
Por una cuota de diez centavos pa-
ra arr iba , siete mil n iños pobres de 
da cual hace aquí lo que le da la ga-
na, y los que quieren nadar, nadan, 
los que quieren Jugar, juegan, y los 
de gustos serios, leen o pintan, pues | 
hay biblioteca y academias do dibu-l 
jo y pintura para ellos. 
Como no s e r í a posible dejar a | 
«n est«rQi»<tadM da l« 
o r ü u . 
Creador con el do<*t0' Albarrtn dai 
eatarlsmo' pem^nente d* loa aríteres. 
sistema comorlcado a i* Seriedad Bioló-
gica de París en 130* • 
Consulta: de 2 a 1. industria. 22-34, 
"Plafón > »» Í4¿L 
C «TO •»* Ind. 15 ak. 
¿ P o r q u é hacen .os medie s 
un uso tan extenso del v ino 
T o n i k e i ? 
Porque coi-ocen sus erectos 'jura 
rlgorl íantvs, conocen MIS reault 
general. Es por e?o que 
mar el vino Tonlkel una 












Lo» concejil le*, no tomaron posesión. 
Por impedirlo la Ley. mientras no so 
realicen las elecciones en el Colegio Ro-
bles, que afectan a los candidato-*. 
L a sest ión iniciada por o í s nuevos 
administradores dte la polít ica es de 
L a policía viene prestando un buen 
servicio de vigilancia. 
ni alumbrado ha mejorado notable-
mente y este servicio ya se presta to-
da la noche. 
T'ara el día 27 deí actuad, anuncia el 
cine •'Habana" una bnena función. 
B l dTa 13, comeniará a representarse 
la película "Los Secretos de la Orden 
N e í r a . " 
CASTRO. 
Corresponsal Especial. 
Nueva York , son miembros de un nuestros j ó v e n e s entregados a s u | 
club 5-ocial y d u e ñ o s y s e ñ o r e s de un voluntad soberana, existe una orga-1 
edificio de siete pisos- "The boys' nización que aunque respetando sus 
Club" e s t á ubicado en el E a s t Side, fueros de socios de paga, los ha a g r u -
que es la s ecc ión de la ciudad donde pado en rededor de 80 secciones, se-
v í v e n las clases humildes y donde la g ü n sus edades v tendencias; estas 
densidad de l a p o b l a c i ó n ha concen-j agrupaciones e s t á n bajo la d i r e c c i ó n 
trado miles de n i ñ o s que no tienen de personas mayores, la mayor par-
medios de d ivers ión , ni campo donde te antiguos oficiales de e j é r c i t o ; y 
jugar. E s uno de los lugares m á s tienen como "leaders" a los actuales 
interesantes de conocer en esta me- . protectores de la i n s t i t u c i ó n , que son 
trópol i y probablemente el Club m á s como doscientos hombres famosos en 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
R f a N 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro está, cansado? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquile? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿ T o d o le es casi indife-
rente? ¿Quis i era usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por l a vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para soportar, 
ni Fysicamente, n i Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. Us-
ted lo s e r á t a m b i é n . Se s e n t i r á usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N V I T A L I Z A D ORA 
Cient í f i camente racional y de éx i to m á s seguro y eflcaa, garantira-
damente lo mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , 
F R B N C H D R U G S T O R E , San Rafael . 6 i , H A B A N A . 
D e p ó s i t o ! 
C O M P A Ñ I A 
C e n t r o p r i v a d o A « 3 7 6 0 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A - ¿ a i ^ x x i v F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 1 
L O S F A B R I C A N T E S D E C A L Z A D O D E B O S T O N 
C O N T I N U A N S U L I Q U I D A C I O N E N 
O b i s p o 8 9 , e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a 
A N T I G U O L O C A L D E " L A H A B A N E R A " 
P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A K I V V 
C o n m e m o r a c i ó n de un rc«l decreto | 
Banqneto americanista. L o s eloc.cío- • 
neg. > 'úmeros eloenentcs. E l regiona-
l ismo profesional dcc-Iioa. Dendas de . 
l a Mancomunidad ?/ del A T u n t a m i r n . 
to. Idolos que caen. Banco qne d o a -
parece. L a e m o c i ó n barcelonesa. U n , 
balance desdichado. í i u i c b r a s j SM^-
pensiones de pagos, l 'n gobernador 
colosal . Sus é x i t o s contra el sindf. i 
l a l l s m o rojo. Bril lante c a m p a ñ a pa-
«a el abaratamiento do las BUbsiatahu 
c ias . E l Ayuntamiento en ridiculo, i 
L o s \Meres , el pescado, las v o r d u n ú j 
j el c a r b ó n . Mart ínez Anido mata ol 
••cliivo*' del pescado del C a n t á b r i c o . 
.' i A y u t í t a m i c n t o , alquihidor de ba-
•Ütizas falsas. P r o h i b i c i ó n do un d- i -
ma de ( ú i i m c i á . Barcclonu quiere ro-
gf&at uu iunuisble a su .gobernador. 
I ontcs tuc ió : : ;.;.;;». l 'n c í r c u l o de 
A l t e sin ar le y sin a r ü i t a s . 
Barcelona, Enero 17 de 132.'. 
l ' ara conmemorar el Rea l Decreto, 
de tedia ib de diciembre do ib'¿6 p u - ¡ 
uiicado en la Oaceta ae M a d n a de lí) ¡ 
lio 'guai mes y ano, en ei que l a ¡ 
Heiua Gobernadora D o ñ a María C r i s - ¡ 
lixia Je Borbón r e c o n o c i ó oíic'almt-ji- I 
lo l a inuopendf i i c ía de la A m é r i c a ! 
e s p a ñ o l a , la C a s a de A m é r i c a ^reyó 
^ci caso ce lebrár un baaquete de cou- | 
l i ' aUrmzac ió ' i • n el Hul> l llnz, iO que | 
concurriero»! varios socios ile la noiu I 
biuda futidad, los Beftotéa cófumles , i 
vice f ó a s u l e s . s ecre tar io» , c a n c i l l é r e s j 
y otros funcionarios, aaistichdo ade- i 
m á s reprosentantos de las entidades' 
eironóraicas do Barcelona y algunas 
autorulades*. 
Gomo el Docreto cuya tirma y pro-
m u l g a c i ó n se c o n m t n i o r ó , aunque co-
nocido no es de aquellos documentos 
que eritáu muy «i la mano para la ma-
yor partf do n u c i r o s lectores páedá 
recoiuaflo, lo cf>.. amos a coutinua-
c i ó u como dato curioso v de Interés 
h i s t ó r i c o . 
'Dice a s í : 
" D o ñ a Isabel I I , por la grac ia die ¡ 
Dios y por la C o n s t i t u c i ó n de la Mo-
narqu ía e s p a ñ o l a . Reina de las Ba-
p a ñ a s y en su nombro Doña María 
Cris t ina de Borbón , Reina Regente y 
Gobernadora del Reino, a to'los los 
quo las presentes vieren y e'dendic-
i'cn, sabed; que las Cortes generales ! 
han decretado lo siguiente:" I 
" L a s Cortes, habi-ndo exnminado la 
propuesta do S . M . sobre que se a u - ¡ 
torizase a su Gobierno para poder 
concluir tratados de paz y amistaxl 
ton los nuevos Estados de la A m é r i -
t a e s p a ñ o l a , han aprobado:" 
^'Las Corte» generales del Reino 
autorizan al Gobierno de S . M . pa-
va que no obstante los a r t í c u l o s 10, 
172 y 173 de la C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca 
de la Monarquía promulgada en Cá-
diz en el a ñ o 1812, pueda concluir t r a 
tados de i>az y amistad con. los nuevos 
Estados de la A m é r i c a e spaño la , so-
bre la base del reconocimiento <ie su 
independencia y renuncia de todo de-
recho territorial o de s o b e r a n í a por 
parte de la anticua m e t r ó p o l i siempre 
que en los d e m á s juzgue el Gobierno 
que no se comprometen ni el honor 
ni los intereses nacionales. 
"Palacio de las Cortes 4 de Dic iem-
bre de 1S3S—Antonio G o n z á l e z . Pre -
sidente. Pascual Fernández Baeza , di -
putado Scrre tar io . J u l i á n de I luelvcs 
diputado Secretar io ." 
"Por tanto, mandamos a todos ios 
tribunales, just icias, jefe gobernado-
res y d e m á s autoridad**! as í civiles 
como mil i tares v e c ^ ' ú s t i c a a , dd 
cualquier clase y dignidad, nue guar-
den y hagan guardar, cumplir y ejecu 
tar el presente decreto en todas sus 
partes. T e n d r é i s lo entendido para su 
cumplimiento y d i s p o n d r é i s se i m -
r r i m a . publique y c ircule . E n Palac iq 
B 16 de Diciembre de 1S26. Y o l a 
Reina Gobernadora-". 
E l banquete fué bri l lante v en él 
se d e r r o c h ó el sentimentalismo a que 
se nos tiene acostumbrados en é s t a 
clase de fiesta. Juegos de artificio, 
música. , aplausos, bravos y vivas, en-
tre ellos muchos a E s p a ñ a ; dados 
por los hispano-americanos. 
L o s concurrentes a l a comida t r i -
bútamela var ias veres miestro anlauso 
a l a m i s i ó n que pa.sea el nahe l lón es-
p a ñ o l po r ías costas americanas en 
estos momentos. 
Se verificaron las elecciones de di-
putados y se: adores en medio de la 
ya v ieja indiferencia cuerpo elec 
tora l . 
L o s nombres de loá « d e - ' d o s para 
representar al pueblo ca ta lán Impor-
tan poco: son aproximadamente los 
mismos de s iemrre, de quienes haa 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
FuUUdo M I ise» 
r -APITAIi PAGADO. 
FONDO DE R C S B B T A . 




S E T E C I E N T A S Q f l X C R SUCURSALES 
C U A R E N T A T S I E T C E X CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : IXONTKEAI* 
L O N D R E S : 2 Bank Buildlne. Printes Street, 
NEW Y O R K : 68 WHllam Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Catahifia. «. 
T H E ROYAL BANK OF CANADA. (FRANCE. ) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septemlbre. 
Corre.sponaal<«$ en toda» las plaza* ban^ables» del Mondo. Se expiden C A R -
T A S D E C R E D I T O par* viajeros en DO L L A R S, L I B R A S E S T E R L I N A S Y 
P E S E T A S , ralederas fiin descuento ilpuno. 
E n el D E P A R T A M E N T O DE AHORROS, «e admiten depósito» a Inte-
rés, desde UN PESO en adelante. _ 
SUCURSAL P R I N C I P A D E N L A HABANA 
A guiar. 75, esquina a Obrapía. 
demostrado una incompetencia intl da 
ble para defender los Intereses que 
les fueron reiteradamente cr'-omenda 
dos, p : r lo que nos limitamos a dar 
n ú m e r o s . 
E n toda C a t a l u ñ a han sido ei"-!-
dos cuarenta y cuatro diputados, oue 
so clasifican del modo siguiente: 
Re.^ionalistas y sus aliados 14; Mi-
nisteriales 7; Liberales 6; Unión Mo-
n á r q u i c a Nacional Republicanos 9; 
Car l i s tas 1; Reformistas 1; Moc'.r-
quicos autonomistas 2. 
Haciend m á s general la c la : i f i ca-
c ión . los diputados por C a t a l u ñ a son: 
M o n á r q u i c o s d i n á s t i c o s 19; Repriona-
listas 14; Republicanos 9; Carl i s tas 
t; Reformistas 1. 
Y haciendo mavores los nruro^ rc^ 
s u l t á n : No regio"alistas mon-'rnuicos 
9 repubUf re formi« tas 34; Re-
gionalistas de la LH,7a y de los repu-
blicanos 20-
De donde se infiere que si las elec-
ciones hubiesen s'do hechas sin el di-
r e r o y sin l a pres ión de la Mancomu-
nidad y de la D i p u t a c i ó n , hoy en ma-
n 
nos de los regionaJlstas, é s t o s clecto-
i'almente e s t a r í a n en parva m i n o r í a . 
Y decimos clectoralmente poi'quo 
e^ el fondo el regionalismo honrado 9 
inteligente de verdi-dero amor a C a -
t a l u ñ a , lo sienten todos los hijos de 
esta t i e r r a . 
E l hecho do haberse casi partido el 
censo los regionalistas v los no re-
« i o n a l i s t a s indica quo ios segundos 
siguen con sus antiguas fuerzas es-
casas, a u t o m á t i c a s , s in idealidad v i v a 
y que los primeros han perdido enor-
memente la confianza Ilel pueblo que 
h a retornado al ostracismo, harto de 
verse tan defraudado por sus actuales 
elegidos como por los qu» veinte a ñ o s 
atrJis falseaban la "oluntad popular y 
' M'-aban tan s ó l o al provechT y bene-
ficios personales. No han votado é s t a 
vez en C a t a l u ñ a ni la tercera parte 
de los electores. 
Que declina ei r e g i o n a ü s m j profe-
sional es indiscutible. 
L o p o l í t i c a regionalista lo Invadió 
todo. F u é "•.)•> ' m m d a c i ó n qu«. m e t i ó 
-. a ;uas en iodas partos para fecn^i 
dar lo que era e s t é r i l . L a s corpora- ! 
dones populares, las escuelas v las | 
academias laa entidades e c o n ó m i c a s , 
las sociedades culturales y de recreo 
las finanzas todo fué unido por el ó l eo 
del regionalismo po l í t i co -
¿ R e s u l t a d o s ? 
A t e n i é n d o n o s solamente a reflejar 
hechdte, veamos c ó m o g i r a la Manco-
munidad. Sus c h u p ó p t e r o s son i n n ú -
meros, dos o tres veces los oue so ne 
cesitarian para que los servicios estu-
viesen convenientemente atendidos 
Realmente.el dinero gastado por l a 
Mancomunidad h a lucido, so ve se pal-
p a ; l a obra real izada es e s p l é n d i d a y 
de gran e s p e c t á c u l o , pero ha^costado 
doble de lo que va le . 
Pero el caso es que lo que se ha gas-
tado procede de e m p r é s t i t o s ruinosos 
para el prestatario y para el presta-
mista, pues la Mancomunidad se v é 
y se desea para satisfacer los cuan-
tioso intereses de sus deudos y co-
mo los signos representativos de es-
tas se cotizan cada d ía m á s bajos, 
los que han absorbido el papel par-
t iculares, entidades y -Bancos ven en-
mo el valor efectivo de su capital em 
pleado en esto baja hasta limites pe-
l igrosos. 
E n cuanto a l a obra a rea l izar esa 
no la veremos cumpl ida. E s todo nn 
programa de vuelos a m p l í s i m o , que 
c o s t a r í a tanto dinero, que no creemos 
pueda l legar a obtenerlo la Mancomu-
nidad, por falta (te c r é d i t o , hoy ya 
agotado. 
Se suspira por las delegaciones y 
creemos nosotros que s i so l a con-
cediera el Estado de momento los estu 
diosos y capaces directores del orga-
nismo mancomunado nos deslumhra-
r í a n con su proyectos v con sus obras 
pero resultarla que, m á s en grande, 
h a r í a n entonces lo que han hecho has-
ta aquí es decir, que aumentada la 
solvencia, se a p e l a r í a de nuevo a l eré 
dito, se d u p l i c a r í a n laa s inecuras, 
s e g u i r í a p a g á n d o s e caro, c a r í s i m o lo 
bueno, y l l e g a r í a un momento en la 
que l a deuda de l a Mancomunidad se-
r ía tan enorme como lo es ahora en 
1 ' 
J S J u c h g I r e ' . d i t d ' N o s ' M ' e R e c e I [ d 
nos morcecu entera 
L e s damos 
SF31 ANAS 2ó 
S F M A X A S 
D E 
PÍ»ra imgar el ímp"'!--
te de su compra 
Nuestra e í p o í d c ' ó a 
de 
Pieles. Capas, Salidas 
de Teatro, l e s l 'dos 
de Seda, Vestidos de 
L a n a , T r a j e s S i s t » " . 
Sayas de Seda, S a ; a s 
de L a n a , y 
Vuestro 1 i l i caü J 
gusto, s e r á escoger 
A L G O cutre la exqui-
t a Waricdad que os 
ofrece este Departa-
mento. 
E \ B R E V E queda-
r á instalado el De-
partamento de SOM-
B R E R O S . 
P A G O S S E M A N A L , 
Q U I N C E N A L Y 
M E N S U A L . 
L a experiencia que ponemos en es-
te negocio, nos h a demostrado que, 
su mejor g a r a n t í a es l a solvencia 
moral . 
Venga hoy mismo. E l i j a su T r a j e en 
una de nuestras Series, y p a g ú e l o 
E N 
S E M A N A S 2o S E M \ N A S 
D E 
S E R I E A 
A Y E R $35.00 
H O Y $25. 
S E R I E F 
A Y E R $75.00 
H O Y $60.00 
S E R I E B 
A Y E R $40.00 
H O Y $30.00 
S E R I E C 
A Y E R $80.00 
H O Y . $70.00 
S E R I E D S E R I E H 
A Y E R ^50.00 j A Y E R $90.00 
H O Y $40.00 j R O Y $80.00 
S E R I E I 
A Y E R $125.00 
H O Y ' $100.00 
E s t e Departamento 
e s t á provisto de Innu* 
metables Modelos, to-
dos muy olegantee. 
T R A I G A 
a sus n i ñ o s . 
Nosotros le res t i -
remos irreprochable-
mente, y usted nos 
a b o n a r á el importe 
en 
S E M A N A S 25 
S E M A N A S 
de 
P A G O S 
S E M A N A L , 
Q U E N C E N A L , 
y 
M E N S U A L 
C. 1229 alt 4d 8 
D E E N V A S E S D E M A D E R A I 
M U E B L E S D E C A O B A P A R A O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S . 
Tenemos prao existencia ¿e phiotea de hoja larga, de la mejor c lase de Sant Andrews . Pino b lan- 7 
eo ntimero 7 verdad, y n ú m e r o 1 c orrlente. Pople claro A y n ú m e r o 1 corriente. T ú p e l o y goma roja n ú -
«nero i . Tr«5 millones de pies fle pinzapo en qué escoger. Tejas planas alicantinas y azulejos de 8" x ^ 
A v í s e n o s y pasará en seguida un empleado nuestro a trata»' con usted. 
T e n e m o s d e s v i a d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e n t r o d e l A l m a c é n . - T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 . - L u y a n ó 
C 561 alt 
r e l a c i ó n con sus ingresos y una vez 
gastado el producto de nuevos em-
p r é s t i t o s , el programa tendr ía que de-
tenerse y las cajas habr ían de ap l i -
car su contenido a pagar n ó m i n a s , a 
ayudar a la p o l í t i c a de modo inge-
nioso v legal y a ir costeando el en-, 
tretenimiento cuantioso del soherbio 
montaje. 
S i nos referimos al Ayuntamiento, 




Mancomunidad. Sus presupuestos c a -
da día mayores imponen nuevos i m -
puestos que no bastan a satisfacer 
g.ifcUs dvsoi Cenados de una admi-
ü l s t r a t i ó n que loa radica-es a r r a s t r a -
ran por d ledo y que los icgional is-
tas no (fuieren, no pueden o no saben 
levantar, a pesar de ser la m a y o r í a 
dirigente en el Consistorio b a r c e l o n é s 
m á s atenta a hacer po l í t i ca , ponien-
do en actividad m a n d í b u l a s agrade-
•idas para captar vnln«» 
procurar el bieil dcl 
Esto , en cuanto 
oficiales. 
Respecto a la actt 
nalistas profesional 
y las finanzas de 
mos hablar s in c x p e ^ w i I ? , 0 
fundo dolor. Lo tocado 
ha agostado; han sido la » J J 
I N D . 20 9. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r í v a ü o . 
J í T E N O O N ^ P E R S O N A L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s < 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l á v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
— — — r 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a 
, C A R T A S *DE C R E D I T O 
Y J O H E Q U E S * D E W A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
<EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S t 
R J C L A No. 57 , — O F I C I O S A/o. 26. 
y J V E N I D A V E I T A L I A {Caltano) No, 88. 
M A N Z A N A J D E G O M E Z , por Zdut ío . 
4 X C a j a d e A h o r r o s 4 
\ 
C a m i o n e s E s p e c i a l e s p a r a 
T i r o d e C a ñ a 
S u s p r o b l e m a s d e t i r o d e c a ñ a p u e d e n s e f 
d i f í c i l e s , p e r o e n l a s v a r i a s s o l u c i o n e s q u e n o s o t r o s 
o f r e c e m o s h a y u n m o d e l o d e c a m i ó n 
W H 1 T E 
a d a p t a b l e a ' s u s n e c e s i d a d e s ^ 
P i d a n c a t á l o g o s y f o t o g r a f í a s d e l o s v a - ^ 
n o s t i p o s q u e h a n d a d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
e n l o s c a ñ a v e r a l e s c u b a n o s ^ 
F M í ü í R Q B Í N 5 [ a 
• H A B A N A • 
A p a r t a d o 9 0 0 . V i v e s y S a n N i e g a s 
D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 10 de 1 9 2 1 F A G Í NA 
^ nres t^osa f r m a b a n c a n a de 
VD» PreS *talana fué entregada a 
vieja «^Pa „ L r a s qac hoy la usu-
i ^ . ^ i d o el m o n t ó n de l a 
Í ^ ^ S a a los acreedores de la 
í ^ " 1 * L twr encima de la ru ina 
?asem<* <}^rentlstas v de c a p i u l i s 
ie á0Cl*£s los espejuelos de una pie 
«eudeconorntetab perdieron 
^ *aVta la totalidad de sus for-
P ^ 6 y br idemos consorcios banca-
R«Í*S- P fueron tan excelentemente 
rioe fl"Cdi. que hasta la N a c i ó n dic-
« ^ f i S especiales para estable-
J * \ fomento, lo que no pudo 
t'9* «ña. caida estruendosa y un 
« ^ r ' J t o personal para los promoto-
« lados de insaciables codicias 
^ i-^nes cuantiosas, y lleguemos 
^ i f S S t r o f c financiera que repre-
% la *- — "— " 
senta l a actual s i t u a c i ó n del Banco 
de Barcelona, osa entidad cuyo nom-
bre, por tantos conceptos respetable, 
unido a la historia e c o n ó m i c a de C a -
t a l u ñ a con fuerza de elemento inte-
grante, es traido y llevado desde ha-
e dos semanas y pronunciado s i e - i -
pre con la pena de lo que i rremis i -
blemente h a de perderse. 
No hay e m o c i ó n semejante a aque-
l la que produce hablar del Banco 
do Barcelona, hasta ahora centro y 
nervio de la e c o n o m í a de la r e g i ó n , 
espejo de seriedad y de robustez, de-
p ó s i t o de confianza del capital y del 
ahorro c a t a l á n . So menciona l a ca-
t á s t r o f e y no se cree . Ocurre como 
cuando de repente desaparece de en-
tre la familia un ser querido que por 
su fortaleza v salud alejada de toda 
idea do m u i r t e . Se ve > no se cree . 
Don Manuel Girona, aquel i lustre 
 - I ciudadano que hace 76 a ñ o s f u n d ó el 
N T E 
c í ó n 
dift< 
n c l a 
cial 
p a r -
i n a 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
n 
Carros para 





I Coloque V 
sos órdenes 
ahora. 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l 
OOICO 




que dá servicio 
rápido y seguro. 
P R E C I O S E I N F O R M E S : 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
C U B A 3 . H A B A N A 
1914. 220.0 millones; 1915, 218.2; \ 
1916, 234.5'. 1917, 251.gj 1918, 278.S» 
1919, 381.7 millones. j 
E u ei a ñ o 1914 se r e c a u d ó por la ! 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia 220 millones, i 
Durante el a ñ o 1915 i e produjo una ' 
p e q u e ñ a baja. 
Presentados los aumento* recauda- ' 
torios tenemos: 
Aumento en 1916 16 mlllcnee. E n 
1917 17 millones. E n l^ig «7 mi l lo - ' 
nes. E n 1919 103 millones. 
S i ponemos trente a frente los In-
gresos por tabacos do 1915 y de 1919 | 
BJ o b s e r v a r á que "n dnee a ñ o s ha I 
crecido en unos 164 millones. 
,E6to aumento ( la r e c a u d a c i ó n de-
muestra que el consumo ha crecido 1 
de modo extraordinario. H a v cierta-
mente un mayor consumo de todas las I 
el ases do tabacos, pero no hay que t 
olvidar las elevaciones de precios en ! 
las tarifas . 
Durante el a ñ o de 1919 han Inver-
tido por los fumadores de m á s de 400 
millones de pesetas. 
Suponiendo un gasto regular, que 
solamente es admisible en el orden 
t e ó r i c o .los amantes del tabaco en E s -
p a ñ a empleau cada día má» de un 
m i l l ó n de nesetas. m á s de 220 mil 
duros cada 24 horas . 
m á s só l ido establecimiento de créd i -
to de Barcelona, no c o n t ó ou que • ! 
modernismo la ligereza y la p o l í t i c a 
d' compadrazgos, acabarla en c a t á s -
trofe una obra tan robusta y tan her-
mosa . 
E l a fán inmoderado de un organis-
mo directivo sin capacidad para lle-
gar a l acaparamiento de riquezas fa-
bulosas por medio de operaciones fan 
t á s t i c a s sobre monedas extranjeras 
depreciadas, la vesania en forma con-
cesiones de prestamos sobre mercan-
c í a s compradas a precios a l t í s i m o s , 
algodones, cuer- s, lanas, flotas, sor-
prendidas por una baja que d0bió pre 
veer u n a elemental prudencia, los 
c r é d i t o s otorgados con sarant ias ima-
ginaria a a r r i - i s t a s y a ricos de nue-
vo c u ñ o , bajo l a p r e s a n d fuerza 
po l í t i ca domi adoras del ambiente 
b a r c e l o n é s todo ello reunido ha aca-
rreado el catacl ismo. 
Se dan cifras f a n t á s t i c a s del balan-
ce que l a entidad dañada presenta a 
los t r i b u n j e s y se enumeran millones 
v millones en detrimento d< cuen-
ta corrientistas acreedores : accio-
nistas, a pe^ar de los 80 'acilitados 
por el Banco de E s p a ñ a al de Barce -
lona; h a b l á n d o s e de otras entidades 
bancarias en s i t u a c i ó n comprumetidi-
s ima y de posibles suspensiones de pa 
gos y quiebras de reputado1" fabrican 
tes y comarciantes, ademp^ de los que 
v a han quebrado y suspendido na.^os. 
que son por desgracia varios e impor-
tantes . 
Ante é s t a & tuaclOn de l a e c o n o m í a 
catalana, todos se duelen sinceramen-
te y s ó l o los os, los audaces y los 
tocados de m a n í a s de grandezas que 
son precisair.ento los causantes do 
trnto mal hablan fabulosamente de 
reconstruir sobre las ruinas del viejo 
y desgraciado Banco "Banca Cata la -
na" con un capital de 400 millones, 
capaz de ecl ipsar a todos lo d e m á s 
bancos creadac y por crear . 
Creemos nosotros que en vez de lie 
gar a é s t o s delirios de e x p r e s i ó n a 
é s t a locura producida por el amor pro 
p ió herido, debiera pensarse j n reor-
ganizar l a vida industrial v comercial 
de C a t a l u ñ a sobre bases m á s modes-
tas pero m á s s ó l i d a s que sobradas r i -
quezas y e n e r g í a s tiene é s t a t i erra 
p a r a reponerse de los males pasados 
v volver en plazo no lejano a los es-
plendores y a la robusta salud eco-
n ó m i c a a que es acreedora é s t a r e g i ó n 
laboriosa 7 l lena de virtudes, d a ñ a d a 
a n t a ñ o por caciques del viejo ré.?imen 
v reducida hoy a s i t u a c i ó n triste y 
de/ incalculables consecuencias por 
quienes, a t í tu lo de redentores y de 
hijos predilectos la conducen por ve-
ricuetos peligrosos al abismo. 
E s conveniente que todos los buenos 
catalanes sepan c ó m o se a c t ú a aquí, 
sin que duelan prendas do sinceridad, | tingue 
y so aperciban contra los que, so ca- ; L a medida adoptada por el s e ñ o r 
pa de un amor a la t ierra só lo puesto Mart ínez Anido de desterrar a los 
en los labios, l laman enemigos de C a - que reconocidamente oran directores 
t a l u ñ a a los que que opinan de modo c inspiradores del constante estado 
contrario a ellos, haciendo de l a dis- de sed icc ión en que nos h a l l á b a m o s , 
c u s i ó n bandera do i l u s i ñ n y do odio, j las conducciones ordinarias que l levan 
Veremos al final quienes son los í a -.rus provincias a aquellos revoltosos 
verdaderos enemigos do C a t a l u ñ a . profesionales que constituyen en B a r -
< celona el sedimento social apto pura 
L a r e c a u d a c i ó n de la renta de T a - I toda clase de actuaciones, la exactitud 
bacos en E s p a ñ a dá las cifras si^uien j con que la po l i c ía , vigilada de cerca 
tes en millones de pesetas. I por el nrrmtn Gobernador (que como 
W e s t i n g h o i i s e 
W ¥ APARATOS E L E C T R I C O S . P A R A TODOS LOS FINES 
Esta morco de fábrica 
es el Mello de garantía 
d* todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
L o s I n g e n i e r o s d e l a 
W e s t i n g h o a s e 
Una nota consoladora hemos de re-
g is trar en estas p á g i n a s . 
j T íuemos autcridadl 
E l s e ñ o r Mart ínez Anido e s t á de-
mostrando cumplidamente que cuando 
so es capaz y se Quiere d e s e m p e ñ a r 
un cargo públ ico , la op in ión se pro-
nuncia en favor del funcionario de un 
modo abierto. 
Hoy es nuestro Gobernador el ídolo 
del pueblo b a r c e l o n é s , emocionado 
por lo Eorprendente del caso de ver 
que un hombre investido de autoridad 
impone é s t a con fuerza extraordina-
r i a y garantiza, con el cumplimiento 
de las leves la vida ciudadana. 
Eli general Mart ínez Anido no es el 
gobernado? conferencista qjue cada 
d ía entrega a los per iód icos sus pro- j 
p ó s i t o s redentores, que frecuenta las 
columnas de los diarios con notas lle-
nas de buenas intenciones, como di-
cen que e s tá empedrado el infierno. 
E l gobernador actual ca l la y hace. 
L o s asesinatos do obreros y patro-
nos han mermado en término que to-
do hace proveer que toca a su fin 
esa razz ia de locura criminal que 
tantos cientos de veces ha ensangren 
tado l a urbe. A l g ú n caso aislado aun-
que no por ello menos doloro \ r e -
cuerda que aun queda a l g ú n loco, de 
esos fanatizados por las doctrinas del 
crimen, quo aisladamente atenta con-
tra un patrono o contra un obrero, 
pero estos c r í m e n e s responden a una 
organ izac ión i l n d i c a ü s t a (.uc se ex-
C u a l q u i e r a q u e s e a s u p r o b l e m a i n d i v i d u a l 
d e f u e r z a m o t r i z , t a n t o e n l a g e n e r a c i ó n c o m o e n l a 
a p l i c a c i ó n d e l a m i s m a , l o s i n g e n i e r o s d e l a W E S T -
I N G H O U S E l e a y u d a r á n e f i c a z m e n t e a r e s o l v e r l o , p r o -
p o r c i o n á n d o l e e l m o d e l o a d e c u a d o y e c o n ó m i c o d e l a p a r a t o 
o m a q u i n a r i a q u e u s t e d n e c e s i t a . L a g r a n f a c i l i d a d q u e t i e n e 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n e s t a v a s t a o r g a n i z a c i ó n , l e p e r m i t e a b a r c a r 
t o d o l o q u e s e n e c e s i t a p a r a e q u i p a r u n a p l a n t a , g r a n d e o p e q u e ñ a . 
Los ingenieros y proyectistas de la WESTINGHOUSE son nota» 
oles en este campo de la industria, debido al asombroso dominio que 
tienen en el diseñado y fabricación de toda clase de aparatos eléctricos» 
desde la más gigantesca locomotora hasta los ventiladores y otros artícu*» 
los domésticos más diminutos 
La producción de la WESTINGHOUSE. bajo la dirección ía* 
mediata de este cuerpo de ingenieros, es tan acabada y completa» 
que todos los productos de esta casa se han distinguido siempre-
cn el mundo entero por sus excelentes cualidades y servicio. 
Permítanos conocer lo que usted necesita en su casa. 
WestiDgbouse E l e c t r i c loterDatlona! Co 
E d i f i c i o B a n c o G a n a d a , 
H a b a n a C u b a 
Este espacio está des-
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de las 
grandes instituciones 
eléctricas del mundo. 1 
buen mil i tar no pasa por movimiento 
mal hecho) cumple con su cometido 
y c tras eficaces determinaciones de. 
c a r á c t e r preventivo ilevr.das a cabo 
con la mayor e n e r g í a , han dado por 
resultado la desbandada del Sindica-
to Unico, que atemorizado a su vez 
por el Sindicato L ibre , que pagaba 
a aquel en la misma moneda, es decir, 
que a la ca ída de un obrero "libre"' 
c o r r e s p o n d í a con la de uno " ú n i c o " 
no ha podido conservar su c o h e s i ó n . 
Son muchos los mi l lares de obrero 
p r o p o n í a emprender otra mucho m á s veres fueron objeto de igual v lgi lan-
dl f í c i l : l a de acabar con los a c a p a r a - ¡ c ía , y pudo venirse en conocimiento 
dores y luchar contra los industriales 1 do que las arrobas de c a r b ó n eran 
poco escrupulosos y vencerlos, para i s ó l o de ocho kilos debiendo ser de 
l legar al abaratamiento de las s u b - j ] 0 . y que a d e m á s la m e r c a n c í a esta-
sistencias. . i>a mojada para que aumentase e l 
Y en esta labor se ha l la y en el la ha | pepo y c o n t e n í a piedras, por st el 
comenzado a obtener é x i t o s p r á c t i ? tagua era poca. L a s l ibras de arroz, 
eos, pudienflo asegurarse que si le dan 
l mimbres y tiempo, h a r á muchos ces-
tos iguales a los y a " c o n í e c c i o n a d o s . " 
, Prescindiendo de e s t ú p i d o s m i r a -
: mientes y lleno de g a l l a r d í a , se ha 
que han entregado sus carnets a los I apoderado de las atribuciones del Mu-
patronos, y a que no en el Gobierno | nicipio y le ha dado una l e c c i ó n tan 
C i v i l ; y como la r e c a u d a c i ó n de cuo-1 severa, que toda la op in ión se ha co-
ta sse hace cada vez m á s dif íci l , pues • locado a su lado, dejando en r i d í c u l o 
sus cobradores son duramente c a s t i - j a l Ayuntamiento, que nadie se e x p í l -
gados, el dinero, nervio y alma a l a j ca c ó m o no ha dimitido en pleno, 
vez del Sindicato Unico, va faltando E n un día determinado dispuso que 
en é s t e , perdiendo por tal hecho una ¡ a g e n t e s gubernativos, a c o m p a ñ a d o s 
(le sus armas m á s eficaces, pues e l | por parejas de la Guardia C i v i l , se 
dinero no s ó l o s e r v í a para dar a los , personasen en los mercados y. provis-
obreros la s e n s a c i ó n e n g a ñ o s a de que . tos de las balanzas de prec i s ión , pro-
l a C a j a Sindical ista era capaz de| cedieron al repeso de lo que los com-
atender la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a crea-
L o s n i ñ o s n e c e s i t a n t o m a r m á s 
l e c h e , d e c l a r a n l o s e s p e c i a l i s t a s 
da por las huelgas, sino que con ta-
les recaudaciones eran l e g i ó n los v i -
vos y los pil lastres que hac ían vida 
'achetas sumas corr las que nunc*" 
de grandes s e ñ o r e s , gastando en fran-
pudleron s o ñ a r , arrancadas a l pobre 
obrero. 
Con l a dlsolucíftri de hecho, del S in 
dlcato Unico, Barcplona h a resnirado 
y se s'ente m á s du^ña de s í miaras, 
s u s t r a í d a a la horrible pesadil la de 
unog bandidos aue a cada paso la he-
r ían en RUS órcflnnq vitales y l a so-: 
bremefan ñor el terror. 
E s t a ea l a obra del s^Ror Mart íner 
Anido, en cnanto al sindicalismo y a l 
ter^orfesmo se refiere. 
Dijo hace un me»» nue«ttro Cnherna-
dor, que arnhada la abrumadora ta-j 
rea de destruir a los terroristas, se 
prador adquir ían . 
No es preciso d e s s h r d l u v ó í a s J m S d e 
No es para descrito e l estunor, y des 
p u é s el terror, que esta medida prod^t 
jo entre los vendedores. Fueron cen-
tenares las comprobaciones efectua-
das y en una p r o p o r c i ó n a l menos de 
80 por ciento, se d e m o s t r ó que los k i -
l ó g r a m o s eran de 750 gramos y las 
l ibras de 300. 
L o s carboneros v los tenderos de v i 
de a z ú c a r , de legumbres secas, etc., 
eran t a m b i é n l ibras de 300 gramos, 
que los tenderos so h a b í a n acostum-
brado a dar a los compradores. 
Fueron en el primer d ía decomisa-
dos m á s de seiscientos aparatos de-
fectuosos, y los industriales que de 
ellos se s e r v í a n fueron encarcelados, 
r a s á n d o s e el tanto de culpa a los t r i -
bunales que hoy entienden en varios 
centenares de procesos, e x i g i é n d o s e 
fianzas en m e t á l i c o para la libertad 
provisional, que todos los detenidos 
prestan f á c i l m e n t e . S e g ú n se nos ha 
dicho por persona bien impuesta, son 
muchos los talleres de m e t a l i s t e r í a 
que han pasado las noebes en vela, rec 
tificando balanzas, romanas e Instru-
mentos de peso de todas clases, perte 
neclentes a Industriales que, temero-
sos de h a b é r s é l a s con la just ic ia se-
ca del s e ñ o r Mart ínez Anido, l leva-
ban el cuerpo del delito para su lega-
l izac ión. 
Pero lo Inaudito, es que l a mayor 
parte de los Instrumentos de peso de-
comisado pertenecen a l Ayuntamiento 
one los a lqui laba a los vendedores por 
S E Ñ O R A , M U C H A . A T E N C I O N 
E s c u c h e l o s c o n s e j o s , s i g a l a s i n d i c a c i o n e s 
d e i a e x p e r i e n c i a e n v í s p e r a s d e m a t e r n i d a d . 
L a l e c h e e s u n a l i -
m e n t o q u e c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a l a s a l u d y e l c r e c i m i e n -
t o d e l n i ñ o . 
A d e m á s d e l o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s , l a l e c h e c o n t i e n e 
s u b s t a n c i a s q u e l e a y u d a n 
a l n i ñ o a a s i m i l a r s e o t r o s 
a l i m e n t o s . N o h a y n a d a 
q u e s i r v a m e j o r q u e l a 
l e c h e p a r a b a s e d e l a d i e t a 
d e l n i ñ o . 
L a L e c h e L o l i t a n o s ó l o 
c o n t i e n e l a p r o p o r c i ó n d e 
c a l o r í a s y d e a z ú c a r q u e s e 
e n c u e n t r a n h a b i t u a l m e n t e 
e n l a l e c h e c o n d e n s a d a , s i n o 
q u e l a s c o n t i e n e e n l a p r o -
p o r c i ó n r e q u e r i d a p a r a 
h a c e r a l a l e c h e c o m p l e t a -
m e n t e d i g e r i b l e . P o r s u 
p e r f e c t a u n i f o r m i d a d — 
s i e m p r e r i c a , s i e m p r e f r e s -
c a , s i e m p r e p u r a — l a L e c h e 
L o l i t a e s l a m á s s e g u r a 
p a r a U d . y e l m e j o r a l i -
m e n t o * p a r a l o s n i ñ o s , q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i -
l a n c i a h u m a n a s p u e d e n 
e l a b o r a r . 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e R e u m a 
C í a - L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
D é Ud . Leche Lolita a m 
bebé: se puede tener abso-
luta coaBaxxa enau paresa 
a h i j a d a 
v a c a 
Dr. Artnfo C. Bosque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma se me 
hinchan las articulaciones f o r m á n d o -
seme nudos en* los dedos. 
Por i n d i c a c i ó n de una persona que 
y a l a hab ía tomado c o m p r é un pomo 
de l a L i t i n a Kfenrecente de Bosque! 
y al segundo pomo y a h a b í a notado' 
una notable mejor ía , c r . r o n t r á n d o m e | 
y a hoy completamente bien del todo' 
del ú l t i m o ataque v a ha sido el m á s ! 
penoso y fuerte. Y para que usted | 
pueda de esta carta hacer el uso que ¡ 
m á s le convenga tengo el mayor gus - j 
to en dirigirle la presente. 
De usted atento y S. S. . 
Franc i sco González . 
Slc- Tenerife, 90, l e t r a C . 
Jd.-1Q 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
Herpidde Newbro. 
De a l g ú n tiempo a esta parte e«t& 
e a todos los Ubioa esta, palabra, j no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que «1 Herplc'.de Newbro «a eüc-a*. 
P a r a el conocimiento de miles d* 
•onas que quieren una e x p l i c a c i ó n a « 
c e a cosa buena, vamos a decirles que 
e l Herplclde significa "edstractor dfc 
los Herpee" 7 "Herpes" es el nom-
bre famiUar de una enfermedad cau-
sada por rar ios p a r á s i t o s vegetalea 
U n microbio semejante causa la caá» 
pa. la. c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
c a í d a del cabello. E s t e es precisa-
mente el microbio que el Herplclde 
Newbro destruye sin tardanza, c u m -
pliendo lo cual frl cabello vuelve a 
crecer. Our» l a «om©zón del c u e r » 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmartaa 
I>cs tarnT Boa: ! • cta. y $1 ea m e » 
seda americana. 
"L<a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n a e t 
Johnson, Obispo 7 A g u i a r — A g e a t * » 
1 
L a s compllukdas funciones a que el 
organismo femenino e s t á obligado a 
responder durante el largo per íodo de 
la g e s t a c i ó n , aumentan notablemente 
ol n ú m e r o de trastornos que origi-
nan, debido a descuidos de las propias 
mujeres, quienes precisamente son las 
que sufren las consecuencias. 
Le. g e s t a c i ó n , el decurso do sus 
nueve meses, debe ser, por ley impe-
riosa de la naturaleza, un per íodo du-
rante el cual , todos los f e n ó m e n o s d e ¡ 
tan complicado estado se desenvuel-
van, de la manera m á s natural y fá-
c i l . 
Só lo se exljc a l a mujer cuya ges-
t a c i ó n puede estar amenazada de di-
ficultades y accidentes molestos, que 
guardo una higiene perfecta, que 
c í e n t i f i c a m e n t e se aconseje y haga 
que las funciones de ese estado, sean 
f á c i l e s , p r e p a r á n d o s e dobidamenie pa-
r a ello. 
L a lectura del l ibro " E X P E R I E N -
C I A , " del doctor Dye, de Buffalo, New 
Yorñ , y el empleo adecuado del Com-
puesto M i í c h e l l a , darán a toda mujer 
en estado de g e s t a c i ó n , las condicio-
nes de cumplir el proceso de los nue-
ve meses, s in dificultad y s in tropie-
zos de ninguna especie. 
E l Compuesto Mltchella, preparado 
a base de diversas sustancias vegeta-
les, e s t á experimentado y el uso dt 
tan excelente m e d i c a c i ó n , h a hecho 
que muchas primerizas (las m á s te 
merosas y asustadas) hagan sin no 
vedad a lguna su embarazo. 
L o s ú t i l e s consejos y l a sabia prác-
tica que aconseja todo cuanto en el 
libro se dice, son de inapreciable va-
lor en toda é p o c a , lo mismo a las se 
ñ o r a s que han sido madres varias ve-
ces, como aquellas que por vez . r lme-
r a van a cumplir ol sagrado deber. 
B l l ibro ' ' E X P E R I E X C I A " se ob-
tiene p i d i é n d o l o a su Representants 
y Unico Importador, Salvador Vadla. 
Apartado 1949. Habana. 
A z u l e j o s B l a n c o s , L i s o s y M o l d u r a d o s 
D E 1 5 X 1 5 c e n t í m e t r o s y 2 0 X 2 0 c e n t í m e t r o s . 
M O L D U R A S D E 5 X 1 5 c m . Y 5 X 2 0 c m . 
L O S A D E A Z O T E A D E 2 0 X 2 0 c m . 
T E J A S A L I C A N T I N A S 
T U B O S D E H I E R R O Y B A R R O 
M A R M O L R O S A 
M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
R u f i n o C r e s p o y C a . , S . e n C . 
V i v e s 1 4 7 . - T e l f . A - 3 4 3 5 . 
5615 alt 10 y 13 f 
F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o 5 c e n t a v o , ; 
un tanto diario y en los cuales apa-
ratos se a d v e r t í a c l a r a y evidente-
mente la fa l s i f i cac ión , nc observada 
durante a ñ o s y a ñ o s por los directores 
de Mercados y por otros empleados 
municipales, que con sueldos modes-
tos viven como grandes rentistas, gra 
xcias a la p r o t e c c i ó n y a la influencia 
de concejales y de comisiones, que 
s e r á n h o n r a d í s i m o s , pero que han he-
cho caer al p ú b l i c o en sospecha de 
complicidades v cohechor,, pues las 
multas que poV faltas en el peso y 
por sofisticacionea se c o m e t í a n , eran 
castigadas con ridiculas multas de 5 
y de 10 pesetas. 
E l negocio del pescado es otro de 
los temas atacados por el s e ñ o r Gober 
nador. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que 
les dimos cuenta de la o p o s i c i ó n que 
en ©1 Consistorio hal laba - la propo-
s i c ión hecha por la Sociedad Pescado-
r a del Norte de E s p a ñ a , que se o f r e c í a 
a traer pescado del C a n t á b r : t o a B a r 
celona para venderlo eo vistosas y 
l impias p e s c a d e r í a s a precios muy i n -
feriores al prove ído en nuestras cos-
tas. Pues bien, el s e ñ o r Mart ínez A n i -
do, presidiendo l a Junta Provincial de 
Subsistencias, ha dado la autoriza-
c ión oportuna, y dentro de seis u ocho 
d ías c o m e n z a r á a verderse pescado 
de Gal ic ia en abundancia y bp.rato, 
e v i t á n d o s e que el púb l i co tenga que 
pagar la merluza, por ej'!rmlo, a 12 pe 
petas el kilo, las Sardinas a 4 50 y los 
langostinos a . . . ¡ ¡75 pesetas!! 
E n verduras y legumbrí íg t a m b a n 
fe ha conseguido que los h o r t e l a n a 
puedan establecer directamente, sin 
intermediarlos, un mercado central 
en el Borne, para que desde a l l í pue-
da repartirse a los d e m á s de Barce -
lona y expenderse a precios mucho 
m á s bajos. 
T a m b i é n el Gobernador ha heoho 
sal ir de las «-ámaras f r igor í f i cas mi -
l lares de docenas de huevos a l l í re-
tenidos para conservar el precio de 
seis pesetas, a que ha habido que 
pagar esta m e r c a n c í a . 
¡Y e l Ayuntamiento sin d i m i t i r ! . . 
E s un caso Insó l i to el que ocurre 
pn esto, y nadie se da cuenta de como 
los ediles no han tras 'a iado va su 
domicilio para abandonar el cargo. 
E s t a es la a c t u a c i ó n de! s e ñ o r Mar-
t í n e z Anido en cuanto i «5ubs!?lenrla« 
en la que l l e g a r á a su t ó r m i n o , s i es 
que le dejan y no hacan lo queseen el 
desventurado Conde de Salvat ierra, a 
quien por un menudo tiquis-miquis 
vegionefista a l uso, se e n t r e g ó a sus 
asesinos. 
D e s p u é s de lo expuesto, flel refle-
jo de la v e r d a l , cua íqn lora crear ía 
>iMe los s e ñ o r e a pj l í - . icos del reeiona-
Hsmo profes io 'M ' . qua tanto dicen 
nmar a nuestra t ierra, e s t a r í a n con-
rtutos y satisfechos de quo ol Gober-
nador ataque loa mal<9a que Barcelo-
na padece. 
Nada m á s lejos de eso. Aparentemen 
te esos politiquillos manifiestan su 
s a t i s f a c c i ó n relativa, diciendo " ¡ N o es 
tá m a l ! " Más para sus adentros es 
otra cosa, pues les corroe la envidia 
al ver que es un gobernador del odia-
do Poder Central quien en beneficio 
del pueblo les quita la bandera de la 
moralidad y la tremola victoriosa por 
encima de sus cabezas. 
Cdn o c a s i ó n de irse a estrenar un 
drama de G u l m e r á . titulado "Joan 
Dalla*' de tendencias marcadamente 
nacionalista y ocasionado, por tanto, 
a revueltas y disturbios en el momen 
to actual , el Gobernador proh ib ió el 
extremo. Pues a esto se agarran los 
de oficio "Iliguero", para decir que 
el s e ñ o r M a r t í n e z Anido es un Gober-
nador parcia l , que no sirve para el 
cargo y que debe irse. 
Y es-que e s t á n agonizando los s indl 
c a l í s m o s : el rojq y el de los comer-
ciantes de Ideas reglonalistas (en-
t i é n d a s e bien, no de los reglonalistas, 
que es distinta cosa) el primero, por 
a c c i ó n de la autoridad, y el segundo 
porque el pueblo desprecia a quienes 
han hecho bandera de provecho de sus 
sentimientos sanos y honrados. 
E l elemento robustamente conscien-
te del pueblo b a r c e l o n é s ha querido 
demostrar al s e ñ o r Mart ínez Anido su 
gratitud y su a d m i r a c i ó n de una ma-
nera p r á c t i c a . L a Idea c o n c r e t ó y se 
f o r m ó t»sn c o m i s i ó n encargada de 
ofrecerle un m a g n í f i c o Inmueble, una 
casa de cien mi l duros, que B a r c e -
lona agradecida quiere regalar a ,EU 
Gobernador. 
E l presidente de l a c o m i s i ó n fué a 
notificarle el acuerdo, y el obsequia-
do, con un sentido de dignidad y de 
realidad laudable, c o n t e s t ó en s í n -
tesis: 
—Agradezco esa noble i n t e n c i ó n , 
pero la rechazo por dos razones: p r i -
mera, porque aun queda por rea l i -
zar l a mayor parte de mi programa, 
y como no s é si f r a c a s a r é en é l , us-
tedes y yo q u e d a r í a m o s en r idiculo; 
segunda, porque viniendo el obsequio, 
en su p r o p o r c i ó n mayor, de la clase 
acomodada, las organizaciones sindi-
cal istas p o d r í a n achacar l a ofrenda a 
« o b o r n o , o s i queremos atenuar, a 
c o a c c i ó n . S i una vez finida mi ges-
t ión a l frente del Gobierno C i v i l , l a 
suerte me ha a c o m p a ñ a d o por com-
pleto, y y a fuera del mando persis-
ten ustedes en l a idea del obsequio, 
yo no me o p o n d r é a que mis hijos go-
cen de lo que a su padre se le quiere 
conceder. 
Como se ve l a respuesta es Impe-
cable y a leja toda Idea de a m b i c i ó n y 
í oda sospecha de quijotismo. 
Mart ínez Anido es todo un hombre. 
Que es ser mucho, en los tiempos 
que corremos. 
E l C í r c u l o A r t í s t i c o de Barcelona, 
una de las enildades de que se ha 
apoderado el nacionalismo c a t a l á n pa 
r a hacer p o l í t i c a en vez de hacer arte, j 
ha expulsado a BU socio de Mér i to y 
ex-presldente, el eximio pintor Car los 
Vázquez , por unas supuestas faltas, 
que personalmente hemos juzgado y 
que no son otra cosa que sanas orien-
taciones a r t í s t i c a s , que han parecido 
pecaminosas y una Junta Direct iva 
compuesta de comerciantes, abogados 
de poco bufet© y a l g ú n modesto a r -
tista. 
Car los V á z q u e z es hijo do Ciudad 
Rea l . 
Y por eso y por f i scal izar los a c -
tos de una Junta incompetente ha s i -
do expulsado. 
Con V á z q u e z se han ido centenares 
de socios, entre los art is tas de fama 
europea. 
E n el C írcu lo A r t í s t i c o han queda-
do los m á s modestos y algunos bene-
m é r i t o s del arte, que no ge han dado 
de baja por razones e s p e c i a l í s i m a s , 
pero que de hecho e s t á n apartados del 
n ú c l e o que c o n t i n ú a haciendo p o l í -
t ica s in arte. 
P. F e r r e r Blt t ln l . 




S e m a n a d e G a n g a s 
D e s d e h o y i n a u g u r a " E L P I E R R O T " sus s e m a n a s d e g a n g a s , | 
d a n d o u n a r t í c u l o c a s i gra t i s a f a v o r d e n u e s t r o s c l i e n t e s ; por 
e j e m p l o : 
B l u s a s d e v o i l e b o r d a d a s , a l t a n o v e d a d . . . . , 0 . 3 5 cts . 
C a m i s a s d e V i c h y p a r a h o m b r e s . . . . . . . $1 . 0 i 
B u s q u e s i e m p r e los a n u n c i o s d e " E L P I E R R O T * . G a l i a n o , 17 . 
C 1248 5d-8. 
E c o s d e l a Y . b o r a 
Con brillantez, se ce l ebró en 1% no 
che del pasado s á b a d o , el concierto 
organizado por l a celebrada profeso-
r a de plano, s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a 
de A r i a s , en su Academia de S a n Ma-
riano n ú m e r o 25. 
E n el programa que constaba de 
dos partes, f iguraban seleccionaidas 
con gran acierto, partituras d© com-
positores de universal renombre. 
L o s n ú m e r o s de la pr imera parte, 
fueron felizmente interpretados por 
var ias s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s alumnos 
de aquella Academia . 
L a segunda parte del programa, que 
bien puede decirse c u l m i n ó en un a c ó n 
tecimiento a r t í s t i c o , se c u m p l i ó es-
p lénid ldamente por s e ñ o r i t a s v j ó v e -
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N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
S i n o d a r e s u l t a d o n o « e p a g a 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e ) 
P r e p a r a d o e x c l u s i v a m e n t e c o n y e r b a s y r a í c e s m e x i c a n a s 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M < 
y o t r a s v a r i a s e n f e r m e d a d e s q u e s e e n u m e r a n e n e l f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
N o t i e n e d i e t a . - D e v e n t a e n f a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
P I D A F O L L E T O . S E M A N D A G R A T I S 
D e p ó s i t o G e n e r a l : J e s ú s M a r í a 6 6 , a f l o s . - T e l f . M - 4 3 6 1 . . H a b a n a 
G E R E N T E G E N E R A L . J O A Q U I N HARO. 
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C O N R E B O R D E 
t E L F 
nes p r o f e s o r e s que han cursado sus 
estudios e n l a m i s m a Academia, escu-
c h á n d o s e ^ntro l a concurrencia espe-
ciales a l a b a n z a s para las bellas se-
ñ o r i t a s H o r t e n s i a Payrot, Eru lquet i -
c a S u á r e z , R o s i t a Blasco y A s u n c i ó n 
de A r i a s . S e n t i m o s no tener a mano 
el p r o g r a m a , p a r a tras ladar a estas 
notas todos l o s nombres de las encan-
tadoras s e ñ o r i t a s que tomarogi parte 
en esa f i e s t a . 
E n l a parte del "bcU canto", l a no-
ta de mayor relieve correspondiente 
a l tenor s e ñ o r M a r t í n G a l a r r a g a . 
Atento a los nutridos aplausos que 
l a selecta concurrencia le t r i b u t ó al 
final de Carmen, c a n t ó a d e m á s P a y a -
sos v L a F a n c i u l l a del W e s t . Nos 
Calta espacio para* extendernos en 
consideraciones acerca de su arte . 
E l s e ñ o r G a l a r r a g a posee extraor-
dinarias facu'cades para e l canto. 
M 4 3 7 
Un gran n ú m e r o de señora* • 
ritas que l e ñ a b a n la sala de rÜ? 
tos y el amplio hall de ia f>^°» 
daba - ' •• • r''.'lor realce a 1 * 2 ^ 
la quedar' .lurantt larg0 t i e ^ J 
grato recuer T . 
A las . uciias felicitaciones ^ 
das por la meritisima profesor 
ñ o r a de Arias y por el maestro n í 
con motivo re e^e ce taaen, ^ 
las nuestras muy entusiastas. 
A G U 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 ' 0 0 P O R P E R S O N A . 
C1194 alt. lOd.- í 
V e n d e m o s Cemento LeWgl i 
C L A V O S , T U B E R I A S A N I T A R I A 
: : Y E F E C T O S S A N I T A R I O S s 
D . F E R N A N D E Z I f f l P O R T . C o . , S . A . 
S a n I g n a c i o 4 9 . T e l é f o n o 4 - 4 3 1 / . 
S E 
C 123B Id ie 
E r n e s t o C a s t i l l o 
A c a b a d e s a c a r d e l a A d u a n a e l r e s t o d e s u s g r a n d e s 
p e d i d o s d e l a e s t a c i ó n p r e s e n t e y l o p o n e a l a v e n t a a 
p r e c i o s d e b a n c a r r o t a 
T o d o e l c a l z a d o e s d e a l t a c a l i d a d y d e f a b r i c a n t e s t a n 
c o n o c i d o s c o m o : " R e g a r , " M a k A m b r y ' y " M o l k y " 
H a y m u c h a s l i q u i d a c i o n e s a n u c i a d a s o f r e c i e n d o g r a n d e s v e n t a j a s q u e e n l a p r á c t i c a s e d e m u e s t r a q u e s o n i l u s o -
r i a s . E s t a e s u n a l i q u i d a c i ó n v e r d a d . V e a m i s p r e c i o s , v i s i t é m e y s e c o n v e n c e r á . 
L o s p r e c i o s d e é s t a h a n s i d o s i e m p r e r i g u r o s a m e n t e f i j o s , t o d o c l i e n t e d e e l l a l o s a b e ; p o r e s o e s f á c i l d e a p r e -
c i a r l a r e b a j a c o n s i d e r a b l e d e c a d a a r t í c u l o , c o n a r r e g i o a s u p r e c i o a n t e r i o r . 
V e n d o g r a n d e s f a c t u r a s a b a n d o n a d a s p o r s u s 




















P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N " 
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E R N E S T O C A S T I L L O 
O b i s p o e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
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^ ¿ ¡ e n c i a é n e l C e r r o y J e i 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e *1 . 
D I A R I O de l a M A R I N A 
D A p a r t a d o 1 0 1 0 
T 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d c l l á m e s e a l A - 5 2 0 1 
t a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e 
C u b a y E s p a ñ a 
C U B A 
-lo «.sta crónica llegue a su ties 
Juandde s^oi ier es tará resuelta en 
tiao. es a*JVrl6n la crisis financiera 
^ S^s^ atravesando os., joven Re-
porque esta ai impresi5n que voy 
púbUca. ^ f la ¡gctura de la prensa 
^ " a d e e i especialmente de ese 
ÍUAÍÜ0 confirmadas por noticias par 
D U £ S revelando en coníunto un 
i S Í S a d o optimismo para no muy le-
UcTura de las "Impresiones" fiel 
^ Planiol publicadas éa ese rci=.-
^ D l A ^ l O e l la edición del U de 
^ í r i b r e último, me han producido 
n0Vle íaU impresión y cuanto, ¡as 
m*y ZíAo habiéndose ocupado de 
bñn nuestra prensa local. Son de una 
e"Ma.Cd apastante, pocas veces se 
f h r á n pubhPcado unos conceptos tau 
te re tes sobre la mater a de bancos 
'^otTndo poseer un conocimu-r-to 
de°v a fondo sobre la -nisión de .o* 
Inmo* pregonando ser un entus! iS-.a 
f e ñ o s v un optimista convencido que 
5jw>rfa extenderse a todos. 
Kn estas Impresiones, viene a de-
^ ¿ t r a r que el banco es como la igle-
Tl. como U escuela, por su acción 
InrJi-adora y educadora, al decir, 
r "todos debemos más al banco 
1 ! el banco nos debe a todos está 
«ir- acertado. Si todos par t ic ipára-
mos de la opinión del señor Planlol, 
EK bancos no tendrinn nada que te-
len podrían desenvolver su acción 
in ¿erias preocupaciones, mientras es 
ta fuera honrada y fiscalizada por el 
"Después de este optimismo, es amar 
,,0 ver como la prente irreflexiva, for 
mando avalancha se precipita atro-
nelladamente a las ventanillas (Je los 
bancos para retirarles su dinero, que 
equivale a r t tirarle su confianza, o l -
vidándose la mayoría de los favo-
i-eg recibidos cl<; los mismos. Es inau-
fllto que un simple rumor basta para 
[ ronrer el equilibrio financiero de un 
país desrentrando en un momento el 
run'n 'd* pravedad donde descansa el 
r c-6(Ílto necesitando lure;o un tiempo 
muv prolongado para recobrar su po-
flici'ón de antes, \ lempo que resulta 
pedido. De haber reflexionado las gen 
tes antes de lanzarse, tal vez no hu-
biera ocurrido, sipruiendo los bancos 
«̂u mareba cotidiana y progresiva, pe- ( 
-o bien se ve que una mano oculta I 
cuidaba de empujar a las masas, pa- ¡ 
ra «<ue pe precipitaran al preiápicio i 
arrastrando a los bancos del país. 
De esta crisis se desprende un fac> 
tnr muv ir¡ipor;ante que es la falta 
de numerario, para atender al rápi-
do desarrollo do la riqueza del país, 
viéiuiose precisados los bancos a re-
rarrij^a la difusión del cheque para 
supilr^esta carencia y ver de doblar 
con ello el capital existente del país, 
nomo dice el mencloníldo señor P ía-
1 nlol, pero en el caso que nos ocupa 
ha sido tan pródiga esta difusión del 
•dMflue. llegando a constituir un abu-
K de crédito, creando con ello, un 
Kmblento de desasosiego y con un l i -
..fero movlmirnto ie 'lesconflanza pro-
^ducldo por ciertas frases muy indis-
'cretas para el uiomento. acudieron loa 
tenedores de estos choques a reinte-
grarlos a sus respectivos bancos, ora 
alonando una terrible baja en sus ca-
, Jan que no pudieron resistir, gracias 
' .R las moratorias, no hubo una verda-
'dera catástrofe. 
S! se estudiara a fondo esta cuestión 
t r í a se plenamente confirmados mis 
•wertos. al decir que en Cuba hay ca-
rweia de moneda para sus transaccio-
nes con el comercio de ImprVtación 
T expoTtaclón. para ello forzosamen-
• te tiene que nutrirse de otro país oue 
' !• facilite numerarlo en papel mone-
^ •'a y esta lleea fracia? a las ventas 
•"e sus productos. Aoní viene muy 
Hen jecordar si la disposición del fro-
Memo cubano fuó hnena o equivoca-
da, prohibiendo la circulación la mo-
neda espaflola que aun venía circu-
Urto en cas! todo el país, la mayor 
" "te de ella en oro. de no haber 
KOenrrido esta prohibición, el naís expe 
k - mentaría un refuerzo de moneda, con 
'n ^ candes ventus de a7tlcar que se 
KPÍ>TI operado en estos tiltlmos tlem-
f;J*0" v ro-n la one va existía, no 
*ib-,pran teñirlo los bancos necesidad 
fle recurrir r l crédito como ne ex-
puesto antes. 
' ^oí),e^l,0 «"nhano en Ingar de 
wuoaar un emprést i to al exterior. 
J^v?" 6* desprende la prensa, mejor 
yolera sido buscarlo en el interior. 
^ P f é s t i t o debía dest inárselo a 
mediar la situación con los mismos 
' rantP0" ^ pl 0,181 con la 
j na del pobierm se hubiera cubier-
-V,co" «ceso . -El dinero producido 
i Z ; ^ * 6mPr^f '^ deberíase haberse 
! i ^ V a ' i o a « s o l v e r l a situación de 
• «1 rS í f08 671 salv,,r en primer lugar 
i er. , exterior que de momento 
hech 9 aPTemlante. No habiéndolo 
me snK*5*' re8T,lta i>eriulclo enor-
"a r«T^e eSte 1,1,31110 crédito, que pa-
habri ° . 0 a la sItuaclon de antes, 
'os v 1̂l̂ Ces,,1a', ^ NO P0003 esfner-
«le P T ^ M actl1aclón muv difícil llena 
e s - ™ f l e 8 . d,fic"ltades que no ha de 
En m • ^ niír' "Atendido, 
esta se ? , a la Rltua(,i<5n interior, 
i STOM 0 erá sin -randes esfuer-
' ae oner í^3 a la reacclón que se vie-
, te, adSo COn loa mismos elemen-
' •« cauitai3 a cada banco, aportando 
he r idas 7 convlrtiendo en acciones 
el Bañen íoni0 ^ene ocurriendo con 
^•en^ers te^nacIoTla,• después de 
' ^ d i a ^ t i " 8 11,1815303 depositantes 
^ con * su ^ t u a c i ó n hon-
' ^ «1 de«.^Sí?s ^n^amente a faci l l -
11109 clientír0 ^ comercial de sus mis-
"••:a|mo de i 3111 sePararse en lo más 
*atQtos. que 16 marcan sus es-
^ d o ÍS,nt^,desde Ea fundación, ha 
í ^ l v a r i l , 0 cruenta lucha pa-
^ P^ e em6 ^ ie d!fic,^tades crea-
ba. 
or lprri«„*—- "•«••^uiKiues 
« m i S ? del pafs v de f™-
l o a n t l ! a Ia desaparición, pero 
^ enemlLtPUntado y a de3Pecho de 
fuerte n volverá a levantarse 
lí1"50 ™* lnsm.,n"xnca- coll t inu3Vo 
^ ¿™tLS09% para absorver la 
Banco E,n - , 
^ d o al an i í ,e ocurTe algo pa-
de todoíU?nrÍOnafl0- Ias ofer-
r fuera \an V o s puntos del país 
van llegando, prueba evi-
dentemente la estimación y confian-
za hacia sus directores que han sabi-
do imprimir a esta antigua y respeta-
ble insti tución, un desarrollo de tal 
magnitud, que muchas de las indus-
trias recientemente establecidas y una 
infinidad de nuevas tierras roturadas, 
lo han sido bajo el amparo del Banco 
Español . 
Estas entidadades no pueden mo-
ri r , el mismo pueblo cubano por pa-
triotismo, debe buscar por todos los 
medios a su alcance la manera de am-
parar a los mismos, haciendo esfuer-
zos t i tánicos para que no dejen do 
ser cubanos, de no ser así habr ía per-
dido de hecho la estimada independen-
cia por la que tanto se luchó. 
No estoy 'nuy inclinado a creer que 
la causa do la crisis ha5Ta sido mo-
tivada por el azúcar, al acentuarse la 
baja en los precios, ha influido a quo 
la situación se agravara, esperando 
que la cuestión de los bancos se solu-
cionara Independientemente a pesar do 
seguir sin solución de momento la 
cuestión del azúcar . 
Este es otro problema, su solución 
es tá en la producción mundial y de 
la prudencia de los hacendados y coló 
no» de Cuba. De momento se vislum-
bra en todos los países productores 
de azúcar, un aumento considerable 
de producción, repercutiendo forzosa-
mente a ese mercado esperando que 
los precios sin ser los actuales, tam-
poco han de volver a alcanzar a los 
logrados úl t imamente, estos fueron 
una exageración v tal vez una Im-
prudencia el sostenerlos y que ahora 
todos lamentamos. 
E S P A Ñ A 
A pesar de que la crisis tiene ca-
rác te r mundial a raiz de la post-gue-
rra, causada por la rápida aegresión 
de las primeras materias eín general, 
me l imitaré tratar de la actual situa-
ción de nuestra España y de una ma-
nera particular de Barcelona, por ser 
la que más le afecta, dado BU desarro-
llo comercial e industrial el más im-
portante de todo el país. 
Nuestra crisis, tiene un gran pare-
cido con la crisis cubana, crisis de 
crédito, crisis de dinero. Los bancos 
han visto reducir sus reservas de una 
manera alarmante, el público ha ido 
retirando con calma sus depósitos, los 
unos nara atender sus compromisos do 
[iu do año, los otro, temerosos por 
las noticias tendenciosas y gestos ma-
liciosos escapados de ciertos labios 
suministradas a cada momento, con el 
deseo mal disimulado i e infundir pá-
nico. 
Los bancos, se ven imposibilitados 
día apremiar a sus clientes a quienes 
tienen dinero prestado, los cuales han 
ido amontonando mercancías fabrloa-
das, para realizarlas asi que los pre-
cios mejoren, otros con sus existen-
cias pignoradas, que importadas del 
extranjero a precios mucho más altos, 
aguardan inúti lmente el alza tan de-
seada. Ante este conflicto y percatán-
dose ya de tiempo, los bancos fueron 
restringiendo ¡os créditos acostumbra 
dos a sus clientes exportadores, des-
contándoles sus efectos para ul tra-
mar a largos plazos, hasta cerrarlos 
por completo. 
La falta de créditos por un lado y 
por el otro la imposibilidad de con-
trarrestar los efectos que ya empie-
zan a notarse en los mercados con-
quistados durante la guerra y que pa-
ra nuestra industria representaba una 
fuento nada despreciable de ingresos, 
presentando ar t ículos manu^cturados 
y fabricados a precios a t^ie nues-
tra industria no puede llegar, entablán 
dose desde luego la competencia para 
la conquista del mercado perdido, nos 
vemos precisados a disminuir la .ex-
portación, agravando considerablemen 
te la situación complicada por el au-
mento desmesurado de los jornales, 
gravitando la producción, que nos po-
ne en situación desventajosa «on res-
pecto a los demás .oa ís í l . 
Este estado de cosas, agrava la si-
tuación de los bancos que ven r e l . i -
ctr el negocio de giros, uno de los 
más Importantes de nuestra banca, 
mermando considerablemente sus be-
neficios, lo cual observado por los te-
nedores de acciones y ante el temor 
de quedarse sin dividendo se despren-
de de ellas, aumentado la atmósfera 
quo se viene fomentando alrededor de 
estas Instituciones, aun de las más 
sólidas. 
Aparte de lo apuntado, ya venía el 
crédito resentido de I03 mismos, ante 
la especulación de moneda extranje-
ra, los cuales han prodigado facilida-
des a manos llenas a sus tenedores, 
que no pueden liquidar por la enor-
me pérdida que representar ía en los 
momentos actuales, viéndose los ban-
cos precisados a srJCener a ^ ' • e n -
tes, cobrando intereses de alguna con-
sideración, por no precipitarlos a la 
ruina. Pero el temor está, en que los 
tenedores de estas monedas antes sol-
ventes, hayan dejado de serlo, de ser 
así, la pérdida de los bancos serían 
grandes. , 
Desde la terminación de la guerra 
la locura de la especulación Invadió 
a todos los hogares, todo el mundo ha 
cía compras de monedas, en las calles, 
cafés en todas partes inJuso en los 
mercados, se extendía la fiebre de la 
especulación, los ricos compraban 
grandes cantidades en cheques sobre 
Par í s . Londres Q Berlín a noventa 
días, que fueron renovando debido a 
la persistente baja, los más modestos, 
sacaban de las cajas de Ahorros su 
dinero que Invertían se/ruldamente. an 
te el deseo del lucro que representa-
ba la ganancia de enorme^ sumas, 
que esperaban obtener en breves días, 
era Imprescindible, que estas mone-
das se pondrían a la par. 
La inversión de pesetas en monedas 
extranjeras, representan algunos mi -
les de millones que han desaparecido 
del mercado, las cuales han sido íf-
tuadas en diferentes países en cuenta 
corriente para lo? negocios que a ca-
da país respectivo le convenía rea-
lizar en España o bien en otro país, 
debido al saneamiento de nuestri mo-
neda. Desde luego su íasapar l c 'ó r ha 
repercutido en el mercado, siend ) tal 
vez el causante de es:a crisis finan-
ciera, crisis por falta de numerario 
repercutiendo inefablemente a l a i ca-
jas de los bancos. Estos que durante 
la guerra riéronse repletos de dine-
ro, debido a los buenos negocios del 
país, venían facilitando di»ero a todo 
aquel que lo solicitaba, mientras los 
informes eran buenos, abusando de 
esta manera del crédito personal, sin 
tener para nada en cuenta, que esta 
l situación podía quedar terminada de 
^una manera inesperada como así ha 
ocurrido y cuando han Intentado l la-
mar de nuevo aquel df.iéra prodiga-
do, se han encontrado cen que había 
• (f sa|;arecido. Una envest igacióu a 
fondo, nos dejaría trasipcir, que mu-
chas de estas pesetas, han ida a pa-
rar a las cajas de los bancos con nom 
bres extranjeros v capitales fabulosos 
que de poco se han establecido en es-
ta plaza, los cuales vinieron llenos de 
papel casi sin valor quo convirtieron 
bonitamente en pesetas, formando así 
el capital con que vienen trabajando 
I y apoderándose del fruto sembrado 
y cuidado por otros Je1 país, ante los 
i espejuelos de los muchos millones que 
en sus folletos ostentaí1. mf! 'oie¿ que 
' se quedan en la casx maír lz y quo 
no se mueven del país respectivo. 
-̂ Cstos bancos que "leñen a estable-
cerse en España, con nomb ^ prestade 
y capital de la casa matriz, que co-
mo he Indicado no se mueve, sin ga-
rant ías de ninguna clase, ya que ope-
ran por separado, vienen repito, a tra 
bajar y constituir su capital con nues-
tra propia moneda a llevarse nuestra 
riqueza y trasladarla a otra parte. 
; si ello conviene a sus Intereses. 
1 Nuestro ministro de Hacienda, per-
; catado de lo que viene ocurriendo con 
! estas instituciones y obrando muy pa 
• tr iót lcamente, ha publicado un Real 
' Decreto, obligando a tributar a todos 
los bancos establecidos en el país, por 
el capital que ostentan. Este inconve-
niente para los bancos extranjeros, ha 
puesto de manifiesto en la forma como 
venían operando, forma que es la se-
ñalada anteriormente. Esta disposi-
ción motiva además el cambio de nom 
bre de cada banco, ya en estos días 
se están retirando los tltylares do los 
bancos, respectivos, figurando en los 
nuevos nombres que aun ignoro, el ca-
' pltal porque es ta rá representado ca-
I da banco, capital muy reducido a juz-
¡ srar por lo que se viene propalando. 
Detrás de esta disposición, viniera otra 
1 ordenando la fiscalización, no sola-
mente de estos si que taqjbién de los 
del país, habría mayor seguridad para 
|,todos y una garan t í a para el crédito. 
j Ante las liquidaciones de f in de año 
I la gente de negocios y con ellos los 
. bancos, tiemblan -- no les falta razón, 
nadie sabe a ciencia cierta lo que 
va ocurrir, ni los mlsmós Interosa-
¡ dos. es tan complicada la si tuación. 
1 que nadie se atreve a profetizar lo que 
vendrá. Los valores todos flojos, lo 
I mismo Industriales que ferroviarios, 
los municipios y del estado, experl-
I mentan igual situación, la máxima de 
estos días, está en tener dinero dis-
ponible sáLra estar preparado y lanzar 
se a las buenas oportunidades que 
pueden presentarse hijas de la mis-
1 ma situación, ocurriendo con ello que. 
1 ante el afán de hacerse con dinero. 
| se ofrece el papel el mercado con 
abundancia, agravando el estado ds 
cosas que venimos padeciendo. 
El primer toque de alarma, prod*i-
! cido por la actual situación, fué el 
^ Banco de Tarrasa, inst i tución muy só-
lida y serla, yero que ante algún ne-
gocio equivocado y que no pudo cu-
brir a tiempo, pidió ayuda a los do-
más bancos. Convencido de la buena 
situación del mismo, apesar de este 
contratiempo, y una xez examinada de 
tenidamente por una comisión banca-
ría la situación del mismo, se convino 
por una personalidad, que suena mu-
cho en la política de nuestro país, 
constituir una Sociedad Comercial 
Bancaria con un capital de 25 millo-
nes de pesetas, aportadas por partea 
Iguales por todos los bancos estable» 
cidos en nuestra plaza, tanto naciona-
les como extranjeros, apoyados por el 
Banco de España, sucursal de Barce 
lona, prestando» seguidamente «>l apo-
yo solicitado por el Banco antes se-
ñalado tanto moral como material, 
salvando en esta forma la situación 
comprometida del citado Banco. 
Este arreglo, no bastó para apagar 
el eco de la calle y de los centros f i -
nancieros, siguió flotando la atmós-
fera de Intranquildad y desconfianza, 
hasta que la personalidad antes alu-
dida, apoyada ñor elementos Impor-
tantes, se dirigió al gobierno, expo-
niéndole la situación descarnada del es 
tado financiero de esta plaza, especial 
mente de los bancos, rogando que se 
convocara consejo de ministros para 
estudiar detenidamente el complicado 
asunto con asistencia del gobernador 
del Banco de España, acordando ínme 
diatamente publicar en la Gaceta, las 
disposiciones necesaria? a salvar la 
situación, autorizando ?1 cUado Ban-
co para que preste a !a banca cata-
lana todo el numerario que le podía 
hacer falta, como as í ha < ctirrldo. 
De momento este auxilio a nuestra 
banca, produjo el efecto leseado, de-
sapareciendo por nn instante Tos ges-
tos mal disimulados de ciertos Indi-
viduos, pero pasados unos días han 
vuelto a lo mismo v el público que i n -
terviene en los asuntos de banca, em-
pieza a dudar de la eficacio de la 
disposición gubernamental, ya que ve, 
no se disipa el malestar y 1° descon-
fianza de que he hecho mención. 
El efecto deseado por los propala-
dores de esta situación delicada c!, 
pero no desesperada, han sacado su 
partido por ver realizados sus propó-
sitos, los cuales a simple Vista se ma-
nifiestan, que son, lograr que los de-
pósitos situados en los bancos cata, 
lañes, se pasaran a sus cajas como 
así ha venido ocurriendo, hasta que 
el público se percate de lo que sou y 
a qué vienen esos bancos forasteros. 
Apesar de todo lo apuntado, conft» 
en el patriotismo del pueblo catalán, 
agrupándose alrededor de nuestras Ins 
tituciones bancarlas. prestándoles to-
do el apoyo necesario para que se 'e-
vanten de esta postración en que han 
caído, facilitándoles de naeVo la ener-
gía para seguir por el camino trazado, 
interrumpido por un momento. 
Debido a las enseñanzas del mo-
mento actual, ya se es tá pensando en 
i la creación de una entidad bancaria. 
fuerte, de respeto, integrada por los 
mismos «mucos catalafc-v?, para suplir 
deficiencias de que pueden presentarse 
inesperadamente y sin necesidad de 
recurrir al favor de las instituciones 
creadas para ello, como el Banco de 
España, que cobrará muy bien y a 
buen precio lo hecho en la actualidad, 
l o s l i m e s M í a a ü o s d e O u a t e i B a l d 
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apesar del buen negocio que se lleva importadores. Es triste el decirlo, pe-! 
de esta plaza, cuyo banco pocas son ro es la realidad, la situación favora-
las facilidades que pres t í al Jesarro- ble que nos proporcionó la guerra no j 
lio del comercio de giros y ser el ha servido para nada. La peseta en re- ¡ 
banco emisor de la nación, lo que le i lación al dollar, era de un seis por! 
proporciona buenos negocios y cuan- j ciento en favor de este último y aho- ¡ 
do se le insta para que acuda en apo- ' ra se cotiza a 7,65 pesetas por dollar 1 
yo de los Industriales, por las gran- [ para evitar esto, nada se ha hecho. ¡ 
des trabas que les pone, no tienen sabiendo el gobierno que España es • 
más remedio que recurrir a los ban importadora de primeras materias, co j E l EXcmo. Sr. Adr ián Vidaurre, • y í a , pcntica a la patria. A l decir que 
eos locales por encontrar mayores j mo algodón, tr igo, maquinaria, etc., - Ministro de Guatemala en Cuba, h a j i u é allegado íntimo no pretende es-
facilidades. nada s^ hizo para prevenirse y cubrir- terminado y pronto verá la luz públ i -• cribir "Vidas Paralelas de Plutarco'' 
La creación de un Banco fuerte aun ' se de estos Pagos lo que motiva un ca. una obra de palpitante actualidad ¡ni hacer oro de encomio de su oposl-
que fuera a base de alguno de los que encarecimiento de la vida, perjudicial y, desde luego interesante cu grado ¡clón. 
actualmente están funcionando y que a todas luces Para la economía nació- sumo. s i practicó el bien o el mal, no pue-
por su lystoria nos ha demostrado ser . nal- ' T i tú lase "Los últimos treinta años . ie decirlo porque nadie está llamado 
un banco de toda seriedad y que antl i ^ disposición del actual ministro , de Guatemala". l a juzgarse a sí mismo, ni cree que 
guamente había sido' banco emisor de de Hacienda y ex-gobernador del Ban-. Después de leido el titulo puede í clros puédan hacerlo todavía, ya que 
^apel moneda, nodría desempeñar con co de España, autorizando a esta Ina- , comprenderse cuán interesantes datos ia Historia no se escribe minutos des-
suficiencia el papel de banco de la i titución para aumentar lík circulación 1 contendrá el libro que abarca las pos" pUés de los acontecimientos, 
región, prestando apovo al desarrollo! fiduciaria hasta cinco mi l millones de trimerias de la adminis t ración del Solamente me limito a decir que fu i 
de la riqueza del país y se" el banco ! Pesetas, sin otra ga ran t í a que facilitar Presidente Barnos. antecesor de Es- 1 consciente y que al vivir gran parte 
de los demás bancos de la reglón Se' dinero al gobierno sin ninguna clase j trada y Cabrera, y el largo período del de los acontecimientos de una de la* 
ría una solución que deberíamos los i de interés , ha servido a los especula , mando de éste, hoy encarcelado. i políticas más criadas de peligros, su" 
catalanes hacer esfuerzos para que 1 dore3 Para fementar el descrédito ae j Con sumo g^g^ publicamos el pro- pe m a r a mí pais sobre todaa las co. 
cristalizara, no dudando que de po nuestra peseta. Todo esto y lo poco , logo que a su obra ha puesto el dis- sas( dar geii0 de legitimidad y decoro 
de quo se viene haciendo para remea*^. tmguido diplomático y escri" nerse en práctica, n ^ l e faltara el  
cldldo apoyo de todos los catalanes y 
no catalanes que viven en nuestra re 
gión, por ver en esta Institución la 
salvaguardia de los intereses de todos 
•itor: el mal, tenemos para rato y si ana-
dimos a la poca exportación por lo b PROLOGO 
antes referido, nos encontrarenV>s den 1 Cuando, COMIÓ el autor de este libro, 
tro poco en una situación un poco I han y ^ y ^ todas las experiencias 
a ruis actos y ser noble con el vencido 
en la hora f inal . 
Las explicaciones anteriores quizá 
estén dernás en un libro cuya misión 
acaso sea la de recorrer América, pe-
Con ello se re integrar ía la Indepen lamentable. 'de un PerIodo excepcional que viene • n , las he estampado exclusivamente 
Los cambios de moneda extraniera, _ a 8er como la hoja más difíciI de la 1 para mis concIudadano3> dencia económica de la banca barce 
lonesa que procede de muchos siglos. 
Antes de finalizar, trataremos un 
poco de nuestra peseta, cuya moneda 
He procurado sen sereno. NI el odio 
"1 f u e í z o ^ u p r e m ^ p a r a sanear su mone-
estuvieron en guerra, pasando de ca- : t ' 1 degeo de los mentados, ni se vis-
tegoría de primera a la tercera si j b cuando Vendrá esta decisión 
cabe esta comparación. Los motivos | ^ momento pocos esperan y se-
no ha de escapar a las personas enten- ' , án lag cosa8 así porque entiendo 
didas en esta clase de materia, estriba * conveniencia para ellos. 
en la desnivelación de nuestra balan-
za comercial en el exterior, que de 
exportadores que éramos no hace mu-
cho, hemos pasado a la categoría de 
persista en quedarse estacionados, j Historia de un país no se res.ste la 
de momento no se ^ ^ ^ . [ ^ ^ f ^ ^ escribir lo que se vió y ^ W £ ¿ ¡ ^ ¿ 5 poVíücV'iü'la m^ntl!-» 
a C ^ 6 , n „ d ! „ I ^ ^ i ^ t ^ l / n d o oue ^ i 0 : S_ea_pai:a_l,en.ar tienen vida en sus páginas ; y por el 
contrario, la Verlad y solo la Verdad 
palpita en ellas. 
Pero vive con la exactitud histórica 
de su pasado: horrible o hermosa, 
t rágica o novelesca, tal como desfiló. 
Cuento lo que vi, doy contestación a 
muchas interrogaciones que aun es-
tán en el misterio, doy forma real 
a lo quo en la Imaginación popular 
rante ese tiempo se desarrollaron ui^as j - ^ leyenda 
veces bajo el ala del sllencioo y otrab. Cuando el 
postad 
Voy a referirme a los treinta años 
i S ^ ^ ^ í d a . que de momento no parece ser es- llItimos de la Historia de Guatercala 
A. Campanné Carbonell. 
Barcelona 22-12-920. 
L o s f a c t o r e s d e l a c i v i l i z a c i ó n 
y voy a hacerlo sellado con la autor! 
dad que condiciones únicas me dieron 
en todos los grandes sucesos que du" 
No en vano suponíamos que al eru- señores, sus esclavos eran asesina, 
dito señor P. Giralt. se le había que- dos para cubrir las fosas donde ha-
dado algo en el tintero al sentar co- bían sido sepultados aquellos y ser-
mo tesis la hiperbólica afirmación de v i r de pasto a las llamas "llbertado-
que "la gran masa de población de ras". ¿Puede hacerse eso hoy impu. 
todos los países y de todos los tiem-1 nementp? La noción de libertad pro-
pos no progresa intelectual n i mo-1 pía del Cristianismo no la conocieron 
r a í m e n t e " . Y así observamos con ni los mismos judíos , 
placer que, en BU bondadosa réplica} ¿Qué existen bolshoviquls en Ru-
a nuestras primeras observaciones.1 sia. camorristas en Italia, anarquistas 
declara que está "muv de acuerdo cen i eñ Inglaterra, y hasta noál?3 d-ímo-
la tésis de que la Religión Católica 1 ledores y abencerrajes en cierra bis- vida es de prueba; la perfecta repa-
ha introducido en la mísera h u m a - ¡ p a n a . Eso no es la civilización cría- r i r ó n \ remuneración e-.á r e s í rva -
nidad grandes mejoras de cafácter j tiana; contra ese múlt iple baldón 
sociedad, 
otros 
al t ravés de una gran espectación in 
te rnac íona l . 
Del Presidente Reyna Barrios acá. 
que abarca aproximadamente treinta 
años, tal vez ningún país de América 
le cupo en destino vivir las más raras 
enseñanzas de la Historia. Este lapso 
no encierra una Guatemala convulsa 
fino la tragedia de un gran silencio 
bajo cuyo peso el alma del país se 
desorientó, fenómeno común en todos 
los pueblos tiranizados por largos 
d ías . 
Quien escribe este libro fué alle-
gado íntimo de los últimos Presiden-
tes en referencia: el General Reyna 
Barrios y el señor Estrada Cabrera, 
y si alguna vez estuvo en la oposi-
ción, fué en el momento decisivo 
cuando bubo que posponer la amistad 
gran Hcrodoto del Tiem-
po escriba la Historia de mi pais, algo 
útil enc on t r a rá en mi l ibro; pero an" 
tes que so escriba esa historia y qu« 
mi vida se hunda en la oscuridad de 
lo desconocido, quiero que mi relato 
llegue a las generaciones presentes de 
América . i 
Tal es mi pretensión porque en él 
hay episodios que son a modo de len-
tes a t ravés de los cuales puede verse 
el norvenlr de muchos de nuestros 
pueblo». í 
Soy de los que creo que debe pres. 
tarse oído a ese gran Profeta que se 
llama el Pasado sin temor al dolor 
que guárda . ya que el dolor de los 
pueblos es el camino ineludible para 
llegar a la cumbre. 
A . VIDAURRE 
nldaa granaos mejoras ue wMwjy" 1 V ^ - - ^ «UUIWK"» • 
piadoso y moral y que ha contribuí" I c|lama incesantemente la soc 
do a la perfección de las almas". . ' porque otros son sus idev.».* y 
D e ( J o b e r n a c i ó n 
también sus anhelos 
Por otra partq ¿qué figuras de la 
aat igüedad pueden parangonarse '•on 
los eximios héroes de las Virtudes i t ravés de las yerbas, pero parfuraa, y 
De un sincero escrito y culto aman-
te de la Historia, no podía esperar 
se otra cosa. 
Algunas frases, no obstante, publl 
cadas en su réplica se nos antojan cristianas, Nuestros Apóstoles y Apo»! su fragancia llega a las almas y em 
da para más allá do la itt.tT»». (MfcTOí 
está que el vicio es de suyo escanda-j 
loso y desvengozado; por eso se nos 
mete por los ojos a cada instante. La , ' comunicó ayer a la S e c u t a r í a df; Go 
v l m i d es de suyo recocida, silencio-1 bornación, que por los menores Josó 
sa; ello, como la violeta, perfuma a' 
UN CADAVER 
El Alcalde Municipal de Artemisa 
tentee, nuestros Mísioineros y Ana-
coretas, nuestros Vírgenes y Matro-
nas, las glorias del Logar cristiano, 
un tanto inconsecuentes, y el buen íogetas, nuestros ^Confesores y Peni-
compañero nos permit i rá que las es-
tudiemos tranquilamente. 
Que los ipueblos cristianos, puestos ¡ 
„ x . a ^ _ q r , i nuestra norma do moralidad ¿tuvieron 
S n ' u T S s c r n d e ^ l S S S S S £ | a ^ en los pueblos'domina-
í ^ l ^ 1ea S l S S £ S £ \ e S u ^ ^ J T s ^ S l i 0 - c ^ s 
T C T ^ Z ^ r T ^ ^ , = t r o s un mil la r ; para un acto hu-
te^eno de las ciencias y de las artes 1 mal,itarl0 do 1 a sociedad antigua, te-
n d e n t e profanad lo juzgamos 11011103 innúmeros heroísmos 
puramcui.e .^JT J ~ ° . HP . d9 candad suprema; para un acto 
i ^ r S l í ^ ^ S íee? e S w r y . hoiief=to 0 ^ de los Idólatras, nos. 
S n t ^ S n Í S o L e ? £ ^ c ¿ ^ c o a ^ ^ ^ g i ó n do grande-
f T t ó r l c a * más ^ S i T ^ S M T r l ^ V Z 
los antiguos; conocen aJgo de los be- ^ -
nefleios prestados al mundo por la ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ™ ¿ « W g P 
notabilísima 
González Escalona y Julio Cruz Alva-
rez, fué hallado el cadáver de un In-
dividuo al parecer de la raa blanca, 
briaga sin cesar los corazones, por | en completo estado de putrefacción, en 
obra de Aquel que nos regeneró con 
su sangre y con su ejemplo. 
Cizur GO^I . 
un cañaveral correspondiente a la co-
lonia número 15 del central Bl Pilar. 
Cerca del cadáver se encontró una ca-
ja y un paquete de polvos de los l ia-
Hoy se hará la elección de laj F ^ 
Reina del larnaval 
El Juzgado instruye las debidas di-
ligencias. 
Se reuni rá el jurado esta tarde pa-
ra hacer la elección de la Reina del 
Carnaval y sus Damas. 
Quedó ayer cerrado el concurso pa-
sando de cien las candld&tas presenta- í vecina de la linca Amistad, ignorán 
das por distintos gremios, talleres y dose las causas por las cuales tomó 
SUICIDIO 
E l Alcalde de Qulvlcán dió cuenta 
ayer a Gobernación, que el día ante-
rior se había suicidado ahorcándose, 
la señora Verena Machado y Romero, 
casas comerciales de esta capital. 
Todas son obreritas teniendo dere-
cho a figurar las que así lo sean en 
tal determinación. 
MUERTE DE UN7 BANDIDO imprenta, el vapor y la electricidad; iodo ^ ^ merma 
en una ^ l a ¡ ^ a ' ¡.a ípoc.aa ^ ^ ^ t " de acciones viciosae y una realidad.este simpático concurso organizado 1 E l Gobernador de Santiago de Cu-
nea * t W c m , t r j ^ J * * ™ Á * ™ 1 tangible de virtudes Porque no debe- por la Gaceta Teatral. ha participó ayer a la Secretaría de tiana en general. Implican un adelan 
to positivo. 
Pasando al orden moral, el progre-
so de k»8 hombres evangelizados por 
el Cristianismo es también imugable. 
Por eso afirmamos, que teniendo ra 
l s r   
mos olvidar quo los hijos de la Fe 
a no ser por la acción divina del 
Cristianismo, en lugar de sus virtuo-
sos actos, hubieran realizado otros 
tan reprobables como Io« de Callgula 
"no ha desaparecido la maldad , no fueron ^ j ^ ^ exclugIvo de de_ 
terminadas clases soKúales; se en-
cuentran en todas las esfecas je rár -
quicas, sin exceptuar a la "gran ma-
sa de población. Luepo en todaa tl-as 
la tiene cuando afirma que "nc dls 
mlnuyen loa crímenes." En el antt 
r lor escrito pusimos de manifiesto dis-
tintos vlclog que hoy no alcanzan ^1 
grado de maldad practicado en tietn-
pos del paganismoé ahora e x p o n d r é - I - ^ S n ^ S S o í 
mos otros varios. ^ « H s m o Po1 680 escribió prudentemen-.e nu-r-
Durante el r e , n a d ? / « l ^ " 8 ^ ! tro amable contrincante, cuando de-
al herido grave se le abondonaba en cl ^ ^ Re ,6n 
el ^ d « ^ l l a ' X . l 0 H c ^ a í n COn SU eficacia^ c o c o t a l .ra rer ie" : 
con el «golpe de gracia . ^oy, aun r<ona fortIfica j buenos v co-
coando quede perpetuamente i n u t l - ' 
lizado, es otra su suerte. Se le pro- , loa malos y perfecciona a los bue-
digan exquisitos cuidados por el ca- , nog( ^ claro que promueve la5 v i r . 
pellán. por el médico, por las Her- tudeg refrena mx¡chos v¡ j 
manas de la Caridad, por los sam-1 s03 
tarios; y más tarde el Estado suele 
concederle una pensión vi ta l i r la o un 
rrige a los malos". Y si corrige a* General de la Asociación de Escrito 
PO-
Mañana jueves tan pronto quede he- Gobernación, que en ^ l tren de la? 
cha la elección daremos a conocer el cinco de la tarde del día anterior, via-
I.rograma de festejos y el orden que jaba, conducido por una pareja del 
corresponde a cada acto en que figu- Ejército el bandido Manuel Torres 
re la Reina y sus Damas. ! Aguilera. Estando el tren detenido e! 
La función popular que en honor de tiempo reglamentario en el pueblo da 
la Reina y sus Damas se organizará Dos Caminos, un viajero desde la pla-
en Payret para el pueblo acordó la ^aforma del carro donde se encon-
Comisión que se celebre con un gran- traba Aguilera hizo un disparo con 
dioso programa la noche del viernes ánimo de herir a uno de los soldados; 
25 de lactual mes. ! P6™ no lo logró, sino que el propio 
bandido fué el que recibió la herida, 
no obstante lo cual se arrojó del tren 
y perslguTTndolo sus guardadores, le 
dieron muerte. 
E L ESCUDO NACIONAL \ Agrega el telegrama que al pare-
ÍE1 señor Juan Luis González, ha so- cer. el agresor del soldado estaba de 
licitado y obtenido de la Secretar ía de acuerdo con el bandido para que éste 
Estado, en su carác te r de Secretario escapara. 
D E P A L A C I O 
asilo como el famoso de Par í s 
En tiempos paganos a los prisione-
ros se les condenaba a la esclavitud 
o se les mutilaba bárbaramente . Huy 
res. Poetas y Periodistas—cuya exis 
tencia desconocíamos—el correspou-
diente permiso para poder usar el Es-
'cudo de la República en todc% I03 im-
presos de dicha Asociación. 
ENTREVISTAS 
Ayer se entrevistó nuevamente c^n 
La existencia del mal en el mun. 
do no encuentra satisfactoria expli-
cación en las ecuaciones" gnóstlcas 
que llaman la atención al señor Gl-
salvo alguna excepción execrada por j rait . Siglos ha que el coloso S. Agus-
todos, el prisionero es respetado. Y! t ín lo demostré concluyentcmente. El 
a las víct imas inocentes de ia-4 guc-, problema del mal, misterioso en mu-
rras, despreciadas y envilecidas por chos de ¿us aspectos, -ólo en p r i n c i - ) ^ ° ' entrevistag se „ 
los vencedores paganos, hoy se les píos más elevados halla su so luc ión . ' 1 
proporcionan alimentos, ropas y me- E l mal físico es de suyo connatural a 
dicinas, como estamos viendo que su-j ia flaqueza del ser humar.o. Ajunque 
cede con los huérfanos y viudas de frecuentemente tiene su indebido or i -
la Europa Central. Sólo por media- gen en un desequilibrio de índole mo-
ción del Papa, se distribuyeron entre Tal. En cuanto al mal moral, es en 
esos infelices más de 15.000,000 de el abuso del libre albedrío donde de-
francos, aparte de los favores lumen- br. encontrar su explicación. Y si r: 
sos que el propio Pontífice y el rey Criador no lo evité es porque no esta-
caballero don Alfonso X I I I dispensa- ba obligado a no crear seres librea 
ron durante el magno conflicto que por temor a que estes pudieran pecar, 
acaba de expirar. I co ro no es tá obligado un paóre de 
Los pueblos paganos en general ja- familia a renunciar a la procreación 
más pensaron en establecer centros de legitima prole, por el temor de que 
de caridad y beneficencia tales como 1 alguno de sas hijos doshoure Mroñar a 
hospitales, sanatorios, asilos. ! c s r i - ¡ su lir-p.'a fama. Además DIOÍ conré-
elos, reformatorios, moradas noctur-i de al hombre medios natura *-3 y se-
nas, casas de Recogidas, casas-cunas, | b rena tu tá les para v e n c r cl mal. El 
etc., etc. Nosotros contemplamos y ' nos nú. triado libres, para que p.tre-
sostenemos todos esos centros de pie me 1:-» ootuviéramos .mér tos en t t t a 
dad y de misericordia en beneficio del Vida prueba; no somos a", " . i r i t is , 
nuestros semejantes infortunados.! ui c«tí.L.os condenados . 'i '".-li ante a 
¿No implican todas estas mejoras unj *er v e osos. E l dogma cru.'.Eco, fnaí» 
palpable progreso del orden moral, > mente, nos recuerda el "pecado o r i g i - i y 3 ' 
«otA- nva.yyr̂ r i I IM i , j _ 71 . . I dos con la provincia d 
ARROLLADO Y MUERTO 
El Delegado de la Secretar ía de Go 
bemacíón en San Nicolás, comuni-
có ayer a dicho centro, que en el cen-
tral Gómez Mena, fué arrollado, ca-
sualmente, por el- automóvil propie-
dad de José Seco, el menor Antonio 
Elurriaga Hundabarrena. cuyo estado 
el Jefe del Estado, el Ministro de Cuba j es grave. No obstante creerse el he-
'en Londres, general García Vélez. Tam 1 cho casual, el señor Seco se encuen-
bién conferenció con el señor Presi-! tra detenido hasta que se investigue 
dente el teniente coronel del Ejército debidamente ese extremo, 
señor Rangel. Sobre lo tratado en am 
QUEJAS CONTRA LA COMISION DE 
FERROCARRILES 
E l Alcalde de Regla, doctor Bosch 
estuvo ayer en Gobernación para pre-
sentar al señor Secretario determina-
das quejas contra la Comisión de Fe-
rrocarriles, en relación con el ser-
vicio ferroviario en aquella locali-
dad. 
E l doctor Bosch se propone—si es 
necesario—establecer recursos ante 
los Tribunales con respecto a las que-
jas que tiene contra la citada Comi-
sión. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD DE CASTRI1LCN 
He aquí su nueva y entusiasta D i . 
rectlva: 
' I . nuel Alons , Presidente, 
MarceliLü Alvarez, Vicepresidente. 
José A l arez. Secretario. 
Fernando González Vicesecretario. 
Ramón Alvarez, TP '•ero. 
José Galán, Vicetesorerq. 
Vocales: José Hrer ta Menéndez; Ge 
- T O Inc lán ; Manuel F e r n á n ^ z ; A i r e 
lio González; José Alvarez; Venan-EL DR. ZAVA 
El doctor Alfredo Zaya-, estuvo ayer 
en Palacio co 
ueral Menocal. • Francisco Díaz- J o : é Zlmmermann: 
También visitó al Jefe del Estado J Menén' ez; Berna:do Podr-
ireao ^aya.>. esvuvo ayer . clo Fe rnánder ; Jesús Rippge Galán-
nferenclando con el ge- j ..veiino García ; Santiago Rodríguez-
tratar de asuntos políticos relaciona-
del cual no es án exentos los mlem-1 nal" como mancha y caída de la prí-
. - ?. . . I . . UD ia v11 en la cual estima nue g a n a r á / l a L^ga 
el señor Manuel de J. Carrerá , para 
JS 
Santa Clara, 
broe de la "eran masa de población" mitiva pareja, y por misteriosa que , 13 T 7 , Z M 
de los pueblos cristianos? sTevldente sea su iní luencía en la d e s ^ d e n J í a ] l a s Pr6xima8 elecciones parciales, 
que sí, como lo es t a n h i é n qiu» e.«c-{ de Adán siempre será cl-v.> c 
progreso implica una gran dism<aa 
ción de actos pecaminosos. 
"Sit pro ratione voluntas", clamaba 
sin cesar el paganismo. Eso no pue 
de constituirse en axioma cristiano, 
por mucha que sea la t i ranía de algu-
nos hombres constituidos en autori-
dad. Ehi Babilonia primero y luego 
en Egipto y en Roma, ai morir los 
akho NO SE REUNIRA LA CAMARA 
Que los incrédulos busquen p r e t e x - ^ ^ Jv u % ios conserva-«1 TV.OI „ . , yL . dores en dicho Cuerpo Coleglslador. 
tos en el mal moral contra la Provi- * „ , •»» j 1 ^ T_ * 
^ - . . i- , O.M« ja_„„c.f^„ 1, x-ruvi- doctor Carlos M. de la Cruz, trataron 
í n ^ H o R Í ^ f ^ 6 h - ' V n rilla^ con el Jefe de Estado, de dfi'-
f ^ n T n i ^ legislativos. Hay la 
l ^ S ^ S ^ ^ S S ^ la medida de o p r e s i ó n de que la Cámara no volve-
S S d f S r f S ^ t a S S S " 6 8 , y de sus r á a reunirse en la presente legis-
Inteligencias ofuscadas. La presente latura. 
guez; Manuel Sariego; Enrique Fer 
nández y Fulogio González Inclán. 
Vocales suplentes: Angel Guárez; 
Fernando Rodríguez; José Alonso y 
Manuel Galán . 1 
Sea enhorabuena. 
Ecos de la Víbora 
E l DIADIO D E L A M A R I . 
5A «• «1 pcr i tá íee é e m a j a r 
círcalacIÓB en Cibm. 
PAGINA C A T O R C E 
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Cebollas americanas a $3.00 huacal d0 
io libras 
Cebollas Talenclanas. a «.50 centavcs 
libra. 
- stllegas, d« 3.50 a 4.25 cen-Ferrocarrilcros Irregulares 
L»cl gobierno Irregulares 
Prés tamos 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N C 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
P'irmes, C0 é la i 
a 7. 
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Firme?. 
L«a más alta • • 




Ultimo préstamo. . . ., . 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso tnojicano -
<'amblo fiobr« Montreal. . 
Grecia, demanda. . . 








CAMBIOS S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dia f> de Febrero Día S de Febrero 
Vista Cable Vista Cabi» 
New Yort . . . . 




Hamburgo. . . , 
7.urich 
Milano 
Rotterdam. . . . 
Ainberes. florines. 
Toronto 


































C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
frEW Y O R K , febrero 9 . - (Por la Prcn-
k:i Asocinda). 
últ imos del 3 1|2 por 100 a 91.70. 
primeroa de 14 por 100 a 87.14. 
segundos del 4 por 100 a 86.30. 
primeros del 4 i;4 por 100 a 87.20. 
segundos del 4 114 Por 100 a 86.4S. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.08. 
cuartos del 4 114 por 100 a 86.78. 
de la Victoria del 3 3|4 por HM) a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 
B o l s a d s N e i v M 
F e b r e r o 9 
A c c i o n e s ~ 4 7 0 . 4 0 0 
B o n o s 7 Í 4 9 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S TOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
Tb« N. York Coffco and Sugar Esch. 
r i J B U K R O 9 
Abre boy Cierre hoy 
MESFS Corn. Ven. Com. Ven. 
Febrero 
Marzo. . 
Abri l . . 
Mayo. • 




i 'ctubi e. 
Kfbt« . 

















dustria del acero está al borde de una 
nueva modificación de precio, lo cual 
dif) Impetu a ais emisiones de este ca-
rácter, incluso las varias de equipo fe-
rroviario- Pero la mejora en esas ac-
ciones fui- variable y vacilante en los 
'mejores momentos. • 
Como grupo, las petroleras monopo-
lizaron nuevamente el volumen de la 
atención especulativa, l^os alcistas es-
tuvieron muy activos con general As-
phalt. Mexlcan Petroleum y otras ac-
ciones afines. 
Se consignaron los más altos precios 
a la hora final, pero el mercado cam-
bió de curso a la primera indicación de 
distribución de utilidades, como las de 
Cruclble Steel y Mexlcan Petroleum. Se 
vendieron en total 430.000 acciones. 
Todos los préstamos del día se efec-
I tnaron al siete por ciento. Que es el 
! tipo uniforme mis bajo que se ha visto 
' en muchas semanas. E l tipo extranjero 
estuvo confuso, anunciando los trafi-
cantes poco" negocios, excepto en las 
esterlinas, y francos franceses. 
LAis emisiones de la l-lbertad y todo 
el mercado de bonos estuvieron flojos, 
con la iníis perjuefias transacciones, re-
accionando tainbi<',n las nuevas ofertas. 
T,a» ventas a la par ascendieron a pe-
sos 9.1L'5.000. 









« 7 . 1 8 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 9. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolid'ados 47«4 
Unidos. . . 64>:i 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , febrero 9. —(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios no avanzaron en la Bolsa 
hoy. 
L a renta d'el 9 por 100 se cotizó a 
57 centavos 80 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
25 "céntimos. 
Emprést i to del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a Vi fran-
cos 96 1|2 cént imos . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 9.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Grande. . 
Puerto Padtc y" Vita 
Bañes. . . 
Manatí. . . 
Zaza. 
Trinidad. . 
!í 2.060.000 1 
3 1.4O0.00OI 
1.40U.(»-0. 
1 450.000 1 
2 48.000 
1 100.000 
T O T A l i 201 27,952.000 
T O N E L A D A S : 3.993.142, 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
NES D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son rte rentas de « a -
cares de la zafra de 1920-192. 



















B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
riORRERO 9 
A raer. Beet Sugar 
American Can 
Americun Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugnr licfg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf \V 
Baldwin Locomotivo 




Cliesapeako and Ohio- • . • 
ChL. Mil and St. Paul pref. 
Torn Products 
Crucib'.e Steel 
Cuba Cañe Sugai4 coni. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
("liban Amer. Sugar New. . 
Flsk Tiro 
Ueneral Ci¡rar 
General Motors Ne^v. . . . 
Inspiratlon Copper 
Inferb. Consotid roin. . . • 
Interb. Consolld pref. . . . 
Intern. More. Mar. pref. . . 
luem Idem (•"umnes. . . . 
Kcnnocott Copper 






Mexlcan Petroleum . . . . 
Mldrale comunes 
Missouri Paclf certif. . . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar 
Ucnding comunes 
Repub. Iron and Steel. . . 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sinclair 011 Consolidt. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway com. • . 
Studebaker 
Union Pacific 
T. S. Food Products Co. . 
T. S. Indust. Alcohol. • • • 
C S. Rubber 









































































NEW Y O R K , febrero 9.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
TI mercado de azúcar crudo estuvo 
firme y los precio» estuvieron altos, r i -
giendo a cuatro centavos para los de 
Cuba, costo y flete. Igual a 5.02 para 
ta centrifuga. Los negocios, sin embar-
go, fueron ligeros y las únicas ventas 
anunciadas fueron 4.000 sacos de azú-
cares cubanos, para la apertura de fe-
brero a un opeardor para embarque en 
febrero, estando al parecer los tenedo-
res dispuestos a esperar los desarrollos 
en conexión con el nuevo plan ri'e dis-
poner del azúcar cubano mediante una 
comisión. Nada nuevo se ha desarrolla-
do respecto a este asunto, aunque se 
dice que los refinadores locales han en-
viado una protesta a Washington con-
tra el establecimiento de dicha co-
misión. 
E l único cambio en conexión con ei 
azúcar refinado fué una redacción en 
los grados suaves hasta la baso de 
fi.05 por uno de los refinadores locales. 
Por lo demás, nada nuevo ha ocurrido. 
Los azúcares futuros estuvieron irre-
gulares. Las operaciones solo" fueron 
moderadas, pero lo» precios fueron me-
nos tirantes bajo la liquidación. Las 
cotizaciones finales fueron: 
Marzo, 4,25; mayo, 4.20; Julio, 4.27; 
septiembre, 4.85. 
m e r c a d o ' 
d e l d i n e r o 
NEW V O K K , febrero 9 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil,- 7 3|4. 
Primera quincena. 
Sesrunda quincena. 







S a g u a l a G r a n d e 
Esterlinas. . 
Francos. . 
No se cotizaron 
51 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , febrero 9. - í P o r la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centavos 
3 centés imos moneda americana. 
L a s esterlinas declinaron algo al fi-
nal de las operaciones, cot izándose los 
billetes a 60 días y comercial a 60 días 
billetes sobre bancos a 3.82 112; comer-
cial a 00 días, billetes, a 3.82; deman-
da, a 3.87 y por cable, a 3.87 34. 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




L i b r a s e s ter l inas 
60 días billetes '3.82'/̂  
Comercial, H0 días billetes. . . 3.82 




M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 





F r a n c o s 
F r a n c o s be lgas 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C 0 . 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
NEW Y O R K 
P E R R E R O 9 
1. — Mercad'o firme, a base de cuatro 
centavos c. y f. Cuba: 5.02 centavoa c. 
s. y f. azúcar de Puerto Rico y 3 3|4 
centavos c. K . y f. azúcar de derechos 
plenos. Los vendedores están retirados. 
2. — E l mercado, aunque firme, está in-
activo en espera de noticias de Cuba re-
lacionadas con la Comisión de Ventas. 
3. —Se han vendid'o 4.000 sacos de Cu-
ba para embarque de febreo a cuatro 
centavos c. y f. a un especulador. Los 
compradores, aunque interesados en el 
mercado, al precio anterior, permanecen 
a la expectativa en vista de la nctitud 
de resistencia de los tenedores. Espéran-
se, precios más altos, debido a las noti-
cias que na reciben del ostensible re-
tracto de la zafra cubana. 
f. 
R e f i n o . 
Este mercado está más firme en conso-
nancia con el crudo. Esto ng obstante, 
las rotizaclones se mnntienen a base 
de .(f.85 menos 2 por 100 y las transac-
ciones son limitadas. 
F u t u r o s . 
E l mercado de futuros abrió firme den-
tro de las cotizaciones del cierre ante-
rior y cerró oscilando de 5 a 15 puntos. 
Febrero, de 4.15 a 4.20; marzo, de 4.20 
a 4.29; abril, de 4.29 a 4.39; mayo, de 4.47 
a 4.50. Junio, de 4.57 a 4.00; julio, do 
4.67 a 4.70; agosto, de 4.77 a 4.80 y eep-
tlembre, de 4.85 a 4.87. Se efectuaron 
transacciones de regular volumen. 
U N A C O M I S I O N D E L A B O L S A S E 
E N T R E V I S T O C O N E L S E C R E T A -
R I O D E A G R I C U L T U R A 
Ayer, una comisión de la Bolsa de 1» 
Flabana visitó al señor secretario do 
Agricultura, para darle a conocer los 
. deseos de algunos miembros de dicha 
Institución, de que se lleve a efecto la 
I reapertura de dicho centro y lo» temo-
res que abriga la Junta sindical de que 
ello pueda ser origen a la baja de los 
valores. 
E l cenernl Agramóme manifestó a la 
comisión que consultaría el caso con 
alpunos hombres de negocios para re-
solver en la forma que proceda. 
D E R E C H O S D E I M P O R T A C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
E l "Nuevo Diario", de la república 
de Venezuela, publica el siguiente de-
creto : 
Art. primero. En loa manifiestos de 
importación que prescribe e larticulo 
147 de la ley de Aduanas, los consig-
natarios convertirán en bolívares el 
valor de la mercancía expresado en la 
factura consular, en la moneda de cir-
culación corriente del país de embar-
gue. E s t a conversión se hará al tipo 
de cambio corriente en Caracas para el 
día de ia llegada u'el buque, conforme 
a las cotizaciones «omunicadas a las 
Aduanas por disposición del ministerio 
de Hacienda. 
Art. segundo. L a liquidación u'e lo» 
derechos que deben satisfacerse sobre 
la base del valor declarado de la mer-
cancía importada se hará sobre el va-
lor en los bilvares a que se refiere el 
artículo anterior. 
Í N F 0 R M E S S O B R E L A B O L S A D i 
N E W Y O R K 
E l dinero al 8 por ion. 





M e r c a d o l o c a ! . 
Valores 
NEW Y O R K , febrero 9 . - (Por la Pren-
sa Asociada). 
Pl mercado de valores cumplió mo-
deradamente ku promesa de mayor fuer 
ra y actividad, indicada por la reanima 
Hón que fué raego caracterís t ico de la 
sesión anterior. 
Además de haberse aflojado los tipos 
del diñe.-.-), no ocurrió ca'uolo pertep-
tiblc nSm^nni cu los facti-ivs que han 
predominado en el mercado reciente-
mente. Había cierto sentimiento en toa 
circuios especulativos, sin embargo, do 
que las condiciones téenneas favorecían 
temporalmente a la larga cuenta. 
Se acumularon sedales de que la ln-








F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 












H a v a n a • J a c k s o n v i í í e l 
Y a p a r " C U B A " 
L l e g a los lunes 7 A . W. Sa le los m a r t e s 4 P . B L 
LYKES BROTHERS INC. Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A . 7 4 1 9 
Está firme y con tendencias de avance 
en consecuencia con el comprador. Al 
igual que en los Estados Unidos, los ven-
dedores están retirados pendientes de la 
actuación que desenvuelva la Comisión 
de ventas próxima a nombrarse. No se 
han reportado operaciones en la plaza 
de la Habana, por lo que no ha cotizado 
hoy el Colegio de Corredores. 
L a z a f r a y e l t i e m p o 
Muelen 166 centrales, contra lf>S> en 
igual fecha del año pasado- Da zafra se 
desenvuelve de manera muy irregular, de 
bido a la escasez de recurso monetario 
con que hacer frente a los gaütos de 
la campaña. Las condiciones del tiempo 
son poco favorables. E a temperatura se 
mantiene anormalmente alta, lo que in-
dica que las lluviaa pueden adelantarse. 
10.01. — E l haber pasado en la Cámara 
la l > y Wlnslow que si la aprueba d 
Senadto significa que el gobierno le 
pague a los ferrocarriles todo lo que 
les debe ha afirmado nuevamente el 
mercado. E a aceptación por parte de 
Alamania para cumplir la indemnira-
clón de guerra también es favorable.— 
Creemos que el mercado continuará me-
jorando. 
v . C A R R I U L O Y F O R C A D E . 
t,ní< haros. a 7 centavos ilb.*íi. 
Fideos del país, las cuatro caja» de iu 
libras. S3 1:2. 
Frijolea negros Importados, de 14 a 13 
centavos .ibra. JL 
Frijoles negros del país , a 16 tenta-
dos libra. 
Frijoles'colorados, chicos, a 12 1;2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largo», a • l ü í " * 
laven la libra. 
Fri.'olea rosado» a 11.50 centavo» la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 canta-
ros libra. 
Garbanzos, coaecha vieja, a 8 1!2 can-
taros libra. 
Garbanzos mdnstruoa a 16 centaros 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Harina da maíz a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judías blanca» de 10 a 11 et». l ibra. 
Jabón amarillo, pala, de 12 a 14 peso» I 
la caja. 
Jamones, de 30 a 60 centavoa libra. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja . 
Leche condensada de otra» marca», da 
S10.00 a $13.30. 
Lecbe evaporada da • a 10 pesos, sa-
etín marca. 
Manteca de primara en tercsrola a 
21 pesos quintal. 
Mantequiial danesa, lata de media H- j 
br i , de $2 a &t centaTos lata. 
Mantequilla holandesa, lata» de me- I 
álñ libra, a Ú0 centavo» lata. | 
Mantequilla asturiana, latas de media > 
"ibra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro , 
libras, de 45 a 53 ct?. libra. | 
Papas americanas, en barrí le», a 7 11-
pesoa el barril de 170 libras. 
I l a l i del Norte, a 4 1!2 centavo» libra. 
Mair. argentino, a 4 113 cta. l ibra. 
Papas en sacos de 4 a 4 1'2 cts. la libra 
Queso Patagráa, a 65 centavos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tása le punta, a 42 centavo* libra. 
Tasa . pierna, n i-nca» Mhra. 
Tasajo despuntado a 20 centavo» l ibra 
Tocino chl"» • 27 centavo» la libra. 
Vela» grandes del paí» a 29 pea©» la» 
Velaa americanas, grandes, a 24 peaoa 
tas cuatro cajas. 
Velas trabucos del pala, a 90 pssos las 
cuatro cajaa. 
V ino navarro en cnarterolae a 34 pe-
aos. 
JUXTAN I .X.FRA. 
Presidenta 
m e r c a d o " 
p e c u a r i o 
F E B R E R O 9 
L a v e n t a en p ie . 
Los cot lzaío» hoy fueron loa siguien-
tes : 
Vacuno, de 13 a 15 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 1|2 centavo». 
Lanar, d'c 13 a 16 centavo»-
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
l.aa reses beneficlsdas en este mata. 
Aero ae cotizan a loa siguiente» precios: 
Vacuno, de 54 a 56 centavo». 
( « t «Ih, de 40 a JV» centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo». 
llcses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno. 61. 
Cerda, 35. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las teses neneiiclndas en este mata» 
Jero se cotizan a los alguts.Uea prado»: 
Vacuno, de 54 a 50 centavos. 
«Vnla, de 40 a 55 centavos. 





E n t r a d a s d e s a n a d o 
De Camagüey l legó un tren con doce 
carros con ganado vacuno para la casa 
Lykes Bro». De Cienfuegos entraron 
también otros cuatro carros para Be-
larmlno Alvarez. 
M e n d o z a y C a ! 
B A N Q U E R O S 
ES hecho d« sar esta la ü n l c a casa cubana con puesto es i . * 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H Í V Í S 1 " 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión de 6̂  ' 
de compra y venta de va lore» . Especial idad en iaTer8Íon08 ¡ J " 2 
mera clase para rentistas. W-
A C E P T A H O S r i 7 E > T A S A M A R G E N . 
PIDAIÍOS C O T I Z A C l O K E i ^ I f T ^ D E ^ T E X D E « SUS BO^Os V 
T e l é f o n o s : t S í g O b i s p o , 6 3 , 
V A C I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operacionea. Ofert»' a 14 peaoa. 
C a n i l l a s . 
H u e s o s . 
A 16 pesos tonelada» «In operael»' 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los E a t . j . . 
r a 9 12 para la export^íf t?0" 
A s t a s . 
Hay ofertsa de v n t a aqut * 
«i., 
Kominale» a 10 pesos tonelada». Suscr íbase a l D I A R I O DF I A "u" 
i» DINA „ . •r .- ' í* IU R I Ñ A y anúnc ie se en el DIARIO rr 
L A M A R I N A 0 ÜE 
I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a , 
P i n t u r a . 
C o l o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a . 
G e l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s . 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
T f i o m a s F . T u r u l l y C a . 
H A B A N A . . 
N E I V Y O R K . 
S A N T I A G O . 
M U R A L L A Wo. 2 Y 4 . 
m L I B E R T Y S T R E E T . 
L A C R E T W , B A J O S . 
di 
227S alt 31 e 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
P i f o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del mondo, d e p t ó l t a 
eo cüeDta corr iente , c e m p r a y Teota de va lores p ú b l i c o s , pig-
norac iones , de scaemos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s desegori-
d a d p a r a va lores y a lha jas , Cuentas de a h o r r a s . " — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
a 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l de l d í a 9 de 
f e b r e r o 
AeeKe de ollra en latas de 23 llbraa a 
SO rentavoa libra. 
-Vio», aejún tamafio. i8# C0 centaros 
a 51.ü.l manonema. 
Arroz canilla, viejo, a J2 1!2 centaTo» 
libra 
Arroz semilla a 7 112 centaroa l ibra. 
Arroz Valencia a 12 centayos ñora. 
Arroz americano, tipo Valencia, no hay 
eiistencia. 
Azrtcar refino a 9 centaros libra. 
Azdcar turbinada a 7 cts. libra. 
Hacaiao americano de 18 a 24 peso» 
caja de 00 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 31 centaroa 
libra. 






F l e t e s . 
Continúa estable a base de 20 centaros 
las cien libras desde la costa norte pa-
ra New York y I'iladelfla y dos centaros 
adicionales desde la coata sur. Para 
New Orleana y otros puertos d'el Oolfo. 
se cotiza a 16 centaros las cien libras. 
Z A F R A D E 1 9 2 0 A 1 9 2 1 
RESTIMEN del estimado de la zafra do 
lí»20 a 1921. sesrún cálculo de los seño-
res Joaquín (jumft y Leandro Mejer, 
basados en las cañas de que disponen 
los 201 centrales que molerán: 
Centrales Sacos 
l lábana 
Matanzas. . . . . . . . 
Cárdenas 





Manzanillo. . . . . . 
Santa Cruz Snr. . . . 
N u o V itas. Pastelillo, 
P. Tarafa 
Antil ln. . 
Nlp© Bay 

















P A B A 
H I P O T E C A S 
C J A N i I O f v l E s 
O A r m l e d e r . . 
I D e t a l l e s ' h / z i c o ó ' i 
E n t r e g a i n m e d i á f a 
H l J O m - M ü O - M O N T E R O 
( S E N C ) 
D r a g ó m e s , l o 6 . 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 & £ £ I M > B 
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F e b r e r o 10 A Ñ O L X X X I 
contra las fuerzas constabularias 
pol ic ía 
P A G I N A Q U I N C E 
La Compañía Pous en Payret 
tual t e m p o r a d a de t e a t r o c u b a n o e n e l r o j o C o l i s e o , v i e n e c o n -
j C p0r l lenos sus f u n c i o n e s , p a r a g lor ia y p r o v e c h o de sus tres 
!aD 0" la G i l , " T o t i c o " y A r q u í m e d e s P o u s , e l a u t o r - a c t o r y d i r i -
' 3565 gente de t a n c e l e b r a d D c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
¡ n f o r n i L C Ó n C a b l e g r á f i c a 
Viene de la S E G U N D A p á g i n a 
F I L I P r N A S 
•sinarse 
r-t: 
«in nación, bien puede ex- Parodiando a nnestro poeta Pruden-
lisonia- partel diario de Pay-1 c ió Fernández, cuando en uno de sus 
i sonetos "definitivos" dijo de una carta. 




estrenos, sin cesar, imper-
- el lema del! 
bri-




director de la 
rtlstica que ahora atrae 
Payret cada no-
tor y 
r so «x3«e, 
no en el roJV 
,,,no8 sus fnn< 
ÍL-ko de sus 
,i~o" La Presa 
mporada de teatro cuba-
oli^eo viene contando por 
iones, para gloria y pro-
tffes "ases", la Gil "To-
v Pous, el genial Arqul-
j ac«udilla tan celebrado con-
fie0' que 1° era de moda- ,se 
ente cómo todas nuestras cla-
es conceden sus preferencias 
bles artistas de Payret. 
• estreno: "Brisas de Haway''. 
de Pons, uiusicada 
bálsamo se 
(iguala. 
disipador de la melancolía. 
; Yo solamente sé cu&nta alegría 
se acurruca de un sombre bajo el ala". 
Así «e podría decir de la nueva de 
Pous "Los escándalos de 1920••. 
"Manuscrito que a un bálsamo »« 
(Iguala. 
disipador de la melancolía" 




i L A S E L E C C I O > ' E S E N E L A F R I C A 
D E L S U R 
D E S O R D E N E S E N L A S I C I U D A D D E L C A B O . Febrero 9. 
M A N I L A , Febrero 9. 1 • > general J a n Christ lan Smut, pr l 
L o s soldados constabularios dlspa- j mcr ministro de la U n i ó n del Africa 
raron una descarga cerrada, matando Meridional, y la coa l ic ión de los par-
j i n s t a n t á n e a m e n t e a Augusto Jacuman tidos del Afr ica del Sur y unionistas, 
I empleado del e j é r c i t o americano y lian ganado 43 actas para la C á m a r a 
I a l p o l i c í a James W K r i s k e l l ; ame-1 de la Asamblea, s e g ú n la3 noticias 
I ricano, en los motines ocurridos a q u í . recibidas hoy a l mediodía , en la re-
! e l d ía 16 de Diciembre. D e s p u é s que i^da e l e c c i ó n dirigida contra los se-
j estas dos v í c t i m a s levantaron las ma- ! sionistas, que só lo obtuvieron doce 
i nos, s e g ú n t e s t i f i có un conductor de actas, 
t r a n v í a s en el juicio de 77 soldados 
constabularios acusados de asesinato, 
ocurrieren estas muertes . 
Un testigo chino d e c l a r ó haber v is -
to a 30 soldados de la guardia cons-
tabularia. marchando por l a calle em-
p u ñ a n d o armas y en a d e m á n de for-
marse . 
B l motin fué resultado del resentl-
' miento provocado en las Fi l ip inas 
E l Partido Laborista obtuvo nueve, 
y los independientes, u n a E n conjun 
to hay que Henar 135 asientos. 
Los partes de avance recibidos has 
ta el medio día de hoy v e n í a n princi-
palmente de los distritos urbanos, y 
probablemente pasarán algunos dias 
antes de que se sepa la v o t a c i ó n final 





' resto de 
• ya es obri 
la tempora-
fnin<o. lo que más pronto ba de ge-
"iiiarse por toda la República son 
imcros del compositor Grenet. ba-
,« pn temas cubanos y americanos, 
va fácil y retozona, de la que rft-
mentc se" ' pesa" al oído del es^ 
"Arquímedes Pous es justo hablar, 
i/ilo •'orno autor—anoche formidable-
te aplaudido—sino como actor. 
iTlAn n>> lo conoce? i 
wuftnedcs Pous ha hecho un estudio 
Halfsiiíio ile cada tipo de los su-
a-íí cu el r.c^rito limpiabotas, co-
en el del tamalcro o manisero, y 
ularmcnte en el del negro catedrft-
qne caracteriza con una fideli-
seurillamentc magistral, Insupcra-
dctallp oue prueba- hasta qu(i pun-
il.rc.-ale en esa aptitud Arquímedes 
lo" apreciamos cada noche en la 
rabie prniiieilnd con que "viste" 
una de sus creaciones, 
eso. Jamás puede imputársele a 
el defeito chocarrero en qno con 
encía Incurren sus Imitadores; Ja-
rldlroliza el tipo que se i)ropone 
nifiear. y en él parece encarnado I • 
iodo superior. KiSOi 
i esmero y esa celosa cualidad de 
fmedes Pous es—acaso—el factor 
¡pal de sus francos éxi tos en la es-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a j g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , t l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Fixito Irtgico, de que reviva impeca-' 
hlelnenfí los tipo- que el mismo ha crea-
do como' autor del libreto. 
Tomo es también lógico que a ese 
•rninfo sume los suyos Luz Gil, la es-
trella de la compañía que nos hace olvi-
rlar su condirirtn de mexicana cuando 
baila la crlollfslma ruñaba y se nos 
Barca un danzón, qne no lo disminuye 
ni l"s que hizo celebres la inolvidable 
Marín Belín. aquella mulata famosa que 
îm recordaran los asiduos a los bailes ¡ 
¡¡« Bseoriaza y del antiguo Tacón. 
Y si muchos nplausos sabe conquls-! 
tarse Lux Gil cuando mueve sus pies y su 
ondulante cuerpo en los bailes cubiches. 
i raciones y muy justas saibe ganarse en 
siis ranclones, por sn voz dulce, agrada-
hio y fresca, propia para llevar un cho-
rro de alegría al espíritu de cada cs-
!• • idor. 
[Hay que morirse con sus boleros, 
sefiores! 
l,uz Gil es . . . Luz Gil. Y quien lo 
dude que vaya a recrearse cada noche 
01 Payret. i 
Y saldrá archiconvencido. • ! 
Otro "as" actúa en Payret y es cada 
noche objeto de aplausos especiales. 
;.0tro •as"? 
•Totlco,•. L a Presa, notable actor ca-
racterístico, que desde el estreno de In 
zarzuela de sr.in (-xito - L a s mulatas de 
Banl Hay" tiene ya un sólido prestigio 
• rríni'o. merced a la notable creación 
M'iĉ fdfve para nombrarle 
iQui'-n es capaz de superar a Alfonso' 
IM Presa en la encarnación de ese "bo- | 
íQun-n ? 
Nadie, sin duda. Por eso, una vez re-1 
r>'ir:,tr) do su dolencia, ruando anoche vol-I 
rió a dar vida a su inigualable ••Toti-j 
<o •, rl iMihlico lo recibió con una cari-
lipfHI ovación. 
i.Tnbllosa bienvenida! I 
M K ! 6 í8?***0 <,e "ases" con los deraíls', 
«enientos de la rompafifa Pous, estre-
mañana. viernes. "Los escándalos1 
de 1D2C» 
ílevlcta que ha escrito 
mo quede f-n la Habana-
rftvtpnlco. 
Pous para que 
li un sólo neu-
A V I S O A L P U B L I C O 
Camoa Qoarry Company 
C A N T E R A S D E C A M O A 
L A S M A S G R A N D E S D E L A I S L A D E C U B A 
C A P A C I D A D : 
1 S O O M E T R O S C U B I C O S D I A R I O 
P i e d r a l i m p i a . M e d i d a c o m p l e t a . P r e c i o s r e d u c i d o s 
B A J O N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
D E 
A L L E N & W I L K I N S O N 
I n g e n i e r o s y C o n t r o t i s t a » 
D O S H O M B R E S A S E S I N A D O S 
' B E L F A S T , Febrero 9. 
T o m á s Wallesn, miembro de la Bro 
gueda Corporation y John Moran, i m - j 
preeor fueron encontrados muertos! 
esta m a ñ a n a en Brogueda. H a b í a n 
sido muertos a t iros. 
Un grupo de hombres armados l l a -
m ó a media noche en el domicilio de 
las v í c t i m a s , l l e v á n d o l o s escoltados a 
medio vestir al lugar donde fueron 
asesinados, 
i L o s c a d á v e r e s se hallaron atrave-
sadas uno encima del oro en pleno 
día, cerca del r ío Rhydnc. 
B O M B A E X R I O J A N E I R O 
R I O P A N B I R O , Febrero 9. 
| A consecuencia de una bomba dis-
; perada esta m a ñ a n a a primera h.-ra, 
I los edificios del Ministerio de Estado 
! y de l a Bolsa fueron d a ñ a d o s cjnpido-
j rablemente. 
i L O S I V U E V O s " C A R D E N A L E S 
| ROMA, febrero 9. 
E n t r e otros cardenalctr, que se di-
^ ¡ ce que ya han sido nombrados, en-
g c u é n t r a s e M o n s e ñ o r K a r l Joseph Shul 
" te. Arzobispo de Colonia; el doctor 
j Faulhaver , Arzobispo do Munich; y 
j M o n s e ñ o r Francesco Ilagonessi, n'un-
I c ió a p o s t ó l i c o en Madrid. 
R E G . U . S . 
• • • • • B P A T . O F F . § 
Y a h a j ' e x i s t e n c i a e n l a s 
Droguerías, Farmacias, Perfumerías 
y Quincallerías 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
P a r a p o r m e n o r e s d i r i g i r s e : 
C A M O A Q Ü A R R Y C O M P A N Y 
T E L E F O N O k - é U é M A N Z A N A D £ GOMEZ 4 0 2 - 4 0 3 H A B A N A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Presidente. 
N . F„ A L L E N 
Vlce -Pre» . 
S. I . W I L K I N S O N 
Sec 'y -Xrea» , 
Agencia KM1T.IO C A ^ E ^ ? 1153 
D I S T I R B I O S E N T R E L O S r v > r r F . 
S I N O S C R O A T A S E N L A D A L M A C 1 A 
ROMA, Febrero 8. 
Los despachos recibidos a-quí desde 
Belgrado y Londres anuncian un gra-
ve conf l i c t» entre los carabineros y 
los campesinos croatas en la Dalma-
c i a . Unos once carabineros murieron 
en la refriega y ocho campesinos mu 
rioron o quedaron heridos. 
L a s autoridade'' no han comunicado 
nada directamente sobre estos Suce-
sos 
M U E R E S E J K C U T A D A S 
B A L K A L B A . Crimea, febrero 8. 
Madame Rado, jefe de una partida 
en ja orp-anización militar de mujeres 
en Crimea, conocida por el ' 'e jérc i to 
verde", ha sido ejecutada junto con 
otras de la misma partida, s e g ú n se 
a n u n c i ó aquí hoy. 
Los bolsheviki las «cubaron de or-
ganizar titulados soviets, so protex-
to de crganizar expediciones de saqueo 
y dedicarse a orgias y torracheras . 
Gratis 
S e e n v i a r á u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 10 
d í a s a t o d o a q u e l q u e 
lo so l i c i t e . V é a s e e l 
c u p ó n . 
N o P o d r a L i b r a r s e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s s i d e j a l a p e l í c u l a 
L a s b u e n a s 
C o m p r a s 
P a r a h a c e r b u e n a s c o m p r a s v a y a s i e m p r e a la M A N Z A N A D E G O -
M E Z , d o n d e e n c o n t r a r á los m e j o r e s a r t í c u l o s y los p r e c i o s m á s 
r a z o n a bles . N u e s t r a n u m e r o s a c l iente la se d e b e p r e c i s a m e n t e a q u e 
el p ú b l i c o inte l igente h a p o d i d o c o m p r o b a r l a no tab le d i f e r e n c i a 
q u e h a y en los p r e c i o s que r i g e n en l a M A N Z A N A D E G O M E Z . 
T r a j e s e l egantes y d e c a l i d a d . Z a p a t o s finos p a r a c a b a l l e r o s , s e -
ñ o r a s y n i ñ o s , r o p a in ter ior , s o m b r e r o s , c a m i s a s , c o r b a t a s , p e r -
f u m e s , a r t í c u l o s d e n o v e d a d y j u g u e t e r í a . 
C u a n t o u s t e d n e c e s i t e lo e n c o n t r a r á e n l a M A N Z A N A D E G O M E Z , 
desd( e u n B a n c o r i c o y s in m o r a t o r i a , h a s t a C a f é s , R e s t a u r a n t s , 
J o y e r í a s , B a r b e r í a s , D u l c e r í a s , e tc . 
L O S E J E R C I T O S B D L ^ l I F T m f S S E 
C O N C E N T R A N T A R A W H W A S 
L U C R A S 
C O N S T A N T I N O P L A , Febre",! ? . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos recibi-
dos aquí, la mitad de las fuor/.is bolr-
hevikis se e s t á n concentrando para 
futuras operaciones mil i t ir<s ron la 
i n t e n c i ó n de mandar cftar.^nra divisio-
nes al frente polaco y doce al frente 
rumano. Los despachos agregan qv." 
las tropas del Soviet destinndas al 
frente polaco se e s t á n concentrando 
en los distritos de Smole;ii.:, \ itebsk 
y O r s h s a . 
Se estima que los e j é r c i t o s bolshe-
viquis se oomponen de un efectivo ie 
600,000 soldados de los cuales 400,000 
so encuentran en las varias fronteras 
rusas. 
S E R E C O M I E N D A I W M A R I N A 
I G U A L A L A S D E L A S D E M A S 
P O T I \ ( I A S 
W A S H I X G T O N , Febrero 9-
Una Marina americana,' 'por lo me-
nos igue.1 a l a de cualquier otra pa-
tencia", es l a r e c o m e n d a c i ó n predo-
minante de l a Comis ión de Asuntos 
Navales del EJstado, en su informe pre 
rentado hoy a l Senado. 
S E D E S M I E N T E O F I C I A L M E N T E L A 
N O T K [A 
W A S H I N G T O N ' , Febrero f*. 
Por d i r e c c i ó n de su gobiern/i, Les l ie 
Craiglie, encargado de asuntos ingle-
ses aquí, v i s i t ó hoy a l Secretario Col -
by en el Departamento de Estado para 
desmentir formalmente las noticias 
publicadas de que las autoridades de 
la Roreing Office inglesa hab ían di-
cho a los corresponsales de los per ió -
diaos americanos en Loní íres , que la 
Gran B r e t a ñ a y A m é r i c a estaban en-
caminadas por la senda que conduce 
.a l a guerra . 
1 
U d . d e b e p r o b a r e s t e n u e v o m é t o d o p a r a e l 
a s e o d e l a d e n t a d u r a . P r u é b e l o p o r d i e z d í a s 
g r a t i s . D e s t r u y e l a p e l í c u l a q u e m a n c h a l o s 
d i e n t e s y q u e c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a d e n t a d u r a . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s . A m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s l e s h a c o n s e r v a d o l o s d i e n t e s m á s l i m -
p i o s , m á s s a n o s y m á s b l a n c o s . 
L a d e s t r u c t o r a d e l a d e n t a d u r a 
L a pe l í cu la es l a destructora de los dientes. L a 
pe l ícu la viscosa se adhiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y all í se fija. L a pasta para dientes ordi-
naria, no la destruye. L o s antiguos m é t o d o s de cepil-
larse, dejan la mayor parte intacta. Y muy pocas per-
sonas se han librado de las enfermedades que produce. 
E s la p e l í c u l a la que se mancha, no los dientes. L a 
pel ícula es el origen del sarro. Retiene las p a r t í c u l a s 
de alimento que se fermentan y forman á c i d o . M a n -
tiene el á c i d o en contacto con ios dientes y produce 
la caries. 
E n ella se desarrollan millones de microbios. E s t o s , 
con el sarro, son l a causa fundamental de la piorrea, 
enfermedad que ahora se ha hecho alarmantemente 
c o m ü n . 
U n a e r a d e n t a l n u e v a 
L a ciencia dental ha hallado ahora nuevos m é t o d o s 
para atacar la pel ícula . E s t o s m é t o d o s se han com-
probado satisfactoriamente durante muchos a ñ o s , por 
REG.U.Sv IWWhIW ••mi l i iwi l •iiiMllilll l i 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l o s p r i n -
c i p a l e s d e n t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n 
t u b o s g r a n d e s . 
medio de pruebas cuidadosas. E n la actualidad, los 
emplean millones de personas. L o s dentistas m á s 
distinguidos los aconsejan en todas partes. 
E s t o s m é t o d o s se han combinado en el dent í f r i co 
Pepsodent. Y para que todos conozcan lo que sig-
nifica, se e n v i a r á un tubito para diez d ía s a todo aquel 
que lo solicite. 
C i n c o r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s 
Pepsodent produce cinco resultados favorables. 
Destruye a los mayores enemigos de los dientes, 
como n i n g ú n otro m é t o d o anterior. 
U n o de los componentes es la pepsina. Otro , au-
menta e l digestante del a l m i d ó n en la saliva, para 
digerir los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que se adhieren. A I 
mismo tiempo, aumenta l a alcalinidad de la saliva. 
E s t o , para neutralizar los á c i d o s que producen la 
caries de la dentadura. 
Dos elementos atacan directamente la pe l ícu la . 
U n o de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
pulidos, que la p e l í c u l a no puede adherirse a ellos. 
Cada a p l i c a c i ó n recite estos mismos resultados. 
E n v í e el c u p ó n y rec ib irá un tubito para 10 días . 
Note lo limpios que se sienten los dientes, d e s p u é s de 
usarlo. F í j e s e en la d e s a p a r i c i ó n de la pe l ícu la . O b -
serve c ó m o emblanquecen los dientes, a medida que 
desaparece l a pe l ícu la . 
L o que U d . vea y sienta s e r á una r e v e l a c i ó n y el 
folleto que le enviaremos le d irá c ó m o todos estos 
resultados son naturales y necesarios. E s impor-
tante que U d . lo sepa. Recorte e l c u p ó n ahora. 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s S81S 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C 8 , 1104 S. W a b a s h Ave . , 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme por correo un tubito 
de Pepsodent para 10 dias, a la siguiente di-
r e c c i ó n . 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
¿tolo un tubito para cada familia. 
y Vicepresidente Galbin pero que todavía no se ? an contra- del armamento naval entre tocios las 
| Oado. (naciones; pero dice que nw' n, , . 
Dijo que los buques de guerra eranj «-«i lh:?ue a semejante arrc^Icfl lo» 
las principales unidades de cualquiera i Estados Unidos deben ¡jeguir desa-
D E C E S A R O N L A S T A T A f ' I O N E S 
M R . H A R D I N G 
S T . A G U S T I N . Febrero 9. 
Abandonando su e x c u r s i ó n , el presi 
dente Harding r e g r e s ó hoy en a u t o m ó 
vil a Saint A g u s t í n , donde pasará 
la mayor parte del tiempo hasta que 
llegue el día en que t o m a r á p o s e s i ó n 
da su alto cargo. 
FA presidente electo s a l i ó de su casa 
I flotante 'Victoria', en Bayona, 75 mi-
llas al sur. d e s p u é s de varíaos modifi-
caciones de loe planes ocasionados 
j por la incierta n a v e g a c i ó n del barco 
al subir por el Indlan River , aunque 
1 la e m b a r c a c i ó n fué en las primeras 
horas del día sacada a flote desde el 
pantano en donde había estado cauti-
va, no era probable que navegase con 
buen acierto, y Mr. Harding - e c i d i ó 
que no podía prolongar por m á s tiem-
po sus vacaciones. 
A su regreso a esta ciudad, Mr. 
Harding no solamente c o n s i d e r a r á el 
nombramiento definitivo de su gabi-
nete sino muchas otras cuestiones que 
deben ser resueltas antes de que pres 
te su juramento el día 4 de marzo. 
E n lo que se refiere a su gr.binete. 
él nada dice do una manera ca tegór i -
ca y determinada. 
D ü r a n t e su e x c u r s i ó n hasta Miaml, 
la cual e m p e z ó el dia 22 de Enero , i 
p r e s c i n d i ó por completo de toda tran-1 
s a c c i ó n oficial y s ó l o los m á s urgen-» 
tes telegramas le han sido remitidos, | 
Cuando l l e g ó a su cuartel general ¡ 
aquí h a l l ó que m á s de cien mensajes | 
t e l egráf i cos sobre un solo punto le) 
esperaban. 
Mr. Harding r e g r e s ó a St. Agustin. i 
al parecer muy refrescado y confiado. 
Q. Harding 
Collidge. 
Con solemnidad sobria y tranqn'li1 
y sin el menor extremeclmiento de 
desacuerdo, como lo que se vió en la 
e l e c c i ó n del Presidente Wilann, los 
dos cuerpos legislativos e s c u d r i ñ a r o n ; 
los votos dados por los compromisa-j 
rios, en las elecciones dol 2 de no-j 
vicmLre pasado. L a votac ión formal 
se dec laró que estaba conforme con i 
los resultado-? que exlraoflclalmcnte 
se habían publicado el día d e s p u é s i 
de ift e l e c c i ó n , con 401 votos para Mr. ' 
Hard ing y Mr. Collidge, contra 127 
para Jameg ML Cox y F r a n k l y n D . 
RoosovelL, los' tjuididatos d e m ó c r a -
tas . 
B l vicepresidente Marshal l , pres id ió 
el escrutinio U n públ i co numeroso, 
compuesto principalmente de mujeres, 
a s i s t i ó a los procedimientos, que s ó l o 
duraron media hora. 
S E ( O N S T R I I R A N L O S D I Q U E S 
W A S H I N G T O N , Febrero 9, 
L a c o m i s i ó n , contestando a la reso-
l u c i ó n Boran. dijo que "no es prac-
ticable ni es buena po l í t i ca suspender 
la c o n s t r u c c i ó n naval por un per íodo 
de seis meses". 
R e c o m e n d ó que se completase el 
gran programa naval de i D l l , ci'U la 
e x c e p c i ó n de que se construyesen 
grandes embarcaciones a é r e a s navalea 
en lugar de doce destroyers y seis 
submarinos, que han sido autorizados 
potencia naval, pero que 1 subma-
rino y las embarcaciones a é r e a s has-
ta ahora ao eran miís que fuertes 
auxi l iares 
rrollando su programa. 
" E s l a o p i n i ó n de esta c o m i s i ó n , 
dice el informe, que los Estados U n l -
: dos deben tener bajo su dominio una 
E l informe de la c o m i s i ó n , al cual I fuerza sufic iente para proteger y pre-
el senador King , demócrata , ge pro- servar , tanto sus posesiones materia-
pone agr'-gar un voto de la m i n o r í a les como las vidas y los derechos de 
m a ñ a n a , expresa el desuo de 9116 set sus ciudadanos y los principios en 
llegue a un acuerdo para la l i m i t a c i ó n ! que se funda el gobierno." 
N. G E L A T S Co. 
A O U I A R L 0 6 - Í 0 8 . B A N Q U E R ; S . H A B A M A 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a » p & p t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C T J L A R E S . 
o n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ' 
l e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 ' 
Reoibimoa d t p é a l t o s mn a s t a S a c e i ó n , 
p a g a n d » t a t a r a a e a a l S % a n u a l — 
• eataa o p e r a e i e n o s paarian e t a o t u a r s a t a m b i é n por i 
E L C O N G R E S O P R O r L A t f A A L O S 
> L E V O S G O B E R N A N T E S 
A M E R I C A N O S 
WASHIN'GTON. Febrero ? . 
E n s e s i ó n conjunta del Senado v , 
de la C á m a r a fué proclamado hoy Pr"e 
sidente de los Estados Unidos W a f r e n l 
A N O 1 9 2 1 A Ñ O 
TRAJES DE ETIQUETA EN ALQUILER 
A v i s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s ^ q u e v a 
t e n e m o s a l s e r v i c i o d e e s t e d e p a r t a -
m e n t o l o s m o d e l o s d é F R A C K , S M O -
K I N G , C H A Q U E T y L E V I T A d e l 1 9 2 1 . 
E s t o s m o i e l o s s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a y c o n f e c c i o n a m o s c o n t e -
l a s p r o p i a s d e e s t a c l a s e d e r r e n d a s 
c o m o e l p a ñ o S E D A N y E L A S T I C O T I N 
P R E C I O 
U s t e d n o s d i r á .'o q u e v a l e e s t e s e r v i c i o ; n o s o t r o s lo a c e p t a m o a 
E Q U I P O C O M P L E T O 
E l e q u i p o c o m p l e t o e a t á c o m p r e n d i d o d e s d e l a c a m i s a h a s t a e l g u a n t e 
" L A E U R O P A " 
X E P T U N O 1 5 6 . T E L E F O N O A . 4 2 5 4 
C 1264 id 9 
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NOTICIAS LOCALE; i 
H I P O D R O M O 
E L B U E N P R O G R A M A D E H O Y 
TRÍMERA CARRERA—5 1|S rCRLONGS PREMIO: "00 TESOS 
CMballoi. w. t t . st. 4̂ h st. r . o. C. Joc**x. 
Johnj- OConell. 
Shorlys Forst. 
Darley Belle. . . 
Canno Ball. . . 
Sclntlllate. . . 
Frank MoodT. . 
Mabel Kaynodls. 





107 B O 
6 
5 4 5 T 






95 8 7 8 8 8 8 2<> 20 T. Burns. 
Tiempo. 24 48 1:08 1-5. Mutua: Scoty. 5.00 ..120 :{.40. OConnel, 5.60 5.70. Sborty 
First, C.80. Propietario: J . M. Lavely. Premio: $550. 
SEGINDA CARRERA: 5 12 FIRI.OXGS, 'REMIO: Í0O PE5 >S 
Onr Jack. . 
Shy Ann. . 
<'oca Cola. . 
Mfster Jiggs. 




109 1 4 2 2 2 1 4 4 Kelsar. 
106 2 1 4 4 5 2 3.5 3.5 Franris. 
110 5 5 1 1 1 S 2 3 Pominiek. 
108 7 2 3 3 3 4 15 15 Me Dermot. 
100 r, r 5 « 4 5 8 10 I.ancastef. 
105 4 3 7 5 6 6 10 10 O'Mahoney, 
103 6 fi 0 7 7 7 12 12 Hoffler. 
112 8 7 8 8 8 8 50 5> Eamcí.. 
Tiempo: 24 48 3-5 1:08 3-5. Mutua: Our Jack, 13.20 3.80 2.60. Shy Ann, 2.50 
2.20. Coc« Cola, 2.80. Propietario: It. J . Farrls. Premio: $550. 
TERCERA CARRERA 6 FCREONGS TREMIO: 800 TESOS 
The Belgian II 110 3 3 4 3 2 1 
American Eagle. . . . 113 7 <> 7 5 3 2 
Black Prince. . . . . 107 2 5 1 1 1 3 
Mllltarv Glrl . 102 6 1 2 4 5 4 
¡Runnyven. . . . . . . 1<)7 1 4 5 7 7 5 
BriR of War 101 6 8 8 8 8 6 
Polar Ctfb 102 10 2 6 6 6 7 
Mess Klt. . . . . . . 102 8 0 3 2 4 8 
Hope 105 4 7 10 0 0 9 













2 N. .1. Bames. 
4 Dominirk. 
8 <:. Fields. 
4 Penman. 
10 I^anrasten 
30 F. Hunt. 
30 Merimee. 
Tiempo. 24 47 2-5 1:12 3-5. Mutua: The Belgian 11, 6.70 3.SO 3.20. Ameriran Ea-
gle, 13.70 9.0J. Prlnc^, 4.60. Propietario: Florida Stablcs. Premio: $650. 
CCARTA CARRERA 5 l Z FVKLONQ8 PBKMXO 1.C00 PESO'' 
Maror Houb© 104 5 1 1 1 1 1 3 3 F. Hunt. 
Rlverslde. . . . . . . 116 3 3 2 2 2 2 6.5 1 IMckens. 
Furbelow 113 4 1 4 5 3 5 8.5 8.5 Kennedy. 
Asflamption 110 4 2 3 3 4 4 3 3 Kelsay. 
<Jen M. Gómez. . . . 103 2 5 5 4 5 5 Merimee. 
I 
Tiempo: 23 2-5 47 1:08 1-5. Mutua: Mayor House, 14.20 4.50. Rivcrside, 
Propietario: Mrs C. U, Gilroy. Premio: $775. 
r.o. 
QUINTA CARRERA UNA M II. I, A N BARDAS. •ri.mio :oo PESOS 
Iloman. . . , 
Misericorde. . 
.Tisé de Vales. 
I>ragoon. . . 
Emma .T. . . . 
Silver Sandals. 
Plantarede . ., 
Wenénab. . . 
Stiletto. . . . 













6 3 6 5 4 1 8 8 reniñan. 
4 5 2 2 2 2 4 5 Kelsay. 
2 4 5 4 3 3 2 2 N. J . Barne?. 
5 1 1 1 1 4 5 6 Hamos. 
1 2 3 3 5 5 8 10 Lancaster. 
8 8 8 8 7 6 2 3 E. Barnes. 
3 7 7 7 6 7 8 8 Dominick. 
7 9 11 11 9 8 8 4 Francis. 
0 6 4 6 s !• U IB F. Hunt. 
10 10 9 8 10 10 15 ü Meehan. 
11 11 10 10 11 11 12 15 Me Dermot. 
Tiempo. 23 2-5 47 3-5 1:14 3-5 1:39 4-5 1:43 3 5. Mutua: Homan. 48.80 ir..40 8.10. 
Misericorde, 6.80. J . Vales, 3.20. Propietario: O. Tuggles. Premio: $550. 
SEXTA CARRERA FNA MIX.LA 1 1-10 PREMIO 700 TESOS 
Grundy. . 
Buck Nall. 





106 7 6 1 1 1 1 1 
111 6 4 7 7 7 6 2 
108 4 2 2 2 2 2 3 
107 1 1 3 3 3 4 4 
1 6.5 Francis. 
3 4 Penman. 
8 8 E. Raines. 
9 0 Lancaster. 
109 8 7 5 6 6 5 5 8 8 Kelsav. 
100 3 6 6 1 4 3 6 3 3 O. Parrish 
111 5 3 4 5 5 7 7 7 7 Boyle. 
108 2 8 8 8 8 8 8 12 12 F, Hunt 
4.20. Buck Nail, Tiempo: 24 48 1:13 3-5 1:40 3-5 1.47. Mutua: Orundy. 6.10 5.00 4.80 3.90. Paula V 7.10. Propietario: E. J . Cradwfor. Premio $550. 
T.u W, •lenifica Teso; TP., poBlclón » la salida: st., arnuicada; \]z, madla 
knllla (po«te): «14. tc»m enn-tto» milla, »t.. recta r., fina!; O. abrió cotliacUn: 
S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Pinnacle, Opnlant y 
Foul Wather. 
Segunda carrera: Julleanne, George C 
J r v Experlment. 
Tercera carrera. Osgood, Currency y 
Stepson. 
Cuarta carrera: Hocnir, Langhorne y 
Fickle Faney. h, 
Quinta carrera: Exhortcr, Docod y 
Faux Col. «i, «. 
Sexta carreraj: Attorney Muir, Matner 
y Blerman. 
Las carreras celebradas ayer tarde re-
cuitaron movidas e interesantes, como 
asi mismo las operaciones de apuestas 
entre el público que auistió a presen-1 
-piarlas. Los finales de igual calibre que | 
en anteriores días, y muy del agrado del 
pfflbllco aficionado. La primera corres-
'pondió a Scotty, por una cabeza de 
ventaja sobre Johnny O'Connell, y este 
Buner6 al tercero, Rhorty First. 
En el segundo episodio, Our Jack, hft-
hilmente dirigido por Kelsay, pudo aven 
tajar en la meta ,'i Shy Ann y Coca Co 
la. La tercera correspondió a The Bel-
gian II , después de someter a Black 
Prince frente al paddock, para desde allí 
arrebatarle el triunfo, ya sobre la me-
ta a American Eagle por una cabeza, 
.Black Prince logró el tercer puesto. En 
la quinta se dló un final reñidísimo y 
con el victoria del "lnosperf̂ )(lo•, He-
rnán, cuyos boletos de dos pesos en la 
Mutua alcanzaron 4K 80. Misericorde y 
JosA de Vales lograron los otros puestos. 
José de Vales sufrió la peor parte del 
eiribotellamiento cansado por el gana-
dor, no dejándole avanzar por su posl-
;cl6n interior. Grundy ganó la ültima 
distanciando a sus contrarios en todo 
el trayecto de la sexta, seguido por 
Buck Nail y Paula V. 
El ejemplar de cinco afios. Mayor Hon-
•e, hijo del semental Hambrldge y de la 
>egiia de recría Helma S. v propiedad 
de Mrs. C. H. Gilroy, de Biiffalo N. Y., 
(dió ayer tarde la sorpresa, alcanzando 
la meta por buen margen sobre sus 
'contrarios de alta calidad en la bandi-
cap "La Prensa,"' a cinco y medio fur-
longs, con premio de 1.000 pess, que 
sobresalió por su importancia entre las 
restantes celeibradacs ayer tarde en Orlen 
tal Parp. 
Mayor House fué en dicha Justa el 
ejemplar cotizado a mayor, precio, pa-
gando desapercibida» su probabilidad do 
éxito para muchos que no le creyeron 
capaz de salir airoso en su prueba con-1 
tra fuertes contrarios, y por cuya ra 1 
%6n sus boletos de dos pesos en la' 
Mutua se pagaron a razón de 14.20 pesos. 
I Uno de los representantes del "entry 
J Integrado pr Gen. José M. Gómez y Ri-
¡•erside, este último, acabó en el se-
cundo puesto, un cuerpo detrás del gana-
dor y aventajando por igual margen al 
tercero, Furbelow. Mayor House cuibrló 
los cinco y medio furlongs en el buen 
'tiempo de 1:06 l'S. 
1 Rlverside y Gen. José M. Gómez, este 
Ultimo en su primera salida de la tem-
, porada presente, obtuvieron la mayor 
'confianza entre los apostadores y "ce-
rraron en la cotización parejo en loa 
books. 
Furbelovr, semifavorito, Assumption 
3 a 1 y el ganador 4 a 1 
Al darse la seflal de partida Hunt hizo 
adelantar a Mayor House y perseveró 
con él en todo el trayecto. Al llegar 
al posto de la media milla Asumptlon 
pareció entablar lucha con el delantero 
pero éste logró conservar la misma ven 
taja que había gozado desde el princi-
pio y el reto de la anterior no crista-
lizó. 
En las últimas doscientas yardas, Rl-
verside fué acortando la distancia que 
le separa'ba del ganaaor, pero no llegó a 
Infundir temor a sus tenedores de bole-
tos. Furbelow finalizó con vigor después 
de haber sido distanciado en las pri-
meras etapas. 
Gen. José M. Gómez, ganador de va 
rios etakes de consideración en los 
tracks metropolitanos durante el verano 
pasado, hizo su debut de la presente 
temporada en dicha carrera, y aunque 
no finalizó en el dinero llegó "muy cer-
ca del ganador y los restantes de los 
otros dos puestos. Su carrera de aver, 
sin duda, lo ha beneficiado eficazmente 
para su prueba en el Cuban Derby y el 
Gran National handicap, a celebrarse el 
próximo domingo, siendo un formidable 
candidato para llevarse los honores de 
estas dos importantes contiendas. 
E l b u e n p r o g r a m a de h o y 
Exhorter y Faux Col, que tomaron pai-
te en el hamllcap Havana Electric del 
domingo pasado, sin que sus esfuerzos 
alcanzaran resultado, se encontrarán de 
nuevo en el handicap reclamable a milla 
y dieciseis avos, con premio de 9C0 pe-
sos, que ocupa el puesto de honor entre 
las destantes que integran el buen pro-
grama de Oriental Park para esta tar-
de. -
Faux Col soportará 109 IPbras. rilen-
tras que Exhorter sólo cargará 106, y a 
pesar de aparecer la lucha para los ho-
nores del ¿rimer puesto limitada a es-
tos dos, con ligera ventaja a favor de 
Exhorter, los restantes, Docod, liaran, 
Redstart y Candle Light poseen también 
probabilidades de éxito, que no debie-
ran pasar desapercibidas. Esta importan-
te Justa, que ocupa el quinto episodio 
promete resultar en una reñida lucha. 
En el primer episodio para "bebés", 
se destaca con las mayores probabilida-
des Opulant, Tinnacle y Foul Weather. 
Este último debutante, hija del famo-
so semental Von Tromp. y propiedad del 
turfman callforniano Ed Cebrian, que 
con sus veloces novatos ha alcanzado 
muy buen éxito en las competencias de 
esta clase celebradas hasta la fecha en 
la pista. 
Notas de l a p i s ta 
La cuadra Armonía cuenta desde ayer 
con un nuevo ejemplar al nacer ayer 
felizmente en su stud del Caimito un 
bonito potrico, hijo del cruce de Orestes 
con la yegua de recría Suffrape. 
Simpson Boyle partirá el próximo lu-
nes a reportar a su capataz para la pró-
xima temporada de Bowie en Maryland. 
B. D. Rice ha adquirido los derechos 
a utilizar los servicios del aprendiz. Pen-
G A N G A 
C A S I M I R E S D E L A N A P U R A 
A $ 5 - 0 0 U V A R A 
MONTflLVO & GORRñL 
mw 105. leleldM MI. 
man. ruando éste no tenga montas de su 
principal. 
Rara coincidencia la de haber ganado 
su primera carrera el aprendiz Tommy 
Burns sobre Perigourdine el martes pa-
sado. Su trainer, H. J . Kennedy comen-
taba ron sorpresa el hecho de que hace 
ratorre años el padre de dicho aprendiz, 
que fué una estrella entre los mejores 
jocqeys de su época, también ganó su 
primera correrá sobre Miss Perlgord, 
madre de Perigourdine, que entonces en-
m m m m P o r l o s f r o n t o n e s 
s«n* le ayer. Picken alcanzó los honores - " " 
^ ^ ^ t I ' EÍlotean<ío a -Scotty y The 
Bridan II. También logró un segundo 
P^fto oon Riverslde. 
Tt™« i1"™", Xational Handicap del pró-
ximo domingo sertl una brillante compe-
tencia Por el grupo qne la discutirá y 
el monto de su rico premio. 
S o b r e l a p i s t a 
T e n d r á que h a b e r n u e v a s e l e c c i o n e s p a r a c o n t e m p l a r el t r iunfo d e l 
" G r a l . G ó m e z " . — " M a y o r H o u s e " r e a l i z ó u n a g r a n h a z a ñ a a i d e r r o -
t a r a " R i v e r s i d e " 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
JAI-ALAI El nuevo frontón 
Ayer Bailó, por primera vez a la pis-
ta, el General J . M. Gómez. 
Esto raballn fué adquirido por Nick 
Adán, al vender toda su cuadra; el co-
nocido tnrfman Antonio Uíaz. El pre-
cio oficial fué el de 50.000 «lesos, aun-
que creo que el verdadero fué 25.000 pe-
sos. 
Este caballo es hijo de Hessian y de 
la yegua Expresing. E l primero semen-
tal muy conocido y la segunda, madre 
del veloz Encoré. 
KuO comprado de un año por el señor 
Díaz, el cual se lo entregó para su cui-
dado a su trainer Mr. franiels, el cual 
no lo corrió la temporada pasada en el 
Hipódromo. 
Al comenzar la temporada de prima-
vera en los Estados Unidos, el Gralj Gó-
mez ganó tres carreras seguidas, éntre 
ellas el lludson Stakes, a cinco furlonga, 
haciendo el recorrido en 59 segundos. 
Fué a Saratoga, donde su trainer Me 
Daniels lo hizo practicar constantemen-
te lo; cinco furlongs en tiempos muy 
rápidos, haciéndole perder muchas de sus 
energía-s. 
En el Grand Unión Hotel Stakes y 
otros de primera magnitud corrió el hijo 
de Hessian con 11H libras y hasta 129, 
saliendo siempre favorito, con la crema 
de los caballos de dos años de todos los 
Estados Unidos. 
Con estos antecedentes, su caarera 
ayer tarde era esperada con ansiedad 
por todos los aficionados, pues Bllli 
Barton y Aiken, sus dos rivales má^ 
íuerte*. habían vencido fácilmente en 
sus primeras salidas. 
Su compafiero de entry era el valiente 
niverside, que llevaba 11H libras. Fur-
below lo tenían como el rival más fuerte 
de la pareja del Armonía. 
Además, corrían dos veloces ejempla-
res, como lo son Assumption y Mayor 
House. 
Se dió la arrancada, y este último 
se puso delante desde el primer brinco. 
Por más que apuraban a Riverslde se 
veía que no podía darle alrance a Ma-
yor líousc, qne llevaba muy poco pe-
so. 
Mientras tanto, Furbelow y Góme?i 
iban últimos, en la curva, el primero em-
pezó a avanzar, pero el segundo parece 
que salió a galopar para ponerse en 
forma p;<ra sus próximas carreras. 
Mayor House pudo mantener su venta-
ja, conformándose Riverslde con el se-
gundo puesto y Furbelow con el terce-
ro. 
Scotty debutó en la' aristocracia en 
la primera del día, aunque debió su vic-
torii. a', hecho de haberse despistado 
Johnny O'Connell. que llegó segundo. 
Shy Ann parecía un clnch en la ter-
cera, pero no lo apuraron a tiempo y 
Our Jack bien montado por Kelsay, pu-
do consolidar la victoria. Coca Cola, muy 
Jugada como tip, llegó tercera, después 
de ha'ber estado delante. 
El consistente The Belgian II volvió 
a vencer, bien dirigido por Pickens, que 
ayer volvió de nuevo a montaí, cumpli-
da su suspensión y ganó dos carreras 
American Eagle amenazó al ganador, y 
hubiera sido el eléctrico de la tarde. 
Después de muchas falsas alarmas ga-
nó Homan, parece que viendo que su 
compadre Timoteo, al fin. se había sa-
cudirlo la desgraciii decidió imitarle. 
Dragoon estuvo delante al principio, pe-
ro desistió a últliifi.1 hora y se dló un 
gran final entre Loman, Misericorde v 
el favorito José de Vales, entrando en 
ese orden. , . . 
Allsmoke fué el cuento de la ultima 
pero se disolvió en humo y Grundy co-
gió una buena delantera y fué imponible 
alcanzarlo. Buck Nail terminó muy fuer-
te en segundo lugar y a más larga dis-
tancia hubiera vencido. 
ven^r h!.; d01 ^»tney, será difícil de 
m ,5 r„ho/ufn la Primera de bdbés. aun-
i v L t l l r úlVm£* decepcionante. Foul 
Tronío v F^. i C«br,an- " ^IJa de Von 
P I íi[£f°;, 1j0 mi8ni0 ái*0 de Opulant. 
^ ^n!?e es ei colmo de la desgracia. 
^ no- ihoy c,s ^ imposible que pier^ 
v t r ^ r Ia.mala cadidad de sus rivales. 
Experlment es digno de tomarse en cuen-
ta í oorabs pudiera dar una sorpresa 
Osgood es el lógico para vencer en la 
tercera, tomando como norma su úl-
tima. En esta carrera hace su debut Cu-
rtr,snry' T,e tan colosales demostraciones 
(lió en ésta el' año pasado. Stepsin es 
caballo de calidad. 
Eanghorne y Hocnir se disputarán en-
carnizadamente la cuarta. Roundel está 
en gran forma y pudiera darle un susto 
a los dos primeros. 
Docod. del Comendador, es sumamente 
peligroso en lai quinta, encargándose Ex-
horter de proporcionarle una resisten-
cia formidable. Faux Col no deibe per-
derse de vista. 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA: 8 FCHTLONGS 
Probatble ganador: Pinnacle, 115. 
Contendiente: -Foul Weather, 112. 
Con chance. Opulant, 108. 
| También correrán: Justina E, 105: Col. 
Chile, 115; Molly Puff, 105; Naoml K, 105 
1 Artemisa, 112; Coscorrón, 108; Paclfier, 
1112. 
m : ( , I M ) A C A R R E R A : 5 Vi F U R L O N G S 
Probable ganador: Julieanne, 98. 
Contendiente: Experlment, 103. 
Con chance: Coombs. 
También correrán Black Pat, 105; Kav-
; man, 105; George C. Jr, 113; Sinny Days, 
IOS; .Tacobean. 107; Scotty, 105; Lulla-
• by, 103; Harf of thc North, 97; Our 
! Jack. 108. 
TKRCERA CARRERA: 6 FURLONGS 
Proba'ble ganador: Osgood, 103. 
<'entendiente : Currency, 103. 
Con chance: Stepsin, 1W. 
También correrán: Wlm, 102; Hush, 
105; Orlenas Glrl, 100. 
CIARTA CARRERA. 9 FURLONGS 
Probable ganador. Eanghorne, 112. 
Contendiente: Hocnir. 112. 
Con chance: Roundel, 110, 
También correr :n Ftckle Fancy, 110; 
Litholick, 107; Llttle D-ear, 86; Jack HUI, 
112. 
«IINTA CARRERA l MILLA y 1 16. 
Probable ganador: Docod, 104. 
Contendiente: Exhorter, 100. 
Con rhaiu o : Faux Col, 109. 
También . orrarán: AVar Plum*. 09; 
Harán, 06' Redstart, 98; Candle X-ight, 
104. 
SEXTA CARRERA: 1 MILLA 50 yardas 
Probable ganador: Mather, 112. 
Contendiente: Attorney Muir, 
Con •fiince. Bierman. 
Tamliién correrán: Jack Healey, 102; 
ner, 107; Ravansea. 104; Jellison, 107; 
Le Balafre. KM: Duke Ruff. 107; Sin Fel-
I.nora P, 97: Tlmothy J . Hogan, 104; 
Foster Emlirv. 107. 
Mejor ápneatá: OSGOOD. 
SALVATOR 
Los vuelos en Colombia 
Terminada ía licencia que le» con-
ccvJió el gobierno francés el once del 
actual segresan a su patria los avia-
dores M. M. Lucién Coupet y Guv de 
Roig que tanto han contribuido al au-
ge de la Compañía A é r c Cubana. 
E l señor Nicolás de Cárdenas vice-
presidente de la misma les ha dirigi-
do, con motivo del viaje a Europa de 
los dos citados pilotos aviaxlores, un 
mensaje de simpatía. 
M. Coupet traerá antes de embar-
car, desde Santa Cruz del Sur a la 
Habana, el avión "Goliath" completa-
mente reparado de las averías que su-
frió recientemente. 
| oho del boxeo. Cubillas y San Martín 
han sabUJo mantener latente el entu-
siasmo de todos. 
Para sustituir a los que nos aban-
donan ha llegado a la Habana, en 
espera de otros elementos, el tenien-
te aviador francés M. André Lenay. 
Por ahora le secundará en sus tra-
bajos los pilotos señores Boluda y 
Saintandre que estos días han reali-
zado bonitos vuelos. 
Las opiniones de los inteligentes 
Mi boxeo, que se suman por centena-
s en la Habana, están divididas. Y 
lo están prv igual con motivo <lel es-
"ctacular < o'ubate a diez rouds en-
tre los formidables boxers welter-wei-
ghts. Ales Publes v Cabo Souto, 
Tan sensacional encuentro será el 
bout oficial del festival pugüístico de 
la noche del próximo domingo. Mu-
chas c importantes apuestas hánse cru 
zado entre elementos valiosísimos pa-
ra el deporte. 
L a grande expectación que existe 
por este combate hará que el anfi-
teatro de Ut calle de Zulueta resulte 
pequeño para la asistencia segura de 
millares de espectadores. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S Io- $ 4.30 
2o $ 3.23 
Q U I N I E L A S 
ía $ 3 . 7 7 
2a $8 .30 
E l primero es de 25 tantos. 
Blancos; Ortiz v Jaure^ui. 
Azules: Luicio y Ermua. 
Salen por delante los primeros, con 
un dominio de juego bastante consi-
derable por cierto. 
Durante toda la primera decena 
marchan por delante alcanzando a me-
dida quo los tantos pasan diferencia 
en el tanteador. Lucio está seguro 
y valiente. Ermua rebot^a con segu-
r dad y ya mpezando la segunda de-
cena los azules logran una considera-
ble ventaja de seis tantos. 
Sin embarco los blancos sijruen 
fuertes aunque algo inseguros; el tan-
teador marca 15 azules por D blan-
cos . 
Ortiz se compone y Jaurcgui hace 
una eficaz labor en los cuadros de 
atrás desquitándose paulatinamente 
de la gran ventaja que ya han logra-
do sacarles sus contrarios; lo cotidia-
no viene y los cartones se emparejan 
en el tanto 17. 
Nuevas igualadas se suceden en los 
tantos 18 y 19 y ya para siempre—no 
sin sustos—vuei--en los azules a to-
mar la delanlora, hasta ifegar al fi-
nal cuando sus opositores les pisaban 
los pies en el tanto 23. 
Muy bien la labor de los delante-
ros pero especialmente la do Lucio 
que jugó poseído de que nunca pudie-
ran ganarle sus contrarios; es decir 
que a pesar de la ventaja de que se 
habían desquitado, no por eso se alte-
ró el juego, sino prosiguió con calma 
certera. 
Los dos za^rueros jugaron mucho y 
bien. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
Io- $ 3.77 
2o $ 4.05 
Q U I N I E L A S 
Ja $ 8.83 
2a $ 2 . 5 9 
ron al humilde Kro7o.,. 
ron loco y rindier0nCU'- 7 ««t 
' ^compusieron totaiment.d€8Ífokíí> 
fie pe otari de todos lorV,»1 »«^ÍL! 
lo dejaron en 17 8 "̂ nipog Y67»» 
Sea enhorabuena, v ^ 
tra el leíln. Y así ,Ljuro- «ít. 
lio d-e ver pele"1 n Z ^ X f S Z 
nunca. ^mo n© ĝjfcJ 
Boletos blancos- 104* 
Pagaban a $3.40. 
Boletos azules: 8W 
Pagaron a fi.Oó. ' 
seguxda'~qUIXIELa 
Tto». Bltos 
Escoriaza. .. , . , 
Goenaga * * i 
Ansola * ' „ 
Claudio. . . . . . ' * 1̂  
Trecet * ^ i 
Marcelino. J 
Ganador. MARCELIN'O 






En eI cabaret. 









Kstamos mejor que queremos. Lai ca-
tedral de la Pelota, en asamblea mag-
na: ante un concurso imponente, esplen-
doroso, deslumbrante. No cabe en el Nu'j 
•o Frontón una persona más. A los pal-
cos de Ies dos pisos, que suman la» ton-
tería de 106, se asoma un mujerío que 
acatarra; en la alta gradería, en los ten-
didos, en las canchas, en los palcos de 
la prensa, en el de los pelotaris, en 
salas, salones, pasillos y escaleras no 
se puede dar un paso: no cabo un¡i ca-
beza- más. La noche es de oro y el oro 
y la gracia y la belleza tienen aquí su 
trono y su reinado. Y allá, en el recin-
to de la cancha, rima sn canción el 
entusiastas de seis mil persona*: y ac*. 
en lo recóndito del cabaret, cabe las 
pérgolas graciosas, sonríen las mujeres 
más hermosas del patio. ¿Qué mujerío. 
Boletos blancos 341. 
Pagaban a $3.25. 
(Boletos azu'os 251. 
Pagaron a 4.30. 
Tantos Boletos Pagos 
I^ycn. menor. 4 x413 623 
Baracaldes . 4 x861 298 
Larruscain . . 6 x682 377 
Cecilio, . . . 0 x378 680 
Larrinaga. . 1 x694 370 
Ganador: Larruscain a $3.77. 
Pasar el himno triunfal en la solemni-
dad de los fueros vascos y comienza la 
primera pelea de 25 tantos de la nocli i 
de oro, correspondiente al mlfrcols '.». 
La disputan los blancos. Ituarte y Blen-
ner, contra los azules Alfonso y Oscar. 
Kntre dimes y diret.es, sin verdadem 
importancia, se pelotean doce tantos que 
resultan un cuanto tontos y ' desabo-
rlos'', o lo que es igual, insípidos. Y 
se acabó la insipidez. Las parejas, po-
niéndose a tono, peloteando 'bonito, in-
terviniendo con acierto y violencia y 
elegancia ls cuatro mimbres, consuman 
un concertantes de tres igualadas "fero 
chis". 
Fguales en seis, sielo y ocho. 
Los azules se hacen los amos del mnn-
dao y del dominio y salen «galante" 
"palante»' con ganas de aducfiarse por 
el sistema bolchevique del tanto 25; pero 
aunque Ituarte pelotea poco y lo poco 
ifm canguelo visible, sí que también 
palpable, Blenner, atento a la defensa 
y pasando de la defensa al ataque y 
del ataque a la subida y de ésta, a ta 
aproximación y de ésta a la igualada 
n 22. Blenner, con muy pocas entradú 
de Ituarte, hizo una gran faena contra 
el p^r de azulejos, superiormente s'ipe-
rlor. En 23 repitieron el susto con otra 
igualada. 
Y los tantos 24 y 25 los ganan los azu-
les, machacándolos preciosamente. 
El partido fué bueno por varias ra-
zones: Alfonso jiitfó iftonlto y con ia 
valentía sorprendente de siempre; O^-
ca-r peloteó mucho, «uy bien y rebotcV» 
arrimando y cruzanóo. Blenmr perdió; 
pero perdió después de hacer una gallar-
da faena contra los dos azules. ítuarto 
peloteó con flojedad, con miedo y pifió 
lo suyo, aunque contribuyó a la iguüa-
da final con algunas cosas ouemis. 
Boletos blancos, 31)3. 
Pagaban a $3.62. 
Boletos azules, 3.76. 
Pagaron ai $3.77. 
PRIMEBA iiUlNIEli» 
Las multitudes so fueron- , 
elegante pasa al elegante -a»..1* 
ras de amor, de alegría C(̂ &m S . 
rorrlllos animados; te'rtnña. *ncantr, 
ras; pasar de las iwrejas; c i a r o ^ l ^ 
na y risas de las bocas ó-a i 8 ^ U-
¡Qué mujeres: A l g o ^ t l ^ » . . . : 
_ D 0 N FERNAIID^ 
Jueves 10 de febrero de 1921. 
Primer partido a 2ó lantog 
Escoriaza y Salazar, blancos 
contra 
Irún y Egozcue, azules. 
A sacar ambos del cuadro D 
Primera quiniela 
Erdoza IV, Angel, Eléas. Juanín tt 
fon so y Ruiz. 
Segundo partido a 30 tanto* 
Ituarte y Erdoza Mayor, blancos 
contra 
Egea y Anzola, azules 
A sacár ambos del cuadro 9. 
Segunda quinkla 
Chileno, Trecet, Claudio, Goenaga, 
Arnedillo y Marcelino. 
T O R N E O I N T E R N A C I O N A L DE 
A M A T E U R S B O X E A D O R E S . 
XEW YORK, febrero 9. 
Un torneo internacional que rennlri a 
los campeones reionocids del boxeo i» 
amateurs de los Kstados I nidos e In-
glaterra, se eslíi proyectando para cju 
ciudad a principios del mea <¡c mayo 
Pronónese que <'l ganador de la As<v 
elación Inglesa de Atlétlcos Amateurs 
y d© la Unión Atlótica de Amateurs ame-
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trer u 
Los representantes de la «Cámara 
efcctv.aron últimamente un vuelo. 
Fueron ere»' v h su frente figuraba 
el señor Verdeja. Todos se mostraron 
sumamente complacidos de su agrada-
ble excursión. 
Otros vuelos se efectuaron el do-
mingo y fueron muy lucidos. 
He aquí los nombres de los pasa-' 
jeros: 
Señores Nemesio Campos; Brougne 
y Dunkert; Alfredo Martínez y sus 
hermanas Mercedes y Estela. 
Señoritas Sariol; Deogracia Rosi-
llo y Toro; Maria de la Guerra; L u -
cinda González; Marcellaua Barrios y 
Anita Zuzman. 
Señores Rafael A. do la Torre; Al-
fredo Torres; José Adorna; Jesús Az-
queta; Enrique tWaeta; Guillermo Na 
varrete v sefiora; Gabriel y Enrique 
Fr.stof; Juau C a f w i t ; Suárez; 
Juan Acr.sta v José R . Kindelan. 
B O X E O 
Detalles complementarios de la fies-
ta pugUística próxima 
Muy buenas perspectivas tiene el 
boxeo en cata República. L a celebra-
ción de la brillante temporada del 
parque Santos v Artigas, que ahora 
está en su apogeo, ha venido a favo-
recer grandemente al varonil deporte 
de los puños. Es justicia hacer men-
ción especial de los promotores cuba-
nos Cubillas y San Martín, nuestros 
estimados compañeros de la prensa 
diaria. Gracias a esos-dos entusiastas 
muchachos, que por sus esfuerzu» y 
voluntades han logrado mantener vivo 
el entusiasmo del pueblo por el her-
moso arte del marqués de Queensbe-
rry, se encuentra en la actualidad el 
boxeo en muy buenas condiciones v 
•niede asegurarse que para el futuro 
'legará a ser uno de los deportes más 
ponulares de Cuba entera. 
Personalidades de relie\e prestan 
"u apoyo incondicional al deporte vi-
r i l . E l pueblo en seng¿g¿ gusta mu-
Una seguridad ofrecen en la fiesta 
Wlel domingo los promotores del par-
que Santos y Artigas. Y esta seguri-
dad se refiere a las sillas del rin.g. 
En lo sucesivo nadie que no tenga su 
asiento podrá pasar de los límites que 
marcan las sillas mencionadas. Ese 
abuso está ya suprimido. En la fiesta 
del domingo por la noche se pondrán 
números suficiente? de guardadores 
¡del órden v de empleados cfmpeten-
tes. De esta manera se evitará que por 
llegar tarde, los que hayan adquirido 
sillas del ring encuenfren éstas ocu-
padas, originándose el conflicto consi-
guiente. Ya lo decimos. Los promo-
tores aseguran y garantizan que han 
encontrado remedio para este mal y 
que lo pondrán en práctica en la f ies-
ta del domingo. 
Todo está preparado para el gran-
dioso festival pogilístico del domin-
go próximo. Los fanáticos no deben 
de perder el chance especial que se 
les presenta de ver en acción de com-
bate a los dos -welte" weight mejo-
res que ha producido Cuba. Estos son 
Alex Publes v Cabo Sonto, de cuya 
pelea se ocupan todos los expertos 
del ring. Un encuentro espectacular 
en el que se demostrará también oue 
Cuba cuenta ron buenos pugilistas 
en todas las divisiones y catc^orias 
de peso. 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N M A R I A N A 0 
E l se.gundo partido de anoche fué 
uno Ide los muchos que vienen dán-
dose durante la actual temporada en 
el Palacio de Concordia. 
Sus componentes eran Salsamendi 
y 'Altamira de Blanco, contra Elola 
mayor y el Argentino dq Azul . 
E l principio resulta movido v hasta 
un poco interesante. Elola a quien 
creíamos flojo por la muestra que nos 
dejó del partido pasado, esta bien «de 
jueva, pelotea con astucia y encuen-
tra resistencia en el toque. 
Después de igualarse en 1, 2 y 3, un 
pequeño avance de la pareja azul po-
ne el tanteador en una pequefta ven-
taja para éstos, pero a los pocos mo-
mentos vuelve a nivelarse igualando 
en 8, 9, 10, 13 y 14. 
Altamira empieza a cansarse y el 
Argentino le canga todo el juego aca-
bando algunos tantos más que por 
otra cosa que por el cansancio. Y a 
entrando en la última 'decena los del 
bando obscuro se encuentran con una 
ventaja considerable a su favor, aca-
bando por colocarse en 23 por 28, pri-
mero y 25 por 29 después. Todo pare-
ce estar ya preparado para el triun-
fo de la pareja Elola-Argentino. cuan-
do un saque del hombre de las nari-
ces nos comienza a meter miedo en el 
| cuerpo. ¡Pero quien va a pensarse 
que en 29 por 25 suceda eso! ¡que va! 
¡ y efectivamente. Los blancos desarro-
llan un formidable ataque sobre sus 
contrarios y lo inenarrable—dijo ine-
narrable y está sucediendo todos los 
días, por decir algo—llega al grado 
máximo. :¡A 29 iguales!! 
Señores, pero que escándalo, las pa-
radas de 100 a 1, tenían su gozo en un 
poco; y para colmo de males una pi-
fia del Argentino decide la pelea, a l -
canzando la pareja blanca un resonan-
te triunfo nunca comparado con tre-
mebunda catástrofe de que fuimos 
testigos los que habitábamos las pri-
meras filas de la cancha. 
Respecto al juego que desarrlló cada 
uno, nada puede especificarse, pues 
todos tuvieron momentos felices y mo-
mentos desgraciados; pero, lo que lla-
mó la atención fué el estado en que 
se encontraba hoy Elola, t>da -vez que 
hace solo tres días no había dâ to una. 
Y por hoy e sabstante. 
Hasta mañanar. , 
Boletos blancos 558. 
Pagaron a $3.2^. 
Boletps azules 404. 
Pagaban a $4.34. 
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Ganador. KMIUIO. 
Boletos a $8.83. 
¡Allá ya el fenómeno! 
BALTIMORE, Febrero 9-
Habrá 92 días de carreras de caba-
llos en Maryland, este año. o sea ocho 
fnenos que el máximum permitido por 
la ley. 
Reto se ha anunciado por las auto-
ridades, y también se han fijado Ja fe-
cha y lugares, como sigue: Bowlr. de 
abril 2 al 15; Noviembr* 15 al 2fi; Ha-
vre de Grace, de ybril 16 >l 30; Sep-
tiembre 21 al Octubre 3; Pimlico, de 
Mayo 3 al 16; Noviembre 1 al 12; 
Laurel, de Octubre 4 al 29. 
E M P A T A R O N L A P E L E A 
ST. I.OUIS, febrero í>. 
Jobn T.ylnch. de Neir York, v .Tabez 
White. tlg ¿ \ K a » p e l e a r o n esta noehe 
Y caemos en la hora vibrante de la 
noche d'e oro de la efttcdra. La hora 
formidable del trio contra 'a pareja. 
L a hora de ver Jugar al más grande 
de los pelotaris de todos los tiempos, 
en el segundo partido, de 30 tantos. 
nioncos: Krdoza Menor y Kgozcue. 
Azules: Claudio, Arnedillo y Ooenaga. 
Erdoza Menor saca del cuadro once 
y medio y Claudio riel nueve. De ma-
nera que a Claudio se le acorta el sa-
que y se le alarga al ForiOmeno. Antes 
de Iniciarse el partido, todo el mumk* 
cabila, babla solo, bace guarismos, no 
sabe a qué carta quedarse. Kl trío, la 
verdad, es un ciclón; pero la pareja, 
aunque tiene pero, es de ordago. Uelna 
en toda 1% catedral utia espectaclGn 
profunda. Los músicos, los porteros, los 
del café, lo» de las vidrieras, y lo» bo-
leteros abandonan sus puestos para no 
perder un detalle de la gran tragedia. 
Comienzan. Se pelotean ocho tantea 
discretamente, nada más que discreta-
mente. Ni el dúo entra soberbio. NI el 
dúo sale pegando con arrogancia. Nada 
entre cinco platos; nada míis que igua-
les a dos, a tres y a cuatro. 
E l trío se conjunclona, se acoraza, 
piensan los tres, los discuten, y pen-
sando y discutiendo dan con el quid 
pro cuo. Y toman un acuario que flo-
rece en el arrollamiento de Egozcue y 
en el desconcierto desconcertado, total 
y definitivo del Fenómeno y en el trlua 
ío de los tres. 
Desde la última Igualada, la tenden-
cia del trio se manifestó clara, segura 
y positiva; Claudio al resto y desde el 
resto a la dejada o al remate, para abrir 
la pelota haciéndole imposible al Me-
nor la llegada; caso de no poder restar 
o rematar, Claudio debía pegar d'e aba-
Jo pasando a Erdoza y colocando a 
Egozcue o tirando a pared cbtqulta, 
donde la pelota sale o muere en bote 
corto. 
Arnedillo-al centro, para levantar y 
1 pasar, colocando o llevando al rebote o 
abrir la pelota desde la pared izquier-
da a la arena, colocando por las afue-
ras. Go3naga a las espaldas de Arne-
dillo, cuidando las pasadas a éste y evi-
tando que los trabucazos del Nenor lle-
garan al rebote a morir de bote corto, 
procurando siempre levantar, levantar 
y levantar, para descartar al Menor; 
para obligarle a entrar forzado o al 
bote pronto, única probabilidad d'e qne 
pifiara o fueran sus entradas inefi-
caces. 
Y asi Jugaron; Claudio remató y dejó 
y colocó como el mejor; Arnedillo pe-
loteó donoslsimamente, formidablemen-
te, brutalmente; de costado, hacia la 
arena, a pared chiquita. Y Goenaga es-
tuvo diestro, hábil, maestro; no dejó 
Uasar una pelota; no plfl<5 más que una 
pelota. Y asf ganaron. Y así arrolla-
La Moderna Poesía 
En "La Moderna Poesía", enconlra-
•rán los hombres do ciencia, los lite-
ratos, los artistas y cuantos desean 
enriquecer sus bibliotecas, obras cien-
tíficas y literarias en todas las len-
guas y por los más renombrados au-
tores. Vea la relación que sigue de al-
gnnas de las ebras recibidas ayer: 
BIBLIOTECA DE CULTURA Y CI-
VISMO 
Publicada balo la dirección de M. 
Purera 
Todo I . — E l Perfecto Ciudadano.-
Segunda edición del hermoso libro 
escrito por Miguel Parcra, con im 
prólogo del Excmo. Sr. don Eduardo 
Sauz y Escartin. Declarado de utili-
dad para la enseñanza por el Consejo 
de Instrucción Pública, en R. 0. de 
10 de Marzo de 1915. 
Tomo I I . — E l ama de casa.—Por 
Federico Clement v Terrer. libro in-
dispensable para toda mujer amante 
del orden y prestigio de su hogar. Nr 
¡cesarlo para las póvenes. futuras 
cmas de casa. 
Tomo III .—A. V. Manual del art» 
decorativo.—Por José Blanco Corrí?, 
profesor de término en ia Escuela ^ 
Artes y Oficios de Madrid. Libro in-
ró^spensable a cuantos se ocupan e 
! las artes decorativas y en las in(1"R 
trias de arte aplicado a la decom 
v,clón. s 
Volumen I—Teoría dt;! dibujo y * / 
tilización. Bases de los estilos. c~ 
"tilos Primitivos. 
Vol. II.—Civilización crlsr 
Edad Media. Estilos Orientales. Ke 
cimiento Español. 
Vol. I I I . — E n Prosa. 0 ,. 
Tomo V I . — L a Enseñanza !lel. ^0 
I jote. Por Federico Clement. D€lic;"8l 
Estudio y Comentarios referenteb 
Valor educativo y estimulante ^ 
i gran libro cervantino en el cuw ^ 
demuestra el optimismo y firmes» 
voluntad del preclaro Cervantes. 
Tomo VII.—Examen de m 
Por Juan de Dios Huaríe. Defln'c,ls 
y estudio del valor dominante oe^ 
memoria el entendimiento y i» 
ginación. t„..nq- v 



















Gómez. . - . 
Cazalis mayor. 
Gabriel. . . . 
Eguiluz. . . . 
Amoroto. - . . 
Argentino 
Tantos Boletos Pagos 
2 434 623 
5 421 643 
3 506 535 
2 1200 225 
6 329 830 
3 299 905 
Ganador: Amoroto a $8.30. 
PBBFÜAHBA 
PRIMERA TEMPORADA 
Prostranui ofipfal para la función del 
día jueves 10 de febrero de 1921 
Primer paftido a 25 tantos. 
Baracaldes v Chiquito Versara, 
blancos; contra Cecilio v AlberJi. azu 
les. 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve y medio y los segundos del 
nueve y medio con ocho pelotas fi-
nas. 
Primera quiniela a seis tantos. 
Pequeño Abando; Jauregui; Eelola 
menor; Higinio; Mlllán e Irlgoyen 
menor. 
Segundo partido a treinta tantos. 
Eguiluz y Machín, blancos; contra 
Echevarría y Navarretc, azules, 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve y medio y los segundos del 
nueve y medio con ocho pelotas fi-
nas. 
Segunda quiniela a seis tantos. 
Altamira; Gabriel; Martín; Amoro-
to; Cazalis menor • Elola mayor. 
Obras de R. Trloe 
E n Armonía con el ^ f ^ Z ' O S -
da edición, en rustica, 70 ce" 
y encuadernada, $1. ««He* 50 
' L a Ley de la Vida, r-n rust ica^ 
centavos, y encuadernada, 5" 
rústica. centavos, y encuau 
80 ceD>avo8. . <,«ffuii<,a 
V Crerio del Caminante. y 
! ídición. En rústica, 30 cení 
| en-nadernada, 50 centavo?. ^ 
E l Resneto a todo ser viviente.^ 
{ gunda edición. En ru;tlCS; -tavo?. 
vos, v encuadernada. r0 cejlsticfc St 
La Mejor Ganancia- En r ^ j , -
centavos, y encuadernada. 
^Revolución Social. ^ ^ n U ^ * * 
tavos. y encuadernada, ^ J ^ a . (*»' 
Curso ele 
Educación i - - . - - ^ ^ 
cío de conferenrias/e-arro ^ & 
el Ateneo Barcelonés, en e ^ 
Enero de 1915. Un tomo, en 
30 centavo?. 
1 r r\cra('tl 
Obras de y í n r ^ . — r o r *-
Terrer. na<0i ^ 
Siempre adelante. Abrirse podír 
La fuerza de la volu^ad- * 
del pensamiento v a t r a c ó o s ^ ^ . 
nales. La iniciación en 0 ^ 
E l éxito comercial v ^ per pai. l £ 
pleado. Actitud ^^tonosa ^ ^ 
der y abundancia: Ps"-0'0ctra de «» 
merciante. L a o ^ . T Defiende ^ 
vida. Ideales de dicha Den ^ ^ 
enereías. En rústica, -
ta $1.50. , , CA- tvI, A- ' 
Obispo, m Anartado^- ; - - ^ - j ^ . 
S n . c n W r l DIARIO ^ ^ , 0 pF 
RIÑA y anuncie- ^ 
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• polizón devuelto por las autoridades > 
« de Colon para Xc wOrleans. D e 
^ »T r r v F R A L C R 0 > V 1 1 E R . — L A JUNTA DE T I E U T O S . — 
^ VISITA8 ¿ I ^ ;JU > ( ü B R A R A DESTAJO LA MAMPUL V-
LOS OBTlí^' j ^ j í v r q u F S D E AZUfARES. REO ATAS EX MIA-
( IO> LL[ *COP \ AMERICA. - UIPLO.V 
5,1 I 2 ? V F LLEtiARA A LA I íABA> A E 
^ E S i F O ^ E A D O E> E S T E PUERTO 
UN TORERO 
E l matador de toros Enrique Pinito. | 
"Pinito", llegó ayer en el Cartago pro j 
cedente de Colón, donde tomó parte 
en varias corridas. 
 j Ahora el diestro se dirige a Mé-
xico. 
¡ a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
D MATICO M C AK \ 0 U t N SI . 
A   L VAPOR DE MAS PORTE 
r r - x T i DE PUERTOS 
^ ^ J i d e n c i a del doctor Car 
Bajo ^ . ^ " V actuando de cccretario 
J * * p e r i c o de Cardona y Go; 
j doctor Feüer ^ asistencia de 
Í « * V Mo11^^ de ?a Junta, celebró 
S r ^ ^ r d i n a H a ^ n el día de ayer 
cesión puertos 
» J,inUA una solicitud de -a Sinclair 
^ l e r o u n a ei lugar ^ ^ d o 
^ i C u Ver'e en la bahía de Cien-
« f ^ u n t a acordó acceder a^la solici-
Dichos vapores son los .nombrados' 
Hawktye State, el Wenstches, y elj 
Cape May. 
E l Hawkeye State, desplaza 23,000 
toneladas y será el mayor vapor que 
haya entrado en el puerto de la Ha-
bana. 
Su largo es de 580 pies. 
dado 
También la The West Indies recita-
rá el vapor Laraincross que tomará 
para Sur América tres vnil bultos do 
P E R T 
l)emocra<la verdadera 
En la dudad de Lima se ba reorgani-
zado la Hermandad del Hienaventurauu 
ilarttn de Porras, cuyo objeto es pro-
pagar el culto del 'sierro de LMos y 
trabajar empeñosamente por su pronta 
canonización-
La Hermandad compremi» un / upo 
de varones y otro de seuoras; .• en 
ambos figuran muy uletinguidas parsc-
I ñas de la caPital peruana. 
I E l encendido entusiasmo que despier-
i ta el culto de Martín de Porras héroe 
¡ de la caridad y verdadero taumaturpo, 
• I muestra c6mo el espíritu de una santa 
El llustrlslmo señor. dn< tnr rton n** I ûal&SLd y una alta democracia reina 
llermo Rojas y E r t i ú f c l t O h £ £ l S la I*1**1* C,at61ica. qoe no niega e! 
de Paudmi,, expidió el 25' U^ 'Dloie£ h?n?r de Síí* *}tííre* a ninguna raza n: 
bre próximo pasado una interelante el • bonor dM la «^«mizHcW. a .iuien 
_ carta pastoral en aue «e refivr* W,,.t ! ^"^ra que llegue a las alturas de san-
E L MAXATHI ¡ principalmente' a "a Topagania proTes'- Vda<L DOr,,af •q,,e ^ n ^ 
E l vapor americano Manathv salió i ^"te que se est4 haciendo en toda lar'"- Por, Juicio infalible dtíPontlf i -
de Londres para Matanzas para 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J * ! L ^ ? ! S 5 J ^ S ^ & ^ ^ í S f S g u : 
mar mil toneladas de azúcar. ' lQ - —* 
sn necesaria consecuen<-ia. . Innovacio-
• nes perversas que. el liberalismo, p'rí-
" mero, y el boldievifiuismo. después, <iue 
es hijo digno del liberalismo, ban in-
i crustado en las Instituciones sociales 
, como los mejores medios para acabar 
; con toda moral, con toda virtud, y de 
j reducir :i la nada los fundamentos de 
todo orden social. 
E L L A K E FLYMUS 
E l vapor americano L a k e Plymus 
está cargando en Guante para un 
puerto cubai|3. 
P A N A M A 
E l DLLRIO DE LA HARI-
NA lo cncnentra us t t í en 
cualquier pobbKÜ* ¿e la 
R«pibiiea. 
D r . R o b e r t o L . V i U 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista del Centro de DcpendleD-
tw. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento 136. De 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-1058. A-0439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
er en claro ios errores de I ̂  X 0 * ^ * canonización d 
secta metodista o iglesia eniscoDal- Mes d,e L8anala- que eran 
«le la cual afirma que -̂'no es propta 
mente una secta, sino una 
nacida del Anglicanismo, sub-secta. apenas hace E L NORUEGA E l vapor Noruega está cargando en ¡ dos siglos. 
Cristiania con destino a la Habana. Hablando de los medios uue emn'pnn 
I t i ^1tae1Stí,ntes "f,^ Procurarst adep" 
PT IFTIV XTTT n^V a,:? en.tre 61,08 61 ^ i d de com-IBU MBUW AJ.ll I prar conciencias. Agrega 
E l día 7 salió de Veracruz para la sito 
^racuerdo con el perm.so 
Obras Públicas 
" levó un escrito A e rn interesando ia icvu"o-, 
lter del varadero de la Puntilla. | 
aguardiente en Matanzas y la Haba-1 Habana el vapor correü español León' Hrn0Pf0-ra"dan 
na y 3.500 tercios de tabaco en la Ha-I v m nnn v r ^ ^ ^ i J?*}?™*. nersonirimente. 
baña. 
de !a Cuban ¡ 
la recons- E L C I T Y OF B E R K E L E Y 
Este vapor americano se espera el I 
, X I I I con car/ja general y pasajeros i sirven 
l esperándose que arribe hov. I describe 
" i tol 
q 
impulso que en el Perú 
do al culto del bienaventurado Martín 
de Porras, que era mulato, demuestran 
bien 4a sublime democracia del catoli-
cismo. 
Cn Campeón Cristinno. 
Entre los católicos mfts notables del 
Perú y que con más empeüu trabajan 
siguientes palabras: "Esta | en la acción social católica, ocupa lu-
no siempre la hacen los' ?ar prominente el doctor don Gonzalo 
, sino que se lt'ierreríl. Caballero Cruzaú'o de la Urden 
de mujer/,uelass como las que1 Tercera de Santo Domingo 
este propó-i 
A c u e d u c t o d e M a r i a n a o 
P L U M A S D E A G U A 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
L a T o m p a ñ l a >ac¡onal de Eomen-:dias hábiles'de dicho mes dentro de 
,cc56LHC ón Que hizo la Compañía ¡ día 24 del corriente de Honolulú con I hoy de Colon negará el 
&n xavegación en Marbo de carga general a Daniel Becon. | r0( Ministro de Relación 
tónt»'vistos lo:, informes del 
J 0 consultor y del ingeniero 
J° denegar la solicitud, 
dió ^enta del informe emitido 
DETENIDO 
En vigilante número 68 de la Poli-
cía del Puerto arrestó a Ricardo L a -
zo, vecino de San José 60 y de pro-
DIPLOMATICO NICARAGÜENSE 
E n el vapor Toloa que se espera 
doctor Zepe-
elaciopes Exteriores 
j de- Nicaragua, que va de tránsito para 
' los Estados Unidos. 
Se le dispensarán por la Aduana las 
Cortesías de Estilo 
.. "j- «""jci'.udao co o las aue J.^' 
ffi^JH .Pabl0 e^ la Segunda Epís- í 
>l.a a Timoteo, (cap. III. vers íií a. , vos 
uienes dan el nombre de "misioneras " I 
, ineeniero y abogado consultor j fesión chauffeur por que le desobede-j Q U I B R E N COBRAR E L AZUCAR A 
i, nía sobre la solicitud presen-, ció y faltó. DESTAJO 
E L CLAC KARROW 
Este vapor de la Ward Line tiene 
anunciada su salida de Nueva York 
para la Habana el día I I del corrien-
te 
"o^el señor Antonio Fernández 
^ í l o pidiendo autorización para 
«truir una casa de madera y techo 
¿nc en Cayo Smith. Santiago de 
ü aprobándose el asunto y remi-
H E j s c a Obras Públicas el expe-
S» dió cuenta del expediente pro-
^rfdo en Oriente por el señor Desi-
2« parreño para la construcción de 
¡hnna vía férrea en terrenos del li-
¿al marítimo de Santiago de Cuba. 
\ petición del Presidente de la Jun-
to* señor Zaldo. el expediente quec'.ó 
icbre la mesa. 
finalmente se acorfó pasar atento 
«crito al señor Secretario de Hacien-
* a fin de que la Junta pueda cono-
¿er el estado de recaudación de los na 
íerechos por Mejoras el Puerto que! Smith. 
tede hace más de un año la Junta, 
¡Conoce 'MR. NDWSOME 
Llegó ayer en el Pastores el Vi-
cepresidente de la Flota Blanca Mr 
Miliam Newsome. que viene a tratar 
de asuntos relacionados con la men-
cionada compañía. 
y van por los barrios de las c?udldes , 
en donde ordinariamente reside la cen-' 
te pobre y menesterosa, a ejercer ese 1 dió en una reunión d indecoroso apostolado.- c 
E l caráctr mercenario dfe la propa-
ganda protestante cn ninguna parte se 
disimula siquiera: cn todas se ostenta 
con cinismo. Supuesto ese carácter es 
una vergüenza para los latinoamerica-
nos convertirse al protestantismo 
to Urbano^ concesionaria de este 
La prensa y la tribuna son los cam- } Acueducto, participa a los propieta" 
p  en que desenvuelve su actividad- j . j V, „„ „, T ' ^ , - -
LU Tradición.- magnífico periódico de ríos de casas situadas en el Termino 
Lima, publicó recientemente una brí- ¡ Muncpal de Marianao que durante 
lante conferencia q;ie el señor Herrera | tñán pI corriente mes de F'EBRERO 
i entre los cuales, había iiie/< iados caba- i pueoeu acuair a sus oficinas sitúa- ¡ mes de F E B R E R O Incurrirán en el re 
lleros, señoras y señoritas de clases su- das en Marianao calle de San José 
periores, y de la cual formaba parte. número 6 barrio de Coco-Solo, a sa-
tambif-n nacía menos que el Ilustrísuuo . ' ' , . 
Señor Arzobispo de Urna, acompañado • Usfacer sin recargo las cuotas por 
de distinguidos sacerdotes. La confe-1 plumas de agua correspondientes al 
rencia. que fué magistral, versó sobre el ! primCr trimestre de 1921. todos los 
carñcter inmoral y antisocial del ma- ¡ 
trimonlo civil y del divorcio, que es 
las horas comprendidas de S a 11 a. 
m. y d e l a 4 p . m., excepto los sá-
bados que será únicamente de 8 a 11 
a. m. 
Los que no pagaren en el indicado 
cargo del diez ^cr ciento. 
Marianao, lo de Febrero de 1921 
MANUEL ORTIZ. 
Administrador 
c 1240 3d-8 
MORRO C A S T L E Y MEXICO 
Están a la carga en Nueva York 
para la Habana los vapores Morro 
Castle y México. 
MR. SMITH 
Después de haber dejado resueltos 
importantes asuntos de la Compañía 
L a Asociación de Industria y Co-
mercio de la bahía de la Habana, ce-
lebró ayer sesión extraordinaria pa-
ra tratar de una petición de los obre-
ros de bahía para trabajar el azúcar 
a destajo, o sea por pieza. 
L a junta acordó nombrar una co-
misión integrada por los señores Ra-
fael Doniphan, Angel Naya y el Pre-
sidente para estudiar el asunto. 
La impresión predominante es la 
de hacer ver a los obreros que todo 
lo. que tienda a aumentar el costo 
do la venta dsl azúcar es perjudicial 
para los intereses generales dado el 
de 
E L TUSCAN 
El vapor americano Tuscan llegó 
irer tarde de Moblla con carga gene-
j¿ y ganado de cerda. 
en Nueva York, regresa hoy i or la bajo precio que hoy tiene dicho ar 
vía de Key West, el Vicepresidente tículo 
Representante general en la Haba-
la Ward Line Mr. Herry H . i VISITAS A L G E N E R A L CROWDKR 
| Continuaron ayer las visitas al ge-
neral Crowder. por los hacendados 
que están tratando de la venta de la 
zafra. 
SALIDAS D E AYER 
Ayer salieron los pignientes va po-
para Key West, el Cartag-o pj^ra New 
Orleans el danés General Cónsul Pe-
Uicer para Hampten Roads el .nrJ-E L CHALMETTK ! E L SANTA MARIA 
Anocl-c tomó puerto el vapor ame-, (jon tres pasajeros llegó ayer tar-jricano Anniston para Veracruz ame 
rlcano Chalmette que trajo carga ge - ¡de de Key West el hidroplano Santa • ncano Clark Mills para Marsella via 
neral y 34 pasajeras entre ellos ocho; María, saliendo después con dos pasa-¡ Galveston, el ingles Cardoganshore 
chinos. Meros. j para Galveston y el Turrialba para 
Kingston. 
POR LA COPA AMERICA , S O B R E LANCHAJES Y E S T A D I A S i 
En las lindas playas de Miami y! E1 del pxietto no tarál 
durante los dias 10. n y 12 del c o - , ^ . , a las redamaciones que se 
rriente D6 efectuaran regata, de bo-|h metlio fie .dgentes ñ0bre 
tes motores de gran velocidad qne con. ,anchaje^ y estadías entre comercian-
tendrán por la Copa América . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S Dr. R E G U E Y R A 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
Habana 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
„ . ^ Tratamiento curativo tlel artrltismo, 
Cirujano de ia Asociación de Depen- piei (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
dientes. Especialista en vfas urinarias vi diabetes, dispepsias liipercorhldria. en-
enfermedades venéreas. Consuitas: C ^ l l ^ ^ é l ^ í ^ & ^ i s J S ^ 
rrales. '̂JO, Ibftjfos. Lunes, Mif-rcoles y • fermedade." nerviosas. Consultas: de 3 a 
Viernes. De tí a 2 Telí'fono M-3014. Do-1 5. Escobar. 1C2, antiguo, bajos. No ba.ee 
micilio: san Miguel. 188 Teléfono ^«MS. X0« * <louiicilio- 31 • 
3194 ' ¿ ' ¿ t i -
Dr. L A G E 
Dr. GÜSTAV 0 A D 0 L F 0 M E J I A 
Albogado. Materia Civil, mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
($100». Palacio '"Torrcgrosa." Compos-
tela. (Jó. 
5207 9 f 
Dr A D O L F O R E Y E S 
r C f . . Q ^ 1 " " v * ' » v mjMkjuw | Enfermedades secretas, tratamientos es-B8t0Ml»»O e intMUnM. I onsnlta. anai>-| f;ile si emp,ear inyecciones mer-
^ iya • n Í̂er>Í,Jí:- (le,. Si-li A 1a- , % / ¡ curiales ê Salvarsftn. Neosalvarsén. etc.; I de 1 a _' p. in. ¡Mana. Kadioscopia y Ra-! ,.,._„ rófii„5,i rfníAa DP 1 a 4 No diograffa (liajos - ) del aparato di.gest.-1 ^domici^io Mon¿c 12.V esauina a 
Se dan horas especiales. 
0 9076 in 2S d 
Dr. S. H I R Z E L 
Monte"? &2H?Í5- ángeles. 52. entre 
^VVea^srraeLe^reTsra^sn!Í,ennets0 PxtÜV 
cioTr8 ^ " f . l S n t e ^ ^ n 
nan en % h^JoS "r?entes se termi-
tils rt« fl„JI*-raS- Evitará las moles-
aI demista v n. V ^ f W ^ o de meses 
trábalo Horl a?¿dar4 satisfecho de su 
lo dÍs¿« <fija para el «-liento 




g o ^ d í a s festivos de s V l p . m 
, kesti
vo. Mu: tes. Jueves y Sábados. floras. A , 
comenvionales. Lamparilla. 74. Teléfono 
18 t 
M-42ó̂  
2276 16 t 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Centenares de turistas americanos; 
se encuentran ya en Miami en espera ¡ 
de esas grandes tiestas. 
Varios sportmans habaneros tam-¡ , ^u 
blén irán a presenciar las regatas. ' Cotb 
tc5 y navieros. 
UN GRAN VAPOR EXCURSIONISTA 
En es.os (lias deberá salir de Nueva | 
Vork liara la Habana, Colón y San j 
Pramisuo d»3 California, -el primer 
vajf r excVáicmiuSa qise reciba la 
West Indies Shifping Co. 1 
Traerá cada vapor sobre 300 turis-
Us. 
LOS QUE EMBARCAN 
el vapor americano Governor 
embarcarán hoy los señores 
Jchn G. Mac Murray y señora; Chas 
S. Parker y señora; James Branifít; 
Robert Mac Pcrson, Federico Pozato 
y otros. , , 
E R A UN POLIZON 
E l homjjfe que se lanzó al mar 
desde a bordo del Cartago en alta 
mar y que pereció ahogado era un 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O F I C I N A E S P E C I A L D E L A D E L E G A C I O N 
U l t i m o s l i b r o s C l e n t í i c o s y 
3. 
Aviso a l o s r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s p o r 
l o s v a p o r e s " I d a * y " H . J . W h i t e n y * * 
Las mercancías descargadas cn 
«Ptímo Distrito de esta Aduar*.-. 
(Muelles de Paula) por los exp:-c-; 
•"Os vaporea, serán trasladadas per , 
C1251 alt-8. 
esta Delegación a los terrenos de Es -
pada o a los Almacenes Afianzados st 
inmediatamente no son extraídas por 
los consignatarios de las miomas. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a d e l a D e l e g a c i ó n E s p e c i a l 
Aviso a l o s A l m a c e n e s a f i a n z a d o s d e u s o p ú b l i c o 
J * 3 aimacínes afianzados que de-
r*0 recJbir niercancías que, por ha-
«r transcurrido el plazo establecido 
*• 0r<Jenan¿as de Aduana, han de 
Ingresar en Ordenes Generales, se ser-
virán participarlo con la mayor pre-
mura a esta De'egación Especial. 
C-1179 6d-5. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
O f i c i n a E s p e c i a l d e l a D e l e g a c i ó n 
^ v i s o a i o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s 
^jgj^ de¿ten transportar mer-, de Ordenes Generales, podrán formu 
eSUbleCÍdo en l**~Ordenan-lsaLÍÓn ^ B * ^ -
Udna' ^ n sido declaradas! C-1179 6d-5. 
por haber transcurrido lar sus proporciones ante esta De!«-
Vapor "Infanta Isabel 9 9 
HISTORIA D E KSl'AÑA.-KeíJU-
men crítico por Angel Un i/.. 
ndlcionaOjo la H I S T O U I A 
DK L A CIVILIZACION E S P A -
SOl.'A, iK)r Manuel Angel y Al-
varez. Bata ol>ra contiene . una 
galería de retrato» ae todas las 
personalidades españolas de al-
gún relieve desde los comien-
zos del Siglo XIX hasta nues-
tros dfas. Ks el libro míis a 
nropdeito para iiorlcr conocer la 
Historia de Ksiwña desde los 
tiampoS' prehistóricos hasta 
nuestros d"ias, cstandp profnxa-
'.nente Ilustrada para hacer uiíls 
fficü y ameno «Ó estudio. 
Forma un volumen en 4o., es-
meraílamente Impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Forma un vohmion en 40-. es-
liieradamente Impreeo y lu.ioRí»-
j mente encuadernado cn finísima 
pasta valenciana. 
i Precio de cada ejemplar en la 
Habana. .$ 4.1)0 
Kn los demás lugares de la Is-
fran^o d'e portes y certificado. $ ' '0 
| MARCAS Y PATENTEIS.—LegA-
laclón y .Inrisiinidencla sobre 
Marcas y Patentes, así como 
también una guía para poder 
registrar en Cuba y el extran-
jero las Patentes y Marcas In-
dustriales, con * Infinidad de 
ejemplos prácticos. Obra escri-
ta por el doctor Mario Díaz 
Irlzar, con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o-. mayor, encua-
dernado $5.00 
HISTORIA D E DOS MOVIMIKN-
TOS NACION A DISTA tk —Mono-
grafías históricas de los actua-
les inovlnilento« nacionalistas. 
Por Antonio Hovlra y Vlrglli. 
Contiefte la historia de: Finlan-
dia; Pollnla; Pkranla: Eslesvlg; 
Alsacia y I-orena; UALenUa; Ks-
vaqula; Trieste y Trentino; 
Croacia; Hungría : Transllvanla; 
* Albania; Epiro; ("reta; Ma^edo-
nia; iVeja Servia; Armenla; 
Irlanda; País vasco: Cataluña; 
Versión castellana. 
1 tomo en rústica 5 1.21) 
GR AFODOGI A. —Estudio del ca-
rácter por la escritura, por M. 
M. Ras. 
Edición ilustrada con los autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 tomo, encuadernado. - • • 2.U0 
ELOGIO D E DA LOCURA. —Obra 
escrita por Desiderio Krasmo a 
principios del Siglo XVI y que 
fué grandemente discutida por 
las principales Inlversldadca 
de aquellos tiempos. 
1 precioso tomlto elegantemen-
te encuadernado $ 1.Ó0 
LECCIONES DE FIDOSOFIA.— 
E\pllcaeiones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona durante 
los cursos de 18ft4»«5 y 1S67-«W 
por el catedrático de Metafí-
sicn. don Francisco .D Llorens 
v Barba, taquigrafiad^ por su 
discípulo don José Balarí y Ju-
banr. . • 
Tomo I.—PsicoloSfa , ejnpírlca. 
Lógica pura. 
Tomo II.—Metafísica general. 
Tomo III.—Cosmología. Psico-
logía racional. Teodicea. Filo-
sofía práctica. 
Precio de los tres tomos, 
cuademados 
LA CURA DE ALMAS EX DAS 
Paíaj^am0s £pr ^te medio a los 
4cho buo ,1Ue han (Je embarcar en 
*» es que Por haberse retrasa 
l0s EstadoOPeraCÍOnes €n Puert0s de 
!*íos a S Unidos- nos vemos preci 
"ansferir la salida de este 
puerto para el día 10 del mes en csr 
so, a las cuatro de la tarde. 
1 
Habana, Febrero 7 de 1921. 
SANTAMARIA & CO. 
Agentes Generales. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
v a l e n c i a n o s y c a t a l a n e s 
^ 'B*11 ' 156 Con'j,00101^* y cIa8e. tengan la bondad de pasar por oí depósito. 
A.j..01^», a R a' e3<luina a Rodríguez, próximo a Luyanó y para precios 
(f't̂ 4: Habana. a?os Larrea y Compafila. Oficios, número 29: Teléfono 
"7""«tena de i„„ _ Lai,r** y Compañía, Monte, número 214; Teléfono A-7040. 
cuatro ruanos.)-Habaña. 
.074 alt. 14f. 
O r . A l b e r t S e e l i g 
« S DENT1ST ™ > ™ » ™ m ^ 
,5ra nía a r ri ÜIU 94 ALT88' E ™ SAN JOSE y BABCELOM 
Clda Paciente. De 9 a II a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Mansma de Uóiuez. 228 v 22,.i. Telefono 
A-s:{lt¡. 
45658 81 d 
Ldo. P E D R O J I M É N E T T Í J B I O 
Aboyado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-227«. 
45125 »1 « 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
¡ urinarias, estrecho; de In orina, vené-
reo, bidrocele. slí'ills; au 
por Inyecciones sin dolor, 
ría, M. Telí'fono A-176C. 
1754 
Dr. J . B . RÜIZ 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
45650 SI d 
Dr. L O R E N Z O F R A U MÁRSAL 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
COHUEDOR 
Pignoraciones da valores, adralnlstracJon 
de fíncate. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Kepartos. Manzana de G<J-
uiez, 212. A-4832. A-0275. 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y 'Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Kxámenes uretroscúpicos 7 
tratamiento cistoscópicog. Kxamen del rlñfin por los 
Jesús Ma-
12 e 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA DE ITALIA, 50. (ANTES 
Rayoa X. Inyecciones del «Ofi y 01». Rei 
na. bajos. De 12 p. m. a ü. Teléfono 
A-0051. 
C 8.S28 Jld-1 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
^l7%(iorr\V «"^"'edades de la /en-
raHinr^V9 ea alT<,ola'-) previo exainer 
ladloprflf.co y bacteriológico. Hora fil^ 
K»"» Precio* por conlulta^ 
n a Avenida de Italia. 16; do í a i l i 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
Dr. J . D I A G O 
mê dadf? de las señoras. Aguila. 72. De 
D O C T O R J . A, T R E M 0 L S E IA
GALIANO.) I Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
Establecimiento medico dedicado al I ^el pecho. Médico de niños. E'.ecciOn de 
tratamiento del Artritlsmo, Ueumatismo, nojri/.as. Consultas: de 1 a 3. Consula-
Obesldad, I>labetls, enfermedades ner 
viosas y crfiniciis, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Husos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc , 
etc.. Hayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
'¿12 Ind.-9 e 
do, 1?8. 
C119 entre Virtudes y Animas. tid.-lo. 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermedades de la piel, en todas f-vis 
luanifestaclones. Mie'iUr.. nioi'tSj s'.fili 
tic:i curaci6n, Caile Uefa--i<,. 'Si, <ilt«s. 
45452 W ^ • • 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de Ü a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CUKA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogfidos. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24J2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura, 11- Hpbana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2858. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumn-j de Ion 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-09tiS 
C 7083 30d-31 ag 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo? X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsíin para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P4U. Prado, 33. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Je la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
•(6n. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-0380. 
. C 075 28d lo. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad , Enfermedades del pecho. 
Tratamientr, de los casos incipientes y 
avanzados fie tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio; de 2 
a 4. San Nicolás, 2.7. Teléfono M-Í600. 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Lspecl-ilista en extracciones. Aneste-
tt « 6 op sBJinsuoo M-BJ'íuaa X TB.KM ms 
y de 2 a 4. Reina. 65. baioa 
10 Sld -lo. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
írlri?ffa Rent3¿. y 0ral- Wáocltta Crónica Ai,axllar- Piorrea Alveolar. AnestaVa por el gas. Hora fija al paciente. Con-sulado, 20. Teléfono A-3«!l, " 
1002 31 e 
O C U L I S T A S 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-| néreas. Clstoscopla y cateterismo de loa 
ración rápida por sistema modernísimo, uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
ñ e ^ C n h l ^ r x - i n r e c ^ ,a 4nlPl>')r1e.s, ^ K S ; i Consultas de 10 a 12 a. m. y 3 a 6 p. 
s ebrtó deí puertT Te VeVacJuz. 1 de Jesús María, 91. Teléfono A-1332; m.. en la calle de Cuba, número «) 
ultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. m. ¡ de 4 y mei.la a ft 40ii6 « d 
GRANDES CIUDADES.— Estu-
dio de Teología pastoral en tres 
tablas estadísticas, por el dor-
tnr Enrlqpe Swoboda. Versión 
de la segunda edi'dón alemana 
ampliada con datos acerca de 
algunas ciudades españolas y 
americanas, por el P. Joaquín 
Moragues. 
1 tomo en 4o.. 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en ceneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-t483 
S A N A T O R I O D E L Dr. MALBERTÍ 
Especial para enfermedades nerviosas v¡ 
mentales. El primero en su clase. Nú-
mero de enfermos tratados: 2550. Cris-' 
lina. 3& Teléfonos 1-1914 y 1147. Trata-1 
miento especial de la locura, neuraste-| 
nía, histerismo, psicastenla, alcoholismo, | 
morflnóinana. Director propietario : doc-. 
tor José A. Malbertl. Graduado en las 
Facultades de Barcelona. Habana y Mé-1 
jico. Ex-Director del Asilo de Enagena-1 
dos de Cuba. E.x-Presidente de la Jun-] 
ta de Patronos del mismo. Ex-Secretario 
de la Junta Nacional de Salubridad. Ex-¡ 




lloras especiales, previa solicitud, en 
su domicilio particular: Villa Isabel, 
í Santa Catalina. Vfbora. 
404'.> C f_ 
¡ Dr. R A M O N G A R G A N T A ~ 
Enfernedades de señoras y niños. Apen, 
dlcitis, estrecheces e hldrocele sin ope-
ración- Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 8403. 
anao 27 t 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a a Aguila. 94, altos. 
1376 - V ~ 2* Mf -m 
' DÍT M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Clrujaño de las Facultades de i 
Uadfid v la Habana. Con treinta añoá j 
de 
' de 
i * » • « ; de".».. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titubar por oposición de En-
fermedades Nei viosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 9SI 2Sd-lo. 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García-
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Laicnnas. 40. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44(21 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2fi71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 i», m. Medicina Interna, 
especlalrcente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1000 31 • 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Dirotor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balee-." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des du mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 5o. Teléfono 
A-2558. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
T , J , OCULISTA 
Jefe de la Clfnioa del doctor Santos Per-
nfinde/. y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobre» *2 al mes, de 12 
a 2. Pnrtlouiares de 2 a 4. San Nicolás. 
62. Teléfono A-.S6'¿7. 
1134 aj # 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 * 3. Pr«. 
do. lOu, entre Teniente Rey jr Drago. 
nes. 
C 10188 |a s 
C A L L I S T A S 
Dr. A . RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altoa. 
Teléfono A-lOCtJ. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergenclan y 
dol Hosmtal Número Uno. Especialista 
i en vías urinarias y enfermedades ve-
001 'OdSiaO 8Í80-V ONOJSTaj, 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc., «In 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde ?1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil y peligro-
sa qde ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
5437 io ni 
L U I S E . R E Y 
Dr. M I G U E L V I E T 4 Dr. F J L I B E R T 0 R I V E R O 
HOMEOPATA t Especialista on enfermedades del pecho. 
Esp»clalmente enfermedades del es-. instituto de Radiolotría y Electricidad 
tómago e intestinos, y éxito seguro en Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
la deldlldad sexual. 
Carlos III. 209. Consulta de 2 a 4. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M i R O 
York y ex-directer del Sanatorio "Ln 
Esperanza." Reina, 12": de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me 
dio, altos. Consultas: de 
no A-9203. 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades dts los niños. Rayos "X" 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo uDlTCUV'iitrlo 
En el des-pacho, ?1. A domlialw vídeta 
segdn distancias. Neptuno, U Tviéfouo 
A-3S17. Manlcure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
47165 
4ti,Sr.7 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. , 
3750 =6 f. 
E L Dr. G U T I E R R E Z L E E 
la calle j 
y Salad; de 
3084. Habana. ¡ 
22 •. I 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
--- . Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
a 5. Teléfo-1 ternidad. Especialista en las enferme-
I dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 .•»• 2. Línea, entre 
l F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
| D r T F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES i 
¡ Profesor de la L'ni^ersldpd. Especialista I 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 1 
Reina. 97, (altos). Consultas: Limes. 
| miércoles y vierne«; de 3 a RL No hace í 
visitas a domicilio-
C 12060 90 d 30 d 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento. 203. Plsr.- lo. De S 
a H y ae 1 a 6. Teléfono A-0Ü15. 
38813 w 3! oe 
23 e 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
| Medifina v Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
I sangre. Consulta- de 2 a 4. Jesús Marta, 
encn?dernadó. $ 4.25 114. altos. Teléfono A-filS8. 
A TRAVES DE SUE< IA.-X>es- 1007 
cripción del maravilloso viaje 
de Nils Holgersson a tra^s de 
Suecia. por Selina Lagerlof. 
1.a firma de Selma Lagerlof es 
suficientemente conocida para 
que, prescindiendo de las be-
llezas que encierra un país tt n 
poco conocido, como Suecia. sea 
leída esta obra c n la avidez 
con que suelen leerse las obras 
dé los grandes escritores. 
1 voluminoso tomo en rústica. $ 2.00 
E L INFIERNO BOLCHEVIQ1 K. 
—Esta obra es la que mejor nos 
da a conocer las atrocidades 
cometidas por los bolchevistas 
al querer consolidarse en Rusia, 
pues está escrito por un testi-
go ocular. Roberto Vaucher, co-
rresponsal de la "Ilustración 
Francaisse." 
1 tomo en rústica $ 1.20 I 
LA LOCURA ROJA. —Aspectos y 
escenas de la Revolución rusa 
< 1917-1918). Por Sergio de Che-
si.n. Versión castellana de Ga-
ziel. 1 tomo, rustios. . . . 
31 e 
Dr. J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
' cialidad enfermedades de las vías dl-
1 gestivas y trastorno" de la nntriclón. 
1 Tratamientos esppciaie!í para la OBEST-
1 DAD el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
I TRITISMO. De 1 y inedia a 3. San Mi-
j guel. 73. Consuitas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. k 
i C ÜSO l8d-lo. 
Dr. F . h . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Hayos X, 
alta, fiecnenclá y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 ind 29 oc 
Dr. ANTONIO R I V A 
• Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
i pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Pernaza, 32, bajos. 
45126 51 d 
31 d 4512n 
Dr. E . R p M A G O S A 
Especialista en prentes filos y removl-
bles. Horas de 'consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 19. Teléfono A-e792. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
piel, avariosls y venérea;; del Hospital 
San Luis, en I'aHs. Consultas: de 1 a 4. I 
Otras horas por convenio. Campanario 
43 altes. Teléfono 1-2583 y -A^OS 
1008 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. S18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1553 
1005 SI a 
1 D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
• Medicina General. Partos. Enfermedades 
I de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
0 p. m. Se dan horas especiales. Riela. 
1 37 A. Teléfono F-50S7. Domicilio: calle 
I 2 'números 161-163. Vedado. 
I 364 3 e. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. >4 moneda oficial. Laborato-
r\_ C D A U r i Q m l TIC V C I ACr,#Vrio Analftico del doctor Emiliano Del-
ÜT. r K A n t l O l U J . U L V E . L A 3 L U trado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Librería "CEIt YANTES." de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62. (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4058. 
Habana. 
IND. 5 ui. 
Catedrático de la Universidad; módico 
de visita especialista de la "Covadon-
« I 00 ga.'' Ha regresad» (!el extranjero Vías 
1 urinarias, enfermedades de señoras y de 
ía sansre. Consultas: de 2 a & San Lá-
zaro. 340. bajos. 
C 8837 Ind 6 n 
Enfermedades del Corazón. Pulmones.' ̂ r.Jf]ractitan 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas.1 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
análisis químicos en ge-
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, Núra. 34 
Ha-cen pagos por el cable i' ¿icvn letras 
a corta y larga vista sofcí* í»ww YorL 
Londres. París y sobre t'.u** Ĵ s capi-
tales y pueblos de España % lulas Ba-
leares y Canarias. Asteen»» flr ^ Com-
pañía de Seguros contrs iuv^aios "Ro-
yal." 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, glrtn letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, Pnrls. Madrid, Bar-
celona, New Vork, New Orleans, Fila 
delfla, y demás Capitales v ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
na, asi como sobre todos los pueblos ie 
España y sus pertenencias. SM reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
4012 alt 30, 1. 3, 5, 6. 10, 12 f 
, oolás. Teléfonos A-9S80 y F-1354. Trata-
i miento de las enfermedades cenitales v 
Cirugía y partos. Tumores abdominales! urinarias del hombre y la mujer. Exa-
¡ (estómago, hígado, riñón. etc.). enferme-i men dilecto de la vejiga, ríñones, etc. 
r,,. . . fM.n.r» I dades de señoras. Inyecciones en serie I Rayos X. Se practican análisis de ori 
KllNA y anuncíese en el Ü1AK1U ÜLjdel 014 para la sífilis. De 2 a 4. Em- ñas, sangre. Se hacen vacunas y se api 
L A MARINA i13eJrad0, 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z , 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
| Ha trasladado su gabinete dental a los 
l altos del edificio de Fiank Kobins. De-
partamento. 511. Teléfono A-8373 Err.pas-
I tes invisibles, nuevos procedimientos en 
^w. • it i ' • i i i \ irr-MP-rkí-k Puenles y dentaduras postizas. Curación 
Clínica Urológ ica del Ur. V E N E R O <le la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
San Miguel. 55. bajos, esquina a Ban Ki- ' sultas: de 1 y media a ^ ? media. 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la I 
Habana y prácticas de París. Especia-! 
lista en enfermedades de señoras y par-1 
tos. Consultas de 9 a II a. m. y di» 1 
a S p. m. Zanja, 32 y medio. 
1009 ta • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
31 e I Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
MEDICO-C1RUJANO-DENTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla, 
i- Consultas í.t C a 11 y de 1 a 4. Eítre'la, 
n. I número 45 
1 2949 20 í 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
10í*. Aguiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable; fadlltan car-I 
tas de crédito y giran letrad a corta v 
i larga vista. Hacen pagos por caMo, gi-
ran letras a corta y larga viata ñahr» 
todas las capitales y cluilad«>. Impor. 
tantes de los Estados UulOOk, li'jko y 
Europa, así como sobtt» udo» lúe pu«-
j blos de España. Dan COUH* de crédito 
sobre New York, FiladelW». New Or-
leans, San Francisco, LOMiLtot, Parla, 
Uamburgo. Madrid y Baii.út«¿ia. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Dóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder* 
nos y las alquilamos para tfiiúidar va-
lores de todas clases fcwív Ja nropiH 
custodia de los InteresaaoH- Un esta""1 
oficina daremos todos lub aetulle» qu» 
se deseen. 
n . g e l a t s y c o m f , 
b a n q u e r o : 
C 8381 In 9 q 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 i 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
E n Sol , 121, se alquila un esp léndido 
piso alto, acabado de reformar, muy 
fresco, compuesto de sala, recibWor, 
cinco amplios cuarots, cocina, come-
dor, dos servicios y terraza . Informan 
en los bajos. T e l é f o n o M-9050. 
Ü07j 14 feb 
L ' E A I . Q I - I I . A E L P I S O A L T O D E L A 
O •n-vT Uayo. 62, entre Reina y Estrella. 
cominiesU) ele sala, comedor y tres habi-
t .ci^ne^. Informan en el mismo de 7 
• n. m. y de 1 a 3 p. m. 
13feb 
V E D A D O ^ 
Vedado. Se alquilan los altos de 27 y 
D , compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos donnitonos, b a ñ o completo, 
cec ina, terraza, cuarto y servicio ¿ 2 
criados. Informan en los bajos. 
5688 13 feb 
no. Sabe coser a máquina j a mano. 
Para mis informes: Llama, 7, Reparto 
OjedA-
12 feb 
DE S E A COLOCARSó r>"A J O V E N E s -pañola, para criada de manos. Sa'be 
sn obligación. Informan en Apodaca, nú-
mero 12. 
13 feb 
r p i A D O S V r M A N O 
co Nacional o E s p a ñ o l , que se cosa-
pone de sala , cernedor, biblioteca, 
hall , coc ina , pantry, garaje y cuarto 
de criados y cuarto b a ñ o en los ba-
jos; en los altos cuatro cuartos, hall , 
¡ b a ñ o y t erraza . I n f o r m a n : S a n t a C a " 
ta l ina cas i esquina a S a n Antonio, 
I V i l l a Esther. 
Cambio de propiedades o valores: 
Vendo en $65.000, o cambio una pro-
piedad, en punto comercial, por pro-
piedades chicas o valores, reconocien-
do una hipoteca a l 7 por 100, o apor-
tando para cancelarla. Se oyen pro" 
posiciones. I n f o r m a r á n : Amargura, 3 5 . 
Señor i ta Matilde. 
•"'Ó01 25 f | 
' V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
A $7.600 varias casas. Portal, sala, co-
1'"Pn8-8, saleta, tres curtos , comedor al 
Sondo, cielo raso, patio y traspatio. 
S f ^ V 1 * 1 trajea . Figuras, 78. A-6021. Do 
1 2 ^ 9 - Manuel Lenln. 
WN 17 feb 
D I N E R O E 
H I 
X A . 
P O T E C A S 
E D E S E A C O L O C A R E N B I E N C R I A -
joven, con magníficas referencias 
de las caídas donde ha trabajado. Infor-
man por el teléfono R-5606. 
5671; 12 feb 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano un Joven que co'noce el tra-
bajo. Llamen al teléfono F-157R. 
.vas 18 f 
5«71 12 feb 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A 
«n bonito chalet en el Reparto Mendo-
za, calle Gok-urK, San Mariano y Vista 
Alegre, compuesto de portal, recibidor, 
sala, hall, comedor, repostería, cocina,' 
v servicio en los' bajos; hall, cuatroj 
cuartos, closet v nn hermoso maáio y I 
terraza en loa 'altos. Garage con dos 
cuarts alts F"ra criados y servicios pa-1 
ra los mismos. Toda pintada al oleo. L a 
llave en la casa de enfrente, del doctor! 
Morell. Informa el señor Ramón F . Cru-1 
sellas. Monto, 320. Teléfono A-3413 y\ 
A-2S76. 
C1300 ind 10 feb 
T " W A S E S O R A D E MEDIANA E D A D , 
<J desea colocarse para cocinar, en ca-
sa de corta familia. .Dirección: Inquisi-
dor. 16, bajos. 
5595 13 t 
E T E A - C O L O C A R S E U N A C O C I X E -
ra en casa particular o establecí-1 
miento; tiene quien la recomiende j \ 
duerme en la colocación. Informes: Ber-
naza, 33. < 
5579 13 f. 
O E A N U N C I A U N A O O C I N E R A , QUE 
O sabe sn obligación, cocina sola, pa-
ra dormir en la colocación. Oficios, 13, 
fonda. 
5338 12 f 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P E -nlnsular, sabe bien su obligación, a l -
go de dulces. Estrella, 27, altos. 
5594 18 t 
C E S O R A , V i n > A T ^OLA, D E M E -
O diana edad, se ofrece para cocinar 
y algunos quehaceres, también sale al 
campo. San Nicolás. 105, preguntar por 
Carmen. 
H M 13 * 
Juan A m o r , compra y vende casas y 
solares, y tengo v a r í a s part idas de di* 
ñero para hipotecas. Tengo p a r a ven-
der v a r í a s casas en l a H a b a n a a pre-
cios muy bajos . T r e s chalets en l a 
S ierra , frente a l Parque y en l a V í -
bora, desde 4.000 pesos casas de mani-
p o s t e r í a , has ta 25 .000 pesos, y solares 
a precios sumamente baratos . D e 2 a 
4, en Agui la , n ú m e r o 116. T e l é f o n o 
A - 6 8 1 2 . 
5628 19 feb 
R E P A R T O LOS y n f O S : SE V E N D E una casita, nueva, con 152$ raras de 
terreno, se da barata por embarcarse 1 
su dueño, panto alto, muy saludable, i 
Informes: Reparto Los Pinos, calle Cuer- I 
vo. T Naranflto. Ramón F . Fraga. 
5168 15 f ' 
Vendo por 3 .500 pesos en cheque in-
tervenido del Banco Españo l , 35 accio' 
nes preferidas y 3 5 comunes de a 100 
pesos, de la C o m p a ñ í a Nacional ds 
Hielo. In forma: s e ñ o r M a r t í n e z , T e -
l é f o n o M-1668. 
15 feb_ 
H I P O T E C A 
Tengo dos part idas , una de 20.000 pe-
sos y otra de 10.000 para invertir al 
nueve por ciento sobre casas en la 
H a b a n a , en primera hipoteca. Infor-
m a n : Medel y Ochotorena, O b r a p í a , 
98 . M-3683. 
CASAS D E 4 T 8.000 PESOS, A E N - , tregar el 40 por loo de contado y el 
resto reconocido al 1 por 100; próximas 
al paradero del Cerro, en buena calle, 
buena y ióllda conetruedón, acera de 
»• brisa, compuestas d© gran sala, sa-1 
leta, que puede dividirle en comedor; 
y J^*'10' dos^buenos cuartos, cocina y 
serncios modernos 
^ _5Sie-.Tr 17 feb 
C O M P R O C H E Q U E S 
E n todas cantidades, de todos los Ban-






S O L A R E S Y E R M O a 
V E N D O C H E Q U E S 
L-e todos los Boncos, con poco descuen-
to y los pago en el acto. Informa: Mi-
rabel. Factoría , 6. Teléfono M-9333. 
5CS0 13 feb 
¡ O C A S I O N i 
• Vedado: Se rende un magníf ico polar de 
1 esquina de fraile, ©n. la cali© L , pró-
ximo a Línea, de 689 metros, admitien-
do check del Nacional a 1» par. por 
alguna cantidad, y el resto reconocerlo 
en hipoteca al T por 100 anual. Pr©cio 
I de s i tuación. | 
^ T r T ^ T crxw ^m. T C E D E S E A I N V E R T I R E N E N A O vft-
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A ' ^ r i a s P^t idas hasta SO.OOO pesos en 
B hipoteca, sobro propiedad que responde 
a l a Inversin, en esta ciudad. Interes 
el doce por ciento. Informan: P. Mon-
tes. Droguería Sarr ia . 
5662 19 feb 
redo contrato, perdiendo, por $1.500. Jor-
g*'.r»<£>rameB- Habana, 50. M-S>5ít5. F-1667. 
664» 11 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
E l mejor punto, m á s c é n t r i c o de la 
Habana . Re ina , n ú m e r o 12, altos, casi 
esquina a Galiano. Se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones; las hay para hom-
bres solos con servicios independien-
tes. T a m b i é n sirven para matrimonios 
"in n i ñ o s . E s casa muy c ó m o d a , des-
ahogada y elegante. Tiene varios ser-
Tfcios con b a Ñ a d e r a y lavabos. Se 
exigen referencias. 
3CS1 13 felb 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S " " 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fi'íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d e o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". C u a -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
C H A Ü F F E U R S 
tj y J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -) carse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio. No tiene 
recomendaciones. Lo que puede compro-
bar es que es formal y honrado. Lleva» 
algün tiempo en el país. Trabajó de ayu-
dante de chauffeur en casa de comercio. 
Cumplidor con su trabajo. Informan en 
Corrales, 2S. Pregunten por Antonio C i -
llero o avisen al teléfono A-8136. 
5676 12 feb 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
X>KKIT0 M E R C A N T I L T I T I L A D O , M 
X ofrece para tenedor de libros, auxi-
liar o trabajos de oficinas. Informes 
por escrito: A. Vázquez. Emma, 51. L u -
yan ó. 
5539 12 í. 
Vedado: Se rende una magníf ica casa 
chalet, muy liien situada, cuyo ralor es 
de $100.000. se entrega desocupada en 
el acto, si a s í se desea, al recibo de 
un ch«ck del Nacional, a la par, por 
$50.000 y reconocer $30.000 en hipoteca, 
al 7 por 100 anual. 
Reparto Almendares; E n mansana que 
linda con el tranvía, en el centro ur-
banizado y terminando su construcción, 
tres magníf icos chalets. Junto a este te-
rreno, se vende tres solares con esqui-
na, superficie 2.000 raras cuadradas, ad-
mitiendo check a la par por «1 BO por 
100 ralor y reconocer ©1 reato en hi-
poteca. Precio de actualidad. 
Dinero para hipoteca: Tengo 14.000. 
$5.000. S&OOO. para ser colocada sobre 
propiedades en la Habana. 
S F . N E C E S I T A N 
l ^ S P A S O L , 37 ASOS, S E R I O , F O R M A L 
SLt y sin vicios, con amplios conocimien-
tos en contalbilldad mercantil, se ofrece 
como auii l iar de tenedor de libros, ad-
ministrador o cosa análoga. Informan: 
A. P. S. EstOvez, 95, ciudad. 
5652 13 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR, con larga práctica y cuantas refe-
rencias puedan desearse, se ofrece pa-
ra aperturas y cierres de libros, forma-
ción de balances y contabilidades por 
horas. M. L Apartado 2207. 
5474 14 í 
MMMMHHXHCSMMaHECJMBBSSniMHBIMHb̂ ilXiikUa 
V A R I O S 
Informa: E>. Carrlcaburn. Reparto A l -
mendares, calle A, entré 14 y 16, o en 
Teladlllo, número X: -departamento. 47. 
5598 14 f 
H E R M O S O C H A L E T 
Se rende,, en la Vfbora, acabado de 
construir, compuesto de Jardines, por-
tal, recibidor, sala, tres haoltaclo-
nes bajas y áoh altas, gran come-
dor, lujoso baflo, cocina, hall, serrlcfo 
criados, garaje y demás comodidades, 
fabricación toda de citarón, fachada y 
decorado interior de primera, se entrega 
vacío, actualmente ocupado por su due-
fio. San Antonio, entre San Mariano y 
Santa Catalina, Reparto Párraga. Véalo, 
esto es ganga rerdad. 
10 f 
EN S45.000, M I T A D A L CONTADO Y el resto en hipoteca por el tiempo 
que quieran, se rende una moderna 
cuartería interior en el mejor sitio de 
la Ha'bana, de alto y bajo, con 440 me-
tros de superficie y 27 grandes cuar-
tos y 4 serrlcioa sanitarios. Teléfono 
M-9201. Trato directo. 
5566 13 f 
A T E N D O T E R R E N O , S U P E R F I C I E 2$ 
r y medio de frente por 40 de fon-
do, raras ¡ propio para industria y a 
media cuadra de Carlos I I I , en precio, 
de $25.000, pudlendo dejar $«.000 en hi-1 
poteca, sin Interés, por 2 años. Aguí- Í 
la. 104. M. Rodríguez. Teléfono M-3561; I 
de 11 a 11 y de 6 a 7. 
5632 13_ f_ 
tT R G E N T E GANGA: T E N G O QUE R E -) coger pagaré en plazo breve d©l Ban-1 
co Nacional, de 2.600 pesos. Admito che- i 
que Intervenido por dicha suma, dando 
en cambio el contrato de un Inmejora-1 
ble solar en la playa de Mariano, sobre 
el que hay desembolsado 2.S50 pesos. E l 
solar fué adquirido hace catorce meses 
al precio de apertura Informan en Te-
jadillo, 5, altos. Teléfono A-6303 y 
F-116L 
6668 10 feb 
R U S T I C A S 
F I N C A 
Se arrienda, de 1 1 4 caba l l er ía , sobre 
dos carreteras de San Miguel del P a -
d r ó n . K i l ó m e t r o n ú m e r o 3 . Buena tie-
r r a . M a g n í r í c a arboleda. Renta 80 pe-
sos mensuales. P a r a informes: Oficina 
de Enrique J . Meneses, Manzana de 
G ó m e z , 246. T e l é f o n o A 4131. 
DE O P O R T U N I D A D : N E C E S I T O CON toda urgencia 2.500 pesos en cheques 
Intervenidos del Banco Espafiol. Sacri-
fico en dicha suma el contrato de un so-
berbio solar en la Playa de Marlanao, 
comprado hace año y medio, al precio 
más bajo. Tengo desembolsados 2.700 
posos. Informan en Tejadillo, 5, altos. 
Apartado 2549. Teléfonos A-6268 y F.-1161. 
5660 19 feb 
EN E F E C T I V O S E DAN $6,000 E N pri-mera hipoteca, al 12 por ciento, so-
bre propiedad en la Habana. Aparta-
do 1951. 
5570 18 f. 
3618 13 feb 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita una criado de mano fino, 
para comedor, con referencias de bue-
nas casas. Buen sueldo. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 1298 4d-10 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
CJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da' 
O Manuel Chao y Chao, natural de Ple-
drafita, provincia de Lugo. Ruego a la 
oersona sepa de él rae informe en Car-
los I I I . 195. Lo solicita su hermana Au-j 
rora Chao Chao. 
5667 12 feb 
T T N MATRIMONIO ESDPASOL, D E S E A 
O encontrar una casa de vecindad o 
solar para encargarse; no tiene preten-
siones y puede dar garantía en efecti-
vo por los recibos que cobre. Informan: 
Gervasio, 102. Teléfono M-2510. 
5554 13 56. 
XTN P E N I N S U L A R , D E S E A OOLOCAR-j se de agente o de encargado de a.1-
macén u oficina: o en «na cantina de 
hotel o café. Informa en Picota, r. 
Tintorería. i 
6617 12 _ | 
t T N J A R D I N E R O J E F l : Y A G R I C C L -
KJ tor. en tocias ramas, de muchos co-
nocimientos y experiencias, ofrece sus 
servicios a los Ingenios o quintas gran-
des. Dirigirse: Aguila, 116, restaurant. 
5623 f3 1 
C O M r K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E G I M I E N T O S 
V A R I O S 
F'N 17, NUMERO 283, ESQUINA A D, _ i Parajrtn, se solicita lavandera que 
¡uernia en la colocación. Se desean re-
ferencias. Sueldo 9 pesos semanales. 
13 feb 
U R B A N A S 
Invierta su dinero en casas , , ú n i c o s 
valores que no h a n desmerecido. L e ' 
ofrezco tres hermosos chalets , nuevos, 
situados frente a l lindo parque Men-
doza, V í b o r a , acera de l a sombra y 
brisa , calles S a n Mariano y Miguel 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, s i lo desea, a l 8 
por 100. Pregunte a l F - 5 4 4 5 . 
S483 15 f ¡ 
SE C E D E UNA C A S A . A M U E B L A D A , en S3,500 en efectivo; se admiten pro-
jjosiclones, pero pago al contado; urge 
por tenerse que embarcar el duefio; de 
10 a 12 y de 2 a 6L Calle Dolores es-
quina a San Lázaro, Reparto Lawtdn,1 
Víbora, 
15 f. | 
1 A M E J O R I N V E R S I O N : O F R E Z C O una- casa moderna, de dos plantas, 
calle cotnerclRl. cerca de Galiano, con 
una renta anual de S6,720; con contra-
to garantido, con fiador, por 5 afios; 
produce el 12 • cuarto por ciento. Infor-
ma el seflor Polhamus. Habana, 05 a l - , 
tos. 
5551 14 f. i 
S i : O F R E C E I S 
J R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I G A N G A ! 
A 60 pesos metro vendo una casa en 
la calle de S a n Miguel, con 208 metros 
cuadrados de superficie. Informan: 
Medel y Ochotorena, O b r a p í a , 98 , a l -
tos. M-3683. 
583S 17 fe* 
Bonito negocio: se rende un garage 
en lo m á s c é n t r i c o de la Habana . De-
j a un margen de 700 pesos mensuales. 
Paga poco alquiler y tiene buen con-
trato. P a r a m á s informes: J u a n Amor, 
Agui la , n ú m e r o 176, de 2 a 4 . T e l é f o ' 
no A-6812 . T a m b i é n vendo una m á -
quina Mercedes, tipo 1, propia para 
alquiler, en buenas condiciones. Se da 
parte a l contado y el resto a plazos. 
L o mismo un F ia t tipo 1, en muy bue" 
ñ a s condiciones. E l que desee comprar 
no deje de verme. E s negocio seguro. 
13 feb | 
EN 91.300 S E V E N D E UNA T I E N D A de ropa con !buen local, poco alqui-
ler-contrato y vidriera a la calle, su 
dueño no puede atenderla. Informan; 
Arocha y González, taller de carpinte-
ría. Cerro y Echevarría. Teléfono A-1342. 
5665 12 f 
ENf>0 UNA NAVE, E N L A VIBORA, 
con 1,390 varas, frente a un chu-
cho, con derecho al servicio: esti ideal 
para una industria, muy ñoco de conta-
do y el resto a plazos, $20 mensuales; 
para tratar con su dueúo en Milagros 
y 8a. Seflor Infante. 
5564 13 f. 
^ E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
•} de mollana edad, para criada de ma-
Se vende un m a g n í f i c o chalet, a una 
cuadra del parque de Mendoza, es-
quina de fraile, con cheque del Ban 
\ 7'IBORA: V E N D O UNA CASA CON portal, sala, naleta. comedor, cinco 
cuartos, cocina, buen bafio y hermosa 
terraza al fondo. Tiene doibleo servicios 
de criados y amplio terreno con árbo-
les frutales y preparado para cría de 
aves. E l terreno mide 50 metros de fren-
te por "(i de fondo, pudlendo quedarse 
si ESI se desea con solo el que ocupa 
la casa que es 17.80 metros. Precio 
$30 000. Tre inta mil pesos. Informan : 
Quinta Nuestra Señora del Rosario, 
Calzada de Arroyo Apolo. Teléfono 
1-1579. Seflor Emilio Kessol. Se vende 
también al fondo de la casa dos solares 
qu« miden 20 por 50. , 
5491 18 t 1 
CA R N I C E R I A , L A R E G A L O POR UN ' mínimo alquiler, doy contrato; al 
lado un local; su duefio: Milagro y 8a. 
Víbora. 
5063 13 f. { 
H U E S P E D E S 
Se vende la casa de Huéspedes de Nep-
tuno, 2-A, frente al Parque Central, con 
24 ha.bltacIones, amuebladas. Tiene con-
trato, paga un mínimo alquiler de $245. 
con lo q'te ganan tres habitaciones se 
paga el alquiler y sobra dinero. Más 
detalles y condiciones, en la misma, el 
dueflo. 
5552 24 f 
^ " L A ^ D A M A S 
Oportunidad: un muestrario y un pe-
q u e ñ o stock ropa b lanca interior fran* 
cesa, de s e ñ o r a y n i ñ a . Juegos novia 
y otras novedades. Precios: los que 
marca en f á b r i c a . Infonr.an, de 8 a 
9 y inedia y de 1 a 2 y media, p . m. , 
en Compostela, 81 , bajos. Enviamos 
pedidos al interior por correo. 
5670 .12_ íeb_ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' ¡ 
Cfóflica tatica | 
CONGREGACION D E L A A N U N C I A T A 
K1 dnmineo 6 del actual, cele^rO la 
Congregación0 de la nunclata del templo, 
la fiesta mensual de Congregación-
A las siete y media reunidos en la ca-
pilla dt los alumnos del plantel, los con-
grefan^S en nume o B , j n . e c -
^ c e s ^ e ^ ^ S n al Dlvmo Prisione-
ro del Sagrario y a la A u ^ s t a Madre ue 
Dios, dectaró abierta la «fsl6an. "en^on 
reglamentarla, comunicando a os con 
pregantes que la Junta C W t £ l d e A | -
ción c . tó l ica D:ocesana de la Habana 
para el cumplimiento de los acuerdos del 
Pnmer Congreso Eucaristico f ^ f c a 1 0 ^ 
ha l la alabado la obra cateqwlst ca que 
)a Congregación, ^enía efectuando hace 
21, entre lo» n iños pobres, que carecen 
ue enseñanza religiosa. a„ml>r\. 
Para que estos frutos vayan en aumen-
to es de urgente necesidad 66 °e * 
conoter el Catecismo, que los congregan-
tes lo sostengan floreciente; bien ense-
ñando, bien contribuyendo a su sosteni-
miento, o procurando que otros lo Bagan, 
procurando la asistencia I » 108 ' ' « f 
Actualmente hay matriculados *>bl ni-
^Desde el 15 d'e Diciembre de 1920 al 15 
de i nero de 1921, se han distribuido on-
ce capiisas, cinco cuellos, cinco fluses, za 
p; nt ilones, 14 pelotas y 16 pares de za-
1 PaComo continuación del Catecismo, te-
I ne.nos otras dos obras, que han merecido 
I igualmente las alabanzas de la J1 nra 
Central Diocesana de Acción Católico-: 
socl i l : "LU Escuela Nocturana obrera, 
la Congregación Mariana Obrero. lia> i 
también que sostener ambas obras, fe s 
beneficios han podido verlos practica-
mente, el día del Aniversario do la Con-
gregación donde hablan comulgado un 
centenar de obreros. , . , ^ i 
Si con algo que hemos trabajado, he- i 
moa alcanzado ese éxito, si trabajamos 
eon entusiasmo, los frutos serán mas i 
abundantes. , • ' I 
Exhorta a concurrir puntualmente a 
estas reuniones, que son la vida de la | 
Ce npregación- .., . , l 
LMa es una gran familia y como tai, 
si no hay relación entre sus miembros, 
se descompone, se disgrega. 
Los resultados de estas reuniones son 
maravillosos, porque en ellas cada uno 
de sus miembros toma en particular vivo 
interés por lo que atañe a todos, y unién-
dose y aproximándose unos a otros, i 
aprenden a conocerse y amarse recípro- 1 
ñámente. Ksias reuniones o asamblea 
forman una verdadera arteria vital para i 
la Congregación. 
Y ahora, amados congregantes estamos 
en el santo tiempo de Cuaresma, tiempo 
de ayuno y mortifioaclftn srnd 'de diver-
sión . Diversión que cüíi'« 'ei Í« toda la 
Cuaiesma «w Carnaval ¿por qué no se 
haría ést© después de la Pascua de Re- , 
surrección? , _ 
Hoy hemos dado en quitar al cristia-
nismo, una cosa y mañana otra, que po-
co a TT>co. lo vamos reduciendo a nada 
en niTrTT^rS costumbres, que se van pa-
ganizando. ¿Dicen que es de buen tono 
estas cosas'.' ¡De buen tono divertirse 
cuando un ser querido está enfermo o 
moribundo! ¡ D e buen tono prepararse 
a la Pasión y muerte del Hijo de Dios, 
con mascaradas! i 
Los catól icos callan antes esta profa-
nación santa de la Cuaresma o contri-
buyen a ella asistiendo a esos actos o 
los organiza para mayor escándalo. 
¡ A h f s i los católicos quisieran, se res-
petaría y conseguirían que estas diver-
siones carnavalescas en Cuaresma, se 
trasladaran para después de este tieny*o-
Pero no es malo—dicen—un poco de es-
pariemiento: va consn eraremos a la Pa-
sión y muerte del Seflor, l a Semana 
Santa, y así se divierten en Cuaresma, 
y son piedla de escándalo, por el menos-
precio que ante el mundo hacen de los 
mandatos y exhortaciones de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia. . 
Kazón tiene el Director de l a Congre-
gación de la Anunciata, hay que temer 
también convertirse en ocasión de es-
cándalo para los débiles y arrastrar con 
nuestro ejemplo almas que flotan In-
ciertus entre Dios y el mundo, entre la 
virtud y el vicio. Esto sucederá fácil-
mente; porque hasta que hagamos profe-
sión de piedad para que la gente tenga 
los ojos abiertos sobre nuestra conduc-
ta, y para que, autorizada por nuestros 
ejemplos, se permita lo que nosotros no 
Juzgamos oportuno prohibirnos. Tema-
mos pues, tener que dar cuenta algún * 
día al soberano Juez, no sólo de nues-
tras faltas personales, sino de las que 
nuestro ejemplo ha hecho cometer a a l -
mas tun débiles como nosotras Q tnás. 
Kecord'cmos estas terribles palabras del 
Santo Kvangello: "¡Maldito aquel por 
quien llegue el escándalo! ¡más le valle-
ra na haber nacido!" Debemos afanar-
nos por evitar esa desgracia y conducir 
nos de manera que nuestra conducta 
sirva de luz a nuestros hermanos y los 
, mueva siempre al cumplimiento del de-
C E V E N D E UN F O K D POB K O P O D E K - ber y a la práct ica de todas las vlrtu-
O lo atender. Se da en 500 pesos. Si no | des. 
Si loa cató l icos de verdad quisieran, 
no sería difícil el traslado de las fies-
tas mundanales de Carnaval del santo 
tiempo de Cuaresma a otra fecha Re-
capaciten los catól icos , que en Cuares-
ma con especialidad, son días de oración 
y recogimiento. C o n T " ^ ^ S ^ 
;-."en arrebatadle a v̂ ^ • ¿ ¡ / ^ 
las cuales ha un Sto > ^ í C « » -
cuenta. n aia Peairt¿ •1*í?'" 
¡. ero Mispendamo- b.. 
Platira del P. Ca iS- í^» ^ « X W ^ 
nn ya silbemos que 1„ , S- J B Ü ! ' • v 
son frecuentes los í? a s;of,iM?,>»tí 
servir a d03 señorea a 0 0 ^ 0 ^ ^ *tbí 
suc.lcto lo niega, - : • • . 
queráis conformara „ ^ d i ^ JS 
hay c men.o P o s i b i i ^ el 8ir£.: •% 
tinieblas y entre D¡n!ntre la u H t 
gamos describiendo V-T #T p̂ lu'w. y « 
A las och0 concluért V*51». ' • í 
&':ai. i.os alumnos d¿i r> . reajmw 
la capilla y el R ^ S ^ o i S ? ? 
boa, empieza la Mi«a , í^n«*Wii? , ,« 
'•sn el y ó a l i s n-ievíTm c<»ñiiSw Ifi 
Piiés de haber "comnl Üós CDar-11- ?k 
•íantes y alumnos del ^t?0 ^ y "'uiuuus ciei ni* » 
L-os fervorines df. J ,ntc»- -^fc 
fueron d l r i g i d j ^ r ac: ^ 
Camarero. pu- «1 D l a L f i * ^ 
Ayudaron al ce!í.hi-.-» ^ - ^ . f 
íe? -le " L a A n S i a " ^ « 0 » , ^ 
L a Misa fué armonlra^ ^ ^ 1 ^ 
D^sprés del Santr, c; 
recibidos varios aspirantacrif,elo H 
te-;, y otros procedenN>= ^ a ^ok^?* 
paciones Marianas d'e io,de > ^ * S S 
la compañía, temvarnr, OoWÍPy 
s a l a c i ó n a ' i F l ^ t 9?mae\Actole> * 
cibir la agregación a la V ¿ T 8 - » ! * " 
Fué nn acto piadoso v 
Por el que felicitamos a 1^ c 0 0 1 * ^ 
CONGREGACION ~MART Ax-. 
E L 21 D E F E B R E R O 
Se avisa a los Conereeant.. , 
(Mreros, oue según nuest 
de años anteriores, el Aí-t co*t»^^ 
pación do! mes de Febrero • CoSI 
iglesia de Belén el dta ' U ^ » 3 1 
•-•lorloso del Grito de Baire Í T e ^ 
de aquela guerra que no, Sí* Pri»S 
pendencia Nacional- la Dir-o »-Ia I»í 
ra que t 'dos los Co'ncrecsnfl S 
tren amantes de nue^trá n ** "ÍSB 
Vircren de la Carf^.n T ne troí lk | 
tria, en día tan señalado Tv.r.nlleítr» km 
del pueblo cubano. p r Ia h l i t » » 
CONGREGACK - -K NTrc-r.. I 
L A -MERCED P L 0 Í | J 
CeTeHra sus cultos anual». . 10 y 11 del actual. anuale« fe, | J 
Véase el programa en la n^J 
AC&bs Religiosos. * ^ ^ C ^ l 
AYUNO CON~XBTI .VENCIA 
Mañana, primer Vierneg de r s , . ^ 
es día de ayuno con abtlnencla 
E J E R C I C I O S CUARESMALíl 
Al toque de oraclone» Romh . 
Crucls y pláctica en varios temn «. , • 
ñaña viernes primero de C a a r e 2 s • , 
un Cataiiea 
D I A 10 D B F E B R E R O 
Este mes está consagrado a li b_ I 
flcación de la Santísima Vlreen ^ 
.Ttibileo Circnlar . -Su Divina MÍ.— 
está de manifiesto en la I g U s u M 
sus, María y joSé. d Jgiesladek 
Santos Guillermo, duque, y m 
confesores; Caralampio. Irene/ t i S I 
cío, márt ires . santas EscoláiitÍi>r,y 
Austreberta, vírgenes, • Sot#r» 
y márt i t . ' «-uwa. Tir|,l 
San Guillermo, duque de AH*H¿A 
uno de los más poderosos seBoroi 51 
Francia en el siglo X I I . tuvo en «n f 
ventud la vid'a más impenitente » 3 
caudalosa .que pilede imaglnars/ • ! 
glorioso San Bernardo, que virti J 
rado, no muy lejos del duque OnuSI 
mo. hizo oración muchas veres uarj"». 
petrar del Altís imo la oonverslfln i 
tan rebelde pecador. E l Seflor MmM 
la realización de tan santo deseo 
pués de varias conferencias habldii & 
tre Guillermo y el bienaventurado ¿i 
Bernardo, aceptó el duque penitenS 
vist ióse un áspero cilicio y Heno fcl 
mansedumbre y edificante piedad reí*, 
tió sus riquezas entre IQB pobres, y & 
calzo v a pie. so fué a vivir en nn 
miserable cueva d'onde permanecí» o-
tregado a la oración, el ayuno j ii 
penitencia más edificante, que pnedn 
idearse. " 
San Guillermo sufrió muchas y UnV 
bles tentaciones, siendo como otro Se 
Antonio abad purificado en el tan te-
mido crisol de las terltaciones mis t* 
llgrosas. 
. ,7' fin, San Guillermo entregó n r 
pírltu al Señor, el día 10 de Febn» 
del año 1156. Después d'e muerto, reí 
plandecló su rostro con los más hermo 
sos colores, y su cuerpo se conservó in-
tacto y sano. Un «sc ipulo de San Gui-
llermo, que vivió a su lado y presenoíl 
su muerte, ha escrito sn vida, COMI 
también otros varios escritores entrtl 
loa que se encuentra el céle'bre obiij» 
Teobaldo. 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n i d o s , d e to-
d o s los b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a -
c i ó n s e r i a , r á p i d a y s egura , . 
A g u i l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e 
M o n t e y C o r r a l e s . M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
13 f 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
D e s e o c o l o c a r $ 9 , 0 0 0 e n p r i m e -
r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
e n e s t a C i u d a d ; s i n m e d i a c i ó n d e 
c a r r e d o r e s . S e ñ o r M a r t í n e z . B e r -
n a z a , 6 6 . T e l é f o n o A - 6 1 1 0 
ra i s t 
CH E C K S Y DEPOSITOS D E I>OS KSLU-cos, compro y rendo, al contado, 
con descuentos y por su valor, con pa-
garés. García. Santa Irene. S, J e s ú s del 
Monte. 
5622 17 f 
\ 7'ENDO C H E C K D E 18.000 PESOS O fracción, del Internacional, a pre-
cio razonable. E . Bello. Neptuno, 201. 
Teléfono A-6115. 
5ft2n 1.3 f 
POR C H E C K S O BONOS I N T E R V E N I -dos del Banco Espafiol, vendo en 
1.600 pesos, 20 acciones de a 100 pesos 
de la Compañía Naviera do Cuba, 'oue-
na oportunidad. Informa: de 6 a 8 p. m. 
Sánche?!. Perseverancia, 67. 
565.". 12 t 
E L B A I L E 
Su Majestad el Baile, he aquí un des-
culbrimiento: el rey de las diversiones 
de nuestros días Por motivo de los 
Carnavales, se está formando una clase 
extraordinaria a mitad de precio, si se 
neünen suficientes discípulos para ella. I 
Instructores, Instructoras americanas, i 
(fieles intérpretes de los bailes típicos 
de Broadway). Saxo-Fox, One-Step. Val-
se, Tango, Danzón, Paso-Doble, Schot-1 
tlsch. etc Asista usted a su primer en- : 
sayo gratis Tome sus improsioms. F l 
discípulo es el mejor anuncio Conser- i 
vatorlo "Sicardó". A-7976. de 8 112 a 10 112 . 
p. m., estrictamente. Apartado 1031. Prof. 
will iains, Maitre de Danse de los cade-
tés cubanos. 
5677 J l -nar. 
A V I S O S 
« e l t c r o s o s 
A U T O M O V I I . E h 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E W 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S DE MABIi 
E l día 12, sábado 2o., a las 8 «. •• 
habrá misa con cánticos, pláticft 
munlón general, con que acostnmkn: 
honrar mensualmente a su Madrs 
maculada. 
5613 
tiene el dinero se da- a plazos, dando 
£50 pesos en efectivo y lo restante a 
plazos. Informan en el edificio Barra-
qué, cuarto piso. Preguntar por Belli-1 
do. 
•5684 13 feb 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de Biri 
E l próximo domingo, a las ocho y m*"' 
de la mañana seríi la fiesta QO* ^ít 
siialmentc se le celebra a Nnastron* 
dre San Lázaro, con sermón que Mrt' 
cargo del reverendo Padre Párro» » 
dicha Parroquia, Juan .1. Lo'bato. 
L a misa de comunión a las »'et,_ 
media. Se ruega la asistencia A M ~ 
cías y demás fieles. 
I*A DIBECTIJA 
8073 • ^ 1 2 feb 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E CN A U T O F O R D , D E L U, ¡ 
ra'oajapdo en alquiler, se da bara- i 
nforman en San Nicolás y Neptuno. ! 
80 14 f. 
C A M I O N 
FNUO I N F O R D EN $500, GANGA I 
verdad .Anima». 178. 
5583 J 18 f^ | 
t I E K E I S T E D P I N T A R SU A C T O - ' 
móvil? Píntelo en su garaje y le; 
•antizamos el trabajo. Cuento con per-i 
lal práctico y expert en dicho ramo. I 
pecialidad en automóviles de lojo. I 
ocha y Compafiía. Teléfono F-1715. Ve- ; 
ÁiO tS f i 
IT'ORD, N T E V O , R O D O 9 D I A S , arran- • 
C que, ruedas alamlbre, acelerador, el i 
nás bonito de la Habana, urge vender i 
jor cmbari aroe su dueño. Cuba y Mu- i 
alia, café, informan; de 8 a 1. 
gBBO 12 f 
i VISO: SE V E N D E U N F O B D f L T I - ! 
.TL mo modelo, sin estrenar, con fuelle! 
!e lona- arranque eléctrico. Informa su! 
' I L Ü C o r r a l e 5 ' 6' BAJ0*- lí t í 
D e s d e 4 has ta 5 T o n e l a d a s 
L o s pr imeros q u e l lega-! 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el p r i - ' 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , e s e l d e , m a y o r ] 
venta . 
F R A N K R O B I N S f O . 
H A B A N A 
M O R A T O R I A 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R MAS AJíTIQUO D B L A 
HABANA, DONOH TODOS L O S 
T R A B A J O S 8 B G A R A N T I Z A N . 
8B P U E D E R E P A R A R C U A L -
Q U I E R A R O T U R A DB C U A L -
Q U I E R TAMAÑO E N C A M A R A S T 
GOMAS. I N C L U Y E N D O TAMAÑOS 
G I G A N T E S USADOS E N CAMIO-
NES. S E H A C E N R E C H A P E S . 
P R E C I O S MODICOS 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
AU T O M O V I L E S : T E N E M O S VARIOS Hudson Super Slx, 5 y J oasajeros;' 
nn Colé, 8, siete pasajeros; un Poerles 7,' 
dos Chaftdler, tipo Sport y Torpedo 5,1 
pasajeros ; un Dodge y otras muqumas I 
qns teallzamos a precios de '-ituaclón. | 
todas en perfecto estado, vestidas y ¡ 
pintaias de nuevo, gomas nuevas con i 
sus repuestos de cuerda Losada y t o.,' 
Salud y Bayo. Telí^ono U - I L A 
CA D I L L A C C A L I F O R N I A , T O T F o -rrado de cuero en vea de pintar, 
Testidura y cogines do terciopelo de .-e-
da. tipo Sport. 5 pasajeros, el -Inico 
«n Cuba. Venga a verlo y se coníence-
ra; lo vendemos muy barato: necesita-
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . Para camiones ae graa rrmnvw 
De todos taraaflos. 
L l e p r o n las famosas romas gigantes. . 
VerJaderos cilindros í e fuere»- M mos dinero. Losada y Co.. Salud y j ;a - T ^ « . „ r T > „ " 
Positiva economía para los dusBos 4e (yo. Teléfono M-1195 ' i T>OA>lER, T I P O SPORT SE 
camiones. | A * mitad de contado 
Prensa para montar goma*. 
Taller de reparaciones. 
LDQUB PAÑI AGUA 
TilT«s. 135-E Teléfono A-fiQU. 
C 944 2Sd-lo. 
- — l ? -* ,nlt?tl de contado y r S a t o T c b é S k ^ 
p H A N D L E R , T I P O T O R P E D O . CON ¡ l i enta F ^arC0 E8Pafiol; también se 
equipo de más de 200 pesos, nuevo.! S ^ S ? Jloro ^ r^stcL efectivo o check 
sOlo recorrió 30 millas, cuatro pasajeros, | fíL—^i^ -H en San^ago, «. Informan 
especial para señoras o señor i ta; es el so-^10' '0-
A U T O M O V I L 
i ÍV n 
mi» bonito de la Halbana; lo damos! 
Se rende un elegante Chandler. dltimo 
modelo. 7 pasajeros, per tener que au- j 
sentarse su dueño. Informan: Morro. • 
34. Teléfono A-7055. Vidal y DovaL , 
3908 27 f 
" in os: 13 f 
casi regalado. Losada y Co., Salud v ' t - v a t n r . » . ^ , T " 
Rayo. Teléfono M.1193. J j \ ^ J ^ 0 y i l j ^ a * I O N A L D E 5 
— > ¿ Pasajeros, con cabida para siete fia-
I ) T . A ^ T > n r. üLCAN-IAOION: SE K | ^ e a ^ i n f . ^ d S ? ^ en 
E . W. M I L E S . P R A D O T GENIOS. 
4940 11 ( 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
^ives v San 
Nico lás 
VENDO S I E T E CAMIONES D E V O L -teo, de 5 y media toneladas, mar-
ca acreditada; no han sido usado, es 
negocio. Informan: Teléfono M-fllí>S. de 
12 a 1 y de 6 a 7 p. m. trato directo 
con el comprador. 
5188 Ifl f. 
w E V E N D E F N F O R D , D E L 15. E N 
¡ O perítítfas condiciones, no hay que' 
• - _ ! gastar ni un centavo en éL se vende por. 
' "~ i estar su duefio enfermo y no darlo »• 
trabajar Se puede ver de una a tres.: 
en Santos Suárez. 4, J e s ú s del Monte. 
5*81 11 f i 
C45T Ind.-UJ e 
KENAUI>T: SE V E N D E UNO 13 H . T. ' 1920, torpedo. 5 asientos, luz y arran-
que eléctrico, completamente equipado, 
habiendo rodado solamente 2 meses, com-. 
pletamente nuevo. Dirigirse: Vedado, ca-1 
He L número 16. entre 9 y 1L 
5660 M í 
V E N D E I N F Q R D D E L 17, CON J9> 




esta c o m o u n a , pero^ 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
alt SI • 
C E V E N D E R T R E S CAMIONES D E 
O tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Stevrer y dos Ford, de uso, en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
ño f y en mucha proporción. Kn Punta 
Brava de Bauta. frente al paradero del 
tranvía. Benito QuIJano 
_ 4613 , . 8 mx 
S E C O M P R A 
U n c a m i ó n e n p e r f e c t o e s t a -
d o , d e 3 1 2 a 5 t o n e l a d a s . 
S e p a g a e n c h e q u e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l y se d a a l g o e n e f e c -
t i v o . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
M - 9 1 8 8 
*344 12 feb 
( C O M P R O A V T O M O V I L , T I P O L I G E R O , 
\ J I>odge. Chevrolet o Ford u otros 
similares, mediante el pago en cheque 
y eíectivcT. Necesito también terreno 
pequeño bien situado por cheque. Doy 
y tomo dinero en hipotecas: compro v 
vendo casas, solares y establecimientos. 
Pe 6 a 8 de la tarde Sánchez. Perse-
verancia. 67. 
5370 11 feb 
SE V E N D E , BONITO T E L E G A N T E , automóvi l cerrado, tonw-ar. con poco 
Uao09SO rembarcarme' H • Calsada. ^ 
C E V E N D E E N FOBD EN BUENAS 
O condiciones; se da a prueba. Precio: 
$650. Infanta esquina a vapor. Tren ds 
carros. 
5210 13 f.̂  : 
OJ O : VENDO E N MAGNIFICO R E -nault de 7 pasajeros, en perfecto es-
tado. Sólo por $1,000; ae pu^de ver a 
todas horas en Sami. 31. Marlanao. 
6201 10 f. 
JL arrienda una completa en un garage 
donde hay más de cuarenta máquinas a 
stourage Garage: Salud y Rayo. 
\ Z . Q i ; i L A M O S V A R I A S 1CAQCINA8 de 
.¿1. slote y cinco pasajeros, chapa par-
t.cnlar. para IQS carnavales, buenos pre-
cios. Hay Coles. Hudson, Bnlck y otros. 
M-nOS* X " 7 Kay0 "T®1"00© 
g I U feb 
E M E SE A C T O M O V I L P A B A L A Ten-
i conducto tendrá buena 




negociación Vftame. Comp o t  l  m  
quiera Justo Cándales. C a r r - - • -
léfono M-4153. 
5151 
V E N D O U N H U D S O N 
12 f. 
. 1 
I G a n g a ! H a y g r a n existencia 
c o c h e s " N a t i o n a l " p a r a woW 
c íe las H a r l e y D a v i d s o n . Apro*-
i c h e s e . q u e se d a n baratos. Cor^ 
¡ n a T r a A n g C o m p a n y , Inc. 1^ 
' f o n o s A - 9 8 4 6 - 7 n 6 . Manzana ^ 
G ó m e z , 5 1 7 . 14i4 
C 1223 ^ 
p H A N D L E B : D E S I E T E r " 
; \ J y un Packard, se ven''en'1,s . • 
vos. Todas sus gomas "ue|f0' diefl'*' 
Standard Tourlng Car. Aíl™',,onaL E 
del Espafiol y del 
forma: Mario A. Dumas. Obispo, «-
baña. 
50!>3 -JJ. 
PA C K A R D : S E VENDE E t ^ ^ gante de Cuba; 4.000 P ^ Q M «fl£ 
' del costo; dos meses de uso. ^)oe(jí TÍ--
recorridas. Genios, 4, garage- ¿ 4 . 
se. Tratar: Neptuno. lo. aa «j fP 
4Rr>.i . — - — 
S E V E N D E U N H U D S O N 
f ^ s p ^ n u e ^ r t i n ^ S o i S f i f c ^ 
S ,1- E N D K ^ H L D S O N T L T I M O mT-
S t r e M.HS10 nU?V?' calle 25 número 4. entere Marina e Infanta, taller de Fe-
J 1 3 ^ 16 f. 
S E - Hy.f^I>K . CAMION MARCA 
rfia . 'i ,motor Continenta-f^2 y me-
r i * A0,le,^da3. con carrocertjl cerrada, 
CAMION. I Y MEDIA TONELADA», SE vende uno. completamente nuevo, 
cuatro meses qgo, en un precio de gan-
ga por no necesitarse. Informes: Arras-
tia. San Miguel. 232-B, esquina a Aram-
buro-
6471 * 14 f 
- _— . v̂ v*. vai i uceriaB ce: raua 
en perfectas condiciones. Cuña Chan-
<Ver' 4 asientos, tipo Conntry Club 
••• 10 f 
GA N O A : SE V E N D E C A S I R E G A L A - 1 
SE V E N D E CN CCNMNGHAM - K O A s , carro de lujo, becbo a la orden, com-
pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueflo. Informes: Departamento. 302 
O Rellly y Mercaderes. 
* m _ " « 
CtAMION FORD': S E V E N D E , POR NO ^ necesitarlo su dteüo. en buen esta-
do, propio para panaderías o víveres;; 
se da barato. Su dueflo: Sublrana y SI-j 
t íos, bodega. Jos* López. También se ¡ 
vende un Ford, en buenas condiciones, 
laforujcs en la misma. 
5089 13 t I 
. do un carro Paige de siet.» n a T r ñ ' 
ros: cualquiera Juiciosa oferta esP a 4 j ^ 
g * t « Í aprovechen los carnavales. Cha-
&247 ' 14 f. 1 - - - - v .v . 
C ^ t J ^ ? ' ^ f******* W o á d ó o ^ A v e n i d a d e l a R e p ú -
í o a 3 r > " . t t í b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
" M A C K " C a m i o n e s 4<MACK' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7y2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 K G C 0
1419 
Magneto Bosch v arrnno.?. ' T T T T ' " ' 
alia y Oficios. L a Eiegln í S E E N D E ÜN MAGNIFICO ciegan, o cerrado, con carrocería de _ P A C K A R O , lucena de Flcetwood. 
17 f ' P ^ í ) VerSe en Monse"ate. 1 y medio. 
en 
léfono"SobaT^Señor ^ ^ ' I J " ? ' ^ 
ra del puente Agua Dulce. 
Pablo Irasotegoyena. V^-
Q E V E N D E * > : ^ K ^ < ^ j f Í 
h carroza, o í"»116 „,Tif to 
nuevas, rueda de refpa^ ^ r í T ^ j f i 
reparar y Pintar pued« j e BU1)íc. 
horas en ei garaje ->iarj a l 
para tratos en Progreso, 
6281 
C A R R U A J E S 
E N D E TN G B A ^ C A ^ ^ 
lerI y un buen mulo S ' n a Y H a   ^ 
\ E S S t ^ i ? ? 1 ^ v s s L 
n e ^ d / b ^ ^ ^ í . " en v l p o r 0 ^ ^ 4540 berrería- Telefono A-30¿7. ' ta 
4fl L 
13 f 
SE V E N D E t N F O R D , D E L 17. CON fuelle y vestidura y 4 gomas nue-
vas se vende por ausentarse BU due-
0KO'Sueda vers« en Infanta, 100, garaje. 
Ü K - V E N P E N : " ^ g ^ 
¡S ruedas altas ^li-nta^^ ^ 
familiar, un w f ^ u fu»»1*- A 
ligero y^ bueno, co»» 
número 
4964 •VMM ' y»0 pll1 
S e ~ d e s « c o m p r a r a d « ' j , . 
« b a l B t o Pooye - l ' • f • r B l a ° • 
t e v e r a n c i a , 3 8 . ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
12 f 
n. c»sl 1^ 
3P0, » 
¡5J> 
„ de h P í a U n i ó n d e 
? D g ] e de l a Ig le s ia S a n F e ü p e 
. - medí* P- m--n¡LiPcado Apostól ico ae 
i Z r TrcK^hi; * bendecirá solemne-
S , M y I,uer-mífico Panteón de la Aso-
- í S S & i ^ ^ ^ r e ^ t n i e n d * a todus las 
sistan coa puntualidad, 
«««fiad** * L a Secretario. 
AS^ U t _ 
- r ^ r r ^ T U n de c e l e b r a r s e e n 
Flf X ¿ ^ S a n N i c o l á s d e 
en h o n o r de J e s n s N a z a -
« í a » 1 ^ . ^ ? ^ martes Santo Gran 
c de oficiará de Préster el 
ñesís en ^ j ^ a n José Lobato, cora pá-
Pí<lrdicha I f f l« la; la cítefT* rñeo de dicna i» o orador gan-
rf^^^nfieó- la orquesta a carpo 
%SO L r o P o n o l é s . seH repartirán lin-
S i »*e«tro t-orw fiesta. 
• J ; recordatorios camarera, 
CAndida Zabaletju ^ 
• X R R O Y Ó " A R E N A S 
^t. « del actual, martes de car-
dlai0V, 6 P m. se trasladar* pro-
naral- fj^tt> ia renerada imagen de 
^ .^naloen^ ,adel Re3cate de su E r -
jesús >"arenv° Arenas a la Parroquia 
»itA "iS.nrt con el piadoso fin de hacer 
de E¿c;^iones del Vía-Crucis por las 
^ Prtef pueblo los cinco primeros rj«r-
r*» d? Sührero y 4 y 11 de marzo pró-- » de íeprero , ^ predicando cada 
•,,,n0e8 al final el Bvdo. P. Jorge C a . 
» ireI .0 ,^Tor esplendor de estos cultos 
p'í-í. rrnrís se pone a la disposición 
del / " ' ^ l e a la libre elección de nn:i 
^ J H I S F taciones o todo el Vía-Crucis 
0 ^ / , viArnes, para- ser ofrecido a su 
^ I r n narticnlar mediante una li-
^ a para sufragar los gastos que ori-
5 ^ . 1 , e'tas solemnidades, 
« ^ ^ « t e la permanencia d© la Imagen 
^ F S r e n o en E l Cano, todas las nn-
AEL «A celebrarftn en esta ielesia en los 
5Ü. » horas señalados para la Ermita 
0?**? rJiao- los viernes a las 8.15. mi-
J,*k* r a las O a. m. la cantada. 
! • ^mlnioB a las 10.15: los días la-
í*8 K ,-« a ItU 7 40. En Arroyo Arenas, 
^ío los domingos y días de precepto a 
UgKl Caño, lo. de febrero de 1921. 
E l Párroco. 
c i o e 7 _ 4d-3 4d 9 
I G L E S I A D E U M E R C E D 
KNT.FMNE F I E S T A E N H O N O R D E 
MUESTRA S E S O B A D B L O U R D E S 
L * Congregación de Nuestra Setlora 
^«Lourdes se dispone a celebrar la fiee-
i . nrtnrlpal de la Asociación en con-
fennldad con el siguiente programa: 
nfa 0 Repartición de 150 vestidos a 
MTL* tantas ñiflas pobres. Este acto 
tíndrá lugar en el claustro de la Mer-
ied a las 4 y media p. m. 
nía 10 A las 5 p. m.. solemne Sal-
Te con orquesta en la Capilla de Lour-
d<Dla 1 1 - A las 7 y media a. m., mi-
sa de Comunión general en el altar 
de Lourdes. 
A las 0 mira solemne con orquesta 
T sermón a cargo és te del P. Martínez. 
/• XL 
A las 4 y media p. m — E x p o s i c i ó n 
de S D. M.. Rosario, Ejercicio piadoso, 
Reseira. Procesión y Salve. 
Día 12 Honras fúnebres en sufra-
rio de todos los difuntos de la Con-
'fregaclón, a las 8 y media a, m. 
L a Secretaria. 
fl04» a « 
P a n o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El rróxlmo Lunes, día 7. entrará en 
esta Iglesia el Juiblleo Circular. L a 
misa de exposición será a las 8 y me-
dia a. m. y la reserva a las 5 p. m. 
El Jueres, día 10. en el ejercicio de 
la tarde predicará un religioso Jesuíta 
« Ijnalmento está a su cargo el sermón 
del Domingo, en la misa solemne. 
6133 12 .f „ 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
da Pinillos, Izquierdo y C * . 
DF. C A D I 7 
V I A J E S R A P I D O S A ü s k a n A 
El hermoso t rasa t lánt i co espafio) 
Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D 0 Q U 1 
oc 16.500 toneladas. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
o de Febrero, para 
ISLAS C A N A R I A S 
* C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
•̂ "ecio del pasaje en Tercera C l a -
$113.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: -
S A N T A M A J M A Y C A . 
S a i l y n a c k , I S , Habana . 
Palacio Serrano, S a n t U g c de Cnba. 
^ ^ ^ T ^ ^ y ^ l y ^ y ^ ^ ^ ' tpdas sus letras y con la mayor cía-
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C o . 
E l h e r m o s o y c ó m o d o ^ a p o r 
a m e r i c a n o 
Black Arrow 
de 1 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o , z a r p a r á de este p u e r t o p a -
r a los d e l N o r t e d e E s p a ñ a sobre 
el 15 d e f e b r e r o de 1 9 2 1 , p a r a 
V I G O , 
C O R L E A . 
G I J O N , 
• S A N T A N D E R , y 
B I L B A O . 
P a s a j e s d e p r i m e r a , s e g u n d a y 
t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s , e t c . : 
O f i c i n a d e p a s a j e s d e p r i m e r a 
c l a s e . P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a d e p a s a j e d e t e r c e r a 
d a s e . M u r a l l a , 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
C a r g a . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l , O f i c i o s 2 4 y 2 6 
C 763 „ alt. 10d 29 
E l Consi$matarl<\ 
M A N U E L G T A D l T f 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l vapor ALFONSO XIIÍ 
Capi tán C O R B E T O 
- a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando lai 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O j 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A - j 
C I O N D E C O R R E O S . 
JARABE DE YA6RUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a y 
s e g í í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s Ü 
U ! ! ^ c u r a n 
^ H H j p K ^ r a d i c a l m e n t e 
Ú ^ S C S S * c o n e l 
J A R A B E D £ Y A G R U M A 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O f N perrito blanco, lanudo, de tamaño 
regular ^ de raza maltés. Entiende por 
"Yonl." he gratificar-i a la persona que 
lo entregue en Xeptuno, 227. altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
4Í>61 10 1 
M A Q U I N A R I A 
H ' 
pulgadas y otn 
te. 271, Habaní 
I Í Í T A S ; 
•, de 37 
i: Mon-
25 í 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S f í o 
P r a d o . 1 1 5 . T e ! . A - 3 4 6 2 
\ "rICTnOLA. P A R A PERSONA D E rus-to, ¡se vende una de gá-blnete. eon 
su tapa toda de caoba. • Está flamante. 
Tres meses de uso: costfi S.V> posos; por 
no necesitarla se da en 220 pesos, con 
30 discos. Todos nuevos. Puede verse 
a todas horas en Dragones, 41, altos, 
habitación número 2. 
naa 12 f 
V A P O R E S 
Admite pasajeros y carga general.' 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a U de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard(. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(antes) A . L O P E Z f C a . 
(ProTÚtos de la Te legraf ía s b lulos) 
P a r a todos los informes relmsona-
do* con c s i ¿ C o m p a ñ í a , dirigirse a m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a a I f B 4o, 72 . aitot. T e L 7990. 
A V I S O 
señores p a s a j e * » , tanto e spaño le s en. 
mo extranjeros, que esta Compañía 
0 0 d e s p a c h a r á n b / ú n pasaje para F A -
paña sin antes presentar SVÍ pasapor* 
tes expedidos o visados por d « e i o t 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 11 de ^ S i a de \7 \7 . 
E l vapor 
P. de Saírúsíepi 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N D I A 
C U R A Z A O , 
H U E R T O C A B E L L O , 
L A G l . * I P A 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A . 
R I A . 
• C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre er 
8 D E F E B R E R O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d« su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A V 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
ta ldrá para 
sobre Í 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
14 D E F E B R E R O 
tobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
23 D E F E B R E R O 




C O R U N A . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
sobre el 
S A N T A N D E R v 
S A I N T N A Z A I R E . 
12 D E M A R Z O 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge- J Martinica 
neral. incluso tabaco, para todos los 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
. A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
1̂ muelle m á s carga que la que d 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la vez que la a g l o m e r a c ó n de ca-
rretones, s^ í r i endo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v í á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d< 
esta Empresa para que en elle* se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie» 
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mevrrnrfa en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
ta las tres de w> tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera im Cuba . 
'•pENOO C A L D E R A S V E R T I C A L E S Y 
JL horizontales, desde 8 H. P. hasta 100 
H. P. Un tacho para hacer Jabón, £on-
quis de 1* a 6 pulgadas, tubería de 2 
12, 1 1 4. quinta!. Quiero cheque Ban-
co Español, Apodaca, 5L Teléfono A-0755. 
51 oO 15 feb 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c R e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p;»ra en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l ó t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T T S I C A 
SE V E N D E N : L'N PIANO K V E V O , Mo-derno; un ; juego de comedor mo-
dernista: un Juegulto de mimbre: un 
cbalsolaníj de cuero; una victrola Víc-
tor, discos, lámparas, etc. Aguila. 32. 
'.647 2 7 _ F _ 
/ G R A F O F O N O V I C T O R , SE V E N D E . 
con varios discos; poco uso, se da 
barato. Villegas, 42, altos,azotea, 
-.214 15 f. 
REALIZAMOS E N A E T O P I A N O , Nl>;. vo, envasado todavía, pedido por un 
comerciante en planoa que no ha podi-
do pagar su importe, lo realizamos por 
su valor en fábrica, rebajamos los de-
rechos, fletes y demás gastos. Indus-
tria. »4. 
0268 10 t 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A D E 
' B A G U A N O S . 
H o l g t í n . 
Por orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los .tenedores 
de acciones de esta Compañía para la 
Junta General Extraordinaria que tendrá 
lugar a las dos p. m. del dfa veintiuno 
de Febrero del corriente año, en el E d i -
ficio del Koyal Bank of Ganadá. Agular, 
73. Departamento, número 606, para to-
mar acuerdos sobre Emisiñn de Bonos 
y Constitución de Hipoteca. 
Habana. Febrero 7 de 1021. 
G. Monriño. 
Secretarlo. 
6288 10 f 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE A D M I T E N ABONADOS A L A ME» sa y se sirven comidas a domicilia 
Galiano. Iü4. 
5310 1S I 
A V I S O S 
'LEISMHCMA1ÍN & CO., DE V I L L B -
gas, 81. hace saber que no tiene ab-
.NAD 
solutamente participación algi 
I reclamo que apareció en el per 
Mundo'» los dfSs 5. 6 -
| que copiado dice: "T' 
I cana. Gran oportunidac 
puede usted emprender 
tamos formando una ase 
local ideal aparatos lis 
car Flelschmann v Cor 






no. no se de-
igando la pro 
imo. F L E I S -
12 feb 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más %\na un buen cban-
ífeur. Empiece a avronder hoy - misino. 
Pida, un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres «ellos de a 3 i-entavo*. pars 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 240. Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S 
( M A T A N Z A S C 0 R D A G E 
C G M P A N Y ) 
P a g o de D i v i d e n d o s 
POU E L P R E S E N T E SE ANUNCIA a-
los Accionistas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, que a partir del 
próximo día 15 de Febrero, estarán al 
pago en el Banco del Comercio. Mer-
caderes. 36. en esta- ciudad, los dividen-
dos números once y doce de las accio-
nes preferidas de esta Compañía-
Habana. Febrero 8 de 1021. 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretarlo. 
C 1285 3<J-10 
BD B X O i L I B R O S : 1 I I S T < General Prim, 3 tomos ) 
láminas. $10. L a mujer en es 
barazo, representación grJfit 










conocer el porvenir por s 
centavos. L a cartera c^iuei 
da claae de sueldos, alquile 
les ajustados. L a teneduría _ 
maestro. 40 centavos. Cinco libros no 
masonería, diferentes, por un peso. To-
da.* las Reales Ordenes y d^más dispo-
siciones publicadas on la G»u-eta. '.'n 
1878. entre las que figuran la aboli-
ción de la esclavitud. $4. Las órdenes 
m* litares y demás disposiciones publi-
i-idas po"- ol gobierno Interventor, oño 
tíe 1S99. un peso. L a Educación de Sa 
Mujer, obra propia para resalo, 3 ••->-
IKOS grandes. $10. LUccionarlo Kuniol..-
gico de la lengua castellana, por K a -
une Barcia, 5 tomos grandes. $20. Los 
pedidos a: M. Kicoy. trbispo. 31 y me-
dio, librería. ,._ , 
5631 1» f 
D E A N I M A L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
V C A D E M I A M E R C A N T I L , L A M P A R I -11a, 40-B. Clases y toda operación 
comercial individualmente, en Oficina o 
domicilio; de 6 a U p. m. Auditoría. E s -
tadísticas, etc. 
56C-' ^ * ? _ f . | 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés, una. en Lamparilla, 50, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos* Habana, Director: C. F . 
Manzanilla 
5302 23 £ 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda inglés, francas, alemán, en el 
menos tiempo, en Frof. Berner's. Escue-
la de idiomas. Callo 3. 381, eviuina a 
2, Muchos años de experiencia en Amé-
rica y en los "Berlltz-Schools" de Lon-
don, París, Berlín y otras. 
5537 10 mar 
Se desea comprar un perro Boston 
~ u l l o Bull Dog, que sea nuevo; noj 
á s de 4 meses. Telefonos A~6849 y i 
A 2468 . | 
U E VENDEN DOS VACAS DE P L R A 
Cj raza Holteln, con su cria. l iatón : 
11 a. ni. hasta la 1 p. ni. y 5 p, m, has-
ta las 7 p. m. en Serrano. 54, Jesús 
del Monte, entre Santa Emil ia y «apote. 
5194 . 10 f. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , (clases 
elementales y superiores). Literatura,J 
L a t í n y d e m á s asignaturas del Bach i - | 
l lerato. Garantizo é x i t o . Campanario, I 
120, bajos. 
12 t i 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalos para depen-
(Jlenteá del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 21, 
altos. 
< 4 A C M E " 
vi no 
sobre el 
S A N T A f i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor francés Saint Raphael 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Hait í , Santo Do-
mingo. Puerto R ico , Guadalupe y 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajero» 
7 SaIen periódicamente de 
'» Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
rr^B . r f - N A S S A U 
O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
r y B I L B A O 
* • 0149 Pormenor»» dirlgirta • 
P R A D O 1 1 8 
Ofi«ia« de pasajei de primera. 
Of̂ . M U R A L L A 2 
«• P*»aj« de «erund. y tercera. 
YCORK a n d c u b a 
WAIL S T E A M S H I P C O . 
^ J l S M n - H , A,ent. GeaeraL 
"hcioe 24 y 26. Habana. 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribí^ so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 1 
Salidas semanales por los vapores 
' T R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A 1 N E , L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . * R O -
C H A M B E A Ü , etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirijrirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
15 a 2 3 l i tros d e l e c h e d iar io s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe -
Tros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n i l -
d ? d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s j e a r a d o y c a -
iTeta . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l í f o n n A - 6 0 3 3 
SE V E N D E UNA JACA C n i O L L A , F i -na, caminadora, de 7 y media cuar-
tas Je alzada muy mansa, con su mon-
tura, propia para persona de gusto, Sal-
vador y Moreno, "bodega. Cerro. 
5039 20 f. 
A L G E B R A 
Aritmética'. Algebra. Geometría. Trigo-
nometría, Fís ica, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estildiese usted los temas fáci les , ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
narft el programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones Monserrate. 137. 
Ms-.i 10 f 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
fo.l.i profesora de otro método 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y BSOnaíbA ENSEÍJAN7.A 
Este antigua y L.Treditado Colegio, au* 
por sus uuias han pasado alumnos qua 
boy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce ai los padres de familia la seguridad 
de una sólida instr«ccirti; para el inírre-
su en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
M vida. Está situado en la espiéndids 
Quinta San José, de Bella Vlsla. que 
ocupa la manzana comrrendifla por las 
calles Primera. Kes i t l , Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrj. de la Calzaba di 
la Víbora, pasado el Crucero. Por au 
taajT'irflca situación lo hace ser el Co* 
legio ÍOAS saludable de la capital. Gran-
eles aulas, espléndido cernedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, nrlioteoa, cam-
por de tsport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: B: 
lia Vista y Primera. Víbora. Habau.. 
Te'éfono 1-1804. 
4021 13 f 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Acajcniia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y 
dibuj'o mecánico. Precios bajísimos. Se 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Teit/.-
man. Concordia, 91. bajos. 
3760 26 f 
S A N P A B L O " 
Academia Comercial y de Idiomas. E n . 
señanza del inglés y francés. Tenedu-
ría de Libros y Cfilculos Mercantiles, 
con príicticas sobre las contabilidades 
tura 
.. .^ ••• • • • ̂  «i . J . v ——m*rZ2m ' ttimuciaru lecna, y local ae la com-
culares a domicilio. Informan: Teléfo- , retf.nci¡l Kn p] c'AMAGlTKY GRAFICO no M-2135 53 (M 11 feb 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
salen fotografías de grupos y recuentos 
Interesantís imos de las fiestas celebra-
das en Jobabo. Camagfley y Cárdenas. 
E l domingo 13 de febmo a las 0 a- m. 
daré una conferencia explicativa del mé-
rito del ACME en el C L I B F E M E N I -
NO D E CUBA. Malecón. 310, A princi-
pios de marzo celebraré la ONCENA 
R E P A R T I C I O N P U B L I C A DB D I P L O 
i MAS E F E C T U A D A E N CUBA D U R A N ' 
APKKIÍDAN A B A I L A K , por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para última hora el apren-
der. Ahora- es el tiempo, antes que se 
llenen las clases y suban los precios. 
Enseño bien el Fox-Trot. One-Steo. j T E UN AÑO, Invito a los Inspectores 
Val»; Schotlsh, Tango y Paso-Doble • directores, maestras de Escuela Pública 
fantástico. Clases a domicilio, particu- y a tnda persona interesada en pro 
lares y colectivas. Enseño en 4 clases, j, 
gara 
d 
tltuto- Clases por forrespondencla. Co-
rrales, número 01, cerca del Campo de 
Marte. 
8781 11 t 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulpraTo-mecanograro ra edon-
ñol, pero acuda a la única Academia aue 
por su sefriedad y competencia le T-I-
rantlza su aprendizaje. Basto saber qm 
tenemos 250 alumno» de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 snxiü.i-
res. De las ocho de la mafinna basta 
la noche, clases continuas d« 
gramática, aritmética para 
. ¡ porclonar una profesión lucrativa a la 1 í'r" M21 I . 
rarantizado. Informan: Mono, t-S, al la-i juventud. Poseo cédula cubana, autori-I i " j . , ? - . 
áo del Centro Dependientes, ctrea al izada por el Presidente señor Mario G. j " . " ^ ' ^ V - „rtr>_r.,fi- „,.„,.„,,-„ ,_ 
Hotel Sevilla. Todas las nochss, do 8|Menocal. Por la donación fHantrflplea Í ^ P * ™ * ^ * * * , °,^^J£^V<^ u í ? ^ f w o í 2 
a 10 y media y los domingos de 2 a 6 de m distinguida esposa se ha fun- F1'"- " M ^ l ^ ^ ^ J Í I ^ f f o K . V H n ^ £ ^ 
de la tarde. Teléfono A-5210. I dado unn clase del ACME en la B E N E - »lan*. dictáfono, te.esrafla. baVunierato 
L I C E N C I A de Santiaeo, El ACME goza l>erltaJeJ mer<?an,t11- ™ii™nof:rntí* 
le infinitos simpatizadores, cuyas fir-1 <l"ína« jrtlcalar. C-ted puede « 
iresenté en apoyo de mi solicitud! ^ hora Espléndido local, fresco y 
) X V O C A T O R 1 A . L a s acmlstaa en- tllado. Precios bajlsiiucs. Ptda nu 
5320 14 f 
tojbimos 5 . 0 0 0 M a l e t a s 
? | a ú ¡ e s q u e l i q u i d a m o s 
^ D l E v í J 3 A P O N E N " L O S D E -
^0 P n r r r " C 0 N S U S P R E C I O S 
Vean lo A R S E ! I:GII>0' 43 T 4ó . 
nove-
^ T i ^ J e ? <ÍI í f3 a la c e d i d a . 
Si50- ^ . 25. m45ir *14 00' 18' 
^ i Z * * M,nerTa l»-. 115.00. 18. 
l2 |^3l6.50a . a a l n U ' e l c e l « * t * 8 $10. 
Pa»»*ft | • Lo. 
tt00. 7MBl^CoTte> Marca Puente 
V9' ^ 5 2 00 V l ? ^ y V l c M ^•25-
. ^ r h a t ^ . . T ' 2-50 y 8.00. 
•7S. 1-00 v i a 8arantlzadas $0,50 
- DE* R O p V ^ u r r T B A Z A R 
£39) fc R O p A H E C 1 U 
11 t 
su nombre y nuerto de destino, con i V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
todas $u3 letras y con Ir. mayo^ cía- " R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
r i d a d D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
l t . O T A D U Y ! " G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G Í B \ -
Saii I m a d a . 7 2 ^ o - T e L A-7900 R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
n a c i ó . 7Z . .Jtos. i e L A / s * ' I S J f j y ^ A L O N S O . " " P U R I S I M X 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D H i A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , Caibauen, Nuevitas, T a -
j r a f a . M a n a t í , Puerto Padre, C'.Sara, 
V'ita, B a ñ e s , Ñ i p e . S a g ú » ue Tana-
I mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y SanMa-
S A N T A N D E R go de C u b a , 
sobre el día R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
2ÍI*DE F E B R E R O Santo Domingo y S a n Pedro de 
SE V E N D E CN E S P L E N D I D O CABA-llo, de 7 Vi cuartas de alzada, de 
monta y tiro. Informes: Teléfono F-404a. 
5167 10 f _ 
Q B Ai D I I I A CNA DI 'RRA P A R I D A . 
(O propia para criar un niño. Informan-
Castillo, 8, pregunten por Manuel Cao. 
5328 11 f 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A 8 0 L 7 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
T E L E F O N O A-1964. 
Momieur & Madamc B O U Y E R . 
Directores. 
4(120 4 m 
{'M.ASr.H D E S O L F E O Y P I A N O , 
profesora graduada en 
ratorio de Madrid. Honorari 
Lapunas, 43. altos. 
P i sro. | i'er, aJ0 c f:i,IV,1• nift-
d WC l . (;Ft elesir 
mas p l i c i t u d ! h o r a  ren 
de CON I i  uestro 
tU3ia«ta,8 por t-^a Cuba, que antes es prospecto e visítenos a csialquler bora. 
tudia'on otros método? sin provecbo. Academia "Manrique de lyara." San Ig-
bondadosamente se ofrecen, cada una nado. 12, altos, entre Tejadillo y fSm-
de ollas, a enseSar el oso del ACME a1 padrsdo. Teléfono M-2<eo. Acéptanos ín-
una do las que hoy ejercen. E L ACMB ¡ ternos y medio Internos para nilos del 
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO y campo. Autorizamos a los padres "le fa-
ANATOMICO ;• I f - S T R L C T I V O . K A P I - milla que concurran a las cl*ses. Núes-
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO. Las 
l ibrerías Académica, Moderna Poesía y 
CcrTantes regalaíAn dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com 
pradoru durante febrero del nuevo 11- T ^ U A N C ! 
bro do texto. DIPLOMA « B A T I S : A Jt< dc;sea dar lecciones de francés. Da'* 
la primera que me presente ulbum dr 
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza, San l^ruacio. 12. al-
tos. 
4C22 28 f 
I O S S I H E S O K I T A F R A N C E S A , 
francés. PÜ-
rá las mejores referencias. Puede venir 
' I , ror; trazos hechos de acuerdo con los libros j a hablar lÓs domingos o'escribir a Mlle. 
el Conser.,(ie texto, sin ayuda de maestra, le ob-; Mahlen> Calle 53. número 431. entre 1 
os módicos, | ¡.enuiaré con su titulo. Avalúo este re- < y $ ' 
galo en $100, Con gusto explicaré la1 ¿¿.-JI « 
M f. manera de estudiar. Visíteme en ale. " ; , 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " MAN. 
H O L S E . Virtudes. 18. Haba-
>no A-7327. I I . A. S. WOOL 
Man/.ana de Gómez, aifl-A. E n s e ñ a m o s : ' - . , • . r ^ i r . 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el I Se Venden IOS a r t í c u l o s ALIVlh en las 
último método, mfls f.lcll j_ rlipldo. Ta-1 
siguientes l ibrer ías : 
E l vapor 
Reina Mario Cristina 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstcin y jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holslein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kcntucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. Te l . A ^ l ? ? . 
ticas romerciales. Banca, 
tro programa. Visítenos. 
2745 
Prác-
liclte núes- i A C A D E M I C A . Prado, 93. HABANA. 
í Temas Besteiro p. ingreso en Instltn-
4 m I «» 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
, to, ? L 
L A MODERNA P O E S I A . Obispo. 135, 
HABANA. 
C K R V A N T B S , Galiano. 62, HABANA. 
ACADEMIA MODELO. L A MAS A N T I - ! B O L A AZUL. Martí. 52, MANZANI-
GL'A. D I R E C T O R A : SEÑORA F E L I P A . L L O . 
P. 0 B PAVON. R E N A C I M I E N T O . Saco alta. 16. SAN-
Corte, costura, sombrero», corsés, pin- T I A G O , ~ , 
tura, flores, cestos, azahares y cuantas RINCOIjí, E^»"3»» Palma. 23. CAM-\-
iabores necesita saber la mujer p a r a d E l . . . „ 
s% hogar: toda enseñanza se garantiza1 ILITSTRACION. Céspedes. 18*. CAR-
blen y rápida. Se admiten internas; ! DENAS 
venden los métodos de corte y de cor-
sés , siempre los ú l t imos: se admiten 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
terminar pronto- Hay ho-1 P- S- ¿f- Mateos. Luyanó. 
lo desee. L a | costura, bordados. botones 
Por ei m >derno sistema Ma»-^. vju-- •ui 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dli l o e » de Honor. La ensefianc* 
de s o m b r e . e s completa; formas, d« 
alambre, de paja, de e^purlrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
E n s e ñ a n el A C M E las profesoras: dlsta£ 
a las cuatro de la tarde, llevando la Macor í s . 
correspondencia p ú b l i c a , ' Q U E S O L O P U E R T O R I C O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga geneval, 
S a n J u a n , Aguadil la, M a y a g ü e i y 
Ponce. • 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z * 
inchso tabaco para dichos P " ^ 0 ' - ! za , J ú c a r o ; S a n t a C r u z del Sur . G u a -
Despacho de billetes: Ue o T f l a e l . . . L . i M m . \ i : c _ . . j . 
la m a ñ a n a y de 1 a ' de í? Urde. 
yabal . Manzanillo, Niquero, Enhenada 
, ide Mora y Santiago de C u b a . 
Todo pasajero deberá estar a bor-1 , 
do 2 H O R A S antes de la marcada en C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
el b i l l í t e . Gerardo. B a h í a Honda, Rro Blanco. 
¡ N i á g a r a . Berracos, Puerto E i p e r a n z i , 
L o s pasajeros deberán escribir so- Malas Aguas. S a n t a L u c í a , R i o del 
bre todos los bultos de su equipaje,. Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
su nombre y puerto de destino, con l L a F e . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ORAN E S T A B L O DB BCHRAS de l /KCUB 
Belascoam y Fociio. Te>. A,-4Sia 
Burras criollas, •"•das del raís . enn aer-
vicio a domlclMc o en el establo a to-
das horas de! dfa y de la noche, pues 
tengo un seTiclo especial de mensaje-
ros en blckíeta para despichar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tenpo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gfimez. nflmero 100. y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810. aue serán servidos inmedia-
tamente. 
ras especiales, para q 
directora de esta cademia. lleva 25 años 
de práctica en la confección de vesti-
dos, sombreros y corsés. Ha sido pre-
miada con el gran premio, cinco meda-
llas de oro y diplomas honoríficos en 
el Concurso Internacional. Pueden ver-
se; ee:ftn expuestos en la sala. Se ha. 
cen moldes para el Interior, procedi-
miento especial, sin medidas; pida In-
forme». No se contestan cartas que no 
traigan sello. Habana. «5. entre O'Rei-
lly y San Juan de Dio». IB profesoras 
saqué el año de 1920: los libros hablan 
esto; puede verse. Nota.—Se dan in-
formes para el Concurso Internacional 
que s é efectúa en Barcelona para as-
pirantes a profesoras de corte. E l tí-
tulo ie Barcelona sólo vale $30. 
4.-,(H 12 f 
PR O F E S O R A DF. IDIOMAS. S E S O R I -ta Inglesa, ofrece BUS servicios de 
dar clases de inglés, francés, castellano, 
en su casa, colegios o domicilios; bue-
nas referencias. O'Reilly, 31. altos, 
520S 11 f. 
16. Corte, 
forrados 
M DAN C L A S E S D E TODAS L A S aslff-
O naturas de Derecho Civil y do prl-
nera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, SÍ, primer piso, izquierda. 
Telefono M-1188. Apartado, 1"«» 
C n.'W Ind 19 en 
B A I L E S : P R O F . M A R T I 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' 1 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. « pesos Cy, al m*n. 
NA. Preparo alumnas para exámenes Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio, ¿Desea usted aoren-
der pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el Onico racional 
a la par sencillo y agradable* con *.; 
podrá cualquier persona domir »r en po-
Preparo alumnas para exámenes er 
marzo. 
PURA V. D E C A S T R O . Cárdenas. 21. 
HABANA. Enseño el ACME, pintura y 
rafia. 
Catalina Pérez, Cárdenas. 21, HA-
BANA. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas. 35, HABA 
en marzo. 
María Domlnruez. San Nicolás. 220. 
altos. 
E , T . de Arocha. San Cristóbal, 31. 
H A B A N A 
Ma. R. L- ds DiaJ!. Plaza del Va 
por. OL 
Ana Font. J ínez, 153. CARDENAS. 
B. 8, de Vaujin. 2a. Av. 427, C A R D E -
NAS. 
Colegio Oblatas, Jénez. 234. C A R D E -
NAS. 
E . I L de Guerra. San José. 68. CA-
MA GürtY. 
C. C de Koselló, Méndex y Vigía, 
CAMAGÜE Y. 
Emilia Acevedo. C E N T R A L E L I A . Ca-
ra a güey. 
Ma. Barreto. C E N T R A L E L I A , 
Oeorgina Castañeda, C E N T R A L E L I A . 
Ma. K de Suárez. NIQUERO. 
Erundina Alfey. NIQUERO. 
Etelvina Méndez. JOBABO, 
Trinidad Saíz de Tort. JOBABO. 
Modesta Pantoja. JU1UANI. 
A. ll- de Valls. Aguilera, 24. MANZA-
NI L L O . 
C, F . de Palomino. Lana. 34. MAN-
Z A N I L L O . 
co tiempo la lengiu inglesa, tan nece-
sarir hoy día en eat., Kepflbllca, 3a, edi-
ción, pasta 
4062 o9 ( 
ES T U D I A N T E S D E L B A C H I L L E H A -to. Preparación completa de todas 
las asignaturas, espeoíalidad en Ma-
temáticas. Lógica y Cívica e Historia 'y 
Georgrafía. etc. Precios convencionales. 
Clases particulares. Ncptuno, 63. altos, 
C «70 15d-26 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente, Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina, sin aumentar 
Ya faltan pocos días para log carnava- * ' * C " ' .  l i . na^. . - I el precio, al contado o a plazos, Com 
les; vengan a verme, pues yo sólo dov Ñ Pro las usadas, las arreglo, alquilo v 
clases' Individuales, y en pocos días le i Natalia Soler. J . A. Saco. 80. SAN- cambio por las nuevas. Avísenme por 
enseño los bailes modernos. Aguila. 101, i T I A G O *' Teléfono M-1904. Angeles, numero 11. 
bados. Entre San Miguel y Neptuno. i Sor " Flora Inxa, B E N E F I C E N C I A , esquina a Estrella. Joyer ía el Diaman-
A - W W , A-8(MJ, a todas horas. SANTIAGO. I te. SI me ordena iré a su casa. 
áí»£0 19 feb 1 3922 12 f \ 4093 28 feb 
P A G 1 N \ V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N Q 
O U A N A B A C O A . R E G L A . M A R 1 A N A O , t t ¿ 
H A B A N A 
^ ' K CKDK ACCION A L I OCAL P A R A 
O almacén, ahiuihiiiue o negocio aná-
logo, punto roinereial. con 3̂0 metros 
cubiertos, distribuidos! en naves; se 
venden también los muebles de oficina, 
pesas y demás enseres: todo muy econó 
mi'-fv Dirigirse Apartado 165S. 
5556 16 í. 
Q E A L Q I I L A N LOS BAJOS DE 
O tudes. 87, con sla, comedor. -1 
tos, cuarto de baüo. cocina, doble 
cios, etc; la Heve e informes en 
tos. 
3-̂ >3 11 f. 
rlquez. 
5499 
145, entre 15 y 17, compuesto de j a r - , de ia hrrnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n r*> n.nva. una hermosa 
din, sala, comedor, cocina, cen c a l e n - ¡ d e la columna vertebral: el corsé ¿ ; ^ ^ T e i é f o V g V a n ^ u a r t L A L Q I I L A I - A C A S A M O N T E , 304,  SI a üos cuadras del nuevo Mercado, 
con magníficos salones bajos y altos, 
propio por su gran tamaño para indus-
tria o comercio. L a llave al lado, en 
tador de gas. t-es hermosas habitado-; aluminio, patentado, no oprime los \ ^ j y j ^ ^ I H ^ ! 1 , ^ 
nes. b a ñ o completo, un cuarto y ser- pulmones, como los anticuado* de cue- J¡ 
babitación con A I . Q t I L A UNA HERMOSA S A L A . 
muebles nuevos: g E A i U L i ^ to cén, 
to de batDo: ^ - ' ^ j e o ^ara comisionistas, oficina. Tam-
las: no hay cartel en ^ • , }, SJ alquilan hermosos ruartos wn oasi esquina a ComnosT^Í^""» 
— - 'lavabos de agua corriente Casa de fa-i de^la tardo "^Póstela. * C 
^TV herramientas de ,-fr"i ^ " A 
rata, en C o m p o s í l i a ^ i ^ o V g M t 
HOMEOPATIA L E O I T I M A " > y America,na. botionlrír Al fV/T" 
todos y t r a t a m i e n í o s ^ J 5 ' » b ^ 4 
profesor. Informan en 1VÍL ^ W t . ? ^ 
r n^iS?*"»!*. 
17 f , niilia uarticular. No. se cocina i i se la- 5307 
Piso en cdific'o moderno. Se cede con 
rega l ía , un elegante piso en r\ centro 
de la Ciudad; sala, comedor, 3 cuar- [ 1 , ° ^ ; : ^ * ^ ^ ser- TTIX K L V E D A D O , C A L L E I T . - N C M E - o r t o p é d i c a se eliminan las i 
tos. Cocina de gas. dos b a ñ o s , insta-, vicios. patio y traspatio. Su dueño en E J ro 27. entre las de J y K. se a''" i siblemente R i ñ n n f U f a n t - -
• . . 5 V i r í v iV- los Utos. quilan los altos, con entrada indepen- • rvmon flotante, 
lacion e l é c t r i c a ; alquiler $150. V ir -
•> trrasas sen- ', O I N M I E D L E S , SE A L Q U I L A H A B Í - Í balc-n a "ia Caiie y con toda 
¿zT «.«.¡lO taci^n muy fresca, con lu/ . llavines j cja. eon comida y sin ella aParato iv una"'-ocina "de gas, exclusivamente P:i-, altos. 
i i t i diente, compuestos Me sala, saleta, ves- graduador a l e m á n , oue ínamov í l i za el! ra n«ien la aiQ"*16. J16»6* "n ".̂ 1 
.1 . , _ » - J A , C * i trlmonlo o señoras solas ( 
L léve l e ahora mismo al i 
de Lampar i l la , 39, Su c a s u T ^ 
que se lo etrene de nuevo Dor S ? ^ 
f I s i s t r - . o su paji l la fino, que se 
Reina. Ti mante por un peso. 
5190 13 t 
- < tíbulo. hall, seis habitaciones comedor 
imperfecciones. Consul tas: de 12 a i nios sin niQos. es casa a c a l d a de eo" 
=2 feb 
14 f 11 f 
1 O un kca l , propio para establecimiento, j dia. 193. 
, de Só metros, tiene además otro cuarto, j 49..'7 
¡cuarto de baño, cocina y patio. Detalles: • 
i Villegas v Obrapfa; de 6 p. m. a 9. Se- O E A L Q U I L A N E L E G A N T E S A L T O S . 
O de esquina, hall, sala, vestíbulo, cin 
12 f ¡ co grandes cuartos 
ñor Llórente. 
A V I S O 
S e c o m p r a n p l u m a s de p a v o r e a l , _ 
que e s t é n en b u e n a s c o n d i c i o n e s . S 1 ^ ^ " 
dos baños, come-
— - I dor,"i)antry. cuartos y servicios de cria-
13 f 
— l a de fabricar, a una cuadra de i quina a 10. 
I n f o r m a n en la A J i m i n i s t r a r i n n ita ,os '""elles casi esquina n Luz, para. 5i:i'J-. l 
i m u r m a n en ta rtainunibiracion • c ] a i ^ a x 6 p y tiene dos pisos aiios, lo mis-i r — 
mo ê alquila junta que separada por " \ r E D A D O , S E A L Q I I L A N LOS H E R -
pisos, si al almacenista le conviene a ¡ - . • mosos bajos de B número 87. entre 
gún piso pueae alquilarlo. Informan en f 7 II . sala, comedor, cuatro cuartos 
Inquisidor, 23. i grandes uno de criados, dos baños y 
4933 10 f ! cocina. Informan en el alto. Telefono 
este p e r i ó d i c o . 
| 4 p. m. 
S o l 78. T V á f n r ^ A-7820. 
P I E R N A S ARTIFTCTAT.ES T>T5 ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Parí» y 
Madr id . 
de moralidad; en la misma una i 
Uitación interior. 
5t52tJ 13 r ! 
C A M P A N A R I O , 5 8 
i*-* alquilan los hr.jos de esta casa. In-
forman en el número 50 de la misma ca-
lle: preguntar por Don Ricardo. 
5574 13 f. 
PA R A PERSONAS 1 T D I E N T E S Y de gusto, >e alquilan los frescos y her-i "'"^''^ue v'a,, 
mosos alto.s la casa, calle Aguiar, 21.1 ^ J * - ef ." 
compuestos de sala, saleta, terraza. 5 l,„,f L-uaciraao; 
— ! K-42M. 
4877 
A los c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s . r A M I I IA AMK 
Se alquila en la calle de Narciso L 6 - ; .V cpiilar desde Abril 
12 f. 
A M I L I A A M E R I C A N A . I)E>EA A L -
primero, en la 
pez. número 2 y 4. antes Emna, frente al ; parte alta del Vedado, casa con 5 cuar-
inuelle de Caballería, un local de plan-j tos, cuarto de criados y garaje. Piso 
Q E A L Q U I L A U X C H A L E T A C A B A D O 
O de fabricar, con todas las comodida 
des nrescriptas sanitarias, mucho con-
fort, luz y vent i lac ión; 4 cuartos am 
C U B A , 7 1 - 7 3 
E % S ^ Í ^ S ^ 1 S f ^ ^ - ^ ^ i n - a a -Mur^a' s? a-,-q,,ila-n 
a hombres solos. -
_5&|0 lu f 
s 
C E D R O Y C A O B A 
e n d e m o s b a r a t o u n lote ^ 
a l g u n a c a o b a , todo l impj^ ^ 
uen c o l o r , a s e r r a d o , en 2 " 3"* 
• 1 4 " . M u g i c a . A p a r t a d o 132 ?; I 
d e l R í o . ]r-
CrilO 
pl. n.li.las y ventiladas babitacioneJ. j ^ - • j ^ " J ™ ^ 1-1360 Víbora T 
: P. Gómez' , ' . . \ 136 Can¿ 
^ E A L Q U I L A , P A R A U N O O DOS C A -
balleros que deseen comodidad, fres-1 
v limi)ieza. una habitación amue-
blada, en Villegas, 113, antiguo, '-'o. piso. 
6043 U f 
tos para oficinas. Informes; 
Mena e Hijo. Banco. 
5327 12 f 
H O T E L F R A N C I A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para f i A Ü l a i , 
montada coma hs mejores Citcder] 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
por otro n ú m e r o del Vedado, 
del d ía 10. Informan: Lagueruela 2? 
V í b o r a . 
4403 
e esquina y mide 200 me- hajo. preferido 
hermosas habitaciones, comedor, pantry, 
baño moderno completo, cocina y dos am-
plios cuartón altos. $.-;o!: para informes: 
el telefono M-15o4; la llave en Aguiar. 23. 
55S6. 12 t 
O E _ALQÜII>A\_ Vtfi A L E O S - D E CAM-
O panario, ls-1. uonUAtlOfl de pintar, con 
cocina de gas c instalación cK-ctrica, pa-
ra matrimonio o corta familia. Infor-
man en los mismos: de 2 a 4 de la 
tarde solamente. 
66Q6 17 f 
Se desea alquilar un local para liqui-
daciones y por un término de tres a 
ceis meses. Avisen al t e l é fono A-8378. 
5510 11 feb j 
C ' E A L Q U I L A EN SAN JOSE, 11J, UN 
O departamento para depó"«ití, .•> esta-
bleclmienti». de cien melroM'viuífUadps. 
Informan en la misma. 
i - 35 14 teb 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus dei-osltances fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gr.'itulto- Prado y Trocad»»-, 
10: de M a 11 a. m. y de 1 a « p ni. Te ' 





i s, con ocho puertas a dos i do, 82S). 
En la misma informan, primer i 48C3 
Informes a: Aparta-
11 f. 
^ ' i ^ t ^ n S ^ l s T ^ ? 0 - K " ^ ^ . ^ ^ / ¿ ^ « S I « r t . f h * * * i ' n - corriente- B a . i 
de Asturias. Informan al lado, número 4. ¡ ̂ 0S 
5020 15 f. 551.' 1G feb 
, P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
saleta, 4 cuartos y comedor, 
11 K A D O M .R úw A I <.i ii /\ i ' i x i la la frpsra v eleirantp casa 4a et-i Garaje y portal, en la calle Dolores, i Se alquila una espléndida habitación, lu-I J R A D O , 93-B, »E A L Q L 1 L A E L P I ^ O , la la iresca y elegante casa ^a-» " entre San Leonardo v Rodríguez. J e s l s iuosamejite amueblada, con luz eléctrica 
i i 1 i r J J n • ' J I C ;E A L Q U I L A , C A S A M O D E R N A , CON n feb i Vedado: R e c i é n terminada, ?c a l q u i - ! ^ Saia, 
A principal, propio rara casa de hués-cuai!: quina a 5a . Todas las comodidader,. j del Monte. Dan razón: Reina, 155. Telé-
ri P lanta b a j a , v e s t í b u l o , s a l ó n , saleta, I ^ n o ^ 0020' i^ t 
cuartos lavabos de agua corriente, co- , . L L* I 
medor cocina, instalación eléctrica y living room, coiredor, hermosas habí - O E A L Q U I L A N C A S I T A S , C O N ( . A K A -
dé gas, entrada por Pasaje, teniendo i • • i _ m - - ^ « 1 ^ ' Je al fondo de Durege. ¡32 en $(10 rt frente a Prado, 5 habitaciones, infor-, « C R m e s COU Daño y Oirá p e q u e ñ a COU , ¡¡^o a merija cuadra (|el transporte de 
Santos Suárez. Fiador. San Lílzaro, 19D. 
A-oSUO. 
toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, si 
tuada en 
en Compostela 
mida y precios m ó d i c o s . r C e t a r i o : 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Znhfe ía . 83 . Te-
lé fono A-2251 . 
S E V E N D E 
irse. Garaje Maceo. Juan Basauri 
5214':15 13 f 
4S7S 
SE A L Q U I L A . rrano v San Leonardo, con sala, seis hombre solo. Jiménex. Industria, numero 
habitaciones todas con lavabos, ÜíVLJW^Msc primero. l ^ D I F I C I O C E X 
comedor al fondo, gran baño completo,, «̂ Oi leD ( J J sos, acabado 
n _ f 
 L A ORAN CASA s i : 
Casi esquina a Muralla. 
48S9 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , .".i, entre Pasaje y Parque Central. E l punto 
más céntrico para familias, con excelen-
ntro comercial. Informan it« servicio en eeneral y pecios m6di-
!K). antiguo, primer piso I ™ 
AL CO.MEKCIO: COMPRO TODA, cTT se de mercancías en buen estadn 
averiiidas, pago buenos precios SalH^ 






I N D U S T R I A , 5 0 
Se alquila una habitación amueblada trico 
con balcón a la calle. Se prefiere al g^j 
mun en la misma y en el teléfono F-2134. | serv¡ci0 independiente, pantry y co 
i > E L A S C O A I N , i.,, SE A L Q I H A ES- c iña con calentador. Al tos : saleta, 
J J ta casa, que tiene <!00 metros cua- Líti? . i • . 4. i 1 «4, 
drados, tres plantas, 3:» habitaciones >• DiDuoteca, gabinete y tres natmacio-
j-ervicios; se admiten i.i-..posiciones por: con 5 todas. Departamento 
toda o por los bajos, indepennlentes, . , " 
para c-stabiec¡miento y los pisos altos, para criados y garaje para dos m á -
para casas de huéspedes. Informan: Te - : • . . . . 
f : K-2134. quinas, terreno para tennis, esquina 
LOCAL p i S T o n c i Ñ ^ l ! ^ ^ 38- T=-
Se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , un p i s o l , 4083 Ü L . f « 
e s p l é n d i d o , c o n v i s t a a l a b a h í a , I / N / A P A T A Y 33, A L L A D O D E L , 
c r% I • /-\«r» -n T \ *-J Jardín Las Mercedes, por 33 o José ¡ «los, cocina, garage, nuarto chaufteur,!;{ :ISL esoafca a 2, De-
ban r e d r o e s q u i n a a U K e i l l y . I n - Miguel tJómez; se desea alquilar en muy Jardín: precio ?250. Informan: calza- nirs r..,,,,!,,^!, habitación 
, i l * f ' n módico precio, una accesoria a una io- da. 522-A. lado del mar. 
l O r m a n en los bajOS, Cate Den-1 ven decente, totp^mente llhre y sola : 48W 10 T-.¡_5538 
2063 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A . Habitaciones pava familias, buen 
baüo, frescas y con vista al Parque Cen 
tral. Precios económicos. Nada más cén 
f . A T ^ D O TANQUES 20 POR 8, 5,000 r» 
r _ | V Iones y 3 abiertos de 4.0MTv£A: 
1 mz. 
1 000 ? vil 
„X00 galones. Apodaca, 51. Teléfono 
mero A-0755. nj 
15 feb 515 
servicios y cuarto de criados tres P a - j ^ j , A L Q U I L A UN' BONITO D E P A R T A -
tios y cocina, gana solo 100 pesos. In- mentó alto de dos haliitaciones con 
forman en la misma. hmlcón a la «alie a personas mayores 
•que den buenas referencias San Rafael, 
ALQUIZiO VIBORA, LIMOSO C H A L E T 1 ntimero SO, altos, de esquina, sin estrenar. Portal, sa- • 6533 12 feb 
g o c h e a . 
c 1120 15d-4 
¡ se le proporcionará honrada ocupación 
! si no la tuviere. 
4700 18 f. 
C i A i . o M i . A N , P A R A O F I C I N A S , LOS Se alquilan los e sp l énd idos altos de 
Se alquilan los hermosos pisos / e r - j ^ * ' ^ ¡ C a l z a d a , 132, entre 10 y 12, Vedado, 
minados de construir, en San L a z a - 1,883 O'Rellly, 30; que se neso.-nparíin Muv amnlJ0 v arabadn di» mn^friiir 
. l a f in.s de lebrero actual. Informan en I í l 1 " ' a,nP"0 y acaoaao ae construir, 
o esquina a Mazon; sala, recibido?,| Mai<,¡a. 12. bajos: de 8 a 11 y de 2 
Teléfono A-4Í»3S. 
4270 15 t comedor, tres cuartos y uno de cria 
dos, dos b a ñ o s y cocina. Informan en 
M a l e c ó n , 6, altos; la llave en la mis-
ma. 
541 
^ I f A I 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a desocuparse se admiten 
11 í. proposiciones al e sp lénd ido local de 
E C O N : K L i i^o B A J O D E L A esquina, situado en Compostela, 114,, 
X ca>a núuroro ffA; fie ajanlla. amm- A J g | ' L ocuoado ñor ( F « : : 4 I 4 - 4 I / • l e i e t o n o A - 3 7 4 blado, con luz. « Icctrica. teléfono y co- •rt,to uc weien, noy ocupado por le-1 ^ 
• ina do cas informan on oí .ni«rao: dairreter ia; mide como 450 metros; lu-
0 a 11 de la mauana. 
Tienen garaje. Informan en la misma. 
4671 12 f 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , entre I I 
y 13 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
co de C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
ind 8 f 
5435 M f 
SE A L Q U I L A N LOS C O M O D O S % I I I K N situados bajos de Conaniado; 24 a j q u e ^ interese; a d e m á s reúne la con 
media cuadril del Prado Zaguán dp milr- 1. • . , 
gar de mucho t r á n s i t o y acera casi] J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
coligada del paso, como podrá ver cl¡ L U Y A N O 
la, 7,a«(ian, saleta, hall. 0 cuartos, 4 ba-1 TF T j^BITACIoN ES ORAN DES, HERMO-
flos, comedor, cuarto y servicio de cria-1 j x sas amuebladas o sin muebles..Calle 
a 2. Desde 3J pesos al 
con cocina. Al 
23 fe* 
D parto Santos Suarez; 4 grandes h a l ^ 1)lp ^ .^qui],! !, 
>itacione8, baño completo, cocina. ¿JO-' ig* amueblada. Infon 
F-8M1 
5391 
F A M I L I A R E S P E T A 
ermosa bablía-
mes: Telefono 
Calle D y 17. 
14 f 
Se alquilan dos habitaciones muy bue 
ñ a s en el segundo piso de Monte, 49 
f ¡ d a d e r C e r r o , 4 3 8 - F , de 8 a 9 y de Se alquila un chalet en la calle Vis -
Se alquila, directamente y sin rega- 12 >i 1; se da contrato. ¡ t a Alegre esquina a Juan Bruno Za-
fias, edificio de tres plantas, p r ó x i m o 
^ E A L Q U n . A t x A CASA E N E L R E -
s < 
medor y gran patio: calle San Julio 
casi esquina a Zapotes; el dueño: In -1 
dustriá, 124, altos. , 
44'4 11 f._ 
V ^ I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y Ave-
V ilaneda: se alquila cómodo chalet, 
acabado de fabricar compuesto de sa- medio frente al Campo de Marte . 
la. comedor, recibidor, pantry, cocina, i > u,7"1"» " " J ^ , , T ^ l , . 
hall, cuatro habitaciones, terraza, donlei R a z ó n : en la barber ía de IOS DJOOS. 
servicio, garaje y Jardines. Informes ~.Kil n fe5 
en el mismo. i . '." — — 
4004 13 f l ^ N CASA D E F A M I L I A S E D E S E A 
T OMA D E L MAZO. PATROCINIO. 63. ^ 8 W ? « V™ .habitación amueblada. 
X J se alquila esta casa; la llave en el 
garaje de la misma: tiene agua con-
tinua. 
4,-.41 10 f-, 
CJE A L Q I I L A V LOS A L T O S DB DI R E -
O ge y Santos Suárez, compuestos de 
cuatro habitaciones, cuarto de_ criado, 
con su servicio; cuarto de baño com-
pleto, comedor, hall y terraza. Llame 
e informes en los bajos. 
4456 0 f 
T K A L P A L A C E , 4 pi-
de construir. Espíen-1 
didas habitacioD^s para hombres solos, 
y departamentos también para oficinas, i 
desde 30 a 50 pesos al mes, con alum-, 
brado, edificio de cuatro plantas, mo- i 
derno, elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar dol 
mayor tránsito y movimiento comercial I 
de la Habana. Calzada del Monte. 238. 
a pocos metros de Belascoaln y casi1 
frente al Mercado único, en construc 
ci6n. Todavía quedan algunas oficinas 
desocupadas y también algunas habita-
ciones que se alquilan a hombres so-
los; y un espléndido salón de 512 me-
tros, para cualquier clase de comercio. 
Informes en el mismo edificio a cual-
quier hora. 
C 702 15d-30 « I 
t^E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S " Y fres- ( 
O cas habitaciones para uno o dos ca-
Ihalleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate. Sa Altos. 
4347 io feb 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, en Jesús del Mon-
te, mediante una pequeña regalía, está 
en la calle Tamarindo, tiene portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, baño, agua 
abundante, 80 pesos de alquiler. Amis-
tad, 136. García, 
10 f 12 f. | yas, nuevo y decorado con j a r d í n , 
a terminarse, propio para casa de g B A M M I I A N I O^ A I TOS H E I . A portal, sala, comedor, escritorio, hal l , 
h u é s p e d s s , tiene 54 departamentos y ta "¿oS S í í ^ s a t e b L * comSdS^ 3 cíiar- « O C Í M con agua caliente, pantry, ga-
uno en la azotea, todos con lavabos * J | ^ ^ f í ^ f c ^ A g * ¡ j f c » « departamento para la ^ ^ ¡ S ^ ^ ^ ' 
de agua con lente, gas y luz e léctr ica . ' inMi. .en ios bajos de la misma. una, una terraza , cuarto de criados Tei^ono A-y496; la llave en 
Seis b a ñ o s completos y seis inferió- • — 11-f y de chauffeur y cuarto de b a ñ o de 
de l>ivanó. número 2 esquina a To-
yr». Recibido/, saja, comedor y cinco 
con balcón a la callo, para hombre o m - | y espn/iola. Trato esmerado, 
trimonio sin niños. Consulado. SO, altos, económicos y toda asistencia. 
6410 habitaciones interiores muy e 
E L O R I E N T E 
Casa pt.ra familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3C, 
esquina a Teniente Rev. Teléfono A-162S. 
EN LNDUSTKIA, 115, S E A L Q U I L A N habitaciones con vista a la calle 
o . inieriores; casa de moralidad. In_ 
fohmin en los altos. 
453S 10 f. 
H O T E L M ^ M A T T A N 
Precio de! 
Monte. líC. 
los haios. I 
0 f i 
rcc. Todo estilo moderno y montado Se alquilan en Oficios, 84, apropós i - crirdos en el bajo y en el alto cuatro T > R E C I O S O C H A L E T N U E \ O , S I N e>-
a fodo lujo. Puede verse a todas ho* 'O para C o m p a ñ í a s de Vapores, corre- hermosos cuartos, hall , dos terrazas, ^ e S n a Í Í D o t ó ^ ^ r a W a ^ S " 
"fs. Manrique, 120. 
545.1 
P A U C I 0 P I M R 
Galiano y Virtudes. Teléfono A-635.'>. 
Habitaciones amuebladas, con balcón a 




3811 11 f 
H O T E L R O M A 
Este Vier'n'»»© y antiguo edificio ha si lo 
completat-ft'ite refonirMdo. Hay en él 
departaui-.ntos con LaCus y demAs ser-
vicios pri.a.ioa. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaqnlh Socarrén, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mft̂  
serio, módlro y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-02»i8. Hotel Roma: A-lOSO. 
Quinta Avenida. Cable » Telégrafo "Uo-
mote1..'* 
V I C T O R I A 
E s el nombre de los 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos. 
S O N L O S M E J O R E S 
me se conocen. Tenemo:; « F 
/Xistencia de todos los tamafio» 
y los vendemos con la má.-, ab-
soluta 
G A R A N T I A 
Pida informes y precleii. 
SUCESION D E L E O N G. L E O N ! 
Lonja, 216. 
Teléfonos: A-1244. 1-2129 
C 1140 I5d4 
O E A L Q F I L A UNA H A B I T A C I O N 
O hombres solos 
16, altos. 
E n Cristo, número 
11 feb 
comida, casa de familia, entre Colón 
Trocadero. 
41SS 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
aiiuiian habitaciones amuebladas y R e c o m e n d a d a p o r los mejores me 
y d icos de C u b a p a r a todas las afee 
d o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 centavos 
el g a r r a f ó n pues to a domicilio-
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 10- Teléfono 
M - 4 1 6 8 . 
4023 23 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
.dores de Aduana, etc., m u n í f i c a s ofi- un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o de fa- ^ c u - t o s ^ «anue , saja J ^ ^ o c f c j ^ 
i - f c iñas en este nuevo edificio, con ele- milia y escalera de m á r m o l . Informes confort moderno, servicio par» criador. 
" I > K C I E \ T ' - ; I J Í I i N A n o , A T<»I»O I . I . IO , ^ador. J*ara informes dir í jase ar L i n d - en la misma. g ^ l ^ S S ^ « S S n a ' T Í M o I infora- lo mñs aiodemo e higriénico de Cuba. I — . JPraáo V C ^ B ^ c u b ^ E s ^ í 
l í e o n s u f f i '1 T^ncdia Í S w S ; * ^ ner v Hartman. Oficios, 84. - 5 5 2 iS f " " « ^ en Jefiús del Monte' Cal-1 Todos lo» cuartos tienen bafio privado i o c a l i c i d . » M ciudad Venca y 
p!?do "c -n 'sala * .1 l e ^ ^ í o n "d. r" c a 2427 ' • ^ * 1̂  — - " - ¡ « d a . 220. altos. . I Í.MX**?™' . f r í 5 l ^ . « J ^ ? . ^ ? 9 „par* ! rAalo. 
Manuel Rodríguez Fillov. propietario. 
Telefono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muv 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan eu 
tro habitaciones par\ ».-m>na._ Inl l . ba- - » > F S C A CA<«A7 A R O R R K T I E M P O ? i 7 
i.o. c:,cin:i con nmpnffl,;os S. - M . K - , des- | > ,iin<,ro El Burean .le Casa» VA*te¿ d« San._. 
pensa y servicios pata criados: lavabos i^nin del fomercio 434 letra \ se las hall, si 
con atfaa fria y callente. Instalación etW- fíu-llPa como desee. Lo pone "al habla hermosos b»Üoi 
trica, etc.. etc P'iede verse de 1 B •> bn oí dueño. Informes zr**\% da 9 a M ' PTlados. L a llav 
Informan en el Tel. fono I-2.5.i2. v rip \ j ... c. Toir-fono C-C5(10 i ó- Informan en 
cioc ^speclaií 
f. | temporada de verano. Situado en el lu-
— I gar más fresco y ventilado de la Haba-
4 t . I TMTBBOK, 65, E N T R E MANTA E M I L I A I 4óí)3 
) Y ' 7 Zapote, media cuadra del carro 
acias. ifle Santas Suílrez. se ««l^ulla compuesta • ^ ^ I B O R A : CONCEPCION, 26, S E A L - ' na: frente jal MalecOn.^Gran ^café / . r e s - ¡ O tenoies. ¡uodernas. amplias y 
CJE A l 
k l terio 
IiíJl I L A N H A B I T A C I O N E S IN-
K; f 28 t 
Q E A L Q I I L A . 
(O e-i'iuina a Compostela. el 2o. 
EN L A M P A K I L L A , S5, 
piso. 
Informan en los bajos, cafe, 
r.4(M 12 f 
mero M-32TÓ. 
5373 
ete srrandes cuartos, dos quila una fresca y amplia habita-, taurant. Precios módicos. SAN LAZA-¡ buenos baños, teléfono, luz y llavin, 
is. K^raKe y cuarto de cl^n, con masnifico servicio. A señora Ro Y B E L A S C O A I N . TeKfoF^rf A-tí39J y i San Ignacio, 12, primer piso, 
e en la mism». de 1 a sola o matrimonio sin niños, casa de A-0099 5468 11 f 
Acosta, 47. Teléfono nú-) moralidad. ^ 
V E D A D O 
11 feb 
P A R A A L M A C E N E S 
.VJ-..-) .12 
r r . . I ' T ' K K C E ENTRI- RASOS V D. SE A L - Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-i 
C A N LAZARO, 37, S A L A I)F, '» V E N - A quila magníficos altos. acarbadOí de te por cuarenta de fondo, en Airna Dill-• 
vj tanas, fagnin para automóvil, come- rauricar. c<>n t<..|;is las comodidades; lia- ce entre Dolores v San Indalecio J V ' 
dor y saleta de comer, cuartos balos y V* € jn f .mu en los bajos. • Restoy. Teléfono A-7534 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m, 0585 12 f ¿JQ-J . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
g B AL({1 H.A I N CUARTO A P R A D O , 9 3 - A 
A K T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S 
Al creyón, acuarelas y sepias, a V;*' 
de -M» centavos .semanales. Toma» i o1-
tad. Luyanó, (51-A, altos. Habana. 
5581 1 
Z U L U E T A . ttj* 
1stalacl<«", 
y de 1 a 5 p. m. los días laborables. IU 
dueño en el chalet de 12 y 15. No se 
alquila por telefono. 
«836 12 f 
C E 
i.' f. 
A I . Q l IZ>A A M I I IILAMA, LA f A-- T O S E A N T O N I O C O R T I N A . K 
sa 4 niiiu^io . L ésntre 23 y 25, com- #1 Milagros y Libertad, en el B 
S E A L Q U I L A 
en Va.rciso López, número 2, antes Em-
na, frente al muelle de Caballcríu. una 
hermosa casa de altos, con sala, come-
dor, baño, cinco cuartos y demá-; ser-
ví 
Gua labacoa, se alquila la Quinta T a -
i • ' bernilla, con sala, saleta, garaje, 8 
E N T B K habitaciones, b a ñ o , ins ta lac ión sanita-
puesta de saja. cóineJSf. liail. caatrb Mendoza "en' JesVis Viel" "̂onVe ê&T&\- r*a moderna, patio de 800 metros, 
s o ' v i e l o ^ i c ^ " ¿ r ^ o ^ ^ ^ ' ^ o l e s frutales, etc. L a llave en 
. 11_\ i. iu uc c'idiios, | * \ e r e «le - elón moderna, con todas .as comodidades, . . _ I . » 1 1 
íl U1- tiene sala, comedor, cocina, cinco ha- la esquina de oan Antonio, y el due-
0 0 w b Ilación es. baAoi, etc. Informan: T e l . - 1 - ^_ i l i . U c _1 7fi 
— fon.. I-Tir.s Quinta Ofelia. L a Lisa . no en ,a t laDana. OOI, I O . 
Se desea alouilar, en el Vedado, de ^ ,,ave cn Ul bodega. w ^ a — — — w g — n — i i w m w i i i 
4015 19 f 
bros solos, con luz y llavin; casa del 
moralidad. Rayo, 77. , Altos de Payret. Entrada por la Sotíi-j T ^ L E C T B I C I s T A A. XV 
5412 12 f. brerería. Una habitación con vista al I J quina a 13, Vedado. mi 
- ¡ P a r q u e , y una interior y un departamen- eléctricas de todas clases, re 
con asistencia, de las mismas, bombas y mol 
trieos; especialidad en la inst 
5372 i i feb 
SE A L Q U I L A N MAGNIEICOs DE P A R - ' to con vista al Prado, tamentos y habitaciones amueblados. I Se piden referencias. 
en Amistad, 134 
5422 18 f. 
T I N T A S O S E P A R A D A S SE A I . q U I -
ff lan dos espléndida 
H O T E L C A L I F O R N I A 
as "Habitaciones ba- Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
en casa de familia decente, muy. A-50o2. Eote gran hotel se encuentra si-
claras y cómodas, comida en la casa - l tuado en lo más céntrico de la ciudad 
quieren, gran liaflo y llavfn Se exigen Muy cómodo pura familias, cuenta con 
referencias. San Miguel, 184, antiguo- | muy buenos departamentos a la calle y 
BSVS 10 feb , habitaciones desde $0.«0, ?0.V5. $1.5() "y 
' $2.00. Batios, luz eléctrica y telefono. Pre-




r u * completo. E s de • W J " » » . » .tP^iw ja Calzada a la calle 23, una casa con 
' 'uOiitaciones. sala y comedor flan a # » o j » A I O I n * i A V K R M O ^ A Í^AI i r 
.alie. Ks la casa mAs Cri»aca de ia 4 habit?aones, bu:n b a ñ o moderno, O d« ¿an Itorlajío * t " i M A V í á -
En la misma informan. ptlm«P . ^ _ ¡ d j £ ga y Keftpe Poey. compuesta de Vala, 
12 f-y. . ' . . i i aaleta, comedor, cor^pa muy espaciosa. 
f ara un matrimonio solo, oe toma con rinco preciosos caartoa altos, cuarto pa-
a . _ - j » ra criados. (Ipiiarlamento hteiénico nara 
contrato por un ano o dos. Aguiar, tontlta y t a r i criados S E A L Q U I L A para oficinas, los altos de Narciso Lé- número 60. 
pez. número 2 y 4. antes Emna. con una, .vilj 
capacidad «le metros «-uatlrados y Ler- : — " — — *" - 1 
mosa xísta al mar. Son muy fr - se s . \ . . A C E D A D O : S I N R E G A L I A , S E A U J U I -
aya otros mejores cn la Ha-: y la un cómodo piso 
raje. L a llave enfrente 
La Viña. Reina. 21. 
517S 
un «ran ga 
informan en 
12 f 
i-reo que h  
baña. En la misma informan, primer pi - ina. 
%o. Ileta 
.-:>ft 12 feb 
alto, de esquí- Se alquilan tres lindos chalets, rec ién 
la brisa, con terraza, sala. s:i- . * . « • 
. uatr.. nwrtos, uno más de crta- construidos, trente al hermoso parque 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 1 S C Í S S l¿ S A Í t S t Z t ' i f c 
Y P 0 G 0 L 0 T T I tralldid- Informan: el portero. 
OS. A L T O S D E L R E - ! cios especíale» para los huéspedes es-
t  " 
pléndidas habitaciones con lavabo, agua 
10 feb 
O K A L Q U I L A , E N S30, CON ALUM-
O hrado. una casa alta, en la calle Mi-
ramar v Núñez. a una cundra n-* la 
Calza<la' do l olumbia. Tome el tranvía . 
Marianao-Aguila. 
56*4 / 1- f I 
V A R I O S 
ecto^ISSo l l i i ^ ^ n ' o b S í f a . ' w í 1 ^ 1 M t B d M f , V í b o r a . Calles S a n María-1 Se alquila, con muebles y contrato, 
i T E N C I Ó N - . < . R A N L O C A L P A R A « a- tos Me-i. i' v (i. iiótorena. De o" a h ' y i n o y Mieuel Fufueroa. Informan: T e - ! P « r w i s meses, amplia casa quinta a 
t t ^ ^ J ^ P J ^ ^ S ^ ñ - , m e , , i a a 4 * m*oi*- n t l é f o n o 1^5445 l u * — 
Kufirez Parque Central, que se Inaucura-• • 1 gjM 
i el dfa 10 del i>r.;sente mes, se alquila V p d i d n ' alnnilan Inc h^rmnent al.1 'm 
1 hermoso local de esquina, punto de veadao . ae alquilan los hermosos ai-
15 f 
.an i-onenir. Informa su dueño en Mu- [35 y bajos de la Casa Calle 17, en 
alia. 78 
5.346 22 feb 1 tTC 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS y P E 
O queños. pero eleg — 
matrimonio de pusto 
fab 
Se alquila chaleta acabado de pintar 
4 y ' X W ; r V e 7 a l o , T c ; D ; ' d ; 7 e m"y barato , el m á s Undo y mejor si- ^ t ^ - ^ r ^ T o r / e U f o 
•icar, la planta a l ta se compone \ ^ Fr*nc¡sc<, y Avenida d,v os m e n í u a l e s y buen fiador. Telefo 
la salida de la Habana , con capaci 
dad para familia numerosa, luz e léc 
trica, t e l é f o n o , garage, agua corriente, 
fría y caliente. Ul t imo precio :_250 pe-
no 
Hotel y Restaurant E l Comercio. Mon-
te, 53 . Frente al Campo de Marte. E s -
ta casa tiene sus habitaciones con bal-
c ó n a la calle; buen servicio de em-
pleados. Vis i te esta casa y se conven* 
cera. T e l é f o n o M-3507. 
1879 ^ feb 
lámparas. 12 esquina a l ü 
V-IOBZ y K-18C6. Vedado. 
4702 
R 
E T R A T O S RAPIDOS ( P I C T I BE» 
media telg). para identificación. * 
baratos, más rápidos y mejores qo« 
dos, pues el que los hace no e 
aprendiz. Creyones, H por /•. £7 
marco, desdo seis (.esos. ,:" , gHai,a 
cano de las fotografías de 
Primer fotógrafo de los Uonsuiac 
pañol y americano. Cu'ba, 44- . fundirse con las 
Aquí se ve el sol. 
5151 
fotografías 
17*51 CASA P A R T I O ! L A R DON DI -J hay inquilinos, se alquila unt m NO j n a ha-
bitación, con o sin muebles, bien sea 
a señora sola o caballero, se da comi-
da si se desea. Reina, 131. altos dere-
cha. 
_ 4048 s n t 
" '^mpbaanar¡o ^ w . de terraza, sala, seis e sp l énd idas habi" Acosta' Ví>ora' . con tres ca-
erca de »teina inforn^.n cñ la misu.a. tac¡0I ies ara familia, con dos exce- 1,CS' PortaI . »a'a> gabinete, hall , dos 
ae a a 11 \ en ban José, oajos. } a . m 7 m 
•Í378 
r > A K Á R O I 
¡236 10 feb 
11 feb lentes b a ñ o s intercalados cn las mis- Sran^es cuartos a la derecha y otro S V d"'* V a 
Ü A R A B D E G A i O T R O E S T A U L E C I mas, comedor al fondo, despensa y ,a « q u i e r d a . Con regio b a ñ o , ««* í ' ^ V r T ' d e HabaJ 
í e « n ^ ^ t t t ^ S S t e í u ^ tres habitaciones para criados, cocina Pendido comedor, amplia cocina, cuar- ¿ ^ a ^ p i o t a d * 
íreuTrr.Íaint^a:,:iena Florencia8*1 .ndCRepSr"! S™. calentador y garaje. Los ba- to de criados v servicios garage cuar-
to de Bctancourt. Cerro. Señor Rodrí- ¡ jo$ constan de portal , sala, ocho ha-; Para c.autteur, una terraza y la-
1-.. feb 1 bitaciones para familia con dos b a ñ o s ^ e r o ; h e r m o s í s i m o s ind ines con mu-
C B A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
arenas, en la finca María 
metros s y n de la 
na a Oiltnes. nun 
Informa: Arturo 
esquina a Basa-
rrate Chalet Arturo. 
4750 
Casa moderna, h u é s p e d e s : se alquilan 
habitaciines, con toda asistencia. Sao 
N i c o l á s , 71. T e l é f o n o M-1976. 
4^» 14 f 
H O T E L G L O R Í A C U B A N A 
Monserrato. t, altos. Teléfono A-.3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A R PARA L A S 
F A M I L I A S . E T C . 
E N L A M A N Z A N A D E G 0 M & 
P O R M 0 N S E R R A T E , E S T A £ 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A ' 
^ J ^ í ^ . í TOf ! R R E D E L O R O , " D E R -
trusto. arte J 
M I S C E L A N E A 
ancho por 40 plea de larco. con torios 1 • . nn,rar*n 
sus accesorios, nuevo de fábrica. I n f o r - L D?Prte cn,contrrT),Tlos 
mes: Matanzas Industrial. 223, Matan- f^cmn en los ^abaJoS; pe 
zas. Tengo gran e»^16"^'",- tant» 
5tíOD 17 f jb i soñfs para »m,>°? arti 
personas calvas, cf>n,̂ 1-P"i des«« 
le la ^poca <l̂ e 1 
i. s. infor-! cr¡a(j0Jf cocina de gas, calentador y baios. 
10 feh garaje. Informan: O'Reil ly , 11, altos. 
' 5882 2 ' bitaciones para t a m i ü a con dos Danos »""••»"»i uciniu»i»iraos . i^'.uac» con mu- Cerca 
F^ir M I R A I T L A , 9T,~SK A L Q I I L A E N ! intercalados en las mismas, comedor c'1*5 flores y plantas. Informan 'a alquila 
f to £ £ n u ¿ t o d ¿ sania.et?e^hab0itaPcÍo-iaI í o n d o , despensa, dos cuartos de fra«:ma, de 2 a 5 y en San J o s é , 6 5 , ¡ c o n pt 
L ' K A I . I K I I A I N r i ^ o iiA.io E N S A N Departementos, 203 205 . 
O Niolfts. l:;0. Informan en Monte. -<*>.] XtSK 
Rastro Habanero TeU-fono A-SOCS. , _. 16 f 
11 feb 
Hl KN NEí.OCIO: 
le G6me: 
i 'K Al o í II A L A C A s A C A L L E 2? «n-
EN LA MANZA- *3 tre -U y K. acera ile la sombra. 4 om-
mos nuestro de- Puesta de" jardín, portal, s i la . hall, ó 
jles, teléfono v: habitaciones, dos baños, comedor, cuarto 
. | .v servicio^ de criados y garaje con cuar 
o 
| taciones, 
10 feb - srnitario. Informan en Empedrado, i "as de estricta moralidad, con balcón 
T > E P A R T O M E N D O Z A , V Í B O R A , SE ,1-; 31 p ú o lo . , izquierda. T e l é f o n o u 'alle 
X i qn:lan los hermosos altos de Santa 1 \ J o 0 • I Setenta habitaciones con 
Catalina y Cortina, en el mismo parade- M-1188. , airua coiri#.ntA 
ro de loa tranvías del Beparto Mendo/a,; c ios» id 3 a*'"a /01 r,enle. 
tienen cuatro habitaciones: doble- ser i - . _ _ _ _ . . Ranos y Duchas de agua fría y 
DESEO UN T E I . E E O N O tra I, eambifindolo por la íetra A 
lavabo de I Informan en 
D E L A I.I 
an Joaquín, 42 
vicios sanitarios a m.ls del de criados, 
gara tre. Informa en Muralla 7R 
«Wi 15 feb 
'rl, to de chauffeur. Informan: Calle V 
ensc- • ™er'> 2 
5400 
12 f. i 
esquina 
. . . . , . "V'LKADO, EN L A LUNE 
E A L Q U I I - A I N A ACQEí»ORiA. R A - . \ quina a «>. se alquila el bon'to y rios, patio 
i n ú - . - I / N |,o ME-IOK DE LA VIBOKA. I . K - ' 
A-i labert entre Josefina y tJertrudis. • 
12 f. ¡alquila una hermosa casa, de Ifahita-I 
?iones. sala y comedor, hall, esplendí-j 
1 I A S I T A C I Q N E S 
H A B A N A 
Mente. 
raSe enseña > K ^ ^ c 
aprende ?r pocas ^c', 
Bon''c corte de <«-
io f i Centenares de Pelu ' 
» | naval y de la " 1 
Wl'.i 
para des**. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-: DBS, i n v e n t o p i r o t é c n i c o . 
a y comida a la Cubana y Española 1 
D E 9 do portal, magníf icos servleioa sanita-1 
traspatio, servicios p ira 
i M ^ O : E N A l . R A M O N T E , 14, S E AI , -^ 
riL quilan habitaciones a hombres solos — O ja. con puerta a la ca,le- '•on ;s, er.modj chalet Villa Susana, con todas criados v garaje. L a llave al fondo. In- o matrimonios sin niños 
aposaatos, a un matrimonio solo, en s i - j ins comodidades modernas. Telefono forman en- Neptuno, 30, altos 
t í o s . 53. . . . „ »F-11R7. í n o A-aC92. 
Í24'J 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T C I R I B A R R E N 
muy buenas. 
3̂ f 
i C o n f e t t i , B o m b é . B o m b a s a l e m a 
a t r a c t í v o , lo m á s c u r i o s o p a r a el A l " > I U D A > ^ 
p a s e o y b a i l e s . Se v e n d e n en el , „ , , 
r , A V / A > : L A C O V A D O N ^ n o £ 
l DANf A--?- • <>f.a(,a, 4S. \,^nn»l T. 
6228 11 f W38 14 f 683S 
Tel^0Ídak%e7eSrCenciLmUy barataS- S"e piden ^ 1 S E A L Q U I L A N DOS CUARTOh A L T O S 
10 t d f w á e ? , r ^ * f * 28 t * 52^Un0 baJO' en Manri<iue. ! « . f 
c a f é y r e s t a u r a n t y d u l c e r í a " E l n i i P A N Z A S : I A ^ O * 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . £eronA-W7*coBt**fo 
H a y s e r p e n t i n a s d e co lores , económicas. 
5047 t i i i 3014 
con P6' pre» 
aerial suficiente. ^ ^ 
I 
C A R E T A S G R A T I S 
por el precio de $4 gruesa y 40 cen-
tavos la docena, serpentinas, piedra • 
buenas do fosforeras, mechas, acordeo-
nes, filarmónicas, globos redondos y «-
pellnes, todo bueno: se vende y se sir-
ven pedidos del interior desde nuestro 
almacén, Mariano Roela. Sotneruelos, 12. 
HaJbana. Referencia banco Córdova. 
10 f 
VE R J A S P A R A JARDIN', SE V EN DFA 120 metros de rejas, propias par» 
chalets, eon sus puertas de entrada.'. 
Quinta Santa Marta, a una cuadra del 
paradero Columbia, de los tranvías del 
Vedado a Marianao, de 8 a. m, a 4 p, m. 
4545 10 t 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
C A L A B A Z A R . 




A í í O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 10 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
3 ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
propieiiiriof-
iro, número '-tW, ai 
12 fch 
B A R A T I S I M O X> Unid 
, V A CASA D E *;0,0O0, CON 
ÜÍI Banco Nacional y si va-
ITÍÍS Ja en efectivo la 
'inft>riua"n- Aguila. 104; de 11 
veinte piil pesos se. rende uno do 
más lindos chalets del Cerro, si-
o a media ciiadr:i de la Calzada y 
708 metros tnaMttkúoá de terreno, í l 
edio metros de frente, por 52 y me-
de fondo. Tiene portal, terraza, sa-
^aleta. 6 cuartos, 3 baños, g-araj^, 
etc., construido de hace muy poco tiem-
po. Informan: Cuba, 32; de 3 a 5; ha-
bitación, 4. 
saco i i f 
B U E N A I N V E R S I O N 
de los mejores repartí 
esmel 23, Puente Almendares. con calle, agua, 
luz, etc., se ceden 10 solares, a pagar 
cinco por ciento de su 
A VI>TA. A V E N I D A SEPTIMA. 
íca con alcantarilladoV, entre 7 _. 
y s. Se vende una bonita y muderna ea* E n uno i tos, calle 
sa compuesta de tres cuarto», «ala, -
binete, amplio comedor, 
nido servicio, en terreno do 14 por 
yardas, próximo al Hotel Almendares. 
bien situada. 12.0OQ pesos. Para informes solamente el 
Portupal. Obrapfa, 93. Tcl í fono Á.-79H. • . , • . J i L i 
cuba Eléctrica. valor total y t i resto del capital en 
15 a ñ o s , con el seis por ciento anual 








O E V E N D E U N A T I N T O R E R I A S I » / C H E Q U E S , SE T O M A N H A S T A "9 
O tuada en Oquendo, .12, P_"r Jesús Pe- V m.11 Pesos del Banco_ Español T^/ .3-
regrlno. con maquina de planchar, bue- cional, con hipoteca. Informan: Obi 
na marchanteria- o se admite un socio po. 59, Departamento 17. Teléfono M-lh-31. 
con capital, para mayor escala y se ne- •'»204 ; 
cesita un sastre para confecciones por 
su cóenta. pagando módico alquiler. Te- V^. t 





S V i g S S K f n d ^ ^ ' m i ^ d 0 ^ ^ : de interés , sin o b l i g a c i ó n a amorti 
Q E V E N D E M O D E R N O E D I F I C I O E N ! Eodtg^. y Abrcu' zarI0 mensualmente, siempre y cuan 
un terreno de millón y medio de va-; jivis 13 t 




cuantas clases de e>-
deseen. Informa: Rnlz 
Cuba Moderna Cuatro 
0 y de 11 a 2 p. m. | 
16 t 
5174 14 f. 
Centro General de Negocios, Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
I E S T O D E F R I T A S SE V E N D E t Ñ toda clase de establecimientos, bote-
s í n ^ j o ^ ^ e ' n t r ^ PraTdaó Ies, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
L I B R E T A S AHORROS 
mejor tipo de pla-
ta Dragones. 60, altos. Compilita Con-
tadoras del Comercio-
5:;i»; U r 
c 
O M P R A M O S C H 1 
local con con 
rías industrias. Sa 
C O M P R O C A S A S 
CA-AS, S O L A R E S , r iNOAS. 
•munrador i;ara todo negocio, 
\ídná y reserva. Tengo dlne-
r teca- véame: Justo Candalea 
fv. Teléfono M-4153. 
do se obligue a fabricarlo. Informan 
uo iiiuusLri<i& v reparto^, — __ , _ • » • • . ~ — _ . — - - - - - - —--- — • ———— - 1 ~ 1 1 
> Hos de fuertes corrien- Q E V E N D E E N BB C E U K O . A n o s H H e r n á n d e z , Administrador de Co- 7 ^ cta• baj03 de Fa*TeU „ f h , nato, cafes, fondas, bodegas y gara 
provechamiento fuerza h i - . O cuadras de la Calzada, una esquina p , , - - » . . A l ^ . - J - ^ . T l 'C S 1 flfirina • Mnnf* 1Q altos Te 
i de 4.000 varas frente Cal - i < on 15 metros de frente, toda de cita- Fuente Almendares. Telefono \ }**• U t i a n a . monte, 1 » , anos, i t 
más que nadie. Dragón 
pañía Contadores del 
5.16 
E S E S T E R V E N I -
Bancos. Pagamos 





/ada, más de 20.000 frente a línea, den  rO  y azotea. Informan en Infanta 
tro de población inmediata a Naranjito, entre Pczuela y Santa Teresa Las Ca-
inmejorable para muchas industrias con 
otros anexos, todo a 30 centavos vara, 
resta parte contado. Dolores, 11. Santos 
Suáre/; de 1 a 6. Villanueva. 
B2(H 10 f 
üas Cerro; 
1587 "o 
corredores; en $S,ooo. 
14 f. 
F -3513 . 
rci^-io 27 feb 
j ^ E V E N D E , E V 
(¡JB V E N D E A DOS C l A D R A S D E E A 
O Calzada una moderna casa, con por-
tal sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, patio y traspa-
tio; entrada independiente: toda de azo-
E N G A N G A 
fanta, 
15 feb 
n CON D I N E R O D E C O N T A -
n dos casas viejas o nue-
1. Calzada do Vives: se pagan a 
precios- Manuel González. Plco-
,0 pos C A S A S C E R C A D E E 
o Mercado o de los Frontones; 
ion dinero efectivo, completo. 
o 1 >'A C A S J T D E D I E N F R E N -
n VÍreí, < ¡loria. Suárez. Espe-1 
Puerta' ('••rráda: también dos: 
•on dinero todo al contado. Ma- i 
nzálcz. Pieolíe, 30. | 
O C I A T R O C A S A S A N T I G F A S 
luonas medidas desde la calle 
isio ¿asta la do Oficios; precio 
una de S a 20 mil pesos; todo 
•o efectivo, contado; trato úni-
propictario. Manuel Gonzfl'.cí. I 
arfa y Picota, bodega. ^ ^ ¡ 
IiO MAS A L T O U E E 
Reparto Lawton o sea Lawton, 77, 
una casa de altos, acabados de fabri-
car és tos , con diez metros de frente 
por 50 de fondp, compuesta de tres cuar-1 sa jieLS cafias. Cerro; no' corredores, 
tos, sala, saleta con escalera indepen-1 4568 14 f 
diente y el servicio Mnitario, y cocina' 
de gas, de lo más moderno, igual ser-
vicio en ambos cuerpos, garantizando 
Se vende un solar. Reparto Las Ca-
sas, calle Colina y Reyes, segundo de 
esquina. 11 y 7;» de frente por 41 y S6 
de fondo, el frente por Colina, en to-
tea- y citarón, en $7,060. Informan: In- tal 193 varas cubanas. Antes $8.50; aho-
entre Pezuela y Santa Tere. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 0. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calzada de San Lázaro, tres 5.000, 6,500 
y 8,500 pesos. Animas, nna $8,000. Cer-
ca de Toyo. dos $3.250 v 53.500 y muchas 
""S. A-C021. De 12 a 9. Ma-
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de 1 a 2 . 
altos; 
S E D E S E A C O L O C A R 
primera hipoteca, con 
fa. Informan: Monte, 1% 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
^ 17 f 
Alberto. 
52S0 
^ O M P R O y 
racu 
D E EMPEÑO: / 1 A > A L _ 
bien situada. Tiene $26.000 de exts-
I?» R E C E R R O . J Vendo una cas G A N G A V E R D A D . sa de sala, comedor y su solidez. Para más informes en la dos cuartos, cocina y servicio sanitario, 
misma: de 2 a 4 p. m. No se admite! Toda de mamposterfa. E n 5.000 pesos, 
más moneda que oro oficial o ameri-1 r" <̂ io de moratoria. Informes: Infanta, 
cano. i entre Pezuela y Santa Teresa, Ce-
5263 12 t rro. Las Cañas. 
1469 . 16 f 
ra a $6.25 vara. Trato con su dueño 
y examinar t ítulos. Calle de Fernán- más. Figuras, 
dina. S7, entre Quinta y Vigía. nuel Llenín. 
B O D E G A E N G A N G A 
En $4,000 vendo bodega, pegada a 
SE V E N D E C N A . men. < 
r.iói 
tencia. Se admiten $13.<X» de contado 
v el resto a plazos largos. Informan: 
Pérez y Fernández. Mercado de Tacón. 
376S 26 f. 
VENDO C H E Q U E . T A M B I E N 
is . con cheque. No baga ope 
vertne. Justo Cándales, Car-
léfono M-4153. 
15 feb 
C E R R O . G A N G A 
na casa n nna 
V E R D A D . 
cuadra riel 
Se compran y venden casas v solares , . N 
en todos los barrios y reparto» , siem- i vendo u 
• . paradero, con siete uie^-o* de frente. To-
pre que IOS precios no sean exage- da de cielo raso, con sala, comedor y 
ra/ínc facilita dinorn *n timnlera* tres cuartos, y servicio sanitario, ren. 
raaos, ae r a c i m a amero en Hipotecas.; tand0 sesenta pesos, s© da en 6..v>o p -
en todas cantidades. Of ic ina: Monte-
sos último preci . Informe»: Infanta, 
,r Í ^ o i c - n o . t n i — ' n̂t!"e Pezuela y Santa Teresa, Ce-
19, altOS. lelefono A-9165 . ü e O a 1 0 | rro. Las Cañas. y de 12 a 2. 44(59 16 f 
17 f 
» I N C H A L E T , C O M P E E S T O 
ilfn, portal, sala, saleta, I cuar-
¡c, cuartos para criados, etc. 
servil-ios, que esté situado a | 
i cuadras do la Calzada de Je . i 
lente: tramo de Estrada Pal-1 
i Mariano. Precio: do 15 a 2̂ '' 
A-unto reservado y directo-i 
?oniado. Eduardo Agnirre. San 
179. Habann. Desde las cuatro i 
de en adelante. 
11 f 
ARIO MENENDEZ, D E P A R T A M E N-
_ to Real Estate; compra venta de 
T E8Ü8 D E L M O N T E , C A L L E SANTA fincas rústicas y urbanas, dinero en hl-Ana, so vende casa nueva, moderna,' poteca. Notaría del doctor Luis A. Mu-
cantérfa y cielo raso, so compone de fioz. 5o piso Edificio Mufioz Obrapla y 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-iCuba. Teléfono M-2tJS4. 
medor al fondo, cuarto de baño con to-¡ 1783 12 f. 
do su Kenrleto y 
lirio 6X37. Más 
altos; do S a 10 
un gran patio, super-
informea 
y do 12 
L l 1 vTKD D E S E A C O M P R A R S O L A . 
O fes y cnsas oii el ronarto Alraenda-
R E P A R T O S A N T O S Snk .REZ, E N T R E las dos l íneas del transporte y prii-
jiimo a la Calzada, se vende casa mo-
derna, cantería y cielo raso, tiene por 
tal. sala y dos cuartos, con todo su 
BMTICÍO. renta $75; se da en JS.COO. In-
forman: Monte, U , altos; do S a 10 y 
do 12 a 2. Alberto. 
5280 17 f 
Vista, en los tuej'ores pun-1 
la ocasión. Vea a- Do-
da 7 y «!. Teléfono 1-7348. 
T T E N D O l NA P R E C I O S A F I N C A , EN 1 
V la carretera de Santa. María del Ro-1 
sarlo. n 15 minutos de la Habana, con 
una hermosa 
terfa, 
para el mayordomo y pozo 
motor; tiene muchos frutales. Para más 
„ , informes: de 10 a 12 a. ra. en Jesús del 
V E N T A 0 F H N C A S U R B A N A S Monte. 244. o a la misma hora el Te-
. kfono l-205o. i 
471Í) 13 f 
10 f 
^' ^V ^1* A t e n c i ó n : Se venden m a g n í f i c a s pro-
piedades, valores y solares en la H a -
bana y Vedado, aceptando en pego de i 
ellas c h é c k s certificados de los Banco I 
Español y Nacional. Dinero en h ipóte - ¡ 
ca al 8 por 100. Habana , 82 . Tele-
fono A-2474 . 
P. 30d.-4 ' 
SE V E N D E C N A C A S A C O N S E U O H & N -tos metros de terreno. Tiene portal. 
SE V E N D E VN SOLAR, E N E L R E -parto Batista, cuarta ampliación, mi-
de 24 metros de fondo por 15 de frente 
y se encuentra situado en la calle 15, 
esquina a A. Informan en San Joaquín, 
42. Teléfono A-097». I 
r>2̂ i 12 f 
V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E 
" R e p a r t o P á r r a g a " 
U N I C O R I V A L D E L V E D A D O 
Solar de esquin?., 3 cuadras Calza-
da Jesús del Monte, en la Ancha 
Avenida de Santa Catalina, pavi-
mento de concreto, agua, alcanta-
rillado, gas y electricidad, con su-
perficie de 1251 varas. Parte al con-
tado, resto a plazos. No pierda es-
ta oportunidad. Teléfono A-USl . 
5314 10 f 
V E N D E E L 
vado de Concord 
i en el mismo. 
43&4 
tiene $3.000 en mercancías a tasación 
vende $70 diarios sola; alquiler barat. 
y contrato. Figuras. 78. A-6021, de 12 i 
0. Manuel Llenín. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
' En $8,000 bodega cantina, sin víveres 
tiene $2.000 de mercancías; vende $50: 
Se toman en hipoteca veinte o vein-
ticinco mil pesos, al diez por ciento 
anual , sobre propiedad nueva, que 
O R A N T R E N D E L A - ya|e ochenta mil pesos, sin m e d i a c i ó n 
ordia, ll»l-A. Informan . . •> * • r j -
de corredores. P a r a mas informes, di-
ríjanse a l departamento de Anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C E < 
O do 
C O M P R A N C H E Q U E S I N T E R V E N I - i 
del Banco Internacional. Dra-1 poniéndole víveres puede vender $80 gones y Zulueta, café Glorieta Martí. E l 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-.du<»fio. 
baña. Figuras, 78, Manuel Llenín. 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
En $7,500, café, fonda bodega y gran vi-
driera de tabacos y cigarros, en Calza-
da; gran punto, buen local, rodeado do 
13 f 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
? 6 d S t S ^ S } \ ^ ^ d e s d e e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n -
C A S A S D E P R E S T A M O S ' t e r é s e n I a C i u d a d y sus b a r r i o s . 
vendo dos a tasación, una sobre $10,000 \Jn g r a n n ú m e r o d e c a s a s en v e n -
otra sobre $23 000; contado y a plazos; D i i r r • 
puntos buenos, alquileres baratos y con- ta D a r á todas las f o r t u n a s . L s c r i -
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
G R A N T R E N D E L A V A D O 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
I b a r r a y P o r t a s 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A . 4 9 5 2 
S E V E N D E 
^r s  residencia de teampo*-i S f f i i J l ' * ^ » J E T U Í . , . , „_„ ,„„ ___„,„ ,._u_ , arboles umales df tipo bunRaiow, garaje, casa , Tf^narto •1 con su ! ???^VV' ' 5. „ 
H E R M O S O C H A L E T 
iclén casados. En la calle Corti-
rc Lola Bstévez y tíeneral I^i-
i/bado de lubricar, construcción 
luera. con todos los requisitos 
as, con Jarriin. porta!, sala, gara-
ir< s cuartos, baño completo 
ado, dos soi^ icios comedor, coci-
•aspatio, electrií'idad por tubería, 
ínadra de Juan nruno /.ayas y 
Estrada Palma. L a llave en fron-
orman : Juan Amengual, Aguila, 
éfono A-SOsi 
16 feb 
RA. V E N D O E N LO M E J O R V 
É alto d<-l Reparto Lawtón y 
| doa líneas d»; tranvías, Sah 
ta v Porvenir, mi chalet de es-
propio liara dos matrimonios; 
diñes, liall, ü habitaciones de fa-
• dos de criados, hermoso bafio, 
; É»raje. la\adero, ele. 1/ueBo en 
na a todas horas. 
ta f. 
sala, cuatro ¡¿tartos y cocina y agua y 
todas clases en pro-
Mlraflores, a una cua-
dra del paradero. Informan en la misma, 
la dueüa, no a corredores. Precio: 4.000 
pesos. 
4297-98 10 feb 
Un solar, reparto Chaple, Cerro, de 36 
metros y 7.? cent ímetros de fondo, por 
1H metros 5 centímetros frente, en 
if.'I.OOO, frente a Santos Suárez, calle San 
«Quintín, entre Esperanza y. Salvador. 
No admito corretaje. Informará su due-
ño: íraraj'o Maceo. Juan Basauri. 
BS14-M 13 f 
I En $2,200 gran tren do lavado, en espa-
ciosa casa moderna, cerca de Galiano. 
| E l contrato largo que tiene vale más. 
, Figuras, 78. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
| Manuel Llenin. 
5029 15 f. 
t o n o : 
n u m e r o 8 9 . 
C 1273 
4978 12 f 
4d-9 
A J E C E S I T O ACCIONES JÍERVO F R O N -
i-V tón. Pago hasta $170 efectivo. San 
Ni'-olás, 12, J e s ú s del Monte. 
5315 11 f 
POR NO dueflo, se vendo una casa de 
pedes; no se trata con engaños y por 
lo tanto deseo persona serla, que quie 
Un narticnlar nni» tiene rhenues in- ( COMPRO ACCIONES NCEVO E R O N -u n paruciuar que uene cneques m- y , ti(I1 pago R EfectiTo. Ande 
tervenidos del Banco Internacional , WgPttx San Rafael, w. altos, 
desea hacer a lgún negocio o invertir- :*——-.x - - — . - — - — 
/ \ P O R T l N1DAD: A LOS CORREüO-
r \ J res de la Bolsa, deseo comprar l.V) 
P O D E R L A A T E N D E R SU , 
Luc-s- los en condiciones que resulten garan 
ra hacer negocio; el tiempo te necc- No es negocio de corretaje, es n e g ó 
„ J „ . „ L ^ „ „ £ ; „ - ^™V,/,e accionas tranvías eléctricos, unes. Su
tizadas y benehciosas para ambos, pagan ai so por loo valor, informa: fc 
Mo es negocio de corretaie. es ne?o- tape», Monte, número 63; a todas ho-
S
Q E V E N D E L A CASA SANTA E M I L I A , 
_ _ ^ _ J ^ , - , _ » _ C/inn al ^ entre Gómez y Mendoza, mide 15 por 
e vende una casa que renta * 4 U ü al • ^ metros <le foiído. VíLrgi mfts inf0rIliel 
mes, la doy a $25 vara y a d n & o 'a sll36^iefi0, en la m,sina' señor Arroyo. 
mitad en Bonos del Banco E s p a ñ o l ; — -̂ , 1— 
' E R R O . GAN(iA V E R D A D . A 
Iras de los tranvías vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
. i i jeuartos, con columna modernista de 
ras. mas informes: n o t a r í a del L l - i manipostería y azotea, y una esquina 
• i n i „»! ' u ^ k o « « «O 1 con si,s accesorias. Se da todo en 15.000 
cenciadO f r a n a Lat le . Habana , O», de-. I)PKns. informes: Infanta. 22, entre Pc-
ñor D o m í n g u e z . 
dicha casa da por dos calles, i t f f e j i f f i r f f * J S ^ j 
dos mil ochocientas treinta y una va-
5064 13 f 
J U A N P E R E Z 
tQni^n Tfnde casas? 
..Quién compra casas?. . . 
QuK-n vende fincas de campo? 
Quién compra fincas de campo? 
;.Quién tOtAn dinero en hipoteca? 
Los ceewtúoa Oe esta casa son serlos 
rnoervados. 
TVdBf.Kiin. 34. altos. 
P F R E ^ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
zuela y 
4460 
Santa Teresa. E n Las Cañas. 
16 f 
S A N T O S S U A R E Z 
So vende, en lo mejor del Reparto San-
tos Suárez, dos lotes de térreno, el uno 
tiene una superficie de 1.288 varas y el 
otro 644, se venden Juntos y separados. 
Se puede dejar parte en hipoteca. Se 
dan baratos por necesidad de dinero. 
Informan: Motile. 19, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
^ ' IT f 





sita. San Lázaro, 75, segundo piso. 1 j • • i ' r ' " _ ra!í-
10 f. j c í o de un particular. Informan en 4861 401S 10 f 
i O ' R e i l l y , 80 . altos. T e l é f o n o A-4572 . T T I P O T E C A S : S O B R E V I N C A S Ü R -
T A F F Y F O N H A ! -,1T'I * ' * jo f X l bañas, doy 2. 3, 4, 5 hasta 30 mil 
 
con una vista preciosa para 
toda la ciudad.. 1,000 metros, a 
los 111 38, esquina a Infanta. 
A-3825. 
3881 
Se rende uno, en la mitad de su valor, -f-vov «-ooo A l 
por no poderlo atender su dueño; pre- I I ..^K^npo 
ció 7 mil pesos; es una ganga. Informa: ^ 1 
Manuel Fernández. Reina y Rayo. 
B o d e g a s e n t o d o s los B a r r i o s 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
des para familia. Tengo 4 de a $2.5iCO ca-
da nna, precio de moratoria. También 
admito cheques Intervenidos, No pier-
dan esta oportunidad. 
V E N D O C A F E S 
10 POR 
. en la Habana In 
forman: Aguila, 101; de 11 a 12 p. m. 
.V.00 12 f 
— pesos, a módico Interés, trato directo, 
100 S O B R E s'.n Itilermcdiarios, en Monte, 244, casa 
número 5; de 7 a 9 y de 11 
Ruiz López. A-5358. 
4941 
a 1 p. B 
12 f 
P A G A M O S S U S C H E Q U E S C O N 
P O C O D E S C U E N T O 
DOY D I E Z M I L P E S O S E N P R I M E R A hipoteca, sobre finca urbana, al uno 
( por ciento de interés. Informan en Mon-
te, 92. Planas. 
M04 10 feb 
Tenemos necesidad de comprar hoy T ^ N H I P O T E C A SE D A N IOO.OOO P E -
veinte y dos mil pesos en cheques in - ^ 80S' h-a?ta « " - ^ i d a s d« « » ti*-sos en adelante. Informan en Galiano. 
n $7.000, tiene 7 años de contrato, tervenidos del Banco Nacional; Sobre J Son MIS"0'- ca'é E l Encanto, vidriera 
' lito parte en che- • -i j i o r do 0 a 11 y de 2 a 4. Teléfono M-92(b. 
11 feb 
E R C A D E L M EVO l'ron-
Sodevna, tione sala, snli'-
tOé, ])atio y cuarto ba-
su servicio. Precio $S.0OO. 
• parte on hipoteca, ct-n 
». Informan: .Monto, ll), 
10 y de 12 a 2. Allierlo. 
18 f 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Urgente: colocar 200.000 pesos en 
hipoteca, sobre propiedades, en la H a - i 
b a ñ a . V é a n o s pronto. Amistad, 69. Te 
l é f o n o A-1291. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, vendo 2 casitas en la ca-
lle de Oquendo, en $14.000. Dejando la 
mitad en hipoteca. Rentan 100 pesos laa 
2 casitas y tienen buen frente. Infor-
mes: Amistad, 130. García y Co. Telé-
fono A-3773. 
. . . 10 f 
V I E N D O ¡5 C H A L E T S , A T O D O L U J O , 
V en lo mejor del Reparto Mendoza, a 
dos cuadras del Parque; se dan faci-
lidades para el paRo. Para mAs infor-
mes: Jesús del Monte, 244; de 10 a 
a. m.: o a la misma hora al Telé-
Sfono I-2«>5. J . Suftrcz. 
. 4721 . 13 f 
VE N D O E N SOLAR, E N £ 0 M A S A L -to del Reparto Mendoza, a media 
cuadra del Parque, acera de sombra. 
Para más Informes: Jesús del Monte. 
244: de 10 a 12; o n la misma hora al 
Teléfono 1-2050. J . Suárez. 
112$ 13 f 
q u e ^ o t r o ^ e n 0 ' ^ ^ u ü ^ p e f o ^ q u y vale diez y ocho mil del Banco E s p a ñ o l , J." D í a z / 
15 mil. Se vende para retirarse su due- aceptando partidas p e q ü e ñ a s V toda 
ño. Otro en 0 mil pesos, en el centro de ms^77nrm F a l u u a » HcMucua» , i^ua - | . i v k k o . I O DOy r s C A N T I D A D E S , 
la dudad, con contrato. Infomia : Ma- cant idad que se UOS venda del Inter- U desde diez hasta cien mil pesos, so-
Rnyo. café, ; • i xi i- __ * • _ bre ibitenaa fincas urbanas dentro de 
nacional. IMadie paga mejor esos valO- la ciuflad de la Habana. Dirigirse nucí Fornflndez, 
Reina y 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 años contrato 
Q E V E N D E E l 
k7 nó esquina 
H E R M O S A C A S A 
Mor, siete cuartos, cU)8 
aetros, se da en $3.300 v 
hipoteca de ' $(¡.000 al 8 
i 130 pesos. Otra en la 
". esqalna, |ó . l00: 2S0 va-
: Kejes, 10, Luyonó; no 
10 f 
V l M . o POR MARCHAR A l , E X T R A N -
KJjero, un bonito chalet c-on todos los 
^ ^ ^ P , es de i" plantas, independiente, 
twt"'' i ")e/or Avenida d'- la Ví-
u i Z ''I1;1, a's í ;ll.7:,'l•l •'' i'is d<-I MMII-
»a*0pnt • a'1u"ados, sin contrato, 
^^Bfc «Jo '»''i1'^ a,,tora<')viI solo, con 
Moot. á 'futrido, d. j mdo el resto en 
• S i nr i i 1 ^ i ,ic,l,I'o se ha< e de 
ttsal 'i . t i-(ll"> lo 1- l>or 100 
^ B n . '̂ *ecto, no corredores. Su 
• B " . Martínez; de 3 a 4. Cuba, T0 
-s ( I ^ 
! Pro 
13 f 
á t a n o s : no compren ni vendan 
*» ci:ai sin antes verme; tengo di-
^ » para hipotecas al 10 y 12 por 
seriedad y reserva absoluta. 
^ y Compañía. Manzana de Gó" 
• ^ 4 1 9 . A - 9 7 7 Í . 
13 f 
;L S O L A R Y E R M O H V A -
i Manuel Pruna, tiene 
10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $1") metros, el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: Arturo llosa, 
calle de San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarratc. Chalet Arturo, 
_ 47.-.1 11 f | 
POR E M B A R C A R M E P R O X I M A 7 - I E N T E vendo, muy baratos, dos lotea terre-
no, en lo mejor del Reparto Almenda-
res. junto a la vía, admito en pago 
check del Banco Internacional a la par. 
Informan en la. de Prlmelles, número 
12, Cerro; de 12 a 1 y de 0 a 9 p. m. 
4793 11 f 
IreS. Compramos tairjbiéh libretas de Ksteban Carbd. Malecón, 46 entre Agui-
só l ;> u r i y r . , , . la y Blanco. Telefono A-S31S. De 11 a. m. 
no pasa alquiler; venta diaria 100 pe- cuentas comentes y de ahorros de to- a 2 p. m. y de 5 a 9 p. m. 
ffiñ^y tóliS i ^ W 4 ' ^ dos los Bancos. Concordia, 56. bajos. J g L g 
sos^ y c t r ¿ _ d e fc3.000._en_ el b a r r i ó l o T e l é f o n o M-4130. , C^Tblmos^en0 ptgoQ 
ad'mften 
lICKMOSA C A S A v i NDo, J E S l s del ¡ Compran y venden Casas y toda dase r r s e «n venta para hacer pagos Indls-
x l .Monte, de asolea, con Jardín ñor- i ^ , , . . M • • pensahles, acabada de fabricar a todo 
'de establecimientos. Negocios senos, lujo, fabricación do primera, próxima 
T ^ J - T - i ^ f « ~ - A lOOl A ; . I a l" Calzada de Jesús del Monte, es de 
lodo Verdad, leletono A-1Z91 . AmiS- planta bala, superficlo 10X50. Jardín, 
tad 69 portal, sala, saleta, 5 habitaciones, ba-1 
* n r i m t A V r m n * xTr^r-T fio rr,ados- otro Intercalado a todo lujo | 
K L V I L L A I r t K l N A W U t ^ y demás servicios, esta es una verda-• Se vende, es de esquina de 2.'>X8, se da 
H 0/,„„ „U^,. .„„ J„ LnJn. i « . 'Icr:i Jíanga. Informan: Prado. 04; de 9' muy barato, calle de Antón Recio. In-acen eíectlVOS cneques de tOdOS 10$ a l l y de 3 a 5. J , - Martínez y ( o. | formaran en Prado, &i. J . Martínez y 
B U E N S O L A R 
Bancos, Amistad, 69 . 
3R14 10 f. 
J O S E M A R C O S 
Se venden, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, casas de sala, saleta 3 cuar-
tos, cocina corrida, a $7.0^0, $2.000 al 
contado y el resto pudiendo amortizar 
eantidade» de $1.000 en adelante; y 
otras de dos ventanas, de sala saleta, 
4 enartos, modernas, de cielo raso, 
$13.000. Marcos. San Carlos, ICO. 
4017 10 f 
4CÓ7 
Q E V 
O derna casa, con garaje, una cuadra 
E N D E E N SANTOS St A R E Z , MO-f 
a  de la Calzada, dos mis 
dos; cada una portal, sr 
cuartos, sanidad, en calb 
terreno, San Indalecio y c 
tensiones terreno y Hneí en y Calabazar, a 80, 70, (50 y 50 pesos. Do 
lores, 11, Santos Suárez, de 1 a & Vi -
llanueva. 
.".264 10 f 
lo f i Co.: de 9 a U y e 
IG.'^ 10 f 
\ P R E C I O D E M O R A T O R I A , SE ven-de un solar en la hermosa Avenida 
Santa Amalia, Víbora, tres cuadras do 
la Calzada. 12x50; precio a $5 vara: al 
contado $V530 y el resto a plazos a la 
Compañía. Informes: Optica Marti. Egi-
do. 2-B. 






cheques. Informa: Manuel 
Fernández. Reina y Rayo. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, en C.000 pesos, que los mue-
blo» valen más y deja al raes 500 pesns 
lübre; está en Oallano. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y RAYO, C A F E , > 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu ;spcdc». 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus duetíos. Mis negocios re-
servados, serlos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y liayo, café. 
5075 25 t 
11 fe'b 
^ m i 
J O S E N A V A R R O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo casas, hipotecas. Habana, 59. Te-
léfonos M-9595 y F-1C67. 
4817 28 feb 
8 
U N A C A S A . N L E V A , D E 
dos plantas, en el barrio de Colón. ' 
Renta $250. Se da en JliOCO y recono- ¡ 
cer una Ulpoteca. Informan SH Teléfo-
no M-ÜÜ&2. Sin corredores. 
4024 /10 f 
"SíTJWDOl V E D A J I O , C A S A , J A R D I N " , 
V portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, garage, calle B, 
29.0CO posos. Calle D, iden, 25.000 pesos. 
Casa chalet, Santa Irene, jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, comedor 
al fondo, garace. 15.000 pesos. Casa San 
ta Irene, lO.Off). Casa San Francisco, 
9 (!00 pesos. Casa Amargura, dos pisos, 
35.00 posos. Casa A eos ta, dos pisos, 
2X0 pesos. Amistad, dos pisos, 23.500 
JOSTRADA PALMA, S O L A R Y E R M O d* J esquina, en la parte más alta de es-
G A R A G E S , V E N D O 
cuatro en buenos puntos. Amistad, 
mero 136. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 130. Oficina. Teléfono A.-STT8 
Vendo: hoteles, casas de inquilinato 
vendo casas de huéspedes. Vendo y com-
I N T E R V E N I D O S . C O M P R O 
J Nacional, desde cualquier cantidad 
hasta 25 000 pesos Pago buen tipo. Com-
pro, vendo y doy y admito en hipotecas 
a la par. Vendo y compro casas y terre-
cheques o dinero. Lago Soto 
Q U I E R B A N C O , re-
ago de acciones del 
Frontón. García y Rodríguez. San Ig-
nacio, 65, Habana. 
4898 12 f. 
A L A P A R 
Tomo cheques del Espafiol y Nacional, 
en el traspaso al costo de dos solares 
5229 12, feb 
Q E : • I N ?-TA \ i I . , , T E R R E -
no de 1.351.16, en Oqueftdo y Maloja, 
otro en Sublrana y Sitios; se venderían 
Amistad. 136. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un gran café y lechería, en 1.800 
pesos, punto comercial, lo^al para vivir. 
cencío casas, fincas de recreo 
r i--/ •v (,lnero en hipotecas, 
iniifí. i z; '-'A>- TcK'fono M-3432 
Í81 ' !llt0tí- Telefono nú-
Stretn Cres,)0' dos plantas, sa-
'clo ',oí1fw[t08 '^da planta, mo-
renfnn i IA1'6808 Oquendo, dos 
JIstai i l*6808: Precio 12.000 
DS ju Plantas; precio 
toj '^ln , ''"Olü8. sala, saleta, 
t f j . , o^taás servicios, •j.'í.OO.) 
ITtOS ' (r,n •s:'la- rocihidor, 
s v ' "bo de criados; precio 
lOCKift 0nocer una hipoteca; 
'a8 ' , Pesos; Gervasio,, d*» 




uaijo cuartos, uno 
lemas servicios cada 
Pesos. Sitios, sala. 
1 Patio y demtis ser-
pesos Vapor, tres 
tada una renta 
3.000 pesos. Agular. 
íesoa y Aguiar, dos 
os. Amargura, dos 
s. Compostela, tres 
L.^fonte, dos plan-
J. una esquina. 95.00) 
•ai, sala, tres cuartos, 
cocina, ducha, precio 
w Pesos. San Fran-
tres cuartos, bafio 
3°R ra l fondo, patio. 
Espada, sala, tres 
.^'"a y demTis servi-
1 esos. Otra- on Espa-
\TMt(nO I N A BUENA R E S I D E N C I A , 
V en el Reparto Buen Retiro, próximo 
al Hipódromo y al paradero de la Ha-
vana Central. Compuesta de jardín, re-
cibidor, sala comedor, cocina, pantry, 
cuarto de criados, servicios, garaje y 
traspatio. Planta alta, cinco habitacio-
nes y baño. Para m^s Informes de 10 
a 12 a. m., en J e s ú s del Monte. 244; 
o a la misma hora al Teléfono 1-2055. J . 
SuArez. 
4720 13 f 
pesos. Casa San Lázaro, dos pisos, 25.000 
Lagunas, dos pisos, 24.000 pesos, Ulan- altos, de 7 a 9 y do 12 
co. lindo casa dos pisos, 25 €00 pesos. . 5050 14 f 
Salud, dos pisos, 24.00 pesos. Neptuno,: 
dos pisos, n.ooq pesos. Estrella. 9.000 Consolide su dinero. Frente ai Chico 
pesos. Campanario. 4.60 pesos. Escobar 
por parcelas; están cerca del Nuevo fcuená venta y está completo, por Sa-1 Dinero 
frontón. Informan en San Miguel, 123, | nidad, todo azulejos. Informes: Amistad, des, al 
i, 'bajos. D'e 2 a 5. 
14 feb 
S O L A R E S Y E R M O S 
N E G O C I O S C O N C H E Q U E S 
Los mejores solares y casas; mercan-
la gran finca del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , se venden varías parce-
las de terreno con muy buen arbola-
do, agua, luz y t e l é f o n o . F á c i l e s co-
municaciones con la Habana y c ó m o -
da forma do pago. 10 por 100 de 
136. B. García. 
S E V E N D E U N C A F E 
En 6.000 pesos. Buen contrato y buena 
venta; y otro en $15.C00; parte a plazos; 
hace diario una venta de 2C0 pesos, en 
lo mejor de la Habana; y tengo otro 
que hace de venta diaria 500 pesos, en 
$85.000, v gran contrato; no paga alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. García y 
V E N D O U N A B O D E G A 
Sola en esquina, con 5 años co 
C H E Q U E 
T o m o d e l B a n c o E s p a ñ o l , a 
l a p a r , 2 0 . 0 0 0 pesos e n h i p o -
t e c a , e l p r i m e r a ñ o s in in te -
r é s , y e l s e g u n d o el seis p o r 
c i en to . T r a t o d i r e c t o : : C h á -
v e z , 2 9 , b a j o s . J . F e r n á n -
d e z . 
12 feb 
C H E Q L ' E S I N T E R V E N I D O S 
los Bancos, a un módico 
nformes: San Kafael, 66, a l -
l í f. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
en hipoteca en todas cantida-




Tejadillo, 6, altos. Te-
14 
DO Y E N H I P O T E C A D O S P A R T I D A S , una do ocho mil y otra de doa. Pa-
ra más Informes: Jesús del Monte, 244: 
de 10 a 12 a. ra. o a la misma hora al 
Teléfono 1-2055. J . Suárez, 
4722 13 f 
SE V E N D E , A P R E C I O D E M O R A T O -ria, una barbería, situada en lugar 
céntrico y comercial. San Rafael. US, 
B. Produce de 41 a Bl pesos cada mes. 
Informan en la misma. 
4820 13 feb 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades. Jorge Govantes, 
Habana^ 50. M . 0595 y F-1667, 
4816 28 feb 
Teléfono A-C951 
0031 10 n. 
C5 ques intervenidos del Banco Interna-
cional. Neptuno esquina a Lucena; de 
9 a l l . Emilio Bello. 
5393 11 f 
COMPRAN H A S T A C I N C U E N T A 
mil pesos en cheques del Banco Na-
cional, Español e Internacional y se 
pagaríin hasta la par. Para más infor-
A N T 0 N I Q E S T E V A 
San Juan de Dios y Acular. Tengo gran-
des cantidades para colocar en primera 
hipoteca a tipos buenos; además admito 
checks a la par en compras de casas e 
hipotecas; compro y vendo checas de 
todos los Bancos, tengo casas en venta 
a precios de ocasión. Véame qtie saldrá 
complacido. Horas: de 10 a 12 v de 2 
12 f 
S E 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos on la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores contables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 31, altos: de 1 a 4. Julián Pérez, 
O F R E C E M O S P A R X H I P O T E C A * 
Dinero efectivo, 
uno solo de $52 000 
lotes chicos, n en 
No cobramos cotnl-
" - j ~ - i - . . £ r j i » , . u a alquiler; venta diaria 100 pe- ^%JL 403-
c ías v valores de só l ida e a r a n t í a los contado, in torma: ü . del Monte. H a - Sos de cantina; y se vende dando $4.oo'> 54i3 
tenemos nosotros para venderlos, sin ba°a» * ¿ - 1 eletono A ,t.4/4. 
aumentar su verdadero precio; por 
m vacaran nasta. ia. ya.i. i ai a. mas iiuor- _ . _ „ , , _ ' . . . „ _ , ~ ^ ; , 
ÍTIAV Teniente Rev 11- denartamento*» 8l<'n• Porílue actuamos siempre directa-nÍ!£to T ¿n? 3' departamentos. mentet p0r n,iestra CUenta, o como apo-
O B V E N D E E A C A S A C A J . L E R E A X . O 
O Máximo Oómez. 03 en la Ceiba, tér-1 
mino Municipal de Marlanao, tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
tos y •varios de criados, dos patios y de-
pendencias, da frente a tres calles, tiene 
025 metros, es antigua, pero sólida, fres- _ L ' , , „ _ ü- _ _ , j „ . „~ nidos de los Bancos; frente 
vende en $17.000. Infor- Cheques Sobre hipoteca, por dos anos, neí carritos. Informan 
12 f 
30d. CH1 $ 
cheques a la par. Damos dinero en \ nnn>0 S O L A R E S E N E L R E P A R T O Santos Suárez, con cheques interve-
y amplia; 
?T3,: Equ ina ^ B a s a V r V e 6 ^ e * * A V ^ ^ e r é s ; y lo tomamos t a m b i é n t 
contra pagares, etc., de firmas solven-
tes. Concordia, 56, bajos. T e l é f o n o 
M-4130. 
san i i feb 
na. 121, altos. 
4405 





4749 11 f 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena-
dor, toilet; altos, recibidor, 4 cuartos, 
2 closets, baOo. Torre con un cuarto. S '-
tanoí, 3 cuartos criados, garale, renta 
$425, moderna, $60.000. ,lorge Govantes. 
ÍI-OHM. F-1667. Habana, 50. 
a » 27 t 
GA N G A : SE V E N D E E N A C A S A M O -derna, a una cuadra del Paradero 
del Cerro, en la calle de Primellos, coa 
portal, sala, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina y servi-
cios, patio y traspatio, toda de cita, 
rón y azotea, último precio $10.000. In-
forman en San Cristóbal, 7. casi es-
quli a a Prensa, Las Cañas, Cerro. 
' ' 10 f_ 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A : P O R tenér que embarcarme, vendo dos 
casas modernas, de maders, en el Re-
parto Juanelo- Informa su dueño. Cal-
zada. C. Luyanó. 
4718 13 f. 
S I N D E S C U E N T O 
T T C K D O E N L O M A S A L T O D E L B A -
'> V rrio Azul y en la mejor calle, un 
| solar de 5S3 metros, a $2.50 al contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lartnparilla. blIletcEB. Teléfono A-797Ó 
5426 H f. 
T T E N D O 





VN SOLAR E N E L R E P A R . 
• endares. frente al Parqne Ja-
doy barato, por ausentarme 
San Ignacio, 122, deposito de 
10 f. 
Traspaso, al costo, contra cheque del 
Espaüol o Nacional, solar de lo me-
jor, en la Playa de Marianao, por lo 
que tengo desembolsado, esto es al 
precio de apertura. Informan en Te-
jadillo, 5. altos. Teléfono A-C202. 
4902 14 f 
J OTES P A R A J A R D I N E S CON A G I A J v contrato, a cuatro pesos el solar 
de 500 metros. Camión de cuatro tonela-
das, a flete. Telefonos 1-2670 e 1-1539. 
Reparto Naranjito. 
4332 13 feb 
0 A L 
C E V E N D E N CUATRO S O L A R E S D E E 
O Rperato Chaple. bien situado, uno «le 
esquina, próximo a la calzada de Jesús 
del Monte, propios para construir her-
moso» chalets. L a mejor inversión que 
puede hacer con su dinero es fabricar 
en este gran Reparto el chalet para su 
familia. San Lázaro, 203-B. altos. Te-
léfono M-439S. 
5519 ta f 
MCNICIPIO, SOLAR D E ES 
quina, a $8 metro- Carlos I I I nú 
mero ífe, esquina a Infanta. 
A-3825. 
en mano; y tengo 3 más de  2.000 pe 
sos y otro de 3.000, en el barrio de 
Colón; y nna en Calzada en $6.000; se 
admiten cheques. Informes: Amistad, 
136. García y Co. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $22.000, que deja al mes. 
libre. 1.500 peso». Buen contrato y lo-
ca» para familia. Muy etntrico y- muy Hoy 
acreditado, ppr el dueño retirarse; y sos. 
tengo dos más. Informes: Amistad, 136. pro 
B. García-
G A R A J E S , V E N D O 
Uno, muy céntrico. Deja al mes L500 
pesos, en 0.0U) pesos; y otro local p a - ' / ^ H E Q t " E S 
ra garaje, en $6.500; tiene maquinarla. co Intei 
Informes: Amistad. 136. B. García. 
V I D R I E R A S 
de tabatos, rendo 3. en muy buenas coi 
diciones para el comprador y tengo nn i 
en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-
ra de dulces. Informes: Amistad. 136. 
García y Co. 
V E N D O U N A C A S A D E 
! huéspedes, en 6.000 pesos, que los raue-
Teléfono h'es valen más y deja al mes 500 pesoi 
I libre: está en Galiano. Informes: Amis-
tad. 136. B. García. 
10 f 
E C K D E I > I N T E R N A C I O N A L , D E 
1/00, lo vendo barat»; no trato 
con corredores. San Lázaro y Lealtad. 
Venta de billetes. 
5178 10 f. 
_po-
derados. Oficina del señor Emilio Umip 
Acosta. 25. Teléfono A-2223, Onicamente 
de 12 a 2, menos los Sábados. 
3602 23 f 
C o m p r o c h e q u e . I n t e r n a c i o n a l . 
necesito un solo cheque 10.000 pe-
Los pago a los mejores tipos. Com-
Español y Nacional. 6o acepto In-
termediarios. Manzana de Gómez, 212. 
Maz.in. Teléfono A-0275. 
• g 14 feb 
I N T E R V E N I D O S D E L K A N -
macional. Los tiene un partl-
ivertirlos en algún nego-
ventajoso para ambos, 
líeilly, SO, altos. Teléfono 
11 feb 




Q E COMPRAN HASTA 11_->C0 PESOS en 
O uno o varios cheques del Banco I n -
ternacional de Cuba Se paga más que 
nadif. Vea al señor Areafl. Manzana de 
Gómez, número 505. Urgente. 
.ViTC 12 feb 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD NUMERO 136. 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
So vende un lote de 
Vendo dos casitas en la calle de Oquen- tros cuadrados, muy bien situ 
do. en 12.500 pesos cada una, modernas, metro, descontando $4.680 que 
COn .̂ a'a y dos cuartos y demás serví- pagar en plazps a la Compa con 
ejos; una de Carlos I I I 
ue moratoria, 
da una do dos 
terreno, 3.670 me-
ados, a $6 
faltan por 
iñía; tam-
a San Lázaro- bién si se quiere puede dejarse parto 
en hipoteca. Para informes: Micaela 
León. Correa, 19, entre San Benigno y 
Flores. 
U 
Se vende un terreno que mide 90 me-
tros de frente por 50 de fondo, con 
calle de cicnfuegos u n í una casa ¿t madera, con sala, c in-
antas, en o.OOO pesos, de- . ' 
sos en hipoteca, al diez co cuartos y comedor, cocina y ser-
vicio y agua, en el Reparto de Mira-
U n so lar p o r $ 5 9 5 , en lo m e j o r | B S f a * bode^ 
de la a m p l i a c i ó n de L a w t o n , p e - , lur^o.' S ü S o ' 
gado a l e l é c t r i c o , en D o l o r e s , de i r'-37 
tr\ At 1 U C ' C ' T E S E S D E L MONTE: >E VEÍÍDE O T A 
I U X 4 I , l u g a r altO. OUarCZ L a c e r e s , ! •} bodega a dos cuadras de la Calzada; 
>CIO: VENDO I N A BUE-
, en esquina; no paga al-
Itada, Informes en E l Ba-
61. Evelio. 
15 f. 
D I N E R O 
H a b a n a , n u m e r o 8 9 . 
4d-9 
R U S T I C A S 
Vendo una casa en la Calle do Dolores, 
Jesúo del Monte, acabada de fabricar 
con sala y tres cuartos y comedor y de-
más servicios. Precio 0.000 pesos, de-
jando en hipoteca 4.5C0 pesos al uno po1" 
ciento. Amistad, 136. 
¿lueda libre el alquiler y so da en $2.lM>t; 
buena luz. Informan en Jesús del Mon-
te. Calle Marqués de la Torre. 36 y 38,] 
moderno. Sánchez. 
_ _ - i 10 f. | 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
SE V K H D E UNA F I N C A POR CHEques1 dos jrrandes casas de Imuillnatc, en intervenidos del Español o Nacional, buenos puntos. Para informes: Amistad-
i Tiene cerca de dos caballerías, en carry- , número 136. 
i tera y próxima a la Habana. Tiene casa ' 4377 ]6 f. 
1 agua abundante, molino, vaquería, etc.; _ _ 
, Informan al telefono 1-5265. 
11 feb i 
cional Vendo en 
to en casa de de 
Eran- jando 2.00 
lor. 5 por ciento 
de to- Vendo en la calle de Apodaca una casa flores, en l  l a . cuadr  por la par 
ilncHs de dso plantas, on 25.0^0 pesos, dejando 
^ IL»-- , on hipoteca 10.000 pesos al nueve por 
irm^s: ,ionto. Amistad, 136. 









i en la calle de Dama^. 
de dos plantas, y dejo 
00O pesos al siete por 
te de la E s t a c i ó n de Los Pinos, freo-
te a la l ínea del Oeste. Se da ba-
rato. T r a t o directo con el comprador. 
Informan en la misma. 
4300 V5 f 
\ T E N C I O N : POR T E N E R Q f E R E T I -rarse su dueño para el extranjero, 
se v^de una talabartería en un pun-
to céntrico de la Habana. Se admite una 
parte en Bonos del Banco Español. Tam-
bién vendo una vidriera de tabacos v 
cigarros, en Egido. venta diaria $50 In-
forma: Federico Perera Reina v Ravo 
café. • ' 
0337 IR f 
SE V E N D E I NA BODEGA, I N F A N T A número 1, Cerro. E n la misma infor-
man. 
4616 10 f 
C A S A D l i H U E S P E D E S 
Vendemos dos, una dentro de la Haba-
na, en buena calle y muy bien amue 
bladn, que tiene una utilidad de qui-
nientos pesos mensuales; otra en Ir. 
Calzada de fiallano, superior a la pri-
mera* tiene 38 habitaciones bien amue-
blada» y de una ganancia segura de 
600 pesos. Informan: .T. Martínez v Co 
Prado. 64; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
4655 10 f 
T e n e m o s d » n e r o p a r a colo-
c a r e n h i p o t e c a , a b u e n inte-
r é s , s o b r e c a s a s e n l a H a -
b a n a 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , n ú m e r o 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
10 f 
I>e Interes anual sobre todo» («a depó-
sitos que se hagan en el ixTmrfxment* 
de Ahorros de la Asoclacldt. «le Depen-
dientes. 8c garantizan con toaos los bür-
nes que posee la Aacciacldn No. 61. Pra-
do y Trocadero. De « a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la to^ae. T*ltfono A-5417. 
C «026 tn 18 % 
M A Z O N 
Compra en el acto cheques de todos 
los Baacos. Faci l i ta dinero en hipoteca. 
Compra y vende casas en la Habana 
\ edado y J e s ú s del Monte. Manzana dé 
Gómez, 212. Teléfono A-0275. 
-' 19 f 
PA R A A X Q C I E E R E S , H I P O T E C A S , n i fructos, un millón de pesos. Para 
comprar casas, terrenos, solares y che-
ques intervenidos, un millón de peso^ 
Ilavana Buslneas. Bolívar (Reina) oa. 
Teléfono A-9115. 
2 » 4 18 f 
Dinero a l 8 por ciento. Unico en la 
Habana . Se faci l i ta sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G . del Monte. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 
¿ T I E N E U S T E D C H E C K S ? 
Para nna bonita Inversión hipoteca-
ria, coa sobrada garantía, necesito checks 
intervenidos del Banco Nacional 
SI usted tiene checks Intervenidos de 
otros bancos, véame, que también ten-
go buenos negocios que ofrecerle. 
Hágalo hoy. no espere a mañana. 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o P ú b l i c o C o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 * 
T e l é f o n o A - 6 0 8 8 
D E 
los 
OPOTÜNIDAD: C E E C R S 
J 5 d - S _ 
Í N T E R " -
5202 
compro o porporciono su Inversión 
por bonos hipotecarlos o acciones ds 
Bolsa, con interés bueno. Francisco Ga-
I N T E R N A C I O N A l , VENDO ,...00 S Í V ^ Í S Í ? % ^ V t ^ W V m ^ ' 
i todos loa días, 
í 4347 
gua Dulce, U . darán razón. 
10 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R Í O D £ L A m Á R í f í Á F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B í ? O S , C H A U F F é u ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S U D * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . c i ¿ 
C R I A D A S D E M A & C 
Y M A N E J A D O R A S i 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que entienda algo de cocina, pa-
:-a- corta familia. Avenida de Serrano y 
San Bemardino. Jesús del Monte. 
55tíl 14 f. 
£ E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O corta familia: ha de saber cocinar. 
Virtudes, S7, altos. 
•V>47 12 f. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A lim-
O pieza. Sueldo $4.">. No se presente sin 
inforni<íS. Línea, 30, Vedado. 
5303 10 f 
T E N E D O R E S O E U B R O S » 
: 0 C I N E R A 5 
A V I S O 
Se c o m p r a n p l u m a s de p a v o r e a l , 
que e s t é n en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n l a A d i m i n i s t r a c i ó n d e 
este p e r i ó d i c o . 
S O L I C I T A , EN LA C A L I , E It, S l -
O mero «is. Vedado, una bueia criada, 
con buenas referencias. Buen sueldo. 
5613 1̂  f 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
O ra peninsular, para cocinar para un 
matrimnlo; puede dormir en el acomo-
do; sueldo ?35. Calle 23 número 385, en-
tre 2 y 4, Vedado. 
fc*» 13 f. 
"I^JT R A S O S , 61, E N T R E 31 Y 33, V I : -
X dado. Se ¡-olicitan una criada de 
cuarto y costura y una buena cocinera. 
ÓCm 12 f 
t ' E S O L I C I T A U.NA M I CFTAC 11 A . F O R -
O mal. para manejar un nlüo Uc me-
<«s. Sueldo Si pesos, ropa limpia v 
unlformeí-. J e s ú s María, 57. altos. 
MM i-j t 
V E C K S I T A M O S U N A C O C I N E R A Y 
X I una criada, para un matrimonio con 
dos n iños ; buen trato y sueldo; es para 
el campo. Informan: Hotel Pasaje, ha-
bitación, SI. 
_ 13 f. 
A T R I M O M O E X T R A N J E R O , Ñ E C ¿ . 
cita joven blanca para cocinar y 
ayudar a la limpieza; indispensable ten-
pa ouenas referencias; buen sueldo. Ca-
lle A número 210, casi esquina a 23 
; 32 f. I 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , — 
^ pauoia. para casa de comercio, que 
teñirá buenas referencias y sepa cumplir 
cop su dtíóer. Ferretería de Belascoaín, 
C0 y 71, esquina a San Rafael, altos. ; 
gggg 18 f 
C E N E C E S I T A U N A J O V E N , P E N I N -
O sular. para cocinar y limpieza «nal 
casa chica, de un matrimonio sin niños, 
buen sueldo. Guanabocoa, Máximo Gó-1 
mez. 41, ferretería. Teléfono 5176. 
5605 16 f 
Q E N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E T E -
O ne lnría de libros, que conozca bien 
•a. contabilidad que corrientemente pe 
usa en c ^ a s de comercio. Sueldo Sl/'O. 
Dlriírirse al Apartado, 223, Habana. 
507$ 0 f 
P E R S O N A S D E " I G N O R A D O " P A -
R A D E R e 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O « • Genaro Quinta. Lo solicita su hijo 
Gumersindo. Informan en Adriano, 14, 
Rejfla. 
5516 12 feb 
A V Í S 0 -
A L O S L A r ¿ T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
íMo se d e j e n e n g a ñ a r p o r agen-
tes y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . . 
D e f i e n d a n su d i n e r o . 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos que sepa su obligación y de 
recomendaciones de sn conducta. "Buen 
sueldo. San Lázaro, 203-B, altos, entre 
Lealtad y Escobar. ( 
553."> 12 feb 
C E NEC E S I T A , P A R A U N A F A M I L I A 
O inf;let<a. en Country Cluk Park, dos 
'•riadas de mano. Referencias Indispensa-
blea Acudan :i Estación Central, cuar-
io. número 201. 
.¿j 11 feb ( 
O E " " S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
O diana edad, para todos los quehaceres 
do upa casa cliica. para una señora sola 
y que sea formal y que sepa su obll-
n c l o n ; si no que no-so presente. C a - ' 
He 1». :88, entre 21 y 10. 
•VTQ 18. t 
C^" N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
0 para un niño de 3 años. E s Indls-
pepsable dar buenas recomendaciones. 
I i n a la/\'fbora; y tratar en Concor-
•'in. 14, esquina a Manrique. Telefono 
1 -l."87. 
^5477 11 f 
C E S O L I C I T A , E N L I N E A Y I I , E N E L 
O Vodiidu. una buena criada, para lim-
t)¡c7.;i de bahitacionc!', <i.u(! sepa algo de 
• osturas y traiga buenas referencias de 
las casas donde ha servido; de no ser 
«si que no se presente. En la misma un 
s-egundo priado, que sepa servir mesa 
y traiga i-uenas referencias. 
5481 11 f i 
S ? solicita u j a criada inteligente y 
Tina, de mediana edad, sabiendo es-j 
cribir y telefonear, coa referencias; 
para habitaciones. Buen sueldo. Pre-
sentarse por la m a ñ a n a en la Quinta 
Palatino. 
C 1268 4d-n 
C E N E C E S I T A UNA C R I A D A DE MA-
O no. que sepa su obllgaclM y coser, 
pan un matrimonio; $30, uniforme y ro-
pa limpia. Amistad, IOS, altos. 6488 It f 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE S E P A , el oficio 'bien, que sea formal, tiene \ 
que saber de dulces, repostería, si quie-1 
re puede dormir, es para un matnmn-1 
nio. se paga buen sueldo, tienen quo' 
traer referencias, si no reúnen estas con-I 
diciones es inútil presentarse. Calie L , I 
número ISO, entre 10 y 21. Teléfono F-2fi28.1 
ótibl 13 í | 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE I 
ÍD ayu'le a los quehaceres de 1» casa;! 
son tres de familia. Calle 23 número 200,1 
entre ii y II. 11 f. I 
t ' E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N l Ñ -
O sular. pira cocinar y limpiar, para1 
tres personas; ha de saber cocinar bien 
y tenga referencias. Sueldo $40 f roo* 
limpia. Eayo, '¿0, altos; de 1 a 3. 
5598 11 f 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E i Antonio Bardice Vizcainb, que en! 
d .•ño 1010, paraba en el Hotel B.ite i 
tÍH' ino de Cárdelas . Enrique NIÍVUS:. 
Mf>iiserrate. 1211, Habana. 
^S.?.^ 12 t 
O E I > E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de bi familia de Don Celestino Goi-
coechea, natural de Gallipienzo. provin-1 
cia de Navarra, pues desde que este 
señor falleció, no se ha sabido más de | 
su familia; y tiene vivo interés en sa-1 
ber de sus hijas y de su viuda un pa-
riente muy cercano.'que hace nueve me-
ses l leeó de España; si se da con el1 
paradero, escriban a l mismo D I A R I O I 
D E L A MARINA, 
'•ISO ^13 f_ 
M A N U E L B E L L A Y F E R N A N D E Z , i l * - ! sea saber el paradero de su herma-j 
no Vicente Bella y Fernández, de la pa-
rroquia de Beso. Provincia de Coruíia, 
España; que trabajó últ imamente en el! 
Reparto Almendares, Marianao; para 
asuntos particulares, que escriba o ven-
ga a Pocltos y. Delicias, 10, Víbora. Ha-
bana. 
0044 10 f. 
}¡»M N E P T I N O , 214, A L T O S . E N T R E u Marqués González y Oquendo, so 
solicita una cocinera formal, española, 
que sepa cocinar y sea limpia; para 
tres de familia-. Sueldo |25. 
0315 10 f 
D I S T A N D O A SU P A D R E , P E D R O 
J J Saavedra, de España, de San Acis-
clo provincia de Lugo, lo busca su hi-
jo José Saavedr» Fijo, que hace un año 
y medio que Hegíl a ésta y no pudo 
tener noticias de él. Ruego a quien se-
pa su paradero que me . avise u Drago-
nes. «2. Habana. \ 
4931 14 f 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José García Vázquez, para un asun-
to de familia que le conviene. Lo soli-
cita Juan Salgado, en Universidad, nu-
mero 20. 
1041 «2 f 
S E R V I L L E T A S D t P A P E L , 
P A P E L D E I N O D O R O 
V T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S u E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r !e h a r á u n a v i s i t a e a 
ac to . 
P i d a m u e s t r a s 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i en te . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
S E D E S E A : S e ñ o r i t a 
q u e h a b l e i n g l é s c o r r e c -
t a m e n t e , p a r a e m p l e o 
p e r m a n e n t e , c o n b u e ü 
s u e l d o p a r a e m p e z a r y 
o p o r t u n i d a d de a s c e n s o . 
N o d e b e t e n e r m á s d e 
2 8 a ñ o s . 
C U B A N T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 
perto más conocido en Ta República del T p í E N C A IT 
Pnba y tiene todos los documentos y ¿ * »£diOA U 
títulos expuesto* a la yista do cuantos 
nos visiteo y oaisran comprobar BUS 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le «conseja a usted que yaya a todos 
los lugares donde le diga nqae s» en-
sefia pero no se deje engañar, no dS 
ni un centavo hasta no yisitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instruccifin. gratis. 
E S C U E L A A U i O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los trahvlas del Vedado pasan por 
K R E N T E AL. PABQÜS D » MACliO. 
Me hago cargo 
cías para la « 
nios, inscripción» 
Registro Civil y 
Tomás Vega.- « lo 
Teléfono A-S586. 
CKi 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ M P I E C E H O Y M I S M O 
e 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPADO-la, para cocinar. Tiene que dormir i 
on la colocacirtn Sueldo: veinte y cinco 1 
pesos. San Rafael, 72, bajos. 
Mgg 11 f 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE i sepa cocinar bien, de no ser asi que i 
no venga, es p;ira cuatro de familia, 
tiene que dormir en la colocación y | 
ayudar a los quehaceres de un» casa' 
chica. Sueldo S8 pesos. Informes: Obra-
pía. 00, imprenta. 
..IOS 14 f 
V A R I O S 
Pintores expertos en carruajes y au-
t o m ó v i l e s , se necesitan en casa de 
J . UUoa y C o m p a ñ í a . Cárce l , 19. 
66» 13 f. 
W E S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-
O no, que sea blanca, pero que no sea 
rrri^n llegada. Sueldo :!0 pesos y rop.t 
limpia. Malecón, 350, altos, primer piso, 
doreclia. , 
5fM 11 f i 
Se solicita uoa criada de mano fina. 
Tiene que saber leer y escribir, no 
cner novio y gustarle los n iños , para 
embarcar a los Estados Unidos, de ma-
nejadora. Carros de Marianao y apear-
le en la Es tac ión Columbia, chalet nue-
vo en la esquina, de una sola planta. 
(<E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N la 
O calla C. entre 27 y 29. Villa Chacho. 
Vedado. ' 
6531 ^ 12 feb 
O O C I N E R A . QUE S E P A ^ COCINAR 
bien .y con 'buenas referencias, se 
nacesita en Prado, 4. So paga buen suel-
do. Para tratar: de 1 a 3 p. m. 
Ejtg) 13 t 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
IO Malecón entre Lealtad y Perseve-
rancia, tercera puerta a la derecha; pue-
de dormir en la colocación. Teléfono 
A-1283, 
•-•ni 11 f._ 
^ J E SOI-ICITA U V \ BUENA C O C I N E -
0 ra, blanca, repostera, que duerma en 
el acomodo, sueldo convencional. ropa 
limpia. Neptuno. 342, bajos, entre In-
fanta y Basarratc. Presentarse antes 
de l.as 4. 5503 14 f 
r i A s A E X T R A N J E R A N E C E S I T A J O -
\ y ven activo, con buenas referencias, 
sabiendo espafiol, inglés y dactilo>rraft;i. 
I'irigirse sólo por escrito a : Auxiliar. 
Apartado 1183. Habana. 
5->8 12 _ f 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a 
a p r e n d i z de l i n c t y p c . Q u e s e a se -
r i o y c u m p l i d o r . I n f o r m e s : D I A -
R I O D E L A M A R I N A , d e p a r t a -
m e n t o d e l i n o t y p e . 
DI E Z PESOS DIARIOS» C U A L Q U I E R persona, en* cualquier parte díi la 
ReprtbMca puede ganarlos fáci lmente 
10 pesos diarios, proponiendo en sus ho-
ras disponibles un artículo de asombrosa 
venta. Remita ahora mismo $1.08 para 1 Cuba, 
muestra e informes, a Mr. S. Molina, 
P. O. BQX 2417. Habana. 
4302-03 20 feb 
Se gana mejor sueldo, con menos tra 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo ustad puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
cióa. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director d6 esta gran eacuela es el ex-
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito buen criado, sueldo 45 pesos: 
un chauffeur español, 75 pesos libres: 
un portero, un jardinero, 45 pesos: un 
matrimonio, dos criadas para cuartos. 
35 pesos; otra para caballero solo. 45 
pesos: dos sirvientas clínica 35 Pfsos: 
dos camareras y una encargada. Haba-
na. 126. ». 
5532 12 feb 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p i d í t i cas en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s ¿ a l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d a o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e a C . 
V I L L E G A S . W ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
4 (¡ENTES: H O A Í K R Í T ^ : 
^ para el interior n^.0 
naran sesuramente Sa • ^ S ? 
t ícu los fácil ven t l?En . i !8 
sellos a: A. García. ¿ S í . 
información lápida. •a:»tul 
3041 
FARMACIAS: JOVFv . intachable moraHdaHACTlVc 
ración de farmacia o iW So"s'U 
desarrollo de industria ^Uer'a. 
de excelente calidad- ron ^ 
tajoso, que no sería nr e?'<> • 
hasta que la buena mar »,ClS0 « 
estuviere asegurada- ,i • 
cente. Trocadero, 40 * aeialle«: 
5243 
/ ^ t A R P I N T E R o l iTC r. , 
^ 41 hace >.lta «ñ ' " N ^ 
comendación do casa de f 
haya trabajado. Hora bíra , 
y media a 4 p. m 1111,4 .trata 
5305 
: f 
S O L I C I T O U N l o c i O ^ 
activo con algún capital 
gocio, que trnt.ijando de'ia * i 
bre 1.^0 pesos. Amistad 1 • « 
C 12 
A G E N C I A S D E C O L O C A T i r 
V I L U V E R D E Y c X 
O ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A.23U 
GRAN A G E N C I A DE COLOCAnn 
SI quiere usted tener nn bwn 
de casa .particular, hotel í o n , ? . " ^ 
lilecimlento. o can nreroo .-rlaii0 ^ 
pendientes, ayudantes, fregador». • ^ 
tidores, aprendices, etc.. on. 
obliga',Cn. llame al telófono d« I1̂ 1 • 
tigua r acreditada casa que L í*» 
cilltarfln c^n buenas ref(>renrt'a,̂  
mandan a tod^s ios pueb'os dsu í 
y tralnjadorea r,ara e! ramoo ^ 
E l D I A M O D I L A X A H 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Solicito buena cocinera, limpia y que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . T icn^ 
que hacer plaza. Buen sueldo. 17, n ú -
mero 10, altos. 
10 foh 
URGENTE 
So solicitan personas sanas y robur.tan 
para practicar la trafusión de la san-
gre, a un caballero,- en la consulta del 
doctor Ramos y Le¿a. San Lázaro, 2ti4¡ 
(•< n Mil tas de doce a cinco. 
AMBROSICTDEL RIO 
ts f-olícltndo por los doctores IlHtnoa 
y Lesa en su constuta: San Lázar.->, 264. 
PPg , 1". f 
10 feb 
Se necesita una muchacha con muy 
buenas recomendaciones, para limpiar 
unas habitaciones en las horas de la 
m a ñ a n a . O T a r r i l , n ú m e r o 34, V í b o r a . 
V E N D E D O R 
10 icb rfN ANIMAS, 61, T E R C E R PISO. S E J solicita una manejadora. Se le paea 
Imen siu Ido, pero .se exigen referencias., 
5550 10 feb | 
/ tRIA.DA P E MANO: SE N E C E S I T A en 
\ J A, 205, entre 21 y 23. Rúen Mieldo. 
Horas para tratar do la colocaclAn, de 
'0 a 11 de la ruafinna 
y.m i i foh 
(JV. S O L I C I T A VNA C R I A D A " I ' A R A 
O comedor, limpia, fina y con referen-
cias Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Callo 
15. '/itre D y E . Reparto Almendares. 
5293 10 feb _ 
twK POLIOITA DNA C R I A D A I>E COLOR 
O de mediana edad, limpia, fina v con 
r'-ferencias; para habitaciones. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Calle 16, rmtre 
D y E . , Reparto Almendares, frente a l . 
Parrpie Japonas. i . 6502 10 feb_ 
O E S O L I C I T A L NA C R I A D A P A R A 
O comedor, que sepa cumplir con su 
obllffudOn y traiga referencias; se da ¡ 
loen sueldo. Línea esquina K. 
525(5 . 10 f. I 
¡QSj 
Se solicita una buena cocinera de me-
diana edad y que duerma en la colo-
c a c i ó n , para corta familia de tempo-
rada, a muy corta distancia de la H a -
bana. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
T e l é f o n o 1-2769. 
5235 10 feb 
t ' E S O L I C I T A I S A COCINERA QUE 
O <-ocine a la criolla y sepa hacer dul-
ces: ha de se»- tony limpia y traer re-
comendneiones de las casas donde haya 
tf-vidn: para tratar, de S a 11 y de 2 
a 4. «"alie 2 número 3-A, Vedado. 
5176 12 f. 
C E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A P A R A 
un .matrimo.nio y ayude algo a los 
qriébaceres do la casa. Villegas, 77. Se-
gundo piso. 
a s i • io f. 
Para la venta y cobro a la entrega de 
un art ículo muy conocido y de gran 
consumo, se solicita un bueñ vendedor, 
que presente garantía y disponca ile 
pequeño vehículo para llevar rolla]go 200 
kilos de esc artículo. Dirigirse a: 
A guiar, 50. P667 18 f 
C^E D E S E A T NA P R O F E S O R A DK IK> 
i j gl<?s. quo dP clases, Brréfdada con Id 
situación y llamar al Telefono M-'.MI .̂ 
•'•"45 TJ 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, OI E T l . v -ga conocimientos de teneduría y otro 
que tenga alguna práetb-a en la ense-1 
fianza primaria, en Real, 130, Maria-1 
nao, frente al Ayuntamiento. 
5051 12 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tillares y casas de familia, ;. desea 
uste/i comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a i contado o a plszoa 
Mame al telefono A-83S1. Agente d« Sin-
ger Pío Fernáfinde/. 
4557 2S f 
Q E V E N D E A PERSONA D E GUSTO, 
O un lindo escritorio de seflora. esti-
lo Luis XV, de nogal plumeado, en per-
fecto estado, con llaves y cristal. Cha-
ple. 10, Víbora Telefono 1-5268. 6548 12 f. 
S e compran y arreglan toda d a s e del A V ? 0 : SI F Ü * ! ! ! ?va M I I E ' 
| " « j • 1-̂ *- bles en mal estado, no loa venda; 
muebles, y lo mismo los vendemos ai 
precios m ó d i c o s . L a Moderna de Prie-i 
to y C o m o a ñ í a , Neptuno, 176 . T e l é 
fono A-8620 . 
I 5249 15 Mb Q E V E N D E . r O R E M B A R C A R , DOS Jue-
O go.«» de cuarto. Otro de comedor mar-
queter ía , lámparas, c'iadros, jueco do 
mim;l»re cretona. Otro recibidor, vajillero, 
mesa y un piano. San Miguel, 145 
5340 17 feb 
llamo al señor Sergio Prieto, que S' 
los deja como nuevos: lo mismo bar-
niza que esmalta y también tapiza. Us-
ted llame al Teléfono A-4202 y se con 
vencerá. San Rafael, 115; no so olvide. 
4925 12 f 
L I Q U I D A C I O N 






G A R A N T I Z A D A S 
MiPTUNO T MARQUES G O N Z A L E Z 
" E L O R I E N T E ' ' 
P r é s t a m o s , j o y e r í a , re lojer ía . Compra-
mos y vendemos, pagando m á s que 
nadie , a lhajas , joyas con brillantes, 
d iamantes , objetos de oro, pla>ta, pla-
tino, mantones de Mani la y toda cla-
se de objetos de valor. Avenida de 
B é l g i c a , 21 , antes Egido. T e l é f o n o 
1VI-3871. 
4797 18 f 
TeK-fono A-0435 
•.ce, i 12 f 
i 
C ' E S O L I C I T A MANEJADORA P E N I N -
O sular, para un niño: que ayudo a la 
limpie/A, en la elle 21 número 2S-A, en-
tre Iv y L , Vedado. 
5250 10- f. | 
]Z * T-A C A E L E 27, E N T R E D Y E . K r -_i mero, 96-A, se solicita una j'oven. díéi 
país, de 15 a 17 años, para la limpie-
za de una casa, ha de dormir fuera do 
la colocación, que traiga recomendado-1 
nes. 
•'201 10 f < | 
Q O L I C I T O UNA CRIADA, DE MEDIA-
O na edad, para corta limpieza. Tie-
ne que gustarle los niños y saber re-
pasar y zurcir muy bien. Suárez, 45, 
a la derecha. 
5U7.'. U f 
Q E S O L I C I T A 'I VA C R I A D A , PKKUC. 
O sular. de medlanai edad, formal y 
trabajadora, que sepa servir bien a la 
mesa, que tenga buenas referencias; no 
ê quiere recit'n llegada. Infanta, entre 
'"arlos I I I y Pocito, frente a la bo-
tlea. 
_5271 11 « 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPAiíO-
O la, formal y trabajadora, para to-
do el servicio de una seflora sola, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo ?30 v ropa limpia. Buen 
trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
5331 10 f 
t ' E MM.ICITA I N A C O C I N E R A , P E -
O ninsn'ar. one hatra la limpie/.a. Buen 
suelda. TpIMpno K-534,.t. ' alio >'. núme-. 
ro is«i. entre 10 s 2L Vedado.. • ¡ 
r.jui _ _ J 0 _ _ L _ 
C J O U C I T O C O C I N E R A , E S P A S O L A , DE 
¡3 mediima edad, para matriminiio so-i 
lo. l i a de dormir en la colocación, sér | 
aseada y de buena londticta. Sueldo 25' 
ó 30 pesos. seprCin aptitudes. Santa Cía-j 
ra. 29. izquierda. 2o. I 
•'•l 10 10' f V j 
C<E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A Q I E 
O . sepa sus obligaciones y ayude a 
los quehaceres de la casa: sueldo f-io. , 
Dirigirse a: 3 número 2SS, entre C y 
D, Vedado. 
4710 in f. | 
SE S O U C I T A UNA C O C I N E R A , QUE sepa cumplir con su obligación. Suel-
Zo 30 pesos. Malecón, 35G, altos, primer 
piso, derecha. | 
5407 11 f | 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A P A R A dos de familia y ayudar a limpiar 2 
habitaciones Gloria, 170, casi esquina a : 
Carmen. 
.-.lis 12 f. ! 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, OI E disponga de |7ü0 a $800 para un ne-
gocio productivo, que' está en marcha, 
pudlendo intervenir eyi su dirección y 
administración, este negocio produce de 
$500 a $600 mensuales. No son necesa-
rios grandes conocimientos, sino serie-
dad y alguna práctica comercial. El mo-
tivo de solicitar socio es por no poder 
iiteuderlo solo. No - se informan a pa-
liu heros. V para más detalles en la I 
• licina de Lelva y Co. Cárdenas, 5, ba-
jos. 
CM 12 f i 
D e . sumo i n t e r é s : casa sería y sol' 
venle, dedicada al ramo de v í v e r e s 
en gran escala, solicita dos vendedo-
res de eficaz a c t u a c i ó n probada den-
tro del comercio de esta p l a z a ; buena 
r e t r i b u c i ó n , con m a n u t e n c i ó n y alo-
jamiento; no tratamos con fracasados 
ni con gente que pierda y nos haga 
perder lastimosamente el tiempo. So-
licitudes con referencias al Apartado, 
n ú m e r o 2175 . 
540S H 
SE N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A que sr-i hm nn. para lavar ropa fina. In-
forman en el Vedado.' Calle 17 esquina 
a H. 
5127 12 f 
Se vende una c ó m o d o , seis sillas y dos 
sillones, todo de caoba; para infor-
mes: 27 entre 6 y 8, V e d a d o ; casa 
nueva. T e l é f o n o F ' 4 3 6 3 . 
C O M P R O 
muebles ño tedas clames, pocos o mu-
chos; máquinas de escribir; planos, pia-
nolas, victrolas, discos: pag bien y vov 
ahora mismo. Llame enseguida al Te-
lefono M-257S. 
__5Ü46 2» f_ 
ST. V E N D E N : UNA CAMA MODERNA, blanca; un lavabo; mesa corredera, 
seis sillas finas; par sillones-, una co-
queta; un fiambrero; una vitr ina; má-
quina de coser; buró de señoril; vi<--
trola. lámparas y otros muebles. Aguí-
1%S ; 27 i 
1 > ARATOS : MI E B L E S , A R M A T O S T E S , 
O vidrieras, refrigeradores, neveras, 
motor, ventilador 110, cámara ampliación, 
linterna mágica, lámpara arco, efectos 
para cafó o frutería. Lamparilla, 40-B, 
eso ai na Compostela. B387 12 f _ 
" P O R F A L T A D E N U M E R A R I O 
Vendo 3 juegos de cuarto, a $230 ; 4 
juegos con marquetería, a $390 ; 4 jue-
gos esmaltados, a $490 ; 2 juegos de co-
medor, a $2S5. L a Véncela, J e s ú s del 
Monte. 238. 
5172 T"1 * 
C O M P R O M U E B L E S 
quo por nei-csitarlos para amueblar vn-
rias casas, los pago mejor que loa mue-
(hlistas. Avise a : Baamonde. calle Suá-
rez. 53. Teléfono M-150Ü. 
T U E C O D E M I M B R E , E N $200 S E V E N -
CI de un juego de mlm'bre casi nuevos 
comp-iesto de 10 piezas; también se ven-
de nn aparador de cedro, un teléfono 
de larga cMstancla, una cocina de cstu-
fina de dos fogones, casi nueva y un 
magnifico peinador de meple, con "luna 
biselada, muy fino. Montoro esquina a 
Brnzón. frente a la bodega; pueden'ver-
se estos muebles de 1 a 5 p. m. 
4542 10_f. 
4J E V E N D E I N J U E G O D E T U M B R E 
1 O y cretona, se da por la mitad de su 
• valor. Concordia, 173. por Soledad, altos 
de la casa nueva. 
3644 10 f 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 18 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e • s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 1059 2í!d-lo. 
í i A N O A : SE V E N D E I N A C A J A D E 
V X caudales, que fnó de banco en bue-
nas condiciones. Oficios, 33. L a Victo-
ria.. 
1888 12 f 
Arregle sus muebles, se componen, i 
barn izan y esmaltan toda ciase de 
muebles: con puntualidad. L l a m e al 
T e l é f o n o A-3650 . 
VENDO 2 ARMATOSTES, FÜB vistosos, propios para enalai 
ro. especialmente -farmacia o ca 
léfono 47-5. Calabazar. llábana. 
4 ron 
Neces i to c o m p r a r mc*hles en úu 
d a n c i a . L l a m e a L u í a i s Telét 
n o A - 8 0 5 4 . -
C 9211 Iní 24 i 
M U E B L E S y J O Y A S 
Tenemos un gran snrtJdo do nncb'i 
que vendemos a precios de rwitir 
ocaslrtn. con especialidad reall/amcs h 
gos de cuarto, sala y coaedftr, a M 
ol^o». * verdadera ganga. Tenemon p* 
existencia en joyas procedcntci e« «c 
peño, a írec ioa de ocaslfin. 
D I N E R O I 
Damos dinero sobre alhajaf r obM 
de vale-, cobrando un ínfimo Int̂ rtt 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQülI 'AA GAUil 
L A M I S C E L A N E A 
2473 
V I D R I E R A 
C O C I N E R O S 
MA L E C O N , 75, A L T O S , SE S O E I C I T A un buen cocinero o cocinera, no bay , 
plaza; de lo a 2 solamente. 
5569 13 f 1 
O E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . F E -
O ninsular, que duerma en el acornó-i 
do. Merced, 20. 
5C11 1̂ ' f • 
C H A U F F E U R S 
r RIADA D E MANO, D E C E N T E Y CON : J referencias, se solicita para corta, 
familia, en donde serií bien tratada v 
recibirá magníf ico sneldo- Prado. 18. | 
altos. 
5310 l l _ f 
Q E S O L I C I T A UNA M E C I I A C H I T A , D E 
O 11 a 14 años, para ayudar' a la lim-1 
pieza de baJbitaciones, bien haciéndose i 
cargo de ella, atendiéndola en todo o' 
con sueldo y ropa limpia, se le enseña 
a coser. San Miguel, 184. antiguo-
5204 10 f 
O E N E C E S I T A I NA C R I A D A , P A R A | 
O traioajar durante el día y que duer-
ma en su casa. Manrique, 123, bajos. 
C 1247 3d-8 | 
Maestro de a z ú c a r : solicita c o l o c a c i ó n 
como maestro o piontista, larga prác-
t ica en los mejores Ingenios de Puer-
to Rico. Posee el idioma inglés J . H . 
L ó p e z . Revillagigedo, 129. 
•! v - 12 t 
SE S O L I C I T A US C H A I F F E I R P A R A _m¡iquina particular, que sepa traba-
jar y que sea cuidadoso; durante el día 
informan en Mercaderes, 5. Calle 8 nú-
moro 9, entre Otilada y Línea. Teléfono: 
F-53ÍW 
5550 13 _f. ( 
rH A L F F E l R , SE S O L I C I T A E N chau-ffeur, que tenga experiencia y pue-
da dar buenas refer«ncias. Sueldo $75 
y la comida. Si resulta satisfactorio se 
aumentará en primero de Julio a $1. 
casa y comida. Dirigirse a: Raüos. nú-
mero G3, Vedado, casi esquina a 23. 
5625 12 f 
SE S O L I C I T A I N C H A I F F E I R, CON referencias de la casa donde haya tra-
bajado. E n la calle F , nflmero 1(5, entre 
11 v 13, Vedado. 
5056 12 f 
¿J i; N E C E S I T A N : S E S O K A S O S E S O -
O ritas competentes, para ofrecer a la 
venta art ículos de mujer. Se necesitan, 
bueins referencias. Informan: Empedra-. 
.i... 75; de 12 a 2 p. m. • 
•-•IfiJ ' U t . 
CJK >ol I C I T A I NA O P E R A R I A D E i 
dcbladil ío de ojo; se da buen suol - ¡ 
do Rayo, 77. 
_ 5 m 12 f. 
S o d o p a r a C a s a de P r é s t a m o s , j 
Solicito uno que entienda el giro y] 
tenga capital. Es una casa- que tieno 
rida propia y buen por venir. Informan] 
ert los teléfonos A-OC73 y M 9314. 1311 10 feb 
Necesitamos cuatro carpinteros paraj 
ingenio provincia Matanzas , ganando 
4 pesos diarios; un chauffeur, 75 pe-; 
sos, casa y comida; que tenga refe-
rencias, para casa particular en la H a -
bana. Informan: Villaverde y Compa-
ñ í a . O'ReÜly , 13. Agencia Seria . 
5369 11 feb 
Q E S O L I C I T A I N SOCIO COW $12.000. 
O para un negocio en expoltacirtn y de | 
gran porvenir. Diríjanse a : Lorenzo S. 
Ruiz. Haratillo, 7, altos, por Obrapfa. 
5225 13 f 
Se vende una metálica de 20 pulgadas 
de ancho por un metro de alto, con en-
trepaños de pies niquelados y sin ba-
se ; es propia para todos los giros. Pre-
cio: S8o; para verla en Animas y Con-
sulado • bodega. Fernández. 
BOM i frfc. 
ytSO I M P O R T A N T E : . ,«111 E R E ven-
der bien su caja de caudales o 
vidrieras, de todos tamaños'/ Llamo al 
Teléfono M-32S8. 
5115 / « M 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA ^ ^ I - A 
O gr.uide de caoba. Mide 42 1|2 |u>r 100 '. 
Propia para sesiones de diretaivas o 
conseios de sociedades o compañías. So 
da en proporción. Amargura, S I 
,-,(r:; l» fob 
17 f 
A N T O N I O D E M A R T I N 
Primer brlllador en Escayola y mftrmol 
natural y eat^ique. Se arreglan toda 
clase de roturas en Escayola. Teniente 
Re.V, 81. Teléfono A-7968. Habana. 
2148 . 14 f 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles vea los predoa 
de esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de sala, 
¡ s a l e t a , cuarto y ocmedor; piezas suel-
! tas; hay escaparates desde $1.S; camas 
"con bastidor a $15; lavabos a $15; apa-
radores estante $22; mesas de noebe a 
$S; y otros mas. todo en relación a los 
precios antes mencionados. También se 
compran y cambian muebles. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e "3.75 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . ; . ' ^ . S O 
C o j i n e s de f i b r a - . " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E ü c a n l o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
g g Ind.-e-o. 
Q 
Muebles en ganga: So Tenden todi * 
se de muebles, como juegos ái ca«rt> 
de comedor, de eala y toda olas* d* * 
jet06 relacionados al giro, pretíot < 
competencia. Compramos toda claj» * 
muebles pagándolos bien. También 
tamos dinero sobre alhajas y offJ*l 
de valor. San KafaeluAlS. esaula» i Gr 
vaslo. Teléfono A - 4 J ^ ' 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial." almacén lmporc»d«' J 
muebles y objetos de fantasía. íaMi • 
expoaiclñn: Neptuno. 159. «pt»» I M * 
y GerTaslo. Teléfono A-7820 
VTendemoB con un 50 par iOO 4» 
cuento. Juejos do cuarto, jucjoi d« * 
medor Juegos de rcclb<<lor, Jnefo» • 
sala, sillones de mimbro, ospajot 
dos. juegos tapizados, camas bf*? 
camas de hierro, cama» (ta n\to, IP» 
escritorios de señora cuadroa i» •*{ 
comedor, lámparas <!*, sala, come*^ 
cuarto, lámparas de sobremesa « j j 
ñas y macetas mayAltcas, flgar«i*f 
tricas, sillas, butaca» y esqolnM 
dos, porta-macetas esmaltados, " ¿ 2 
coquetas, entremeses fherlonea, 
y figuras de todas clases, mesaie*^ 
deras, redondas y cuadradas, reloHJr 
pared, sillones de portal, escap*-̂  
americanos, libreros, ajilas í " * ^ , 
neveras, aparadores, paravanes J ^ 
ría del país en iodo; los ^^fr^t 
Antes de comprar hagan ana 
" L a Especial," Neptuno, 138, T- .^S 
bien servidos. Vo confundir. W^^l 
15». 
Vende los muebles a plazos IJrn 
camos tod? clase da muebles a V * 
más exigente. 0 
Las ventas del campo so P*»S 
brflaje y sa ponen e© 2a estael»* 
C R I A D O S D E M A N O 
^ E S O L I C I T A E N C R I A D O D E MANO"» 
O con buenas referencias, en Acular 
número 2. ' 
g g 1̂0 feb 
S O L I C I T A E N E X C E L E N T E C R I A . 
O do de mano y una criada, para los 
cuartos, que sepa coser; tienen quo pre-
sentar buenas recomendaciones, st no 
que no se presenten; la colocación es 
para el Vedado. Informan: Sama. 31, 
Slari.-'nao; buen sueldo. 
520O 10 f. 
Q E S O L I C I T A E N C H A E E E E U R , D E | 
O cierta edad, con recomendación., del 
casa parti<.-»ilar. para una máquina Co-j 
le. ha de dormir en el acomodo. Infor-
marán: Higinio Hernández. Puente A!-¡ 
mendares. Teléfono F-3513L Reparto 
Kohly. 
5220 12 f 
A EOS PENINM r AKI .S , E N C E B A : les interesa saber que rápidamente 
y con srandes ventajas en las oficinas I 
" E l Cháuffeur," Lamparilla, 40 y medio, I 
obtienen sn t í tulo de chauffeur, en 5( 
días. I.c enseSamos el manejo del For-a j 
u otra cualquier máquina. 
4947 14 t 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y má» oana nn buen chan-
ffe»' Empiece a ^prender boy mismo. 
Pld» ;••«» folleto de Instruc^'-ón, gratis. 
MaJiúe tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albart C K«ily. San 
Lázaro, Habaxia. * 
S e d e s e a : s e ñ o r i t a q u e 
h a b l e e s p a ñ o l e i n g l é s 
c o r r e c t a m e n t e , p a r a e m -
p l e o p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n sue ldo y o p o r t u -
n i d a d d e a s c e n s o . N o 
d e b e tener m á s d e 
v e i n t e y o c h o a ñ o s " 
C u b a n T e l e p h o n e C o m -
y . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e T r á f i c o . 
Q E V E N D E EN A MAQEINA SINlíER, 
cinco gavetas, barata, en San Nico, 
lás, 17. accesoria, por Animas; su due-
úo: Ram6n Castro. 
455S 17 f. 
Por trasladarse a Europa , se 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3 , frente al mar, la primera 
casa de la cal le; frente al era cero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y s a l ó n Lui s X V I , s a l ó n ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría B a c c a r a t . pianola, m a g n í f i c a s 
l ámparas de bronce para cada estilo, 
todo lujoso y de lo mejor. 
4918 14 f 
L A C A S A N U E V A 
. Se compran muebles o » a d o s , de to-' 
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los veu-
; demos a m ó d i c o s precios. L l a m a al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112 . 
M E R E V E N D E R E S I E D 8ÜÍ» M C E -
blesV Avise al Telffono A-7621 
'.Quiere usted cambiarlos? Avise al Te 
léfono A-7«21. Será usted servido con eco-
nomía y prontitud. Trocadero y Con-
sitiado. 
16 f 
L á m p a r a s para sala, comedor, cuarto, 
etc. , etc. elegantes estilos americanos, 
se liquidan muestras nuevas a pre-
cio de c a t á l o g o . Neptuno, 59, a l fon-
do de L a s Ninfas, 
C 1148 rd-5 
U R G E N T E 
Re solicitan personas sanas y robustas 
para practicar la trafusión de la san-
gre, a un caballero, en el Laboratorio 
del doctor Ramos y Mena. San Lázaro. 
2<>4_:̂  consultas de doce * cinco. 
rrN I - E R O , B A R A T O : EN .11 E l . O D E ' comedor, modernista. $.1.90; nna má-
quina Singer; y se compra toda clase 
He muebles véfectos de arte. Pagamos 
más que nadie. L a Fortuna, San José 
y Manrique. 8L M-3C12. 
K'74 14 f e <•..-, 
V E N T U R I N A 
Piedra de oro. Suerte. 
Amor. Están de moda. En 
forma de cruz o corazón 
a 98 centavos. Sortijas 
Onix, desde $L2.j. Aretea 
argollas negras lisas, muy 
decantes, a 9a Cinta para 
T»ilseraa reloj, a- ?1.S0. Co-
llares y pulsos de azaba-
ehe. Hojas para Gilletes 
10 por 00 centavos. Mues-
tras globos goma. 20 cen-
tavos. 
L A G E I S H A 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A . 
10d lo. 
2242 18 t 
\ \ I S O : SE V E N D E . A P R E C I O D E 
v f ^ ^ 1 0 ^ 3 ' flllas y 1116533 I'ara cafó 
y fonda, armatostes, mostrador. una 
nevera, dos cajas de caudales, ¿na co-
«n0 Z ^ t j0-VerI^ dos cocinas de gas. 
t ™ S?̂  b?s™la Brande, una «>: 
torra con su jaula, -un si l lón de limpia-
botas, un tanque grande de y.inc. una 
caja contadora, vidrieras de todos ta 
J l l 0 ^ ! n s e í e s colnPletos para posada ó 
^ a £u£;Pedes y muebles de todas cla-
r6fonoPUM-l2VerSe en ^ a c a . 6& Te-
4071 '13 f 
^ JAOU1NAS DE E S C R I B I R . COMPRA-
¿I- reparación y alquiler Luis da 
f o n o K ^ í ( b l 0 b r a p í a ' * Por Cuba- Telé-
1417 10 f. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , vend^i, c o m p r e o 
c a m b i e sns m u e b l e s y p r e n d a s e c ; 
' L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a u o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C «358 tn 17 ab 
4914 5> i 
O E V E H D E V N 
vi nuevo, y un me 
baratos. Calle San 
al lado del tren do 
OJ O , L I Q L I D A C I O N , O J O : D E R O P A en una casa de préstamos en Te 
niente Rey KJ. Teléfóno A-S73L Frenfo 
al parque del Cristo. Kluses .le casi-
mir desde/. . 8. 10. 12 pesos: id. de dr í 
blanco y de color, desde 3. 5. 7 pesos 
S.acos dril (blanco y de color, a l » V a £ 
^ e S r o L k A 8 U , l a d6 Üro- T e ¿ l ? n t 7 R ^ . 
4711 13 f 
A R M A T O S T E . C A S I 
strador. Sumamente 
tóbal. l e tr» A, ' 
4 V I S O : n V E N D E N : MAQI INA I• 1 
S \ . coser. S nger de - a v e t í r ^¡11 ' 
tral y de cajón.' g ^ f j ^ V t & o Z ' 
t S r * & £ ! L £ S Pie'as- a Precios imra: 1 tcuen Ranga. > illecas. w 
P f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e " , ta l l er d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s ! 
c a r g o de t o d a c la se de t r a b a j o s ! 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se e s m a l - i 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAf^ 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E N U M E R O 9 ^ 
Compra toda clase ae muebiet fl"*^ 
propongan. Epta casa paga un «""jir 
por ciento más que las do 80 JEJ t̂am 
bién compra prendas y. r0Pa' P^I. 
deben hacer una visita a ? J ^ ^ f 
de ir a otra, en la seguridad «jo* ^ 
trarán todo lo quo deseen 7 39 irjfr 
vidos bien y a satisfacclW' 
no A-1903. -
T N AKXICÜLO NI EVO D i 
UTILIDAD ^jr 
I n peine A0*-e,«» 
r ía y corta nJS&í 
nn? sola ' i «i » 
.Mflndenos »-~™r 
enviaremos l^f ^ f 
e-ferio especl»! ^ 
^ i l E I L L Y . « ' , 3 ^ P 
A R R E G L A M O S R E L O J S S ^ I 
de faltriquera o ^0.,sil,<>, ^ j j ? ! 
de campana, de música, de ^tici** I 
de pared, de reflexión, de ^ ^ | 
de refacc ión y de sol. 
tico. Puntnal , exacto en W 
Egido, número 21. 
4706 
A I. O-- CAR P I N T E BOJ to se vende una c** tas. un banco FRAN .¿KIJ 
comedor. 4 sillas. . , j .e 
una batea, tres hasim 
cura?. 42, carpinteria-
5177 . 
¿ E V E N D E l N B ^ ^ f f e * * ! 
8 lunas y ""•\/,°áa1^n tad. l-iG. habitación R»- -
10 mz. 
B I L L A R E S 
Se vende una mesa de caracolas, con to-
cios sus accesorios nuevos: se da Para-
la» (Victino 11 f ' X la.- <'ristina( 11. 
ülí)t 11 t 
4 P A R T I O ! l ARKS:n. 
J \ . dos los muel'ies. 
sa particular, por 
y se traspasa la L'i:í, 
Informan: Telefono M-i 
I 
MAQIINA: l)iien ©í 
bladillo de 
de doble ce 
siones de p< 
dan casi a 
los. !•>. 
5170 
' i rTERTíi. 
' cualquier . 




nden toí» <* 
ros d« ci»™ 
a clas« i» o» 
o, precio» « 
toda CUM * 
TajnbléJi P » 
jas y ô JiW 
esaula» » 
D I A R I O D E L A MARÍN A Febrero 10 de 192 i P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P f t E N D I C E S , P O R T E R O S , e t C L , e t c 
C O L O C A C I O N . P A H A C K I A I > 0 
m a r o , rasa, p a r t i c u l a r , a j o v e n 
dUADAS DE M / N O N E J A n o R A ? 
— . O I . O C A R S E l > A J O V E N , p a -
r ^ l . ñ o r l t a rtc c o m p a n í a o m a n e j a -
j ¿ ^ 0 D r 0 ¿ a n : H e r n á n 6.. a l t o s ^ f_ 
Q E D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N ame- < T T N A 
O r i c a n a , de m a n e j a d o r a ; se p r e f i e r e ' U de 
en e l V e d d o , con f a m i l i a #ubana o ame-1 c u b a n o . L a m p a r i l l a v B e r n a z á posadd 
r i c a n a . I n f o r m e s : C u b a , l í e ; h a b l a bas-1 n ú m e r o 28. 
t a r . t e espaf iol 10 f 
E r , F V K S rE> l > S E L A K E S , K E -
J u f a d a s desean c o l o c a c i ó n de 
r r j é n «i**3 jn ferrocs : P u e r t a C e r r a -
13 f. 
M o n t e , 4S y •"•O; c u a r t o , n ú m e r o 1 
l é f o n o A-9G41. 
i ' ^ JO f 
no M-1116-
A V I S O 
T e - fino, es cum 
1 c i a s . T e l é f o r i 
SE H E S E A C O L O C A U U N A J O V E N , . e s p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e ^ d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su abl i sac ir tn . S a l u d , 
n ú m e r o 193. 
( J E D E S E A C O L O C A R L N A M I C H A - ' 1 v ^ r Ve, lado-
O cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o ttimmmm^^^^^ 
r e c c i ó n : L a s D e l i -
10 f _ 
Q E D E S E A C O L O C A R D N B U E N C R I A -
O do d© mano, j o v e n , o de c a m a r e r o de 
un buen h o t e l , sabe p l a n c h a r r o p a do 
c a b a l l e r o s y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o 
1€ f 
i *— — — w» w j i i v i H v~ 11 <* o 
10 f I I n f o r m a r á n : c a l l o 4 y L í n e a 
. • • • i n l n m a s de D a V O rea!, m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su ob l i -r o m p r a n p l U i n a » u c p o v u Kaci6n f s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
e e s t é n e n buenas condic iones . :10^0: G l o r i a , i 
f o r m a n e n l a Adiminis trac ión de'" 
jXt periódico. 
C O L O C A R D O S F E N I N S C -
i p a r a c r i a d a de mano y 
• i n a r : t iene buenas re feren-
i n • 17 v F , s a s t r e r í a . V e -
í a f. 
- r T T - t A C O I O í A H I N A C I U A O A 
. mano o de h a b i U c i o n e s : sabe 
iir ron BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Ignacio, 24, cuarto n u m e r o K f 
" J O V E N . P E M N > M - A R , D E S E A 
mearse p a r a los quehace res de una 
S>c b o r d a r y z u r c i r , t i e n e a l g ú n 
de r e s idenc i a en e l p a f f y es 
i en los t r a b a j o s . I n f o r m a n : San-
31- 13 t 
K S E A C O L O C A R l N A E S P A S ü -
l lcva t i e m p o en e l p a í s ; l o m i s -
a c r i a d a de m a n o que p a r a m a -
a- t i c n « buenas r e f e r e n c i a s . C o n -
Á l c o y . I n f o r m e s en l a bodega . 
al tos , t e r c e r p iso . ! 5 ^ ™ * ^ ^ " 
io f i T ) o s rENI 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R l N A M U C H A -
C J cha . e s p a ñ o l a , de c r i a d a do mano o 
C E 
O c 
manejadora , sabe c u m p l i r . I n f o r m a n : T e -
neri fe , 00, bajos , e s q u i n a a K a s t r o 
10 f 
I )L>"1 
L A R E S , R E C I E N L E E -
adas . desean co locarse , j u n t a s , s i 
puede s e r p a r a cocina, l impieza , c o s t u -
r a , r e p a s a r fino, p l a n c h a r : madre e h i -
j a . I n f o r m e s : Consu lado , S!). 
- . « 2 12 f 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad . p a r a 
c r i a d . i de m a n o y e n t i e n d e a l g o de co-
c i n a , que sea c o r t a f a m i l i a A p o d a c a , 
n ú m e r o 17. 
r>2«,i 
\ - « T ^ E S E A C O L O C A R L E l N A C O C I N E R A 
S E Ñ O R A . JLJ a s t u r i a n a . Sabe comprar , como r c -
10 f 
rA C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
nlnsular, de c r i a d a de m a n o , no le 
a avuda r a la c o c i n a , q u i e r e casa 
ra f a m i l i a 7 de m o r a l i d a d . A l -
pe* 17. entre" 4 y 6: d o r m i r f u e r a ; 
iuiuorta s a l i r « 1 c a m p o . 
v \:> f 
" J O V E N . F E N I N S U L A R , D E S E A 
locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
es r e c i é n l l e g a d a . I n f o r m a : San 
13 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s -
J L / p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos o da 
mano, t iene quien 1a> recomiende! I n -
f o r m a n : Vedado, ca l l e G . n ú m e r o •.'V 
entre 21 y 20. Pregunten por Morado. 
5313 10 f 
pos ter la y u n cocinero a s tur iano . B e r n a -
zá . r,4. c u a r t o 7. 
gjjg 11 feb 
DE S E A C O L O C A R L E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r . Sabe cocinar. P r e g u n t e n 
por T e r e s a , en G e r v a s i o , n ú m e r o 4•.,. 
11 feb 
D I V A C O L O C A R S E j o v e n , i 
y 61 p a r a c 
c u a l q u i e r o t i 
M A T R I M O N I O 
Ha p a r a coc inera 
ano o j a r d i n e r o u 
L No leí} importa 
r i e n e n informes . R a z ó n 
. S O L I C I T O P U E > T O COMO T E N E D O R i ^ r ® 0 ' 5 ^ ^ Q U E E N T I E N D E T O D A c í a - n i n t e r é s n a r a l o s detallistas. 
l O de l ibros , a u x i l i a r , ^ « c " U » l se de c o s t u r a , desea u n a casa par - u^ m i c r e s p a r a IOS l i e u u i i a i a a . 
I ni ara 
e l ibros , a u x i l i a r , p a r a casa* de r o - U ' - ' - de c o s t u r a , desea una c a s a par-
merc io ; tengo exper ienc ia y DÍA Some- ' t i c u l a r donde coser por_ d í a s ; ^reci^be 
to a prueba. L . K . E m p e d r a d o 103 
5400 12 f . 
V A R I O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E P A R A S E R V I R 
A ^ en cua lqu ier of ic ina, los d í a s labo-
rab ies , u n a p e r s o n a de color, con mu-1 
¡ c h a mora l idad , muy honrada , d ó c i l v 
i humilde, pudiendo c i t a r p e r s o n a s • i d ó -
n taa que conf irmen l a certexa- de dichas 
¡ c u a l i d a d e s . Escobar , l l . ' . . a l t o s ; hab i ta -
Jc ion . numero 2. R e g i n a C a s t r o de A r -
men t e r o s ; de 2 a 4 y de S a V) p. m 
l é f o n o M-310r.. 
5423 12 f. 
DE > K A C O L O C A R S E U N A L A V A N -de'-a p a r a ropa de s e ñ o r a ( f ina) en 
Í19ó 
b i e n en l a H a b a n a o en 
;n sueldo. I n f o r m a n : P í -
10 t 
y d e l c o m r c i o en genera ! . C o n s u l t a s 
g r a t i s . E n O b i s p o . 53, D e p a r t a m e n t o s 
11 y 12, se dan i n s t r u c c i o n e s g r a t u i t a -
m e n t e a l o s s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s que lo 
desean sobre l o que t i e n e n que hacer 
en sus e s t a b l e c i m i e n t o s para d a r c u m -
r l i i u i e n t o a l a L e y d e l C u a t r o por C i e n -
t o . D o c t o r Gueva ra . 
4.-20 11 fe»* 
R 0 K D A D O R A 
12 f 
M A N O , S E H A C E 
ase de bordados ; en 
iones de novias o 
T e r e s a , 2-B, C e r r o . 
10 f. 
DE P E N D I E N T E B I E N I M P U E S T O •n e l r a m o de t e j i d o * T ropa , se ofrece 
p a r a t r a b a j a r en cua lqu ier lugar de l 
c a r t p o : con i n m i i j o r a í i l e e r e farenc las . 
D i r e c c i ó n : Rea l , 57, P u e n t e s G r a n d e s , 
H a b a n a . I s i d o r o A l o n s o . 
5083 11 L 
! ! OJO I ! D E S E A N C O L O C A R S E ! WL 
E C A N K 
co en 
I . E C T R I C I s T A , P R A C T l - FARiMACIA 
buena c a m a r e r a en h o t e l o casn de hmfm 
pedes. T a m b i é n se o f rece u n m a t r i m o -
n i o , u n p o r t e r o y u n m u c h a c h o u t i l í s i -
n » ^ Pfrra tua.Iqui<:r t r a b a j o . T i e n e n bue-
A 4T1-C S- " ^ ^ ^ n a . 1-^ T e l e f o n o 
12 ebf 
T ^ E S K A C O L O C A R S E I N J A R D I N E R O 
A ^ . d t j m e d i a n a edad , c o n buenos t n -
' 0 - ? A * L ' iau3eu t e l é f o n o A - 3 3 i a 
I I f. 
l a r e c o m i e n Je. I n f o r m e s : A m a r g u r a , 9i 
A l o n s o . 
N B J lo f 
11 feb 
, f T N A M U C H A C H A , R E C I E N I i l . E G A - 1 s a l i r ' a T . a m p o 
\ J da . desea co loca r se en casa de u n en B a ñ o s , n ú m e r o 2, Vedado , 
n o . p a r a m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n 5512 
SE D E S ' E A C O L O C A R - U S A S K S O K A de m e d i a n a edad , de c o c i n e r a ; e n -
t i e n d e de r e p o s t e r í a ; t i ene q u i e n l a r e -
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - comiende y no sa le fue ra . San M i g u e l , 85, cha. pen insu" l lar , do c r i a d a de mano1 moderno, a l tos . 
.-.lOa 11 f. 
P E N I N -
f a m i l i a 
/ " B O C I N E R A V R E P O S T E R A , 
\ j s a l a r , desea e n c o n t r a r un t 
do m o r a l i d a d . C o u i p o s t e l a . 18, a l t o s . 
51U2 11 f. 
Q E D I 
O de c 
D E S K A C O L O C A R l NA S E Ñ O R A . ! 
Í Í E A C O L O C A R S E \ N A J O V E N , e s -
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mino Aramburo 
13 f 
É"l)F.sÉAN C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
ín l lenadas de E s p a ñ a , de c r in -
mano. P a r a i n f o r m e s : Sol , 15. 
Antonio Maunl lc . 
_ I H K S E A N C O I i O C A K D O S J O V E N E S , 
|S p m í i i s u l a r e s , u n a ent iende de co-
cina p ref ie ren c a s a do m o r a l i d a d , s a -
hen rurorl lr c o n su o b l i g a c i ó n ; lo n í l s -
uto 'cg da j u n t a s que s e p a r a d a s . I n -
forman en Sol, 12, al tos . Sueldo S30. 
ÓC40 12 f 
T ' » A M I T H A C 1 I A E > P A S O L A D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de m a n o s l u f o r 
man en 
5525 
Amis tad , n ú m e r o 4. 
11 feb 
f O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
») car»« '!<» luancjndora o c r i a d a do m a -
W* s" l 10S- , u 
5626 1} fcb_ 
CJE D E S K A ' C O I . O C A R U N A P E N I N S U -
¡3 lar para manejadora o c r i a d a de in:i-
no. entiende algo de coc ina . A r n l s -
l i i 11-', i irimer p l í o . 
H 
JJVA P E M N s t Z i A R D E M E D I A N A 
U edad,desea co locarse de c r i a d a de 
o m a n e j a d o r a ; l l e v a t iempo en e l p a í s . 
I n f o f m a n : T e n i e n t e K e v , »;s. 
_5323 10 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a - , 
n e j a d o r a . I n f o r m a n : Dragones , 1. H o t e l l 
L a A u r o r a . 
5309 10 f 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C R I A D A D E }11ué:5pede?- s a b * « ^ ' n a r bien a la c r i mano, u n a s e ñ o r a , pen insu lar . N e p - l l a . v * I a a m e r i c a n a y ent iende de r 
tufto. sa r ~ 
•'-'70 10 f i 
DE S E A N C O L O C A R > E D O S . I O \ l , M > , e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de mano, e n - , 
t ienden de cos tura . I n f o r m a n : U e v i i l a -
giKedo y P u e r t a C e r r a d a , "bodega. 
5265 | 10 f 
T T N A J O \ E N , E S P A S d ' . A , D E S E A « o -
\ J locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r m a n : Monserra te e s q u i n a a M u r a l l a , 
ca fé , e l duefio. T e l é f o n o A-007:i. 
530S 10 f 
tJSA MI C H A C H A E S l ' A S O L A , MI V J f ormal , desea co locarse »l 
T A R R O S P A R A L E C H E , D E 
TODOS TAMAÑOS 
p o s t e r í a ; no se coloca p a r a poco sue l -
do; y en l a m i s m a xifia. c r i a d a , t iene 
buenas recomendaciones , l í a v o . S I . 
r>l;J9 i o f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O de mediana edad, pen insu lar , p a r a ' 
coc inar a una corta f a m i l i a , rcci'be ó r - 1 
denes. S a l u d , 148, a n t i g u o ; h a b i t a c i ó n , ] 
n ú m e r o 23. ( 
5459 11 t • 
O E O E R E C E l NA C O C I N E R A , D E M E - ¡ 
d i a n a edad, sabe cumpl ir con s u , 
ibl igael ini 
bajos . 




j a d o r a o p a r a l iab i tac iones ; e s t á acos- O K O E R E C E U N A I U E N A C O C I N E R A 
tumbrad n s e r v i r . A g u i l a , l l ü , alto*, h a - O e s p a ñ o l a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de 
b l t a c l ó n 
5193 
U E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
K) cha e s p a ñ o l a , do c r i a d a de m a n o ; i 
: comercio: no a y u d a a- los quehaceres . 
10 f. 1 R a z ó n : 23 y fl, bodega. Vedado. 
"410 12 t. 
Q O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n Lú-1 c a r s e en caoa p a r t i c u l a r , ha t r a b a 
zaro, 41<\ ' j a d o en btionaa pasafl v no se coloca IDQ-
•"'191 10 f. j nos de $40. Malo ja , T e l é f o n o A-3000. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - — Ü l í L — ] " L . c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o 
m a n o j d o r a ; ent iende algo de coc ina . I n -
forman : Vedado, cal le W entre 21 y 27 
n ú m e r o 247-E. 
52<)« L ; f. 
estA acos tumbrada 
C o l ó n , 20. 
en el p a í s . 
11 f. 
nEáEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-ninsular, de c r i a d a de mano o mu-
irá. In formes: A p o d a c a , 17. 
DE S E A C O L O C A R S E ITS M A T R I M O -nio, s i n hijot-, la s e ñ o r a p a r a l;v 
coc ina , el mar ido c n l i c n d e de, a g r i c u l -
t u r a ; lo mismo les da quedarpp en la 
H a b a n a como s a l i r al campo. I n f o r m a n : 
i n Sol , 12; h a b i t a c i ó n , 2<X 
w g j i o f 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a s e ñ o r a pen insu lar . L l e v a t i em-
po en el p a í s y coc ina a la c r i o l l a y 
V a l a e s p a ñ o l a y entiende de r e p o s t e r í a . N A J O > E V , E S P A D O L A , D E S E A C O - In forman i n V .vcs , numero 115. cuarto1 locarse en c a s a de mora l idad , de n ú m e r o 9 
c r i a d a de cuar tos o de mano, sabe cu ín-1 5.",47 * 10, feb 
p l l r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en T e - — • 
n i c n t c R e y , 77. I Q I C D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe 
5010 18 f ' ^ n i n s u l a r . p a r a c o c i n a r a m a t r i m o 
— | nio solo o c o r t a fami l ia . C a m p a n a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
P O M O S A N I T A R I O 
m 
Mecanógrafo que dispone de las pri-
merai horas de la noche, impuesto en 
contabilidad y con bastantes conoci-
mientos de inglés, $e ofrece para al-
macén, casa comisiones, etc. Excelen-
tes referencias. Dirigirse por carta a: 
C . Alvarcz, en esta administración. 
5379 i 6 f_ 
n o de p r i m e r e f e ; nue 
de l o s E s t a d o s U n i d o s y 
r e c c i ó n : H o t e l Pasa je . .1 
v i n c i a i l e C a m a g ü e y . C a r i 
5400 
a. D i 
. P r o 
1« % i 
?" i P r á c t i c o y con r e ferenc ias , s o l i r U a p l a -
Jv> r a en l a H a b a n a o el campo. E s c r i b a n 
s E O E R E C E pieza, den 
d a r 
cua lqu ier o t r a en 
quier H o s p i t a l o 
encargado de al; 
p i a r c r i s t a l e s , ve 
rados que tengai 
cuidar a l g u n a qui 
Miguel e s q u i n a 
A m a l i a . 
5205 
a : V . L ó p e z . P r á c t i c o de F a r m a c i a . C e n -
t r o C a s t e l l a n o . 
4774 13^f 
lm. Ingeniero mecánico azucarero, con 20 
j de l a casa o p a r a c u i - años de práctica en Ingenios y ofi-
irmo, sea d e m e n t e o de • . . . . • 
, u p a r a c u a l - ciñas, primer maquinista, montador y 
"a.0, p ? ? I a l i m - l ven<Ie<Ior» ó^ece. Habla español, 
p u e r t a * y d o - i francés e inglés. Villegas, 73. Te-m i s m a í 
>ar u v i s o : c a l l e I 
z á l e z , en S a n t a 
léfono A-7489. Habana. 
4912 u t 
1C f A C O l . O C A R > K 
^ E O F R E C E VS P E N I N > 1 L A R D E M E 
i a n a k j d manode r 
v s i n p re 
les, 24. L" 
5349 
dad p p o r t e r o o c r i a d o de m 
• b i e n su o b l i g a c i ó n 1 t* 
InXoi u a ^ « n C u a r t e -
10 feb 
SE D E S E A C O L O C A R U N A de m e d i a n a c<laU. pa ra a m a C0IV1ERCÍANTES 
ia- C l ' l n ' i c a . V p a r i acorné i M e C » r 8 0 , ^ h'a_ducir « " c o r r e s 
p a n a r a u n a s e ñ o r a , i n f o r m a n en Dí a- \ pondencia inelés español y viceversa 
gones, i . i - . T r 
16 f I también catálogos y cualquiera mate-
legal, a razón de nui 
J O V E N E S P A -
0 c a r p e t a o l l e -
1 ca j 'a ; conorl-
e: p r á c t i c a s en 
go pre tens iones 
lón. I n f o r m a n : 
0 49. 
17 f. 
O E D E S K A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O do 10 a ñ o s de edad, p a r a c a f é o fon-
_ d a ; tiene quien lo garant i ce , es l impio 
y trabajador . ) I n f o r m e s : R e p a r t o A l m e n -
f dares. C a l l e 5. Bodega L a P r i m e r a de 
L L 
V ^ L D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O - ; ^ ¡ * C , l Í c a • " J ^ » " ' * * «  « C l i ' j : "^f A E ' - T R O D E P A I L E R I A Y H E R R E . 
, I';'r,a c a m a r e r a da Hote l r, < a s a palabras por $3.50. También hago es- V 1 ' •,. ^ e b a r i a cargo de los t r a b a -
<ie hu. spodes o de f a m i l i a n n * s«<i v.,.*. i J . . j j« » i I los úc a l g ú n t a l l e r o de I n g e n i o : U m -
t« trabajo mediante arreglos mensua-¡! . „ tomo los trahayo? por contrato 
10 f. 
M40 
n ú m e r o ! U . T o d n t r a b a i o e s t r i c t a m e n t e c a n - " "' t.a'nbí',n rae p o n d r í a en bOoiedAd r S T . . , l [ a D a j o e s i n c i a m e n t e c o n , on ajgrtn , a l l e r . D i r e c c i ó n : C . H u e r t o s . 
i i f j fidencial. Llame o escriba a: Roge-i c , . . V r a i E s p a ñ a . 
" I fe- A l T ^ l ' í M 170/1 A ~ H f T orne, P K O I ESOR D E P R I M E R A E N - ' b o Alvarez. Telefono -1704. Apar señan>.a . con tft lio obtenido en V i - t - J - . O40 9 
l ladol id , E s p a ñ a , desea < « | o c a c l ó n en co- l a a o ¿•H00-
leglo o c a s a p a r t i c u l a r , dentro o fue 
ra do l a cap i ta l . P a r a re ferenc ias d l -
r l o l r s e : A lmendares , 12 y 7. 
•" 'IU 11 f 
SE D K 8 E A C O I . O C A R I \ M I C H A C H O que t r a b a j a de s a s t r e bien y t a m -
blón sabe de c o r t a r bien. E l paradero 
lo t i ene : Composte la , 157. 
r.407 11 f 
O E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
O paf ío l , en t r a b a j o s de carpeta o p a r a 
d i l i g e n c i a s en 1» c a l l e ; t iene v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio. I n f o r -
m e s : S i t ios . 5a.' D e p a r t a m e n t o , 20. 
5171 11 f. 
T A R D I N E R O D E P R O F E S I O N , C O M -
• J p é t e n t e en todos -,05o 15 f o i iuo  a los cu l t i vos y en-
fermedades de l a s p lantas , en general , 
-. - . . . . . . . . . . . _ _ p r á c t i c o en todo lo concenlente a la J a r -
O E S O R A . P R I M E R A M O D l s T A D E ü l n e r f a y a l b o r i c u l t u r a : se ofrece p a r a 
V e o m b r e r o ^ p u d l í n d o hacer modelos ..apata/., con buenas referencias . M a n -
elegantes. so l ic i ta empleo p a r a d i r i g i r , r io , , , , 131 b a j o » . 
un t a l l e r ; puede a tender c l i ente la , ^liu-j 5010 11 f. 
b l a e s p a ñ o l , infries y francés. A n n a C ó r -
dova. D a m a s , 01, in ter ior H a b a n a . 
0415 12 f. 
IT N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E - de Cienfuegos . P i n a r de R J sea hacerse car 
r N S E S O R , P R A C T I C O E N L A H A -bana, desea colocarse en el ramo de 
p e l e t e r í a en l a I s l a , se desea las p lazas 
e R i o . S a n t a C l a -
go de una casa do r a o C a r n a g í l e y ; t a m b i é n puedo desempo-
inqu i l lna to . como e n c a r g a d o I n f o r m a n ñ a r do maes tro de calzado de s e ñ o r a a l 
en el D I A U l o D E L A M A R I N A . ' P r e g u n - 1 mismo t iempo sabe cor tar loa modelos, 
ten por e l C o n s e r j e . No informan por I Pueden d i r i g i r s e : A p a r t a d o de correo - , 
:J82. .1. M a r t í . 
1 5224 10 f 
T e l é f o n o . 
10 feb 
POMOS 
S A N I T A R I O S P A R A L E C H E 
L A CUBANA 
V I R T U D E S , 97 . 
T e l é f o n o A - 5 4 4 2 
P A R A L A S D A M A S 
C 110: 10d-0 
11 f. 
C O L O C A R U N A J O V E N , 
rec i én l l egada, para g r l a » 
o manejadora . In fomiat i : 
11 f 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O I o -carse p a r a l impiar una h a b i t a c i ó n o 
dos o p a r a coser, tiene quien la, reco-
miende. San Ui.'fael, 210, moderno. 
0683 12 f 
rio, 158. 
T I N A J O V E N , P E N I N S L L A R . 
U colccarse de c r i a d a de mano 
ruarlos, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Prefiere en el Vedado. I n f o r m a n : N e p 
tuno. 207, alt 'S del gara je . 
54.10 11 t 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Pfc-
A - / n i n s u l a r , de c r i a d a de habi tac iones , 
ent iende de cbser o nianejadora . t iene 
quien l a recomiende de donde h a es-
D E S E A tado. C a l z a d a del C e r r o , D 0 l 
del B890 11 f 
U N A S E Ñ O R A . P E M 1 Í S U L A R , D E S E A D E S E A C O L O C A R U N A C R I A . N D E -
colocarse de coc inera . I n f o r m a n : S a n 0 ,I1 c s i j a ñ o l a , de 22 a ñ o s de e d a d ; t ie -
ne buena y abundante leche y c T t l f l c a -
11 f I d o de San idad . I n í o n u a n on Neptuno, KS. 
1 5n:; n r • 
I g n a c i o , 102; cuarto in ter ior . 
Ú 4 6 
A V I S O 
Se compran plumas de pavo real, 
que es tén en buenas condiciones. 
Informan en la Adiminis trac ión de 
este per iód ico . 
1/ N S O L , 41, S E G U N D O P I S O S E ven-den vest idos tío s e ñ o r a s , en buena | 
c o n d i c i ó n , ú l t i m o s modelos l e Nueva | 
V o r k ; a s í mismo t a m b i é n hay u n a a l -
f o m b r a en Ibucn estado. 
5114 11 f. 
<<E D E S E A C O L O C A R l N A . I O > E N , 
de c:rlaila de cuartos o de mano, por 
horas , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 01. . 
M S I 11 f 
T ^N A E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D , I 
I J ' s e ofrece p a r a ol servic io de una m a - ' T A E S E A < O L O C A R S E E N A O R I 
tr imonio o s ó l o p a r a u n a c o r t a cocina. , - L ' dera , con buena y abumlainc-
A g u i l a . 110, h a b i t a c i ó n 37. 
52.11 
r \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N EH 
' U de criadas de mano. I n f o r m a n : E m p e -
drad... 2. ba jos ; s i -s posible j-oiu- £ caía famjiia ¿f. respeto desea 
carian las dos en una. m i s m a casa . 1 . 1 1. 
8845 10 t. colocarse una muchacha de mediana 
I ^ E S E A N C O L O C A R S E •: M U C H A C H A S , edad, para limpieza de habitaciones, 
DE S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A -clm, coc ina y a y u d a r a l a l impie-
za, un matr imonio solo o c o r t a fami-
l ia . O'Ucil l .v , Ui, altos . 
5222 1 0 f 
I A N -
le-
rbf. .le .'! meses rlc parida : se puede ver 
11 f I I n l ü a ; t i e n e q u i e n responda por e l la . 
| D a n r a z ó n : Sol, 94. 
240 16 f. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -
\ J s e a co locar de cr iandera , t iene bue-
n a y a'bundante leche; no le i m p o r t a 
DE S E A C O L O C A K s i : U N A S E S O R A , ^al ir f t icra; t iene cert i f icado do h a m p a r a a l cocina. In forman en Sol , u : ^ . , j n f o r m a n : San Josc , iS. 
CHAUFFEÜRS 
10 f__ 
I E S E A C O L O C A R L E UN M A T R L M O -
V peninsulares de c r i a d a s de '"•!llf' ': vestir señora y repaco ds ropa. Es O n i o , s in u ^ a ; ella de cocinara . 
2¡¡L6l*írtra; v51.ULL?A-,,'-RNTRC l' Y ' C- J A l . l l L , f- „ „ él de cr iado de mano, o t r o t r a b a j o , t ie - p H A l F K E U R , M E C A N I C O , D K H K A C o -
• f r » -to; h a b i t a c i ó n . 1. f 1 fma y educada; lleva tiempo en el ,„;„ buenM ¡fefereticias: no t i e n í f t i n - i v ^ locarse en c a s a p a r t i c u l a r o d.- co-
-Z-Z país: sabe leer y escribii; no tiene in '111V, i '115•' "' ítílr,-a' CiimP0-
'Ptlctka en el srTvi<-iu' I n f o r m e s : T r i 
'•Wlsil. Cu, entrada por C a r v a j a l , i erro 
MK) 11 f 
Referencias inmejorables. Su casa: 
Zulueta, 22, altos. 
h vRl A C O L O C A I O E I N A recién llegada, c s p a ü o l a 
Pedro, (">, fonda. 
S E Ñ O R A , 1 
I n f o r m a n ; 
11 f 
Td 00 11 feb 
I V K 8 B A t O L O O A R 8 K 
JLJ r e p o s t e r a : t i e n e 
m i l i t e n p o r J u a n a P ó r c 
m e r o 1S. 
J U M A C O L O C A R M , I N A J O V E N , pe-
A / ninsular, do c r i a d a de mano o d i 
' twr ios . sahe coser v t iene re ferenc ias 
informea: ca l lo O'Re i l l y , 0 y medio, es-
quina o Cuba, altos. 
J j f c ' 11 f 
C E DKMEA C O L O C A R l N A P E N I N M -
de cr iada de ruano o manejado-
ft ^ tínt-lon(lc de cocina, es i r a b a j a d o -
E«: entre Sol e I n q u i s i d o r , 0, pre-
-,lr.n cn la 'bodeza. 
T T . N A J O V E N P i ; N J N s l I A R DKHKA ' O-
K.) l ocarse en c a s a de moral idad, p i r a , 
c r i a d a de cuar tos o c r i a d a de mano. E n -
t iende bas tante de cos tura . F l o r i d a , 28 | 
Preir i inten por A n t o n i a . 
10 feb 
U C I N E R A , 
as . Pr«r 
) s t e la , n ú -
iO f 
mercio. mane ja toda clase do m á n u i n a s 
y t a m b i é n F o r d . I n f o r m a n : C h a c ó n , i;?, 
I bajos . 
I M U l.n. f 
C O C I N E R O S 
r i l l A l E E E l R, J O V E N , E S P A Ñ O L , S E 
\ J o" 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Se 
venden y alquilan pelucas de to-
das las épocas. S 
^ O M A S C A L V O S : R E C O M I E N D O Ü V 
i - l e s p e c í f i c o p a r a el cabello. Se g a r a n -
t iza sa le el pelo y s i no se devuelvo 
el Importe de lo que cues ta el l í q u i d o . 
i..a.te"tp. a l e m á n . I n f o r m a n en A m stad . 
UH. T e l é f o n o A-3T73. 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
Plises y acordeones de todos 
los anchos . Se forran botones. T o d o « n 
el acto y garant i zado e l t rabajo . J e -
PUS del Mente, 460, entre C o n c e p c i ó n 
y San I r a n c i s c o , frente a L a Vif ia Se 
reciben t r a b a j o s del i n t e r i o r y se r e -
miten en 24 horas . 
4571 4 m 
N U E V A PELUQUERÍA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que corta y r i z a e l pelo a los 
n i ñ o s con mfis esmero y trato c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l legada de Parf.s 
H a c e l a D e c o l o r u c l ó a y t in te «re los 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y servicio es mejor y múi 
completo que oioguna otra casa. En-
seño o Manic.ue. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esia casa es la primera en Cuba l s oe peina y se  a i n t los . j i i i í 
• u n _ „ cabe l los con « p r o d u c t o » vegetales v i r - q u s J P i p j a n t o la m o d a de l arrezlo do 
el cabello por proceaimien tualmonte inofensivos y p e r m a n e n t e s , con1 c e í , , n . . a i _ n u , . mmm̂ J j 
neciales. Se pelan niños. Salón c a r a n t h i del buen resultado^ " ^ ' PtL.r.g0„,aSLCe,aS, arrf8,ad" 
T O V E N E S F A ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
rúa 
tos especiales. Se pela„ , aqüí por ia|as bres de 
fre .e para rasa particular. Con r e - . de manicunng. Se lava la cabeza, üe - t u r a l e s de u l t i m a c r e a c i ó n francesa. *on A * í . ~ « J l . • • * 
ferenclaa. Teléfono M-3M1. Pregimten v T m f t m » Pfl«v n i n t n r a n a - ! ia£0ilip<i/able,-.f ^ » ^ i "ten, se airerencian, por su inunita-
oor Anton io pósito de la Iinlura r l ia i , pintura pa- pe ln . idos a r t í s t i c o s de t o d o » e s t i lo s i k L . nrrf-rr;¿n _ I - , « 
,v.ir i i feb el teatro, y los afamados Secre-|ra{-a casamientos , t ea tros , " s o i r é e s « | ° r Perieccion a las otras que estén 
T T M A T I E E L R E S P A S O L Í ©"ASOS i > E i t o s de Belléza de Elizabeth Arden,| E x p e r t a s ' m a n n a n r é A A r r e g l o d o i 3 ^ 8 , ' 3 . a8 c n otro s l t l o : 8e arire8l«n 
\ piib-t i( i . ;, ofrece para c a s a p a r t í - « » , v i • J J ojos y cejas . Schnmpolngs. 1SW QOlor. con crema que VO D r c n a f O -
•u lar; t iene buenas referencias de l a s l d e París y New York, S in duda IOS C u i d a d o s del cuero cabel ludo y U m - . g ^ j Q se arreglan señora 
el teléfono A-8733. i c u a r t o s o c o m e d o r ; l l e v a t i e m p o en e l 
r a í s . e n t i e n d e u n poco de c o s t u r a : t i e T T H C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , de H A l E F E l R, J O V E N , E S P A Ñ O L , D t 
I ¡Asómbrese!! 
se venden dos sobet-
Manila a $159, una 
V I L L E G A S , 54, 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
S. N U M E R O 2, SE O F R E C E 
;haeha. Sabe c u m p l i r con su 
1 Ü 
10 f eb 
C O ' O C A R v i , L N A J O V E N E S - ' 
i N rf̂ 1'-11 l e g a d a , do c r i a d a de 
infn e P r e t e n s i o n e •!. T i e n e 181 
w o r m a n en A m o r g u r a V Mercade-1 
« • ^ a u r a n t C a f é H a b a n a . 
. 10 feb I 
O C A R > K V N A J O V E N pen-
' a ne jadora o c r i a d a de m a -
¡en l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
u e r o 50 
?J fCb 
6UB > _ 10 f ; sea j ^ n a 
T ' N C O C I N E R O V R E G C L A i R E P O S - 5168 
r h a , e s p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s y coser. * J tcr.0-.desea • t'0i0<a.,̂ "v noH-1^!110 
V i v e en E s t r e l l a , I » ; no admi te t * r - j eonrenlentecen ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ . i ^ -
10 f ! A g ^ , I l l - A ; ha ! 
Concord ia . 10^. 
jetan. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
i ' N A J O V E N , l'E.N IN ->l I. A R , S E D E -
U a 
L A Cí 
c a r • , • , . C O S f . . 1 " ^ - - " - S- I ; ' g ^ ; 6 n , ! n i 3 C ^ K 0 d e r l ^ v ^ r a ' o c r ^ r p E N E D O B D E L I B R O S : S E H A C E c a r - r l n l 
C a c i o n de criada de m a n O S S ? ? ! ? , - * 7 * ^ Nc'la'1"- Sc Iircr"-r« ea e , : ^ a : ^abe su oficio a la p e r f e c c i ó n , de 1 go de a b r i r l ibros y l l evar c o n t a - te So,i"ta colo ._ 
jí?an'j.adora> una joven recién He 
P^aoia d* qUÍCn la garantice. Es 
sea c o l o c a r en ca sa de m o r a l i d a d 
gana 'buen sue ldo , p r e f i e r e para cua r -
t o s o m a n e j a d o r a do un n i ñ o s o l o . D i -
r i g i r s e : c a l l e C ien fuegos , 3, a l tea . 
ni 1" f 
Mgjj Experto tenedor de libros: se ofrece ¡ i ' j n a y A g u i l a . \ . 
T - N C O C I N E R O , E S P A S O L . D E S E A cô - ^ara toda clase de trabajos de | J g ^ ^ T . ^ y d c Z a n c b o 
SS.T8 en da pieza, 
too 11 f 
r f ^ ~ ^ r P U o ? i S o í n ^ n t tabilidad. Lleva libros por horas. Ha 
VINAGRILLO MISTERIO 
discos de ópera, en | para p¡ntar los labios, cara y nfias, 
columna de mayólica, en Extracto legítimo fre^u. 
rafia antigua, de l a , ^ un encanto V e g e t é ^ color que 
y un juego tapiza-¡Ja 5 j ^ , labios; últmia preparación, 
Ido de recibidor, en $125. Artemiojjg íj» r.-pcia en la química moderna. 
Soraoza. Teléfono IVI-2651. ¡Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
,":'4 I ' cias. Farmacias. Sederías y en su de-
T ' i . P A L A C I O A Z I i . , E S Q r i N A E S T R E - ] oósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
n o A-5039. P r e - I 
1 \ E S E A C O L O C A R S E l NA . I O \ E N . pe 
1 . J n i n r i i i l a r . p a r a babitaelonCS 
^ r o n ^ ' v ' T i V 0 c r T Í * Í 0 , c a r n , c e r í a . T e - c e balances, liquidaciones, etc. Salud, 
a S ? io f Í67, bajos. Teléfono A-1811. 
s / ' V ' l T o C t K D K 8 K A C O L O C A R I N M A T R I M O » I C 750 H Ind 10 n 
Vedado. 
S27Í 
I ^ I F E H A í . O C A R < ; 0 D E H A C E R T O -
¡ 1TA d a c lase de ropa , p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , por f i g u r í n . V o y a tomar medi -
1 d a s y a probar. H a g o t ra jec i tos de t e r - rr,, , , '», L _ • 
l L i e / a ü o s g a r a n t í a . Q u í m i c o a l e m á n , con 1 c ioPelo para n i ñ o s , en todos e s t i lo s Se m u J e r ; P u e s «ace desaparecer la^ t r i U -
l e e x p e r i e n c i a , ee c o m p r ó m e - hacen ^ g o r r l t o í ^ y sonjbrer i to s de n l f loá gas. b a r r O S , e s p i n i l l a s . m a n c k a a -
lan ' . ^RÍI Mi* « i _ • ^'<** 
A Z O G A D O A L E M A N 
sa es c! mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PE1-AR. RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v tDionei gí-
garantía un año. dura 2 y 3. puedo 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje e$ la hermosura de la 
10 f I c o l o r ' d e l p a í s ; so lo p a r a campo . I n - b l l i d a d p o r ho ra s , p o r u n 
C R I A D O S D E MANO 
I f o r m a n : G a l i a n o . 71 . lor. a l t o s de C a m a - p r e c i o . Se dan las r e f e r e n c i a s que se 
1 j u a i l deseen. D i r e c c i . j n : F r anc i s co R n m o s . S a -
. M A M I...T l" -j 1 ' . • 
11 f e b 
••X C O L O C A R DOS J O V E N E S C ' V - d J * . Dará . . r i - . , . — „ i ^ ' "Ol 
r . . c o 
- n^Par? c r i a d a s de mano. L a u . 
A-'J000.ero ' Sllt03- T e l é f o n o n t i 
fifc 1° f6Í> 
S M , C " A C , I A E S P A D O L A D E S E A 
S 5 S ^ i n i a n o S n c , , I l I ? * p a s a furl":'! 
i jg^clones . m r í 
C R I A D O : S E O F R E C E J O V E N , E b P A 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o i cam 
de comedor , t i e n e ?xce len te s r e f e r e n c i a s | dus 
de casas respeta;bles donde ha t r a b a - " 
Jado. P r e g u n t a r a t o d a s h o r a s p o r 
A r r a n z , a l T e l é f o n o A-MTO 
n t 
5831 
! E , P A R A C A -
' s t a o p a r a ?1 
N e p t u n o e I n -
10 f 
lud  0, a l tos . 
4444 11 f 
•o muy manchados que es ien . _ 
«  b a j o s que nadie . 1.a l > a r í s - \ 
pro v \ endo y cambio luna 
T e n T i f e . 2. T e l é f o n o A-oOOO. 
4S5« 
lec ia . C o m -
y e spe jos . 
10 mar . 
por para las s e d e r í a s . I n f o r m a n : 
rafis gnel. C0O. bajos . T e l é f o n o M-314«. 
425G 10 f 
' E N E D O R D E L I B R O S V C O N T A D O R 
ofrece sus s e r v i c i o s p a r a l l e v a r l í -
os p o r h o r a s v p a r a t o d a c lase d e ; 
aba jos de c o n t a b i l i d a d . D o m í n s » u e / - . ¡ 
^.rt i do 1650. 
S192 17 f. I 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-52<í2. o deje s u o r -
den en l a cal le G . n ú m e r o 1. entre O u i n -
"eríl en 
Ina i V O S 
P E L U Q U E R I A " J 0 S E F Í N A , , 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 . 
Masaje: 30 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas; 50 centa* 
p a r a -
ona l 
V>r> de cr iwt . • l-;>'a J O \ E N p e n H - ^ a r i a T e l é f o n o M ' 1 en-- 2WS.eÓB¿deCgSaqa De 10 
Vi f 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
11 feb 
/ C R I A N D E R A . D E 21 A S O S . P R I M E - E o f ^ 0 J f a , E 3 f i f e « r K "híos d e ^ m S ( M ^ ^ ^ T ^ « ^ ^ ^ S S : ™ A que es la mejor. 
1« feb ) T ^ S P A S O L . D E S E A C O L O C A R S E D E n i ñ a . T i e n e r p i i en la recomiende. C a l l e 
~ < JOj cr iado de mano, portero o s e r e n o ; ; 15 y 1S, a l tos de l a bodega. Vedado. 
D O S M E C H A - buenas referencias . I n f o r m e s : Concep-1 5614 
p c r i a d a s de c l ó n v P o r v e n i r . F a r m a c i a E l Sagrado1 TlT- . .F 
t lem CorauÉdn T e l é f o n o 1-2306. V í b o r a . ¡ K ^ M i f a i n ! 
.-,4117 11 f . 1 ^ 
l _ r i z a , se ofrece c o n a b u n d a n t e leche d o , p o r h o r a s , p r a c t i c a r ba lances y f l o r e s A r t i f i c i a l e s . A g u i l a . Ü09. T e l é - , C o r f A v rizado n#>lft a « i ñ m 
v dos meses de p a r i d a . Puede verse su e f e c t u a r t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d en K * - [ 7 * } ^ : ^ k V," * y 11281,0 a e P e i 0 a 3 ' n o ' . 
11 f ' ^ 
N a ••0\ i v 
Pe-
lO f e b • T T N J t 
^ • - ? ' A r » « en A S o L A I* E S E A co-1 ^ r : l ñ n - se of rece P a r a cr iado e n c a s a 1'"u j i « " ^ " n ú ' 
Sí^or o c ? i a d l d',e luora l idad p a ? á (Je ^ r a , " ' 4 , . 0 ^ « T ^ TTÜÜ* ^ u l ! " , 5431 
I O V E N , T R A B A J A D O R Y E D C 
*yo. ei" •<le ,nora l idad . ' in for 
13 feb 
C O L O C A R S E L K A T 
responda de su conducta I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 2Ü2-B. 
M 10_fel>_ 
• r L i -
gran 
D E - E A C O L O C A R E N A S E S O R A 
a r . de c r i a n d e r a : l l e v a p o -
„ ! co t i e m p o en e l p a í s ; t i e n e buena y a b u n -
dan t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i -
dad y q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 25 c n -
- ' u i e r o 132. Vedado . 
111 f. 
« u r d i m l e n t o espec ia l p a r a l o s } ^ 0 ? , ^ . 
d e t a l l i s t a s de v í v e r e s , con e l c u a l l e s 
r e s u l t a g r a t i s e l l l e v a r s u s l i b r o s p a r a 
e l I m p u e s t o del 4 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : 
s e ñ o r Cepero . C a r v a j a l , 1 -A, ' T e l é f o n o 
A-M9& 
47*» 11 f. 
2*3-t 
SEÑORAS 
¡ C A R N A V A L ! T e n e m o s pelucas c spe - | M a n d e n a hacer sus vestido':*, c o m b r e -
c l a l e s p a r a b a i l e s y paseos. P e i n a d o s de r.os' bo,,sas t. d e m á s p r e n d a s de ves -
„ . , -, . „ _ . t i r e n l a a c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a 
é p o c a , c a p n c h o & o s y de ú l t i m a m o d a . P a r i s i é n , de R e f u g i o . 30; desde 3 pe? 
d e j ü f l as o p e r a c i o n e s a l d í a ; a r regr lo 
O E D E S E A C O L O C A R V N A S í : S O R A L'-ÍT***^SÍ????^?? - n1?1 . ' l e v a d o s ; efec-
^ e s p a ñ o l a , pa ra c r i andera^ c o n 
\
C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D C o n t a m o s c o n b u e n o s p e l u q u e r o s y há -1 h a g o s o m b r e r o s y v e s t i d o s ; l o s t r a b a » 
p o r ho ra s , con e l c o m p r o m i s o de b i l e s p e i n a d o r a s . V e n g a a la ••Poluqne-' ^os 5,6 e n t r e g a n en 24 h o r a s . E n l a m i s -
I O V F S l V - - t A N C O L O C A R S E E N B I E N 
MnmiM» - L ' úo Je mano, un portero y un 
con 
en C a r m e n 
de mano- T Í P chauffeur p e n i n s u l a r e s . T i e n e n buenas i,10.>:i?-
mticen e n ' c a s a re ferenc ias . T a m b i é n un mucha* b u p a r a l 
_ su o b l i z a - cua lqu ier t r a b a j o y un jard inero . H a b a - : 
. o. a to- 11 feb deI^ 
| O E D E S E A 
O acos tnmbi 
n . w T T r w o ^ ^ • . « ^ ^ - / • . n1» r!e e n s e ñ a a c o r t a r y coser p o r f i 
r í a P A . R I & I E N " y q u e d a r á c o m p l a c i d o . , ^ u r l n . v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s ; es 
t ú o ba lances y í l q u i d a c l o n e s . T e n e d o r ! ¡ C A R N A V A L ! ; . Q u i é n q u i e r e l u c i r r í e - p e c i a l i d a d e n b o r d a d o s en m á q u i n a , 
buena y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t í - 1e L i b r o s , co i^ j20 a f i o ^ de p r á c t i c a ^ C a r - 1 Jo e n e l Car ¡ C o n n u e s t r a U n t u r a 1 r,0f)4 
f i c ado de S a n i d a d . I n f o r m a n en G 
muy 
Í c r , v a - | ^ " ^ v , 1 I t j t e l Z á v a l a - C o n s u l a d o . 132. de|5;íargot se a c a b a r o n los v i e j o s ! L a t í n - 1 L L A M E A L 1-1064 Ó A-6547 
f ¡ ' j a J l 13 f tur* Margot hace a t e d o e l m u n d o i t l s ¡ . . i i - • 
i • — : ' • — - j o v e n , N Í m a n c h a l a p i e i . n i ensuc i a i a s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r S U 
r o p a , n i d e l a t a a q u i e n l a usa. Puede j ^ - J - j , n f a l p n t a d o r d e M S H a r < > . 
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grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el cieníc por ciento más bar». 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndoUf 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmaltt» "Misterio" para dar brillo 
a las uñ<*- de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura d? "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos «• los esplén-
didos gabinetes de «sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta ss aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
41S67 u 4 . 
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A T R A V E S D E L » V I D A 
A 
He hecho conocimiento con un i n - i j a , que era un perfecto sinvergüen 
glés de verdad; es decir, que no es za, pero en extremo simpático y que,] 
de los sábados ni de los Estados Üni- por lo tanto queríamos mucho, 
dos. El mío, y si ustedes quieren el dcj pero advierto que estoy olvidando 
ustedes, es de Inglaterra, nacido en la a Bulpctt (James G.) que acaba 
"c i ty" y establecido en el 49 Sloane ¿ t l]egar y a quien me v i obligado,! 
Gardens S. W. London. Se Ikma Mr . p0r cortesía, a hacerle conocer las co"! 
Bulpett (James G.) y es publicista, es sas cur¡osas que posee la Habana, y | 
decir, escritor. ¡ ¿saben ustedes lo que más le gusto?| 
Desde que me dio su tarjeta en el! ¡ p ^ g ci Cesino de la Playa! Que 
instante que nos presentaron, me f^-: vengan ahora los moralistas a decir-! 
muy simpático. No porque mo.nrara¡n08 que ipS extranjeros van a tener | 
con aquella acción muy natural y .'ó- muy 0p¡ni6n de nosotros con 
gica que ten ía deseos de que yo su 
.piera su nombre y su profesión, «i:io 
porque vi que el número de su ca^a 
era el 49, y yo, hace justamente w n -
tidós años y diez días, que vivo en un 
49, antiguo, por supuesto, poique el 
semejante exponente! 
Se ve que no estoy haciendo un re-
clamo "a aquella sentina de vicios", 
como la calificaba una espiritual se' 
ñora que no pone allí los pies, pero 
que no los saca, cuando va a Par ís , 
moderno lo mandé a quitar por mi;de ..La rata muerta.. y los ^ 
cnado en la primera noche oscura que, barcts ^ Montmartre> que i08 ^ 
sienses mismos llaman "lugares infec-
y que mantienen para servicio de 
I extranjeros y rastacueros hispaño-ame-
! ricanos. 
Lo que puedo decir es que Mr. Bul-
siguió a su instalación. La vida estáj 
llena de complicaciones para ir a c o n - j ^ . 
fundirla más habitando una cata con 
dos números; así es que " t o m é el 
acuerdo" de suprimir inmediatamen-
aquella placa escandalosa que no ha-
bía pedido. 
Pues la igualdad de números, a tra-
vés de los mares, estableció en mi una 
corriente de simpatía . La mayor par-
te de las veces es por una insignifican-
cia que nacen grandes amores y pro" 
fundos odios; pero por lo general la 
buena impresión que crea un amigo 
la origina un detalle. Una malacrian-
za hace ant ipát ica a la persona que 
conocemos por primera vez, aunque 
luego nos digan que "son cosas" del 
individuo, pero que en el fondo as 
un bellísimo corazón. Como ya nadie 
pett encontró muy amable a Campu-
zano, muy agradable el lugar y muy 
excelente la comida. Como buen inglés 
es competentísimo en "high-balls", 
que es un juego de pelota (para los 
que lo ignoren^ que nosotros conoce" 
mos como el que más y del que pue-
den lecciones hasta los jovencilos. 
Si en vez del Casino llevo a Mr. Bul-
pett a la Academia de Ciencias (pon" 
go por caso), a estas horas tendría-
mos un amigo muy frío, en vez que, 
con el paseo de Carnaval, donde reci-
bió en la cara multitud de serpentinas, 
confía en los fondos cuando están en,¡en Paquctcs. P ^ o quedar tuerto, pero 
posesión de otros, lo que se prefiere !con Ia satisfacción de haberse divertí-
Balance general del Banco Español de la Isla de Cuba 
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REMESAS EN TRANSITO. , 
CUENTAS VARIAS 
CREDITOS HIPOTECARIOS. . 
PRESTAMOS SOBRE VALORES 
DESCUENTOS . 
CREDITOS VENCIDOS. . . . 
CREDITOS CONVENCIONALES 
CONVERSION DE CAPITAL. . 
DEPOSITOS (VALORES), 
• • > »• > 
M ••• ••• ¡M 
CAPITAL. •«• • • • • '•• • ••• • « 
RESERVA 
GANANCIAS Y PERDIDAS.* ". ! ' 
BANCOS Y BANQUEROS 
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS . . 
CUENTAS CORRIENTES 
DEPARTAMENTO DE AHORROS. 
CHEQUES INTERVENIDOS. . . . 
ACREEDORES VARIOS. . . . . . 
VALORES (DEPÓSITOS) 
Francisco Comas Bol la , 
Sub-Dircctor. 
. , . . - w ^ 
¡ta • • * 
. . . . . v *. • -
. • , . . • • • > 
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J o s é Morimón, 
Presidente 
. . . $105.176.813.72 
Juan Castro. 
Sub-Director. 




A l c o h ó l i c a s 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e t o m e 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
Incomparable 
como Medicina 
y como Alimento 
cíente de concursantes graduados en 
el año, podrán concurrir o ser admi-
tidos los graduados en años anterio-
res . 
es una persona atenta y amable aun" 
que salga de la Cárcel, y por ello se 
estima más un lunar que una ejecuto-
ria de nobleza; y es fama que una 
ilustre señora de la sociedad habane-
ra, de otra época, poseía uno tan in-
teresante, que cierto poeta de enton-
ces no vaciló en decir, en versos fa-
mosos, que valía un mundo, y hasta 
dos. 
Así es la simpatía que nos acerca a 
una persona, porque tiene un dejo en 
el hablar, que nos recuerda a otra 
que nos fué querida, o guiña un ojo 
lo mismo que algún grandísimo granu-
do. Se asombró del número tan gran-
de de americanos del Norte, que dis-
frutamos, y como los criollos hablan 
inglés a la perfección, estaba y con-
tinúa, encantado de la vida. 
Y me apresuré a sustraerle un peñó -1 MLLD8TR4*1611 911 PA|RO D * JAB<5N 
dico que tenía en la mano, no fuera 1 
cosa que, en su calidad de publicista, | 
hiciera un juicio aventurado del se-¡ 
guien anuncio, que allí aparecía. | 
"Se desea colocar un'joven de 19 
años. Entiende de librería y bodega u 
otra cosa análoga. Informan: Angeles, 
52, altos, entre Monte y Corrales." 
* • * * 
Del Banca Español 
redbo a la par certificados d« Ad-
m en pago de Jabói 
Agalló" 
Fábrica y Depósito: Municipio, 89. 
A n t o n i o A g o l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 1224. 
HABANA 
C 9 « Ind.-lo.-l 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
m a e s t r o s e n c u l t i v o s 
i rido, la fecha del cual se anunciará 
por este medio con al-
gunos días de ant icipación. 
En caso de no haber número sufi-
O T E A cO? íVOCAT0EIA 
Por acuerdo del señor Secretarlo 
[ de Agricul tura Comercio y Trabajo, 
también el cargo de Jefe del Departa-
mento de Agricultura se conc&irt 
por convocatoria, segnín dRterminih 
Ley del Servicio Civ i l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Df 
L A MARINA 
E l señor Secretarlo de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, ha dispuesto que 
las plazas de estudiantes ayudantes 
de la Estación Experimental Agronó-
mica sean cubiertas en lo sucesivo, 
mediante concurso en vista de los ex-
pedientes de los alumnos que hubie-
sen obtenido los títulos de Maestro en 
Cultivos en el último año y ante una 
comisión formada por el Director y 
dos Profesores de Granja, designados 
por ei Secretario de Agricultura. 
Actualmente existo solamente una 
plaza vacante, invitándose a todos los 
Maestros en Cultivos, que reúnan los 
requisitos expuestos, a que concurran 
a la celebración del concurso refe" 
Ise El Mejo 
EJ Jabón Sulfuro*© de Glenn contiena 
33'/S$> de azufre puro; mantiene la piel 
ruave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barro» y erupciones. Excelente para 
'ea quemaduras y picazón. Para el 
tocador, bafio y lavado de r-*Ufn. 
E n todas las Droguerías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Tintura Hill Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 50c 
Tbe Ccntury National Cbfmiral Cn. 
The Charles N. Critteritoa Oa. 
86 Warren Street, New Yock City 
PÍ 
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A^1598. Haba»». 
E n "La Zilla" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilla" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT P E E C I 0 S P A R A ÍODAS L A S F0RTÜNA8 
08491 Ind.-24 oc. 
1 
A d m i t i m o s c h e q u e s d e c u a l q u i e r b a n c o 
0 1 10 
M a s barato, q u e el que m a s barato pre tenda vender. 
¡ O I D O A L A C A J A ! 
E l c a ñ o n a z o so lo s u e n a a las 9 de la noche, c u a n d o 
"EL DANDY" 
e s t á c e r r a d o 
P é r e z , S u á r e z y C a . A g u a c a t e 4 7 . 
][ ][ ][ ][ ][ 
